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Objeto y definición del proyecto 
La carretera CA-441 sirve como acceso a la Playa de San Miguel desde el pueblo de 
Galizano. Esta vía finaliza en el parking mismo de la playa por lo que se trata de un 
fondo de saco. En los meses de verano, el gran tránsito a la playa y la estrechez de la 
carretera producen grandes retenciones, agravado por la ausencia de arcenes o 
carriles peatonales por los que puedan transitar en su camino a la playa los peatones. 
La zona donde se ubica la carretera está cercana al Río Herrera, que tiene su 
desembocadura en la misma playa, pero se encuentra lo bastante lejos como para no 
afectar ni verse afectado por las obras a ejecutar. Excluyendo el mencionado río, no se 
trata de una zona de especial interés paisajístico y no cuenta con ningún otro cauce de 
agua que pueda verse interrumpido por la carretera. 
Actualmente el pavimento de la carretera presenta mal estado con la existencia de 
baches, grietas y piel de cocodrilo y la plataforma es demasiado estrecha. Este 
proyecto de mejora propone ampliar la plataforma existente, rectificando las curvas y 
variando ligeramente el trazado de cara a evitar la expropiación de las viviendas 
existentes. La nueva sección tipo estaría compuesta por dos carriles de 3 metros cada 
uno, un carril bici de doble sentido de 2,50 m de ancho total y un carril peatonal de 
1,80 m. Este trazado se ha diseñado considerando una velocidad de proyecto de 40 
km/h. 
En los tramos que confluyan el nuevo trazado y el existente únicamente será 
necesario aplicar una nueva capa de rodadura, pero en las zonas ampliadas hay que 
disponer de una nueva explanada y un nuevo paquete de firmes. De acuerdo a la 
categoría de tráfico obtenida (T41) para un IMDpesados en el año de proyecto de 32 
veh/día y carril y un suelo tolerable (0) la explanada deberá estar formada por 75 cm 
de suelo tolerable.  
Debido a la existencia de 2 tipos de carril, para coches y para bicicletas y peatones, 
será necesario hacer una distinción en los paquetes de firme. En el caso de los carriles 
para coches, sobre la explanada se colocarán 30 cm de zahorra y 10 cm de mezcla 
bituminosa, 5 de AC 22 bin 50/70 D y 5 de AC 16 surf 50/70 S ofita. En el caso del carril 
bici, al no requerir un paquete de firmes tan rígido, se dispondrán 35 cm de zahorra y 5 
de AC 16 surf 50/70 D. En ambos casos se dispondrá de un riego de imprimación entre 
la zahorra y la mezcla bituminosa y, en el caso de los carriles para coches, se dispondrá 
también un riego de adherencia entre los dos tipos de mezcla. 
El drenaje de las aguas vertidas a la carretera se hará a través de cunetas con 
arquetas y colectores. Debido a la existencia de un río cercano a la obra, el agua de los 
colectores será recogida en un pozo y encauzada hasta su vertido en el río. Para 
realizar el paso de una vertiente de la calzada hasta el pozo se realizará una obra de 
drenaje transversal. 
Para concluir con las mejoras se instalarán sistemas de señalización horizontal y 
vertical y sistemas de contención de vehículos, así como separaciones entre los carriles 
de vehículos y el carril bici para seguridad de los usuarios. Los taludes serán 
revegetados a través de riegos de hidrosiembra para reducir el impacto estético que 
cause la obra. 
Para la correcta realización de las obras se redacta un plan de gestión de residuos 
de obligatorio cumplimiento, de un Estudio de Impacto Ambiental y el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud. 
La obra tiene un Presupuesto Base de Licitación de 994.509,67€ y el plazo de 
ejecución de la misma es de aproximadamente 7 meses. A este presupuesto habrá que 
añadirle 5.000 € estimados de los servicios afectados y 598.439,74 € de expropiaciones 




“IMPROVEMENT OF THE BIG LANES AND PEDESTRIAN PROMENADE CA-441” 
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Purpose and definition of the Project 
Roadway CA-441 provides Access to Santa Miguel beach from the village of 
Galizano. Such a roadway ends in the parking lot near the beach and so this is a dead 
end. During summer, this is too narrow for the heavy traffic towards the beach and 
traffic jams are a problem due to vehicles and pedestrian using the lanes, not having 
shoulders nor sidewalks for pedestrians. 
The roadway is located near Herrera river, which ends in the very beach. However, 
this is far enough from the roadway and works are not expected to affect it. Other 
than this river, there are not outstanding features along this scenario and there are no 
other water courses which may be impacted by the roadway either. 
Currently the pavement is in poor conditions due to the caulks, voids and cracks in 
the asphalt. Plus the existing platform is too narrow. The present Project widens this 
platform, adjusting the alignment and avoiding intrusion in private properties nearby. 
The new cross section would include two 3-meter lanes, a double-lane 2.50-meter 
cycle path and a 1.80-meter sideway. The proposed alignment considers 40 Km/h 
speed limit. 
There where the new alignment overlaps the existing ones only the asphalt shall 
be widen, while in the rest of the areas a new base and pavement shall be placed. 
According to the traffic category (T41) for a IMDheavy for the project-year of 32 
veh/d/lane and a bearable soil (0) the base shall be made out of 75 cm of bearable soil. 
Because of the two different kinds of lanes, one for motorists and another one for 
bicycles and pedestrians, a distinction between these two pavements is deemed 
necessary. For the motorists, a 30-cm coarse layer shall be placed covered by asphalt 
10 cm thick –5 cm of AC 22 bin 50/70 D and 5 cm of AC 16 surf 50/70 S ofita. For the 
latter, since it does not require such a rigid package, a 35-cm coarse layer shall be 
placed covered by asphalt 5 cm thick. In both cases a bituminous layer shall be placed 
between the coarse and the asphalt and, for the former case, this shall be placed 
between the two layers of asphalt as well.  
Drainage will be arranged through ditches provided with inlets and collectors. 
Since the Herrera river is close to the location, water will be collected in a well and 
conducted towards the river downside. For these purposes, a transversal drainage is 
included in the proposal. 
Finally, amongst the improvements will be signing systems for vertical and 
horizontal signs, as well as MASH. Furthermore, this includes a border between the 
motorists and cycle lanes for the users safety. Regarding landscape, the slopes at the 
sides of the roadway shall be covered by local vegetation by hydro-sowing. 
Additionally, a trash management plan is included and mandated in accordance 
with the Environmnet Impact Analysis and the Safety and Hazard Plan. 
The baseline Budget for this Project is 994,509.67€ and a 7-month schedule. 
5,000€ shall be added to this Budget because of the affected utilities plus 598,439.74€ 
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1. ANTECEDENTES 
El presente proyecto estudia la carretera CA-441 que da acceso a la playa de San Miguel desde 
Galizano. Esta carretera pertenece al grupo de Carreteras Autonómicas y forma parte del municipio de 
Ribamontán al Mar. 
La principal función de esta carretera es dar acceso a la playa de San Miguel, pero también 
comunica algunas viviendas de la zona con el pueblo de Galizano. 
La necesidad de realización de este proyecto radica en el mal estado de la carretera existente. 
Actualmente, la calzada es demasiado estrecha para el tránsito de vehículos que abarca, 
especialmente durante los meses de verano;  de igual forma, debido a la estrechez de la plataforma, 
no se dispone de carriles para bicis o peatones. En el firme se pueden apreciar grietas y baches y, en 
tiempos de lluvia, se encharca debido a la ausencia de sistemas de drenaje. 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
El objeto de este proyecto es desarrollar una serie de actuaciones dirigidas a la mejora de la actual 
carretera, con el fin de mejorar tanto la comodidad y como la seguridad de conductores y peatones. 
Las actuaciones propuestas de cara a estas mejoras son las siguientes: 
 Ampliación de la plataforma existente. 
 Mejora del trazado rectificando las curvas. 
 Mejora del firme existente mediante la extensión y compactación de un nuevo paquete de 
firmes. 
 Disposición de un carril bici y un carril peatonal. 
 Colocación de sistemas de drenaje. 
 Colocación de elementos de señalización, contención de vehículos y balizamiento. 
2.2 CARTOGRAFÍA 
Para el presente proyecto se ha obtenido del archivo digital facilitado por el Gobierno de Cantabria 
correspondiente a la cartografía básica topográfica con base topográfica armonizada a escala 1:5000 
sobre vuelo 2007, BT 2007.  
Las hojas utilizadas son: 
 0035-0502. 
Se empleará también la hoja siguiente correspondiente a la ortofotografía de Cantabria del año 
2014 0,25m: 
 0035-0502. 
2.3 INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA 
En el Anejo 3 – Fotográfico se presentan una serie de fotografías del estado actual de la carretera. 
2.4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
Para la realización del estudio geológico y geotécnico de la zona se ha recurrido a la siguiente 
información: 
 Mapa geológico de Cantabria. Escala 1:10.000 
 Mapa geológico de Cantabria. Escala 1:50.000 
 Mapa geológico de Cantabria. Escala 1:25.000. Hoja número 35-2. 
 Mapa Geotécnico Nacional, Hoja 5 –1, Santander 
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2.5 SISMOLOGÍA 
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), 
no será necesario considerar los efectos sísmicos durante la redacción del presente proyecto. 
 
2.6 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
De cara al estudio de climatología e hidrología se tendrán en consideración los datos 
proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología recogidos en la estación Santander-
Aeropuerto, próxima a la zona donde se ubica la carretera.  
El área objeto de estudio cuenta con un clima de tipo atlántico, caracterizado por temperaturas 
templadas y un ambiente húmedo. Las precipitaciones medias mensuales varían entre 52 y 157 mm, 
siendo la precipitación media anual de 1129 mm. 
En la zona cercana a la carretera podemos encontrar el Río Herrera, que desemboca en la playa de 
San Miguel, pero se encuentra lo bastante alejado del trazado de la carretera como para verse 
afectado. En las inmediaciones de la vía no se han encontrado más cauces de agua. 
2.7 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
La carretera objeto de estudio transcurre en su totalidad en la localidad de Galizano y transcurre a 
través de suelo urbano y suelo rústico. Debido a que el trazado se mantiene, la ampliación de la 
plataforma se hará, de igual manera, sobre suelo urbano y sobre suelo rústico. 
2.8 TRÁFICO 
Para la previsión del tráfico en el año de puesta en servicio de la carretera se ha partido de los 
datos del IMD y el porcentaje de vehículos pesados en la CA-441 en el año 2016. 
Con estos datos, facilitados por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 
Santander, se hacen los cálculos para obtener la IMD de vehículos pesados en el año de puesta en 
servicio, resultando en un valor de 32 vehículos pesados/día. 
En el Anejo 09 – Tráfico se detallan los cálculos realizados. 
 
2.9 TRAZADO Y REPLANTEO 
La carretera pertenece al Grupo 3 y cuenta con una velocidad de proyecto de 40 km/h por lo que, 
de acuerdo a lo estipulado en la Norma 3.1 IC – Trazado del año 2016, se realizan las siguientes 
actuaciones: 
Trazado en planta 
 Aumento de radios en curvas. 
 Desvío del trazado original en aquellas zonas donde, por la existencia de viviendas adyacentes a 
la carretera, resulte imposible el ensanche de la plataforma. 
Trazado en alzado 
 Debido a que se trata de un ensanche de la plataforma, el trazado en alzado se ha realizado 
siguiendo la carretera existente. 
Sección transversal 
 Obra lineal: 
o Calzada: 2 carriles de 3,00 metros cada uno 
o Carril bici de doble sentido de circulación: 2,5 metros totales. 
o Carril peatonal: 1,80 metros 
o No se dispondrán de bermas o arcenes. 
En el Anejo 10 – Trazado y Replanteo se incluyen los informes de trazado y replanteo por PK. 
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2.10 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Para el diseño de la ampliación de la plataforma se han empleado los taludes: 
 Desmonte: 1:1. 
 Terraplén: 1:1. 
El resultado del movimiento de tierras es: 
 Volumen acumulado de desmonte: 
 Volumen acumulado de terraplén: 10,50 m3. 
En el Anejo 11 – Movimiento de tierras se incluye el informe de movimiento de tierras por PK. 
2.11 DRENAJE 
En la zona donde se ubica la obra no se encuentran regatos ni forma parte de una cuenca que 
pueda afectar a la carretera por lo que los caudales considerados a la hora de diseñar los sistemas de 
drenaje serán los compuestos por el agua que se deposite en la propia carretera y en los taludes 
longitudinales. 
Para la recogida del agua se dispondrá de un sistema de drenaje longitudinal compuesto por 
cunetas triangulares de hormigón realizadas in-situ con una pendiente 1:1, arquetas situadas cada 50 
m y un sistema de colectores que recoja el agua y lo conducen hacia la obra de drenaje transversal. 
En la carretera podemos encontrar dos secciones que requieren de sistemas de drenaje. La 
primera zona, hasta el PK 0+540, contará con cunetas a ambos lados las cuales desaguarán en un pozo 
cercano a partir del cual se derivará el agua hasta un río cercano. Para trasvasar el agua del margen 
izquierdo de la carretera hasta el pozo se realizará una obra de drenaje transversal consistente en la 
instalación de un tubo de PVC de 1.000 mm de diámetro. 
La segunda zona se ubica en el tramo final de la carretera donde el desnivel en uno de sus 
márgenes obliga a recoger el agua procedente de la escorrentía del terreno. Para ello se dispondrá un 
sistema de cunetas, arquetas y colectores que derivarán el agua a un tubo de recogida que la llevará 
directamente al río. 
2.12 FIRME 
Según lo dispuesto en la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, para un valor del IMDpesados de 32 
vehículos pesados al día por carril para el año de puesta en servicio y un suelo tolerable (0) se obtiene 
una categoría de tráfico pesado T41. 
Como se detalla en el Anejo 13 – Firmes y pavimentos, el firme resultante es el siguiente: 
 Carretera 
CAPA TIPO DE MEZCLA ESPESOR (cm) 
FIRME 
AC 16 surf 50/70 S ofita 5 
C 60 B4 ADH - 
AC 22 bin 50/70 D 5 
C 60 BF 5 IMP - 
ZAHORRA 30 
Suelo seleccionado 75 
 Carril bici y peatonal 
CAPA TIPO DE MEZCLA ESPESOR (cm) 
FIRME 
AC 16 surf 50/70 D 5 
C 60 BF 5 IMP - 
ZAHORRA 35 
Suelo seleccionado 75 
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2.13 SEÑALIZACIÓN, SISTEMAS DE CONTENCIÓN Y BALIZAMIENTO 
Para el diseño de los sistemas de señalización, contención y balizamiento se seguirá lo indicado en 
la Norma 8.1 IC – Señalización vertical y la Norma 8.2 IC – Marcas viales. 
Debido a las características de la carretera se instalará un sistema de contención de vehículos 
compuesto por barreras de seguridad en las zonas en las que se encuentre dispuesto el drenaje 
longitudinal. 
Para la seguridad de los ciclistas que transiten por el carril bici se colocarán entre este y la 
carretera bolardos flexibles y separadores viales de caucho. 
En el Anejo 14 – Señalización, sistemas de contención y balizamiento se expone con detalle lo aquí 
expuesto. 
2.14 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 
Previo a los trabajos de movimientos de tierras, se procederá a la retirada y acopio de la cobertura 
de tierra vegetal para su posterior recolocación en los taludes tras la finalización de las obras. 
La vegetación de los taludes se restaurará mediante hidrosiembra, favoreciendo así la reducción 
del impacto estético y la erosión de los taludes. 
En el Anejo 16 – Recuperación paisajística se explica lo aquí referido. 
2.15 PARTIDAS ALZADAS 




PARTIDA ALZADA COSTO 
Señalización de las obras 7.000 € 
Limpieza y terminación de obras 4.000 € 
Reposición de accesos y cerramientos existentes 10.000 € 
En el Anejo 17 – Partidas Alzadas se complementa la información aquí referida. 
2.16 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
En el Anejo 18 – Justificación de la solución adoptada se expone un análisis del estado actual de la 
carretera, remarcando sus deficiencias, y planteando la que, en base a estas deficiencias, se considera 
la opción más adecuada para la mejora de esta vía. 
2.17 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
En el Anejo 19 – Soluciones propuestas al tráfico durante la obra se recogen una serie de 
propuestas para el desvío y control del tráfico durante la ejecución de las obras de mejora siguiendo lo 
indicado en la Norma 8.3 IC – Señalización de obras, así como en el Manual de ejemplos de 
Señalización de obras fijas de la Dirección General de Carreteras. 
Se incluyen en el anejo una serie de esquemas de señalización, marcas viales y elementos de 
balizamiento que pueden aplicarse para el control del tráfico durante la obra. 
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2.18 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
De acuerdo a lo estipulado en el Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de Cantabria 
del año 2020 los costes horarios de la mano de obra serán: 
COSTE MANO DE OBRA 
Encargado 24.30 €/h 
Capataz 23.83 €/h 
Oficial de 1ª 23.96 €/h 
Oficial de 2ª 20.48 €/h 
Ayudante 20.08 €/h 
Peón esp. 19.71 €/h 
Peón ord. 19.52 €/h 
En el Anejo 20 – Justificación de precios se presentan también los costes de la maquinaria y los 
materiales que se emplean durante la obra, así como el descompuesto de todas las unidades de obra. 
2.19 PLAN DE OBRA 
Para la ejecución de las obras de mejora de la carretera CA-441 se estima un plazo de 7 meses. Se 
adjunta el Plan de Obra previsto: 
  DURACIÓN DE LA OBRA EN MESES   
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 P.E.M. (€) 
Trabajos previos        31.813,74 
  15.906,87 15.906,87       
Explanaciones        11.419,47 
   2.854,87 2.854,87 2.854,87 2.854,87    
Drenaje        248.768,56 
    62.192,14 62.192,14 62.192,14 62.192,14   
Firmes y 
pavimentos 
       226.796,39 
    56.699,10 56.699,10 56.699,10 56.699,10   
Señalización        136.241,72 
       68.120,86 68.120,86  
Partidas alzadas        21.000 
  3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000  
Gestión de 
residuos 
       50.000 
  7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86  
Seguridad y salud        14.639,80 
  2.091,40 2.091,40 2.091,40 2.091,40 2.091,40 2.091,40 2.091,40  
E.M. (semanal) 28.141,13 23.853,14 133.980,36 133.980,36 133.980,36 199.246,36 80.355,12  
 
2.20 REVISIÓN DE PRECIOS 
En el Anejo 22 – Revisión de Precios se expone la fórmula de revisión de precios que será de 
aplicación si se cumplen las condiciones establecidas en la Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre 
de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de 
obras de la Dirección General de Carreteras. 
2.21 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
El contratista adjudicatario de la obra deberá tener las siguientes clasificaciones: 
CAPÍTULO GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
Drenaje E. Hidráulicas Subgrupo 5 3 
Firmes y pavimentos G. Viales y pistas Subgrupo 4 3 
2.22 EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
Para realizar la ampliación de la plataforma existente será necesaria la expropiación de los 
terrenos adyacentes. Las expropiaciones y la reposición de los servicios afectados están valorados en: 
CONCEPTO PRECIO 
Expropiaciones 598.439,74 € 
Servicios afectados 5.000 € 
En el Anejo 24 – Expropiaciones y Servicios afectados se detallan las áreas expropiadas y la 
cantidad a pagar según el tipo de suelo. 
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2.23 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 690.679,68 
 13%  Gastos Generales 89.788,36 
 6%  Beneficio industrial 41.440,78 
  
  Suma 131.229,14 
   
 TOTAL 821.908,82 
  21% IVA 172.600,85 
   
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 994.509,67 
   
EXPROPIACIONES 598.439,74 € 
SERVICIOS AFECTADOS 5.000 € 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1.597.949,41 
2.24 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
En el Anejo 26 – Estudio de Impacto Ambiental se recogen y valoran los impactos que puedan 
afectar al medio ambiente durante la ejecución de las obras y durante la vida útil de la carretera 
mediante el método numérico semicuantitativo planteado en Criterios para la caracterización del 
impacto RD 1131/88. 
De igual forma se incluye en el Anejo un listado de las medidas preventivas o correctoras 
planteadas para los impactos valorados como “moderados” y se establece la base para la puesta en 
marcha de un Plan de Vigilancia. 
2.25 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se presenta el Anejo 27 – Estudio de 
Seguridad y Salud. 
En el estudio se listan los riesgos que se prevé se puedan dar durante el desarrollo de las obras, así 
como los derivados del uso de maquinaria y se plantean medidas preventivas que reduzcan dichos 
riesgos.  
En el Estudio de Seguridad y salud se incluye un presupuesto de seguridad y salud en el que se 
describen las unidades de obra, así como un su pliego de prescripciones técnicas particulares, 
mediciones, cuadros de precios y presupuesto. 
El importe de dicho presupuesto asciende a 14.639,80 € y se incorporará al Presupuesto General 
de la Obra en términos de Presupuesto de Ejecución Material. 
2.26 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
En el Anejo 28 – Residuos de Construcción se identifican los residuos que se originarán durante la 
ejecución de la obra,  se realiza una previsión del volumen que se va a generar y se establecen las 
medidas a tener en cuenta para su prevención, incluyendo una relación de las plantas de reciclaje de 
residuos de construcción autorizadas en Cantabria. 
Este estudio de los residuos se redacta siguiendo lo indicado en el Real Decreto 105/2008, de1 de 
febrero, así como el Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por los que se regula la Producción y Gestión 
de los Residuos de Construcción y demolición  tanto a nivel nacional como en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria 
3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
En el Documento nº 3 – Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se enumeran las leyes y 
normas que han sido consideradas durante la redacción de este proyecto y se especifican los 
materiales y  las unidades de obra a ejecutar, los procedimientos constructivos para cada una de ellas, 
su medición y su forma de abono. 
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4. PRESUPUESTO 
El presupuesto de ejecución material de la obra es de 690.679,68 €. 
Añadiendo los costes de Gastos Generales (13%), Beneficio Industrial (6%) y el IVA (21%) se 
obtiene el valor de 994.509,67 € para el Presupuesto base de licitación. 
Al PBL se le suman los costes de expropiaciones y reposición de servicios afectados, 598.439,74 € y 
5.000 € respectivamente, para obtener el Presupuesto para Conocimiento de la Administración, el cual 
tiene un valor de 1.597.949,41 €. 
5. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
 DOCUMENTO Nº1 – Memoria y anejos 
o MEMORIA DESCRIPTIVA 
o ANEJOS A LA MEMORIA 
 Anejo nº1 – Antecedentes 
 Anejo nº2 – Descripción de la zona 
 Anejo nº - Fotográfico 
 Anejo nº4 - Cartografía 
 Anejo nº5 – Geología y geotécnia 
 Anejo nº6 – Efectos sísmicos 
 Anejo nº7 – Climatología e hidroogía 
 Anejo nº8 – Planeamiento urbanístico 
 Anejo nº9 - Tráfico 
 Anejo nº10 – Trazado y replanteo 
 Anejo nº11 – Movimiento de tierras 
 Anejo nº12 - Drenaje 
 Anejo nº13 – Firmes y pavimento 
 Anejo nº14 - Señalización 
 Anejo nº15 - Iluminación 
 Anejo nº16 – Recuperación paisajística 
 Anejo nº17 – Partidas alzadas 
 Anejo nº18 – Justificación de la solución adoptada 
 Anejo nº19 – Soluciones propuestas al tráfico durante la obra 
 Anejo nº20 – Justificación de precios 
 Anejo nº21 – Plan de obra 
 Anejo nº22 – Revisión de precios 
 Anejo nº23 – Clasificación del contratista 
 Anejo nº24 – Expropiaciones y servicios afectados 
 Anejo nº25 – Presupuesto para conocimiento de la administración 
 Anejo nº26 - Estudio de impacto ambiental 
 Anejo nº27 – Seguridad y salud 
 Anejo nº28 – Residuos de construcción 
 
 DOCUMENTO Nº2 – Planos 
o Plano 1 – Plano de situación 
o Plano 2 – Plano de localización 
o Plano 3 - Ortofoto 
o Plano 4 – Plano de conjunto 
o Plano 5 – Plano de trazado 
o Plano 6 – Planta general 
o Plano 7 – Plano de planta 
o Plano 8 – Perfil longitudinal 
o Plano 9 – Perfiles transversales 
o Plano 10 – Sección tipo 
o Plano 11 - Drenaje 
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o Plano 12 – Señalización 
o Plano 13 – Detalles de señalización 
o Plano 13 – Expropiaciones 
 
 DOCUMENTO Nº3 – Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
 DOCUMENTO Nº4 – PRESUPUESTO 
o Mediciones 
o Cuadro de precios Nº1 
o Cuadro de precios Nº2 
o Presupuesto por capítulos 
o Resumen del presupuesto 
6. CONCLUSIÓN 
Por lo expuesto en la presente memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y 
presupuesto, se considera suficientemente justificado el presente proyecto de construcción “Mejora 
de la plataforma y paseo peatonal CA-441”. 
Santander, octubre 2020 
El autor del proyecto: 
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1. ANTECEDENTES 
Con el objetivo de finalizar los estudios de Ingeniería Civil, es necesaria la realización de un Trabajo 
Fin de Grado por lo que desde la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Cantabria se me ha propuesto el presente proyecto de Mejora de la plataforma y paseo 
peatonal de la carretera CA-441, acceso a la playa de San Miguel desde el pueblo de Galizano. 
1.1. INTRODUCCIÓN 
En la Comunidad Autónoma de Cantabria podemos encontrar dos itinerarios principales que la 
cruzan de norte a sur, la Autovía A-67 (o Autovía de la Meseta), y de este a oeste, la Autovía A-8 (o 
Autovía del Cantábrico). El a estas dos vías principales hay que añadir las carreteras convencionales del 
Estado y las Carreteras Autonómicas. Todo el conjunto forma la Red de Carreteras de la Comunidad de 
Cantabria. 
La carretera objeto de estudio, la CA-441, pertenece al grupo de Carreteras Autonómicas, estando 
ubicada en la zona norte de la Comunidad Autónoma de Cantabria forma parte del municipio de 
Ribamontán al Mar y tiene como función unir el pueblo de Galizano con la playa de San Miguel, 
también conocida como playa de Galizano. 
Con aproximadamente 1.2 km, la CA-441 parte de la CA-440 y finaliza en el mismo parking de la 
playa, constituyendo así un fondo de saco que, debido a la estrechez de la vía en algunas zonas 
provoca importantes retenciones en los meses de verano. 
1.2. OBJETO DEL PROYECTO 
Las mejoras que se plantean para esta carretera constan de una ampliación de la plataforma que 
favorezca el elevado tránsito de los meses de verano, así como la creación de un camino peatonal 
paralela al trazado de la vía. 
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ANEJO Nº2 – DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
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1. INTRODUCCIÓN 
La carretera CA-441 une el pueblo de Galizano, perteneciente al municipio de Ribamontán al Mar, 
con la playa de San Miguel. 
 
2. ENCUADRE COMARCAL 
La carretera objeto de estudio del presente proyecto se encuentra íntegramente dentro de la 
comarca de Trasmiera, zona costera occidental de la Comunidad de Cantabria. Comienza en Galizano y 
finaliza en el parking de la playa de San Miguel (también denominada playa de Galizano). 
 
3. TÉRMINO MUNICIPAL DE RIBAMONTÁN AL MAR 
La carretera tiene su punto de partida en la localidad de Galizano, ubicada a menos de tres 
kilómetros de la capital del municipio de Ribamontán al Mar, Carriazo. 
El municipio  de Ribamontán al Mar está ubicado en la zona centro-norte de la comarca de 
Trasmiera, donde limita al este con Bareyo y al sur con Ribamontán al Monte, los límites norte y oeste 
los marca el mar Cantábrico. 
Ribamontán al Mar cuenta con una extensión de 36,94 km2 divididos en siete localidades y una 
población de 4.437 habitantes, según datos de Instituto Nacional de Estadística en el año 2019. 
La principal característica del municipio son sus playas, que atraen a multitud de visitantes cada 
verano, llegando en muchos casos a duplicar o triplicar la población de alguna de sus localidades 
respecto a los meses de invierno.  
 
Imagen 1: Término municipal de Ribamontán al Mar 
Ribamontán al Mar fue declarado en 2012 reserva natural de surf, deporte extremadamente 
popular en las playas del municipio, especialmente en las de Somo y Loredo, donde abundan las 
escuelas de surf y se celebran múltiples competiciones. 
El municipio cuenta con un gran patrimonio histórico civil, donde se destacan las casas, palacios y 
casonas de tipología barroca montañesa construidas entre los siglos XVII y XVIII. El Santuario de Latas 
también aporta un gran interés patrimonial religioso ya que se trata de una edificación que data del 
siglo XVI, aunque aparece en textos del siglo VIII. 
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ANEJO Nº3 – FOTOGRÁFICO
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se muestran una serie de fotografías que ilustran la ubicación y situación 
actual de la carretera objeto de este proyecto de mejora. 
2. FOTOGRAFÍAS 
 
Imagen 1: Vista aérea de la zona 
 
Imagen 2: Comienzo de la carretera CA-441 en el pueblo de Galizano 
 
 
Imagen 3: Acceso a una carretera secundaria 
 
CA-441 
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Imagen 4: Grietas en el pavimento actual 
 
 
Imagen 5: Calzada mojada por ausencia de drenaje longitudinal 
 
Imagen 6: CA-441 a su paso cercano a unas viviendas 
 
 
Imagen 7: Paso salvacunetas obstruido 
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Imagen 8: Zona de la carretera totalmente rota 
 
 
Imagen 9: Cruce de acceso a unas viviendas 
 




Imagen 11: CA-441 en su tramo final entre casas 
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Imagen 12: Llegada al aparcamiento de la Playa de San Miguel 
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ANEJO Nº4 – CARTOGRAFÍA
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se presentan los datos empleados de cara al estudio de la topografía y la cartografía 
de la zona objeto del proyecto. 
2.  CARTOGRAFÍA 
Para el presente proyecto se ha obtenido del archivo digital facilitado por el Gobierno de Cantabria 
correspondiente a la cartografía básica topográfica con base topográfica armonizada a escala 1:5000 
sobre vuelo 2007, BT 2007.  




Imagen 1: Ortofoto 0035-0502 
 
 
Imagen 2: Cartografía con base topográfica armonizada escala 1:5000 
 
 
3. METODOLOGÍA EMPLEADA 
Previa a la redacción del presente proyecto, se llevó a cabo una visita a la zona objeto de estudio 
con el fin de observar el estado actual de la zona de cara a, en primer lugar, identificar los problemas 
que pudiera presentar para así poder proporcionar una solución acorde y, en segundo lugar, 
comprobar que la cartografía disponible en los archivos del Gobierno de Cantabria fuese 
representativa de la zona. 
Tras la visita, se pudo constatar que los vuelos fotogramétricos proporcionados por el Gobierno de 
Cantabria (con fecha del año 2014) corresponden a la realidad actual de la carretera objeto de estudio 
en este proyecto. 
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ANEJO Nº5 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se muestran los estudios geológicos llevados a cabo en la zona objeto de 
estudio con el fin de conocer los detalles del terreno que puedan afectar a la ejecución de la nueva 
carretera. 
Para la obtención de la información geotécnica se ha recurrido al Instituto Geológico y Minero de 
España. 
2. GEOLOGÍA 
2.1 INFORMACIÓN EMPLEADA 
Para la realización del estudio geológico de la zona se ha recurrido a la siguiente información: 
 Mapa geológico de Cantabria. Escala 1:10000 
 Mapa geológico de Cantabria. Escala 1:50000 
 Mapa geológico de Cantabria. Escala 1:25000. Hoja número 35-2. 
 
2.2 MAPAS GEOLÓGICOS 
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El tramo objeto de estudio consta principalmente de tres zonas litoestratigráficas que se detallan a 
continuación 
2.3.1 CRETÁCICO SUPERIOR (CALCARENITAS Y ARENISCAS CALCÁREAS) 
La zona más al norte y cercana a la playa de Galizano, donde se encuentra el parking donde finaliza 
la carretera objeto de este proyecto, está compuesta por calcarenitas y areniscas calcáreas. Estos 
materiales pertenecen al Cretácico superior Cenomaniense y cuentan con aproximadamente 100.5 
millones de años. 
 
2.3.2 CRETÁCICO SUPERIOR (MARGAS Y ARCILLAS MARGOSAS) 
El tramo inicial de la carretera, comenzando en el pueblo de Galizano, está sobre un terreno 
compuesto por margas y arcillas margosas pertenecientes al Cretácico superior Cenomaniense y 
Turoniense.  
Este tipo de suelos abarca aproximadamente los primeros dos tercios de carretera. 
 
2.3.3 CRETÁCICO SUPERIOR (ARENISCAS, LIMOLITAS, LUTITAS CARBONOSAS Y PIRITOSAS) 
La zona intermedia de la CA-441 se encuentra en un terreno formado por areniscas, limolitas, 
lutitas carbonosas y piritosas pertenecientes al Cretácico superior Cenomaniense. 
Este tipo de suelo podemos encontrarlo también en la variante propuesta en este proyecto para la 
mejora del acceso a la playa de Galizano  
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3. GEOTECNIA 
A continuación se adjunta la página correspondiente del Mapa Geotécnico de Cantabria, Hoja 5 –1, 
Santander.   
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ANEJO Nº6 – EFECTOS SÍSMICOS
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1. ANTECEDENTES 
Se aplica la norma vigente: 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), aprobada por RD 
997/2002 de 27 de septiembre, publicada en el BOE de 11 de octubre de 2002. 
De acuerdo a dicha normativa, en caso de que en las cercanías de la obra la aceleración sísmica 
horizontal básica αb se mantenga inferior a 0.04g  (siendo g el valor de la gravedad), no deberán ser 
tenidos en cuenta los efectos sísmicos. 
2. PELIGROSIDAD SÍSMICA EN LA OBRA 
En la siguiente imagen podemos ver representada la peligrosidad sísmica en España:  
 
Como se puede apreciar en la imagen, la aceleración sísmica horizontal αb en Cantabria es inferior 
a 0.04g. 
3. CONCLUSIONES 
De acuerdo a la normativa actual y teniendo en cuenta el valor de la aceleración sísmica horizontal 
en la comunidad de Cantabria, los efectos sísmicos no deberán considerarse de cara al diseño y 
cálculos del presente proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
De cara al diseño de las obras de drenaje para la nueva carretera es necesaria una recolección de 
datos de climatología e hidrología en la zona. En el presente anejo se exponen los datos obtenidos así 
como los cálculos previos al diseño del drenaje. 
2. CLIMATOLOGÍA 
2.1 DATOS DISPONIBLES 
Los datos disponibles son los proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología, recogidos en 
la estación Santander-Aeropuerto entre los años 1981 y 2010. 
2.1.1 OBSERVATORIO DE SANTANDER-AEROPUERTO 
 
SANTANDER-AEROPUERTO 
PROVINCIA IND. CLIMATOLÓGICO ALTITUD LATITUD LONGITUD 
Cantabria 1109 3 43º 25’ 26” N 3º 49’ 32” O 
 




2.2 CLIMA DE LA ZONA 
Debido a la ubicación geográfica de Cantabria y su complejo relieve, pueden distinguirse en la 
comunidad gran variedad de climas siendo el principal de ellos el clima oceánico, que aporta aire 
húmedo, abundante nubosidad y precipitaciones frecuentes, haciendo que los inviernos sean suaves y 
los veranos frescos. 
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La barrera que supone la Cordillera Cantábrica hace que principalmente se diferencien dos climas: 
el atlántico y el mediterráneo. En la zona más al norte predominará el clima atlántico, húmedo y 
templado debido a los vientos del oeste que arrastran corrientes húmedas. Por el contrario, en la zona 
más al sur de la provincia, se da un clima más seco y con mayores variaciones térmicas. 
La zona de estudio, al encontrarse en la costa, cuenta con un clima Atlántico. 
3. HIDROLOGÍA 
3.1 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
Cerca de la zona de estudio podemos encontrar el Rio Herrera, que tiene su desembocadura en la 
misma Playa de Galizano. Se trata de un río no muy grande que no afecta a la carretera fruto de 
estudio en este proyecto.  
No se han encontrado más cauces de agua en la zona de afección del presente proyecto. 
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ANEJO Nº8 – PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se representa el estudio de la afectación sobre el planteamiento urbanístico 
en la zona objeto de estudio. 
Para la construcción de la carretera, se aplicará la normativa siguiente en vigor: 
 Normativa general de carreteras: Planeamiento urbanístico, modificada por la nota de 
servicio 5/2017 de octubre de 2017. 
 Norma subsidiaria municipal de Ribamontán al Mar (BOC 16/06/1992). 
 
2. ANÁLISIS DEL PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO 
La carretera CA-441 une el pueblo de Galizano con la playa de San Miguel. Esta carretera discurre 
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ANEJO Nº9 – TRÁFICO
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se realiza un estudio del número de coches que circulan por la carretera 
objeto de estudio con el fin de obtener una previsión futura a través de una interpolación de los datos 
actuales para finalmente asignar una categoría de tráfico pesado a la carretera, lo cual servirá para un 
apropiado dimensionamiento del paquete de firmes. 
 
2. DATOS DE PARTIDA 
Gracias a los datos facilitados por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Santander, 
obtenidos de los mapas de tráfico de Cantabria, sabemos que en el año 2016 en la carretera CA-441 se 
obtuvo un IMD = 941 y un porcentaje de pesados de 6%. 
 
3. PREVISIÓN DEL TRÁFICO 
En base a los datos iniciales se procede a realizar un estudio del tráfico en el año de puesta en 
servicio de la carretera con el fin de obtener la categoría de tráfico para un adecuado 
dimensionamiento de las capas del firme. 
Como indica la Nota de Servicio 5/2014 – Prescripciones y recomendaciones técnicas para la 
realización de estudios de tráfico de los Estudios Informativos, Anteproyectos y Proyectos de 
Carreteras, del Ministerio de Fomento, se hará el cálculo considerando una tasa de crecimiento de 
valor 1,44%. 
En el caso de nuestra carretera para los datos conocidos del año 2016: 
 IMD = 941 veh/día 
 Porcentaje pesados = 6% 
 
Si IMDP = IMD * %pesados: 
IMDP = 941 * 0,06 = 57 veh/día 
Para obtener la categoría de tráfico actual debemos realizar una previsión de los datos de tráfico 
para el año de puesta en servicio de la carretera, 2022. 
IMDP(2022) = IMDP(2016) *(1 + r)
n 
IMDP(2022) = 57 *(1 + 0,0144)
2022-2016 = 63 veh/día 
Ya que nuestra carretera consta de dos carriles, el IMDP para la categoría de tráfico se divide entre 
dos: 
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ANEJO Nº10 – TRAZADO Y REPLANTEO
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se llevará a cabo el estudio del trazado, tanto en alzado como en planta así 
como el replanteo de la carretera CA-441. 
Para llevar a cabo la ejecución del trazado y replanteo se ha seguido la Norma 3.1-I.C Trazado. 
2. TRAZADO EN PLANTA 
A la hora de definir el trazado en planta de la nueva variante se han considerado los siguientes 
criterios: 
 La velocidad máxima de proyecto es 40 km/h 
 La carretera CA-441 pertenece al Grupo 3 
 Una ampliación de la carretera existente, rectificando algún tramo, que permita disponer 
de un carril bici y un carril peatonal sin la necesidad de expropiar viviendas. 
Estas directrices marcan la ruta a seguir para el diseño del trazado, siempre respetando las 
indicaciones de la norma. 





Length: 26.883 Course: N 00° 16' 22.6381" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.341 
Radius: 400.000 S Tan: 17.674 
Theta: 03° 47' 45.0434" P: 0.293 
X: 52.977 K: 26.496 
Y: 1.170 A: 145.602 
Chord: 52.990 Course: N 00° 59' 32.2071" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 01° 09' 46.2085" Type: RIGHT 
Radius: 400.000 
  
Length: 8.118 Tangent: 4.059 
Mid-Ord: 0.021 External: 0.021 
Chord: 8.118 Course: N 04° 06' 15.5096" E 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.341 
Radius: 400.000 S Tan: 17.674 
Theta: 03° 47' 45.0434" P: 0.293 
X: 52.977 K: 26.496 
Y: 1.170 A: 145.602 




Length: 88.108 Course: N 08° 28' 53.6572" E 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.391 
Radius: 150.000 S Tan: 17.719 
Theta: 10° 07' 20.1158" P: 0.779 
X: 52.835 K: 26.472 
Y: 3.114 A: 89.163 
Chord: 52.927 Course: N 05° 06' 30.1638" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 05° 43' 51.1680" Type: LEFT 
Radius: 150.000 
  
Length: 15.003 Tangent: 7.508 
Mid-Ord: 0.188 External: 0.188 
Chord: 14.997 Course: N 04° 30' 22.0425" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.391 
Radius: 150.000 S Tan: 17.719 
Theta: 10° 07' 20.1158" P: 0.779 
X: 52.835 K: 26.472 
Y: 3.114 A: 89.163 
Chord: 52.927 Course: N 14° 07' 14.2489" W 
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Tangent Data 
 
Length: 29.173 Course: N 17° 29' 37.7423" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.354 
Radius: 250.000 S Tan: 17.686 
Theta: 06° 04' 24.0695" P: 0.468 
X: 52.940 K: 26.490 
Y: 1.871 A: 115.109 
Chord: 52.974 Course: N 15° 28' 10.4126" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 01° 46' 16.7280" Type: RIGHT 
Radius: 250.000 
  
Length: 7.729 Tangent: 3.865 
Mid-Ord: 0.030 External: 0.030 
Chord: 7.729 Course: N 10° 32' 05.3088" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.354 
Radius: 250.000 S Tan: 17.686 
Theta: 06° 04' 24.0695" P: 0.468 
X: 52.940 K: 26.490 
Y: 1.871 A: 115.109 




Length: 0.030 Course: N 03° 34' 32.8752" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.348 
Radius: 300.000 S Tan: 17.680 
Theta: 05° 03' 40.0579" P: 0.390 
X: 52.959 K: 26.493 
Y: 1.560 A: 126.095 
Chord: 52.982 Course: N 05° 15' 45.8267" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 00° 31' 44.5559" Type: LEFT 
Radius: 300.000 
  
Length: 2.770 Tangent: 1.385 
Mid-Ord: 0.003 External: 0.003 
Chord: 2.770 Course: N 08° 54' 05.2112" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.348 
Radius: 300.000 S Tan: 17.680 
Theta: 05° 03' 40.0579" P: 0.390 
X: 52.959 K: 26.493 
Y: 1.560 A: 126.095 




Length: 72.901 Course: N 14° 13' 37.5470" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.868 
Radius: 50.000 S Tan: 18.153 
Theta: 30° 22' 00.3473" P: 2.317 
X: 51.530 K: 26.254 
Y: 9.177 A: 51.478 
Chord: 52.341 Course: N 04° 07' 44.6793" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 26° 04' 56.1141" Type: RIGHT 
Radius: 50.000 
  
Length: 22.761 Tangent: 11.581 
Mid-Ord: 1.290 External: 1.324 
Chord: 22.565 Course: N 29° 10' 50.8574" E 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.868 
Radius: 50.000 S Tan: 18.153 
Theta: 30° 22' 00.3473" P: 2.317 
X: 51.530 K: 26.254 
Y: 9.177 A: 51.478 




Length: 11.619 Course: N 72° 35' 19.2618" E 
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Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.464 
Radius: 100.000 S Tan: 17.786 
Theta: 15° 11' 00.1737" P: 1.167 
X: 52.629 K: 26.438 
Y: 4.658 A: 72.801 
Chord: 52.835 Course: N 67° 31' 50.0541" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 00° 44' 24.5312" Type: LEFT 
Radius: 100.000 
  
Length: 1.292 Tangent: 0.646 
Mid-Ord: 0.002 External: 0.002 
Chord: 1.292 Course: N 57° 02' 06.8225" E 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.464 
Radius: 100.000 S Tan: 17.786 
Theta: 15° 11' 00.1737" P: 1.167 
X: 52.629 K: 26.438 
Y: 4.658 A: 72.801 




Length: 9.690 Course: N 41° 28' 54.3832" E 
 
3. TRAZADO EN ALZADO 
 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 20.764 -3.820 % 0.000 
2 0+20.000 20.000 -0.019 % 15.000 
3 1+76.577 19.970 -2.682 % 42.720 
4 2+32.977 18.457 -1.815 % 13.285 
5 2+98.822 17.262 -1.729 % 0.000 
6 4+80.000 14.130 -4.494 % 14.450 
7 5+20.000 12.333 0.238 % 17.898 
8 5+45.848 12.394 3.514 % 10.500 
9 6+20.000 15.000 5.262 % 8.449 
10 6+80.000 18.157 1.365 % 25.309 
11 8+15.000 20.000 -0.491 % 48.780 
12 8+50.998 19.823 -0.375 % 13.719 
13 9+30.000 19.527     
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4. SECCIÓN TIPO 
A la hora de definir la sección de la nueva carretera se seguirán las indicaciones de la Norma: 
 
La sección de la carretera estará compuesta por: 
 Calzada de dos carriles (uno para cada sentido de circulación) de 3 m de ancho. 
 Carril-bici en el margen izquierdo de 2,5 m de ancho. 
 Carril peatonal en el margen derecho de 1.8 m de ancho. 
Durante toda la longitud de la carretera se mantendrá esta sección. 
5. CÁLCULO DE REPLANTEO 
Para la correcta ejecución de la obra es necesario realizar un replanteo de toda la longitud de la 
carretera. El replanteo se inicia con el eje central de la carretera, y después se continúa a lo ancho de 
él dando puntos. 
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 0.0659 (d) 836.360m 4,813,368.5609m 445,571.6048m 
0+020.00 0.2599 (d) 816.556m 4,813,388.5607m 445,571.5095m 
0+040.00 0.4622 (d) 796.760m 4,813,408.5605m 445,571.4320m 
0+060.00 0.6566 (d) 776.939m 4,813,428.5594m 445,571.6045m 
0+080.00 0.8142 (d) 757.052m 4,813,448.5421m 445,572.4016m 
0+100.00 0.9087 (d) 737.092m 4,813,468.4662m 445,574.1213m 
0+120.00 0.9470 (d) 717.099m 4,813,488.3104m 445,576.6064m 
0+140.00 0.9550 (d) 697.099m 4,813,508.1022m 445,579.4842m 
0+160.00 0.9573 (d) 677.099m 4,813,527.8835m 445,582.4340m 
0+180.00 0.9597 (d) 657.099m 4,813,547.6648m 445,585.3838m 
0+200.00 0.9623 (d) 637.099m 4,813,567.4460m 445,588.3336m 
0+220.00 0.9651 (d) 617.099m 4,813,587.2273m 445,591.2835m 
0+240.00 0.9706 (d) 597.099m 4,813,607.0125m 445,594.2065m 
0+260.00 1.0325 (d) 577.112m 4,813,626.8700m 445,596.5704m 
0+280.00 1.2581 (d) 557.246m 4,813,646.8445m 445,597.3852m 
0+300.00 1.7558 (d) 537.834m 4,813,666.7638m 445,595.7637m 
0+320.00 2.5441 (d) 519.212m 4,813,686.3487m 445,591.7521m 
0+340.00 3.5483 (d) 501.325m 4,813,705.5799m 445,586.2681m 
0+360.00 4.6815 (d) 483.857m 4,813,724.6613m 445,580.2767m 
0+380.00 5.9014 (d) 466.604m 4,813,743.7363m 445,574.2647m 
0+400.00 7.2022 (d) 449.519m 4,813,762.8444m 445,568.3594m 
0+420.00 8.5349 (d) 432.350m 4,813,782.1262m 445,563.0548m 
0+440.00 9.8324 (d) 414.805m 4,813,801.6934m 445,558.9394m 
0+460.00 11.0567 (d) 396.785m 4,813,821.5120m 445,556.2781m 
0+480.00 12.2616 (d) 378.522m 4,813,841.4411m 445,554.6070m 
0+500.00 13.5316 (d) 360.274m 4,813,861.4001m 445,553.3284m 
0+520.00 14.9619 (d) 342.298m 4,813,881.3472m 445,551.8798m 
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0+540.00 16.6538 (d) 324.892m 4,813,901.2323m 445,549.7558m 
0+560.00 18.7107 (d) 308.438m 4,813,920.9629m 445,546.5046m 
0+580.00 21.1536 (d) 293.087m 4,813,940.4993m 445,542.2295m 
0+600.00 23.9415 (d) 278.713m 4,813,959.9121m 445,537.4197m 
0+620.00 27.0399 (d) 265.151m 4,813,979.2987m 445,532.5045m 
0+640.00 30.4611 (d) 252.445m 4,813,998.6853m 445,527.5892m 
0+660.00 34.2298 (d) 240.733m 4,814,018.0719m 445,522.6738m 
0+680.00 38.3627 (d) 230.158m 4,814,037.4607m 445,517.7675m 
0+700.00 42.7479 (d) 220.006m 4,814,057.0590m 445,513.8367m 
0+720.00 47.0068 (d) 207.967m 4,814,076.9992m 445,513.6947m 
0+740.00 50.4717 (d) 192.195m 4,814,095.8060m 445,520.1118m 
0+760.00 52.3450 (d) 173.236m 4,814,110.6865m 445,533.2870m 
0+780.00 52.3235 (d) 153.290m 4,814,120.6253m 445,550.5811m 
0+800.00 50.7858 (d) 133.672m 4,814,127.3756m 445,569.3980m 
0+820.00 48.3309 (d) 114.386m 4,814,133.3662m 445,588.4797m 
0+840.00 45.1604 (d) 95.241m 4,814,139.8081m 445,607.4110m 
0+860.00 41.7500 (d) 75.906m 4,814,147.9933m 445,625.6434m 
0+880.00 39.2585 (d) 56.138m 4,814,159.0525m 445,642.2723m 
0+900.00 38.9995 (d) 36.152m 4,814,172.5992m 445,656.9688m 
0+920.00 44.0572 (d) 16.269m 4,814,187.3454m 445,670.4771m 
0+932.08 70.0216 (d) 4.874m 4,814,196.3924m 445,678.4767m 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se definen los taludes empleados para la construcción de la nueva carretera y 
los movimientos de tierras necesarios para su ejecución; para ello se adjunta el informe del 
movimiento de tierras por PK. 
 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.1 TALUDES 
Los taludes utilizados para obtener la rasante serán: 
 Desmonte 1:1 
 Terraplén 1:1 














































0+020.000 1,444 14,44 14,44 0.00 0.00 14,44 14,44 0 14,44 
 
0+040.000 2,056 35 35 0.00 0.08 49,44 49,44 0,08 49,36 
 
0+060.000 1,368 34,24 34,24 0.02 0.18 83,68 83,68 0,26 83,42 
 
0+080.000 1,623 29,91 29,91 0.03 0.50 113,59 113,59 0,77 112,82 
 
0+100.000 1,473 30,96 30,96 0.03 0.62 144,55 144,55 1,38 143,17 
 
0+120.000 1,226 26,99 26,99 0.00 0.28 171,54 171,54 1,67 169,87 
 
0+140.000 0,898 21,24 21,24 0.00 0.00 192,78 192,78 1,67 191,11 
 
0+160.000 2,219 31,17 31,17 0.00 0.00 223,95 223,95 1,67 222,28 
 
0+180.000 1,449 36,68 36,68 0.00 0.01 260,63 260,63 1,68 258,95 
 
0+200.000 2,145 35,94 35,94 0.00 0.03 296,57 296,57 1,71 294,86 
 
0+220.000 1,514 36,59 36,59 0.00 0.02 333,16 333,16 1,73 331,43 
 
0+240.000 1,727 32,41 32,41 0.04 0.43 365,57 365,57 2,16 363,41 
 
0+260.000 1,414 31,41 31,41 0.04 0.87 396,98 396,98 3,03 393,95 
 
0+280.000 2,219 36,33 36,33 0.00 0.44 433,31 433,31 3,46 429,85 
 
0+300.000 1,841 40,6 40,6 0.06 0.61 473,91 473,91 4,07 469,84 
 
0+320.000 1,495 33,36 33,36 0.00 0.61 507,27 507,27 4,68 502,59 
 
0+340.000 0,907 24,02 24,02 0.00 0.01 531,29 531,29 4,7 526,59 
 
0+360.000 0,729 16,36 16,36 0.00 0.00 547,65 547,65 4,7 542,95 
 
0+380.000 0 7,29 7,29 0.19 1.87 554,94 554,94 6,56 548,38 
 
0+400.000 0 0 0 0.15 3.32 554,94 554,94 9,88 545,06 
 
0+420.000 0 0 0 0.02 1.58 554,94 554,94 11,46 543,48 
 
0+440.000 2,507 25,07 25,07 0.00 0.15 580,01 580,01 11,62 568,39 
 
0+460.000 5,22 77,27 77,27 0.00 0.00 657,28 657,28 11,62 645,66 
 
0+480.000 0,987 62,07 62,07 0.00 0.00 719,35 719,35 11,62 707,73 
 
0+500.000 0 9,87 9,87 0.00 0.00 729,22 729,22 11,62 717,6 
 
0+520.000 0,756 7,56 7,56 0.00 0.00 736,78 736,78 11,62 725,16 
 
0+540.000 1,078 18,34 18,34 0.90 9.19 755,12 755,12 20,8 734,32 
 
0+560.000 1,35 24,28 24,28 1.26 22.15 779,4 779,4 42,96 736,44 
 
0+580.000 1,247 25,97 25,97 0.96 22.54 805,37 805,37 65,5 739,87 
 
0+600.000 3,025 42,72 42,72 0.11 10.71 848,09 848,09 76,21 771,88 
 
0+620.000 1,04 40,65 40,65 0.00 1.15 888,74 888,74 77,36 811,38 
 
0+640.000 1,259 22,99 22,99 0.00 0.03 911,73 911,73 77,39 834,34 
 
0+660.000 1,412 26,71 26,71 0.00 0.00 938,44 938,44 77,39 861,05 
 
0+680.000 2,609 40,21 40,21 0.00 0.00 978,65 978,65 77,4 901,25 
 
0+700.000 10,634 132,43 132,43 0.00 0.00 1111,08 1111,08 77,4 1033,68 
 
0+720.000 21,688 323,22 323,22 0.00 0.00 1434,3 1434,3 77,4 1356,9 
 
0+740.000 35,849 575,37 575,37 0.00 0.00 2009,67 2009,67 77,41 1932,26 
 
0+760.000 41,35 771,99 771,99 0.00 0.00 2781,66 2781,66 77,41 2704,25 
 
0+780.000 33,347 746,97 746,97 0.04 0.36 3528,63 3528,63 77,77 3450,86 
 
0+800.000 29,346 626,93 626,93 0.00 0.40 4155,56 4155,56 78,17 4077,39 
 
0+820.000 28,359 577,05 577,05 0.00 0.00 4732,61 4732,61 78,17 4654,44 
 
0+840.000 6,808 351,67 351,67 0.00 0.06 5084,28 5084,28 78,23 5006,05 
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0+860.000 0,515 73,23 73,23 1.18 12.38 5157,51 5157,51 90,61 5066,9 
 
0+880.000 0 5,15 5,15 1.24 25.72 5162,66 5162,66 116,33 5046,33 
 
0+900.000 0 0 0 0.00 13.00 5162,66 5162,66 129,33 5033,33 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se realiza el estudio y los cálculos para el drenaje de la carretera objeto de 
estudio. Para ello se seguirán las indicaciones de la Norma 5.2 IC – Drenaje Superficial. 
2. CÁLCULO DE CAUDALES 
Para el cálculo del caudal máximo anual QT se empleará, según indica la norma, la siguiente 
fórmula:  
   
              




3/s) → Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de 
desagüe de la cuenca. 
I(T,tc) (mm/h) → Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado T, 
para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca. 
C (adimensional) → Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. 
A (km2) → Área de la cuenca o superficie considerada. 




2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA 
Los detalles de las cuencas son: 
 Cuenca 1 
o Longitud: 367,157 m 
o Superficie: 578,85 m2 
o Pendiente: 100% 
 Cuenca 2 
o Longitud: 437,7 m 
o Superficie: 655,57 m2 
o Pendiente: 100% 
 Cuenca 3 
o Longitud: 524,7 m 
o Superficie: 1573,81 m2 
o Pendiente: 2% 
 Cuenca 4 
o Longitud: 437,7 m 
o Superficie: 3195,19 m2 
o Pendiente: 2% 
 Cuenca 5 
o Longitud: 180,675 m 
o Superficie: 4823,94 m2 
o Pendiente: 10% 
 Cuenca 6 
o Longitud: 180,675 m 
o Superficie: 542,025 m2 
o Pendiente: 2% 
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2.2 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 
Para el cálculo de la intensidad de precipitación correspondiente a un periodo de retorno T y a una 
duración de aguacero t, se emplea la fórmula: 
                
Donde: 
Id (mm/h) → Intensidad media diario a de precipitación corregida correspondiente al periodo de 
retorno T. 
Fint (adimensional) → Factor de intensidad. 
2.2.1 INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN CORREGIDA 
Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
   




Pd (mm) → Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T. 
KA (adimensional) → Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
 
El factor KA se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 Si A < 1 km2   KA = 1 
 Si A  1 km2         
      
  
 
Siendo A el área de la cuenca, se obtiene el valor de KA. 








La precipitación diaria Pd se obtiene a partir de las mediciones realizadas por el Ministerio de 
Fomento y empleando la siguiente fórmula: 
         
Donde: 
    (mm) →  Valor medio de la máxima precipitación diaria anual. 
Kt (adimensional) →  Factor de ampliación. 
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Imagen 1: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (zona de estudio) 
De la imagen obtenemos unos valores de: 
Cv = 0.38 
   = 68 
Por lo tanto, con la tabla 7.1 de Máximas lluvias Diarias en la Península Ibérica se obtiene: 
 
 
Kt(25) = 1,793 
Kt(100) = 2,281 
Una vez hallados estos valores podemos obtener el valor de Pd: 
Pd(25) = 68 x 1,793 = 121,924 mm 
Pd(100) = 68 x 2,281 = 155,108 mm 
 
2.2.2 FACTOR DE INTENSIDAD 
Para el cálculo del factor de intensidad se empleará la siguiente fórmula: 




                  
 
Donde: 




 (adimensional) → Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de 
precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función de la zona 
geográfica. 
t (horas) → Duración del aguacero. Se obtiene como resultado de: 
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Imagen 2: Mapa del Índice de torrencialidad 
 
De acuerdo a lo indicado en el mapa, 
  
  
 = 9. 
El tiempo de concentración de la cuenca se obtendrá de la fórmula: 
         
       
      
Donde: 
Lc (km) → Longitud del cauce 
Jc → Pendiente media del cauce 
Con los datos indicados anteriormente, se obtienen los siguientes resultados: 















El valor Fb se obtiene de: 
      
          
           
 
Donde: 
IIDF(T,tc) (mm/h) → Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y al tiempo 
de concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF de pluviógrafo que se adjunta a continuación. 
IIDF(T,t24) (mm/h) → Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y a un 
tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t=24), obtenido a través de curvas IDF. 
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Kb → Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en un período de 
veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria. En defecto de un cálculo específico se puede 
tomar kb=1,13. 








2.3 COEFICIENTE MEDIO DE ESCORRENTÍA 
El coeficiente medio de escorrentía se obtiene a partir de: 
 
Imagen 3: Coeficiente medio de escorrentía 
Siempre y cuando Pd x Ka > P0; en caso contrario C = 0. 
El umbral de escorrentía Po se calcula a partir de la fórmula: 
     
    
Donde: 
   
  (mm) → Valor inicial del umbral de escorrentía 
β (adimensional) → Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
El valor de   
  se obtiene de las Tablas 2.3 de la Norma, para las cuales es necesario saber el grupo 
al que pertenece el suelo. 
 
Imagen 4: Mapa de los grupos hidrológicos del suelo 
Podemos observar en el mapa que Cantabria pertenece al grupo hidrológico C. 
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Como se observa en la tabla, el valor de   
    
Por otro lado, el valor del coeficiente corrector del umbral β se calcula empleando la fórmula: 
                  
Donde: 
ΒDT (adimensional) → Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje transversal de 
una carretera. 
βm (adimensional) → Valor medio en la región del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
Δ50 (adimensional) → Desviación respecto al valor medio: intervalo de confianza correspondiente 
al 50% 
FT (adimensional) → Factor del periodo de retorno T. 
El valor de βm se obtiene de: 
 




Como se observa en la tabla, el valor de βm = 0.6; Δ50 = 0.15; FT (25) = 1.15 y FT (100) = 1.55
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A partir de estos datos podemos obtener: 
                             
                             
Con estos datos obtenemos el umbral de escorrentía: 
                       
                        
Finalmente, se comprueba si la precipitación diaria multiplicada por el factor corrector es mayor o 
menor que el umbral de escorrentía: 
Para T = 25 →                              
Para T = 100 →                              
Por lo que: 
  
 
     
  
     
     
  
    
 
     
  
    
 
2.5 RESULTADOS OBTENIDOS 
De acuerdo a la Norma 5.1 IC – Drenaje superficial, el caudal de proyecto para drenaje de 
plataforma y márgenes se deberá calcular para un periodo de retorno T = 25 años. 
 CUENCA 1 CUENCA 2 CUENCA 3 CUENCA 4 CUENCA 5 CUENCA 6 
Id (mm/h) 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 
I (mm/h) 42,47 42,06 28,30 29,40 35,00 29,36 
C 246,018 246,018 246,018 246,018 246,018 246,018 
Q (m3/s) 1,68 1,88 3,04 6,22 11,52 1,08 
 
3. ELEMENTOS DE DRENAJE SUPERFICIAL 
Para el dimensionamiento del drenaje superficial se seguirán las instrucciones de la ya citada 
Norma 5.2 IC - Drenaje superficial. 
La función del drenaje superficial es recoger las aguas procedentes de la plataforma y sus 
márgenes, para este fin pueden disponerse distintos elementos como caces o cunetas que lleven el 
agua hasta su descarga en arquetas o colectores para su transporte hacía sistemas de alcantarillado o a 
la capa freática, o al terreno a través de imbornales. 
En lo referente a la carretera objeto de este proyecto, se dispondrá de un drenaje longitudinal que 
recoja las aguas de los márgenes de la carretera. Esta agua será conducida, a través del drenaje 
transversal, en parte en un pozo existente para su posterior conducción hasta un río cercano y en 
parte al río directamente. 
3.1 DRENAJE LONGITUDINAL 
3.1.1 CUNETAS 
Para la recogida de las aguas superficiales que vierten a los márgenes de la carretera se dispondrán 
cunetas de hormigón fabricadas in situ con taludes 1:1, arquetas y colectores. 
Las cunetas se dimensionarán considerando la colocación de arquetas cada 50 m y cada 25 en el 
tramo final de la carretera que viertan el agua a los colectores en base a la siguiente expresión: 
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Cuneta Cuencas que vierten Q (m3/s) Ltramo Qdiseño (m
3/s) 
1 1 y 3 4,72 550 0,43 
2 2 y 4 8,1 450 0,9 
3 5 y 6 12,59 200 1,57 
 
En base a lo obtenido se tomará un valor de Qdiseño = 1,57 m
3/m. 
Para el diseño de la cuneta se emplea la fórmula de Manning: 





   
 
  
Q (m3/s) → Caudal de diseño del tramo considerado para T = 100 años 
n → Coeficiente de Manning 
R → Radio hidráulico = 
 
 
, siendo P el perímetro mojado 
J → Pendiente hidráulica en tanto por uno. 
Resolviendo: 
        
 
     
  
  
    
 
   
  
 
   
 
   
 
Se obtiene un valor de H= 0,70 m. 





      
    
 
         
     
31.2 COLECTORES 
La función de los colectores es transportar el agua desde el caz hasta su desagüe en el terreno. Los 
tubos a emplear serán de PVC y, en función del caudal a transportar, serán de distintos tamaños. 
Los colectores serán de entre 800 mm de diámetro y estarán dispuestos en zanjas excavadas en los 
laterales de la carretera y bajo los caces 
3.2 DRENAJE TRANSVERSAL 
 
El drenaje transversal se dispone para traspasar el agua hasta el pozo de recogida situado al cerca 
de la carretera, desde el que será dirigido hasta el río cercano. 
El drenaje transversal se realizará mediante un tubo de PVC de 1000 mm de diámetro. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como función la realización del diseño del paquete de firmes que 
conformarán la carretera. 
Para la realización del dimensionamiento de firmes se tendrán en cuenta las directrices de la 
Norma 6.1-I.C Secciones de Firmes. 
 
2. CATEGORÍA DE TRÁFICO 
Cómo ya quedó indicado en el Anejo 8 dedicado al estudio de tráfico, el dimensionamiento de 
firmes de la carretera se realizará en base a la categoría de tráfico pesado. 
A la carretera objeto de estudio, con un IMDPESADOS estimado para el año 2022 de 32 veh/día, se le 
asignará una categoría de tráfico pesado de acuerdo a la siguiente tabla: 









Por lo tanto, para el año 2022, en el cual se estima se pondrá en funcionamiento la nueva 
carretera, correspondería una categoría de tráfico pesado T41. 
 
3. CLASIFICACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA EXPLANADA 
De acuerdo al Mapa Geotécnico General adjuntado en el Anejo 4: Geología y Geotecnia, el suelo 
de la zona no presenta problemas específicos aparentes, por lo tanto se ha considerado que el suelo 
existente es un suelo tolerable (0). 
Se pretende conseguir una explanada intermedia, de categoría E2, que debe tener un módulo de 
compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de placa de carga Ev2 mayor o igual  de 
120MPa. 
 
De acuerdo a la tabla superior, se elige una solución de 75 cm de suelo seleccionado. 
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4. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
Para el dimensionamiento del firme se parte de los siguientes datos: 
 Categoría de tráfico pesado T41 
 Categoría de explanada E2 
 
De la tabla anterior, se escoge la solución 3221 formada por una capa de zahorra artificial de 30 cm 
de espesor y sobre ella 10 cm de mezcla bituminosa. 
La mezcla bituminosa estará compuesta de: 
 AC 16 surf 50/70 S ofita  





CAPA TIPO DE MEZCLA ESPESOR (cm) 
FIRME 
AC 16 surf 50/70 S ofita 5 
C 60 B4 ADH - 
AC 22 bin 50/70 D 5 
C 60 BF 5 IMP - 
ZAHORRA 30 
Suelo seleccionado 75 
 
5.2 CARRIL BICI Y PEATONAL 
 
CAPA TIPO DE MEZCLA ESPESOR (cm) 
FIRME 
AC 16 surf 50/70 D 5 
C 60 BF 5 IMP - 
ZAHORRA 35 
Suelo seleccionado 75 
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1. INTRODUCCIÓN 
A continuación se detallan los elementos de señalización necesarios para una adecuada puesta en 
servicio de la obra, para ello se emplearán la norma correspondiente en el que se diferencia la 
señalización vertical y horizontal, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
 
2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
2.1 NORMATIVA 
A la hora de seleccionar la señalización vertical se tendrán en consideración las directrices 
marcadas por la Norma 8.1 - I.C. “Señalización vertical” aprobada por Orden del 20 de Marzo de 2014 y 
Señales verticales de circulación de la Dirección General de Tráfico junto con el “Catálogo de señales 
de circulación”. 
La señalización vertical se colocará de acuerdo a la norma de manera que se evite la recarga visual 
para el conductor, para ello se dispondrá, en la medida de lo posible, de manera clara, sencilla, 
uniforme y continua, aumentando, del mismo modo, la comodidad, orientación eficacia y seguridad en 
la conducción. 
Cuando sea necesario, la señalización se colocará en ambos sentidos de circulación o, de lo 






2.2 TIPOLOGÍA DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
De acuerdo a la norma correspondiente, la señalización vertical puede clasificarse acorde al 
siguiente esquema: 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
2.3.1 RETRORREFLECTANCIA 
Es mandatorio que toda señalización vertical sea visible en todo momento, por lo tanto, la norma 
indica que tanto el fondo, los carteles, las orlas, flechas, símbolos cómo el resto de elementos deben 
ser retrorreflectantes. 
Se adjunta la Tabla 1 de la Norma 8.1-I.C donde se indica el nivel de reflectancia que deben tener 
los distintos elementos según en qué carretera se encuentren. 
La carretera CA-441 se trata de una carretera convencional, por lo que la retrorreflectancia mínima 
de la que debe disponerse para todas las señales es de Clase RA2, exceptuando las indicativas de 
peligro que deberán tener una Clase RA3. 
 
2.3.2 DIMENSIONES 
De acuerdo a la norma, las dimensiones de las señales para una carretera convencional sin arcén 




De acuerdo a la norma, los carteles flecha tienen unas medidas estándar que se deben ajustar a lo 
siguiente: 
 Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 o 550 mm. 
 Longitud: 700, 950, 1.200, 1.450, 1.700, 1.950 o 2.200 mm. 
 El ángulo exterior en la punta de los carteles flecha será de 75º. 
2.3.4 COLORES 
Salvo que se especifique de otro modo, en carreteras convencionales los carteles se dispondrán 
con el fondo en color blanco y las letras en negro. Para aquellos que indiquen inicio de poblado la orla 
será de color rojo, mientras que los que indiquen final de poblado a orla será de color negro con una 
franja transversal roja. 
2.3.5 TIPO Y TAMAÑO DE LETRA 
El tipo de letra a emplear será en todos los casos el definido en el alfabeto denominado “Carretera 
Convencional” (CCRIGE). 
En lo referente al tamaño de letra, se define la altura básica (Hb) para las letras mayúsculas y para 
los pictogramas con una altura igual a tres medios de la altura básica. 
Se seguirá lo indicado en las Tablas 9 y 10: 
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2.4 TIPOLOGÍA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Para la carretera objeto de estudio las señales requeridas son: 
2.4.1 SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO 
Este tipo de señal se ha de colocar a una distancia de 200 m del peligro que advierten. 
 
 P-1 a INTERSECCIÓN CON PRIORIDAD SOBRE VÍA A LA DERECHA. Peligro por la 
proximidad de una intersección con una vía a la derecha, cuyos usuarios deben ceder 
el paso. 
 
 P-1 b INTERSECCIÓN CON PRIORIDAD SOBRE VÍA A LA IZQUIERDA. Peligro por la 
proximidad de una intersección con una vía a la izquierda, cuyos usuarios deben 
ceder el paso. 
 
2.4.2 SEÑALES DE PRIORIDAD 
 
 R-1 CEDA EL PASO. Obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima 
intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime o al carril al 
que pretende incorporarse. 
2.4.3 SEÑALES DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN 
 
 R-301 VELOCIDAD MÁXIMA. Prohibición de circular a velocidad superior, en 
kilómetros por hora, a la indicada en la señal. Obliga desde el lugar en que esté situada 
hasta la próxima señal de "Fin de la limitación de velocidad", de "Fin de prohibiciones" 
u otra de "Velocidad máxima", salvo que esté colocada en el mismo poste que una 
señal de advertencia de peligro o en el mismo panel que ésta, en cuyo caso la 
prohibición finaliza cuando termine el peligro señalado. Situada en una vía sin 
prioridad, deja de tener vigencia al salir de una intersección con una vía con prioridad. 
Si el límite indicado por la señal coincide con la velocidad máxima permitida para el 
tipo de vía, recuerda de forma genérica la prohibición de superarla. 
 
 R-305 ADELANTAMIENTO PROHIBIDO. Por añadidura a los principios generales 
sobre adelantamiento, indica la prohibición a todos los vehículos de adelantar a los 
vehículos de motor que circulen por la calzada, salvo que éstos sean motocicletas de 
dos ruedas y siempre que no se invada la zona reservada al sentido contrario, a partir 
del lugar en que esté situada la señal y hasta la próxima señal de "Fin de prohibición 
de adelantamiento" o de "Fin de prohibiciones". Colocada en aquellos lugares donde 
por norma esté prohibido el adelantamiento, recuerda de forma genérica la 
prohibición de efectuar esta maniobra. 
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2.4.4 SEÑALES DE FIN DE PROHIBICIÓN 
 
 R-502 FIN DE LA PROHIBICIÓN DE ADELANTAMIENTO. Señala el lugar desde donde 
deja de ser aplicable una anterior señal de “Adelantamiento prohibido”. 
2.4.5 SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES 
 
 S-15 a PRESEÑALIZACIÓN DE CALZADA SIN SALIDA. Indica que, de la calzada que 
figura en la señal con un recuadro rojo, los vehículos sólo pueden salir por el lugar de 
entrada. 
 
 P-17 ESTACIONAMIENTO. Indica un emplazamiento donde está autorizado el 
estacionamiento de vehículos Una inscripción o un símbolo, que representa ciertas 
clases de vehículos, indica que el estacionamiento está reservado a esas clases. Una 
inscripción con indicaciones de tiempo limita la duración del estacionamiento 
señalado. 
2.4.6 SEÑALES DE LOCALIZACIÓN 
 
 
 S-572 HITO KILOMÉTRICO EN CARRETERA CONVENCIONAL. Indica el punto 
kilométrico de un carretera convencional cuya identificación aparece en la parte 
superior sobre el fondo del color que corresponda a la red de carreteras a la que 
pertenezca 
 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
3.1 NORMATIVA 
Para la señalización horizontal se seguirán las indicaciones de la Norma 8.2-I.C “Marcas Viales” 
publicada por la Dirección de Carreteras. 
La señalización horizontal tiene como misión hacer de complemento para la señalización vertical 
además de canalizar el tráfico y delimitar los márgenes de la carretera. 
La pintura a emplear para la señalización horizontal, tanto para símbolos como para leyendas, 
deberá ser termoplástica, de aplicación mediante espray en caliente, blanca y reflexiva. Las marcas 
horizontales abarcan todo el contenido de la señalización de la calzada, su eje y respectivos bordes, 
flechas y demás elementos singulares. 
El tamaño de las marcas viales viene marcado por la velocidad máxima de proyecto de la carretera, 
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3.2 TIPOLOGÍA DE MARCAS VIALES 
Las marcas empleadas para el siguiente proyecto son: 
3.2.1 CARRETERA 
 
LÍNEAS DISCONTINUAS  
 
 M-1.3 Para separación de sentidos en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación 









 M-2.2 Se dispone de líneas continuas para la prohibición del adelantamiento por no disponer 
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LÍNEAS CONTINUAS ADOSADAS A DISCONTINUAS 





LÍNEAS CONTINUAS ADOSADAS A DISCONTINUAS 
 M-4.3 Marca de paso para peatones 
 
 
3.2.2 CARRIL BICI Y PEATONAL 
LÍNEAS CONTINUAS 
 B-2.4 b Línea de separación entre carril bici y carril de circulación. Separación de carril 
destinado a determinados vehículos en que, por razones de seguridad o funcionales, no 
proceda permitir la maniobra de cambio de carril. 
 
 B-2.6 b Delimitación de vía ciclista en acera. 
 
LÍNEAS DISCONTINUAS  
 B-1.12 Separación de sentidos en vías ciclistas bidireccionales. Separación de carriles ciclistas 
de distinto sentido. 
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LÍNEAS DISCONTINUAS  
 B-5.2 Definen el sentido o sentidos de circulación de las vías ciclistas. 
 
 B-6.9 Símbolo de bicicleta. Señalización horizontal sobre el pavimento de la vía ciclista que 
indica el espacio reservado para el uso de la bicicleta. 
 
 B-6.10 Peatón. Señalización horizontal sobre el pavimento que indica el espacio reservado para 
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4. SISTEMAS DE CONTENCIÓN 
Este apartado se redacta de acuerdo a las recomendaciones propuestas en la Orden Circular 
35/2014 sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos. 
4.1 BARRERAS DE SEGURIDAD 
En el caso de la carretera objeto de estudio, no se presentan riesgos graves para la seguridad de 
los vehículos pero al disponer de cunetas se deben instalar barreras de protección que eviten que las 
ruedas puedan entrar en la cuneta y provocar la inestabilidad en el vehículo. 
Para obtener la clase de anchura de trabajo se sigue lo indicado en la Norma UNE EN-1317: 
 
Teniendo en cuenta la distancia al obstáculo se dispondrán barreras de seguridad con una anchura 
de trabajo W1. 
 
Las barreras deben iniciarse antes de la sección donde comienza a presentarse el peligro con una 
distancia mínima de 50 m. 
5. SISTEMAS DE BALIZAMIENTO 
Para la seguridad de los usuarios del carril bici se dispondrán bolardos flexibles y separadores 
viales de caucho que actúen de barrera diferenciando el carril de vehículos del carril destinado a 
bicicletas. 
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ANEJO Nº15 – ILUMINACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo ser establece la justificación de los sistemas de iluminación a disponer en la 
nueva variante de acuerdo a lo estipulado en la vigente normativa dispuesta en la Orden Circular 
36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. 
 
2. ILUMINACIÓN A CIELO ABIERTO 
Según lo estipulado en la Orden Circular 36/2015 referente a la iluminación de carreteras 
convencionales, estas no requieren de la instalación de iluminación excepto en los casos en que se 
trate de un tramo de concentración de accidentes. 
Es también necesaria la instalación de iluminación si en el tramo podemos encontrar algún punto 
singular, siendo estos: 
 Glorietas situadas en carreteras convencionales, en las que por tener una importante 
intensidad de tráfico o por su peligrosidad no sea suficiente con una correcta señalización y 
balizamiento de la misma. 
 Enlaces situados en zonas interurbanas en los que la intensidad media de vehículos sea 
igual o superior a 80.000 vehículos por día (IMD ≥ 80.000 vehículos/día). 
 Enlaces situados en zonas interurbanas en los que la intensidad media de vehículos sea 
igual o superior a 60.000 vehículos por día (IMD ≥ 60.000 vehículos/día) y se produzcan 
más de 120 días de lluvia al año. 
 Cruces con glorietas e intersecciones a nivel, siempre que el tráfico de la carretera 
secundaria sea mayor que 10.000 vehículos por día, o bien sea un TCA con un porcentaje 




El tramo de carretera objeto de estudio no representa un tramo de concentración de accidentes ni 
cuenta con puntos singulares por lo que no será necesaria la instalación de iluminación. 
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ANEJO Nº16 – RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es indicar el procedimiento de intervención a realizar para una 
adecuada recuperación paisajística y natural del entorno afectado por la obra. 
Con este fin, se emplea como apoyo el Manual de plantaciones en el entorno de carretera de la 
Dirección General de Carreteras (1992). 
 
2. RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 
Antes del inicio del movimiento de tierras se ha de proceder a la retirada de la cubierta vegetal 
que pudiera existir. Esta tierra es rica en nutrientes y materia orgánica por lo que su tratamiento es de 
gran importancia. Siempre que sea posible se ha de tratar de restaurar de manera inmediata la capa 
vegetal o, en caso de que esto no fuese posible, se debe almacenar protegiéndola de la afectación 
atmosférica, siempre por cortos periodos de tiempo, en capas de entre 15 y 30 cm de espesor. 
3. HIDROSIEMBRA 
En las áreas de terraplén y desmonte se realizará una hidrosiembra con el fin de camuflar estos 
con el paisaje, reduciendo así el impacto estético que se produce debido a la ejecución de la obra de 
ampliación de la plataforma. 
Antes de proceder a la hidrosiembra se dispondrá una capa de tierra vegetal de aproximadamente 
15 cm la cuál será recogida al inicio de la obra y almacenada hasta su recolocación en el terreno. 
Para la hidrosiembra se empleará una mezcla de semillas herbáceas y arbustivas seleccionadas de 
modo que las nuevas plantaciones no alcancen grandes tamaños y requieran un bajo mantenimiento. 
Para su rápida adaptación al medio será de preferencia el empleo de especies autóctonas. 
4. OPERACIONES DE CONSERVACIÓN 
El conjunto de las labores que han de realizarse para conservar las plantaciones en perfecto estado 
técnico, funcional y ornamental son las siguientes: 
 Riegos.  
 Podas.  
 Escardas y binas.  
 Mantenimiento de alcorques.  
 Instalación de vientos y tutores.  
 Abonados.  
 Tratamientos fitosanitarios. 
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ANEJO Nº17 – PARTIDAS ALZADAS
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se realiza una valoración económica de aquellas actuaciones implicadas en la 
ejecución de la obra pero que no han sido valoradas en detalle en el proyecto. Estas actividades 
tendrán un costo fijo establecido de forma generalizada y sin individualizar en cada uno de sus 
elementos y quedarán representadas en el Presupuesto como Partidas alzadas de abono íntegro. 
2. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO 
2.1 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Se incluirá una partida alzada para la señalización dispuesta en la obra. Este costo engloba: señalización 
horizontal, señalización vertical, balizamiento y demás actividades que conlleven alguna afección al tráfico. 
El valor estimado de la partida de señalización de obras es de 7.000€. 
2.2 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
El acondicionamiento final de las obras, previo a su entrega a la Administración, se incluyen en la 
partida alzada de Limpieza y terminación de obras. 
De acuerdo a la siguiente tabla, extraída de la Orden Circular 15/2003, Remates de Obras, el precio 
establecido para esta partida alzada es de 4.000€ 
 
2.3 REPOSICIÓN DE ACCESOS Y CERRAMIENTOS EXISTENTES 
Las intervenciones realizadas con el fin de reponer los caminos y accesos y cerramientos de las 
viviendas afectadas por la ejecución de la obra se incluirán en una partida alzada de valor 10.000€ 
3. RESUMEN 
A continuación se muestra una tabla resumen del costo de las distintas partidas alzadas. 
PARTIDA ALZADA COSTO 
Señalización de las obras 7.000 € 
Limpieza y terminación de obras 4.000 € 
Reposición de accesos y cerramientos existentes 10.000 € 
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ANEJO Nº18 – JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se exponen los criterios tenidos en cuenta a la hora de elegir la solución final 
adoptada en este proyecto, considerándola como la opción óptima para la resolución de los problemas 
que la carretera actual plantea. 
2. CRITERIOS CONSIDERADOS 
A la hora de plantear una solución a los problemas que actualmente se dan en la carretera CA-441, 
objeto de estudio de este proyecto, se tuvieron en cuenta distintos criterios: 
 Actualmente, especialmente en los meses de verano y, debido a que la carretera presenta 
un fondo de saco, su estrechez hace que se produzcan retenciones y largas colas para 
acceder tanto a la playa de San Miguel, como a las viviendas a las que da acceso esta 
carretera. 
 El pavimento de la carretera actual presenta serias deficiencias ya que se pueden ver 
grietas, baches y zonas de “piel de cocodrilo”. 
 La carretera actual no cuenta con arcenes, acera o una zona por la que puedan transitar 
peatones algo que, puesto que el camino une el pueblo de Galizano con la playa, resulta 
muy necesaria la construcción de un paseo peatonal e incluso un carril bici. 
 El camino actual no cuenta con una adecuada señalización horizontal ya que únicamente 
pueden verse, y de una forma bastante deficiente, las líneas de borde de calzada, no 
contando con la línea de separación de sentido. 
 
 
3. SOLUCIÓN ADOPTADA 
En base a los criterios anteriormente planteados, se propone realizar una ampliación de la 
plataforma actual de la calzada para dar cabida, tanto a los dos carriles actuales, como a un carril bici y 
uno peatonal. 
Debido a la existencia de viviendas colindantes a la calzada, se realiza una ligera modificación del 
trazado, siempre tratando en la medida de lo posible de aprovechar la plataforma existente, para 
evitar la expropiación de dichas viviendas. De igual forma, se mejora el trazado de las curvas existentes 
adaptándolas a la normativa vigente. 
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ANEJO Nº19 – SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA 
OBRA
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se recogen las soluciones propuestas para solventar, en la medida de lo 
posible, las interferencias que se pudieran dar al tráfico durante el desarrollo de las obras. Para su 
redacción se tendrá en cuenta la Norma 8.3 IC – Señalización de obras, publicada por la Dirección 
General de Carreteras, así como el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas y Señalización 
móvil de obras; ambos publicados por el Ministerio de Fomento. 
Durante la ejecución de las obras se pretende en todo momento mantener la circulación de 
vehículos, siempre con un terreno y anchos adecuado. 
2. SOLUCIONES PROPUESTAS 
A continuación se adjuntan varios esquemas extraídos del Manual de ejemplos de señalización de 
obras fijas que pretenden ilustrar las soluciones adoptadas: 
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3. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
A continuación se muestra la señalización, tanto horizontal como vertical dispuesta durante las 
obras así como el balizamiento empleado. 
3.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
3.1.1 SEÑALES DE PELIGRO 
 
 
 TP-3 PELIGRO SEMÁFORO 
 
 TP-17 (TP 17 a y TP 17 b) PELIGRO ESTRECHAMIENTO DE CALZADA 
 
 TP-18 PELIGRO OBRAS 
 
 TP-25 PELIGRO CIRCULACIÓN EN LOS DOS SENTIDOS 
 
 TP-28 PELIGRO PROYECCIÓN DE GRAVILLA 
 
 TP-30 PELIGRO ESCALÓN LATERAL 
 
 TP-50 PELIGRO OTROS PELIGROS 
 
3.1.2 SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD 
 
 
 TR-301 VELOCIDAD MÁXIMA 
 
 TR-401 PASO OBLIGATORIO 
 
 TR-500 FIN DE PROHIBICIONES 
3.1.3 SEÑALES DE INDICACIÓN 
 
 
 T-431 PANEL “SALIDA DE CAMIONES” 
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3.1.4 SEÑALES MANUALES 
 
  
 TM-2 SEÑAL MANUAL PASO PERMITIDO 
 TM-3 SEÑAL MANUAL PASO PROHIBIDO 
3.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
 
 TB-12 MARCA VIAL NARANJA. Se dispondrán marcas viales de 
balizamiento en la zona de obras. Estas marcas deberán ser de gran calidad 












 TB-2 PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO 
 
 TB-6 CONO DE BALIZAMIENTO 
 
 TB-8 y TB-9 BALIZAS DE BORDE 
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ANEJO Nº20 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se redacta la justificación de los precios unitarios que se presentan en el 
Cuadro de precios nº1 y que han servido de base para determinar el presupuesto de la obra. 
Los precios de ejecución material de cada unidad de obra se calcularán mediante la suma de los 
costes directos e indirectos asociados a ella de la siguiente forma: 
               
 
   
  
Donde: 
    : precio de ejecución material de la unidad de obra (€). 
    : coste directo de la unidad de obra (€). 
    : coste indirecto de la unidad de obra (€). 
  : porcentaje de costes indirectos (%). 
2. COSTES DIRECTOS 
Para cada unidad de obra, el coste se obtendrá con la suma de tres componentes: 
 Coste de la mano de obra. 
 Coste de la maquinaria. 
 Coste de los materiales. 
2.1 COSTE DE LA MANO DE OBRA 
Para el cálculo del coste de la mano de obra que trabajarán en la obra se ha tenido en cuenta lo 
estipulado en el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria del año 2020. 
Se empleará la siguiente fórmula, de acuerdo a la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979: 
        
Donde: 
  : coste horario para la empresa (€/h). 
  : coeficiente tipo de cotización, se tomará el valor 1,4. 
  : retribución total del trabajador con carácter exclusivamente salarial (€/h). 
  : retribución total del trabajador con carácter no salarial (€/h). 
2.1.1 CALENDARIO LABORAL DE CANTABRIA 2020 
El calendario laboral de Cantabria para el año 2020 se obtiene del BOC 244, de 20 de Diciembre de 
2019, Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas de Cantabria, por el 
que se aprueba el Calendario Laboral para el año 2020.  
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2.1.2 RETRIBUCIONES SALARIALES 
De acuerdo a las tablas salariales del año 2020 se obtendrá la retribución con carácter salarial 
como la suma de: salario base, plus de convenio, vacaciones, pagas de verano y Navidad y los pluses de 
antigüedad y peligrosidad. 
 
Los conceptos salario base y plus de convenio son diarios, por lo que se multiplicará por la base de 
días correspondiente para el cálculo del computo anual. Los conceptos vacaciones y pagas de Verano y 
Navidad son anuales. 
2.1.2.1 ANTIGÜEDAD 
Los empleados de un nivel superior (encargado, capataces y oficiales de 1ª) suelen ser empleados 
fijos y, en ese caso, se les aplica un plus de antigüedad del 5% sobra el salario base. Por el contrario, los 
niveles bajos suelen ser empleados temporales que dependerán de la ubicación de la obra, por lo que 
no les corresponde el plus de antigüedad. 
2.1.2.2 PELIGROSIDAD 
Considerando la peligrosidad de ciertas operaciones a realizar en las obras, a los empleados de los 
niveles inferiores (oficial de 2ª, ayudante, peón especializado y peón ordinario) se les aplicará sobre su 
salario base un plus de peligrosidad del 10%. 
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De acuerdo a lo expuesto, se obtienen los siguientes costes horarios para los distintos niveles de 
trabajador en obra: 
 RETRIBUCIÓN TOTAL DEL TRABAJADOR CON CARÁCTER SALARIAL (A) 
  Unidades Encargado Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante Peón esp. Peón ord. 
Salario Base (335 días) €/día 35,06 34,03 33,47 32,37 31,4 31,28 31,03 
Plus Convenio  (217 días) €/día 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71 
Vacaciones (30 días) €/día 1.648,26 1.562,24 1.543,44 1.459,93 1.423,49 1.387,08 1.332,00 
Paga de Verano € 1.655,62 1.597,21 1.585,37 1.518,23 1.481,11 1.460,36 1.414,21 
Paga de Navidad € 1.655,62 1.597,21 1.585,37 1.518,23 1.481,11 1.460,36 1.414,21 
Antigüedad € 587,26 570,00 560,62 - - - - 
Peligrosidad (50% 
jornada) 
€ - - - 542,20 525,95 523,94 519,75 
TOTAL ANUAL € 21.785,93 21.220,78 20.981,32 20.376,61 19.924,73 19.804,61 19.569,29 
COSTE HORARIO (A) €/h 12,55 12,22 12,09 11,74 11,48 11,41 11,27 
2.1.3 RETRIBUCIÓN CON CARÁCTER NO SALARIAL 
Para el cálculo  de la retribución con carácter no salarial (B) se tendrán en considerarán los 
siguientes conceptos: dietas, distancia, desgaste de herramienta, ropa de trabajo e indemnización por 
extinción de contrato. 
2.1.3.1 DIETAS 
En concepto de dieta se abonará a los niveles superiores la cuantía correspondiente a la dieta 
completa mientras que a los niveles inferiores les corresponde el concepto de media dieta. Los valores 
monetarios de dichas dietas se estipulan según lo establecido en la siguiente tabla: 
  
2.1.3.2 DISTANCIA 
De acuerdo a lo indicado en la tabla anterior, se establece un plus de distancia de valor 0.28 €/km 
que se aplicará a una distancia de 50 km/día (25 km de ida y 25 km de vuelta) hasta el lugar de trabajo. 
2.1.3.3 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 
Se le aplicará una cuantía semanal de acuerdo a los valores indicados en la siguiente tabla en 
concepto de desgaste de herramientas a los oficiales de 1ª, oficiales de 2ª y ayudantes. 
  
2.1.3.4 ROPA DE TRABAJO 
De acuerdo al convenio se puede sustituir la obligación de proveer de ropa al personal por una 
cuantía de 0.30 € diarios en concepto de ropa de trabajo para oficiales de 1ª, oficiales de 2ª, 
ayudantes, peones especializados y peones ordinarios. 
2.1.3.5 INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
En concepto de indemnización por extinción del contrato se establecen en el convenio unas 
retribuciones, por día natural perteneciente a la empresa, de valor: 
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De acuerdo a lo expuesto, se obtienen los siguientes valores de retribución para los distintos 
niveles de trabajador en obra: 
 
RETRIBUCIÓN TOTAL DEL TRABAJADOR CON CARÁCTER NO SALARIAL (B) 
  Uds. Encargado Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante Peón esp. Peón ord. 
Dietas (217 días) €/día 35,41 35,41 35,41 11,60 11,60 11,60 11,60 
Kilometraje (217 días) 
€/km 
 día 
0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
Desgaste herramienta (217 días) €/día 0,00 0,00 2,31 2,31 2,10 0,00 0,00 
Ropa de trabajo (217 días) €/día 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Indemnizaciones (238 días) €/día 4,07 3,97 3,91 3,80 3,71 3,69 3,66 
TOTAL ANUAL € 11690,63 11666,83 12218,92 7025,97 6958,98 6498,52 6491,38 
COSTE HORARIO €/h 6,73 6,72 7,04 4,05 4,01 3,74 3,74 
2.1.4 RETRIBUCIÓN TOTAL 
Aplicando la expresión indicada anteriormente (C=k*A+B) se obtienen los costes totales de mano 
de obra para cada uno de los trabajadores: 
COSTE MANO DE OBRA 
Encargado 24.30 €/h 
Capataz 23.83 €/h 
Oficial de 1ª 23.96 €/h 
Oficial de 2ª 20.48 €/h 
Ayudante 20.08 €/h 
Peón esp. 19.71 €/h 
Peón ord. 19.52 €/h 
 
2.2 COSTE DE LA MAQUINARIA 
A continuación de describe la maquinaria a emplear en la ejecución de la obra con los costes 
horarios extraídos de la Base de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras de enero 
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2.3 COSTE DE LOS MATERIALES 
A continuación de describen los materiales a emplear en la ejecución de la obra con los costes 
unitarios extraídos de la Base de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras de enero 
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3. COSTES INDIRECTOS 
Para la obtención de los costes indirectos, los cuales no son directamente aplicables a una unidad 
de obra, se aplica un porcentaje sobre los costes directos. Dicho porcentaje (K) se obtiene mediante la 
fórmula: 
      
donde: 
  : porcentaje de costes indirectos. 
  : porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el 
importe de los costes directos, se aplicará un 5%. 
  : porcentaje de gastos imprevistos, para obras terrestres se aplicará un 1%. 
Se aplicará, por tanto, un coeficiente de gastos indirectos (K) del 6% sobre el coste directo de cada 
unidad de obra. 
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M.B.C. Tipo ac32 base S 
TN. Mezcla bituminosa en caliente de granulometría gruesa tipo ac 
32 base s, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza barri- 
do, betún y fíller , incluso transporte a obra y p.P. De medios ma- 
















MO.002 0,010 h Oficial 1ª. 23,96 0,24 
MO.004 0,030 h Peón especialista. 19,71 0,59 
MO.006 0,010 h Peón señalista. 19,52 0,20 
%CP.005 0,013 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,01 
MQ.141 0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos de peso 8/12 Tn 42,26 0,42 
MQ.615 0,010 h Planta aglomerado 200 Tn/h. 251,75 2,52 
MQ.156 0,045 h Camión bañera de 15 m3. 42,39 1,91 
MQ.290 0,010 h Extendedora de aglomerado. 77,19 0,77 
MQ.356 0,010 h Compactador de neumáticos. 58,69 0,59 
MQ.308 0,010 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn 46,51 0,47 
MA.AR032 1,000 t Arido clasificado de cantera. 9,00 9,00 
VAR.06 1,000 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 4,00 4,00 
%COSTIN 0,210 % COSTES INDIRECTOS 6,00 1,26 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,22 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS 
  CÉNTIMOS 
02MCS02 tn M.B.C. Tipo ac16 surf D 
TN. Mezcla bituminosa en caliente de granulometría semidensa tipo 
ac 16 surf d, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza barri- 
do, betún y fíller incluso transporte a obra y p.P. De medios manua- 
les y mecánicos. 
MO.001 0,013 h Capataz. 23,83 0,31 
MO.002 0,013 h Oficial 1ª. 23,96 0,31 
MO.004 0,040 h Peón especialista. 19,71 0,79 
MO.006 0,020 h Peón señalista. 19,52 0,39 
%CP.005 0,018 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,01 
MQ.141 0,009 h Pala cargadora sobre neumáticos de peso 8/12 Tn 42,26 0,38 
MQ.615 0,009 h Planta aglomerado 200 Tn/h. 251,75 2,27 
MQ.156 0,050 h Camión bañera de 15 m3. 42,39 2,12 
MQ.290 0,009 h Extendedora de aglomerado. 77,19 0,69 
MQ.356 0,009 h Compactador de neumáticos. 58,69 0,53 
MQ.308 0,009 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn 46,51 0,42 
MA.AR030 0,997 t Arido clasificado para capa de rodadura. 15,43 15,38 
MA.AR004 0,003 t Polvo mineral. 80,00 0,24 
VAR.06 1,000 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 4,00 4,00 
%COSTIN 0,278 % COSTES INDIRECTOS 6,00 1,67 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 29,5 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA 
  Y UN CÉNTIMOS 
02MCS02Ofi tn M.B.C. OFITA Tipo ac16 surf D 
TN. Mezcla bituminosa con ofita en caliente de granulometría semi- 
densa tipo ac 16 surf d, extendida y compactada al 98 %, incluso 
limpieza barrido, betún y fíller incluso transporte a obra y p.P. De 
medios manuales y mecánicos. 
MO.001 0,013 h Capataz. 23,83 0,31 
MO.002 0,013 h Oficial 1ª. 23,96 0,31 
MO.004 0,040 h Peón especialista. 19,71 0,79 
MO.006 0,020 h Peón señalista. 19,52 0,39 
%CP.005 0,018 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,01 
MQ.141 0,009 h Pala cargadora sobre neumáticos de peso 8/12 Tn 42,26 0,38 
MQ.615 0,009 h Planta aglomerado 200 Tn/h. 251,75 2,27 
MQ.156 0,050 h Camión bañera de 15 m3. 42,39 2,12 
MQ.290 0,009 h Extendedora de aglomerado. 77,19 0,69 
MQ.356 0,009 h Compactador de neumáticos. 58,69 0,53 
MQ.308 0,009 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn 46,51 0,42 
MA.OF001 0,800 t Ofita para capa de rodadura 20,00 16,00 
MA.AR030 0,197 t Arido clasificado para capa de rodadura. 15,43 3,04 
MA.AR004 0,003 t Polvo mineral. 80,00 0,24 
VAR.06 1,000 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 4,00 4,00 





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
1.5.3.1 ud Captafaro una cara retrorreflectante 101x89x16. 
Captafaro para pavimento con una cara retrorreflectante, de 101x89x16 mm3, de empleo permanente. 
 
MO.004 0,004 h Peón especialista. 19,71 0,08 
MO.006 0,007 h Peón señalista. 19,52 0,14 
%CP.005 0,002 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,00 
MA.SB430 1,000 ud Captafaro una cara 101x89x16. 3,77 3,77 
MA.VA012 0,100 kg Resina para fijación al pavimento. 10,50 1,05 
%CI.001 0,050 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,30 
 
COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
1.6.1 PA Señalización de las obras 





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL EUROS 
1.6.2 PA Limpieza y terminación de obras 






Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS 
1.6.3 PA Reposición de accesos y cerramientos existentes 
PA de reposición de accesos y cerramientos existentes 
 
Sin descomposición 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL EUROS 
1.7.1 PA SEGUDIRAD Y SALUD 







 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
12H16 m2 Pintura acrílica cebreados flechas y letreros 
Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en flechas, cebrea- 
dos, inscripciones y letreros con material plástico antideslizante dos 
componentes, incluso limpieza previa de superficie. 
MO.002 0,078 h Oficial 1ª. 23,96 1,87 
MO.005 0,070 h Peón ordinario. 19,52 1,37 
M12H02 0,270 kg Pintura blanca acrílica 1,76 0,48 
MW00100 0,008 h Maquina automovil para marcar viales 3 bandas y 3 cv. 375,00 3,00 
%CI.001 0,067 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,40 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,12 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C510-09.02 m3 Zahorra artificial  
MO.001 0,002 h Capataz. 23,83 0,05 
MO.005 0,010 h Peón ordinario. 19,52 0,20 
MO.006 0,010 h Peón señalista. 19,52 0,20 
%CP.005 0,005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,00 
MQ.260 0,002 h Motoniveladora de 15/20 Tn 74,10 0,15 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
MQ.172 0,001 h Camión cisterna de 9 m3. 33,65 0,03  
MQ.315 0,002 h Rodillo vibratorio mixto de 12 Tn 47,55 0,10  
MA.VA001 0,050 m3 Agua. 0,71 0,04  
MA.AR023 2,200 t Zahorra artificial procedente de cantera. 5,81 12,78  
VAR.06 2,200 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 4,00 8,80  
%CI.001 0,224 % Costes indirectos (s/total) 6,00 1,34  
  
 
COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y 
  NUEVE CÉNTIMOS 
C511-15.01 m3 Explanada para S-EST con suelo seleccionado procedente de canter 
Ejecución de explanada para S-EST con suelo seleccionado proce- 
dente de cantera 
MO.001 0,002 h Capataz. 23,83 0,05 
MO.005 0,018 h Peón ordinario. 19,52 0,35 
MO.006 0,018 h Peón señalista. 19,52 0,35 
%CP.005 0,008 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,00 
MA.AR036 0,950 m3 Todo uno de voladura 0-25 cm. 10,18 9,67 
MQ.112 0,005 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn 66,00 0,33 
MQ.152 0,014 h Camión de tres ejes. 33,67 0,47 
MQ.131 0,009 h Bulldozer con escarificador 13/18 Tn 59,10 0,53 
MQ.172 0,004 h Camión cisterna de 9 m3. 33,65 0,13 
MQ.308 0,009 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn 46,51 0,42 
MA.VA001 0,150 m3 Agua. 0,71 0,11 
VAR.02 0,050 m3 Canon de préstamo. 0,65 0,03 
%CI.001 0,124 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,74 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,18 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO 
  CÉNTIMOS 
C530-08.01 tn Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación. 
TN. Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación. 
MO.001 0,050 h Capataz. 23,83 1,19 
MO.004 0,500 h Peón especialista. 19,71 9,86 
MO.006 1,000 h Peón señalista. 19,52 19,52 
%CP.005 0,306 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,15 
MQ.480 0,250 h Barredora mecánica con tractor. 40,52 10,13 
MQ.188 0,500 h Camión bituminador con lanza. 49,43 24,72 
MA.VA604 1,050 t Emulsión bituminosa ECI. 290,00 304,50 
%CI.001 3,701 % Costes indirectos (s/total) 6,00 22,21 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 392,28 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  
  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
C531-08.01 tn Emulsión C60B4 ADH en riego de adherencia. 
TN. Emulsión bituminosa C60B4 ADH en riego de adherencia. 
 
MO.001 0,075 h Capataz. 23,83 1,79 
MO.004 0,750 h Peón especialista. 19,71 14,78 
MO.006 1,500 h Peón señalista. 19,52 29,28 
%CP.005 0,459 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,23 
MQ.480 0,250 h Barredora mecánica con tractor. 40,52 10,13 
MQ.188 0,750 h Camión bituminador con lanza. 49,43 37,07 
MA.VA608 1,050 t Emulsión bituminosa ECR-1. 310,00 325,50 
%CI.001 4,188 % Costes indirectos (s/total) 6,00 25,13 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 443,9 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 
  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
C532-08.02 tn Emulsión C60B4 CUR en riego de curado. 
TN. Emulsión C60B4 CUR en riego de curado. 
MO.001 0,075 h Capataz. 23,83 1,79 
MO.004 0,750 h Peón especialista. 19,71 14,78 
MO.006 1,500 h Peón señalista. 19,52 29,28 
%CP.005 0,459 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,23 
MQ.188 0,750 h Camión bituminador con lanza. 49,43 37,07 
MA.VA608 1,050 t Emulsión bituminosa ECR-1. 310,00 325,50 
%CI.001 4,087 % Costes indirectos (s/total) 6,00 24,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
C709-11.05 ud Separador de carril bici 
UD. Separador de carril bici de calzada, totalmente instalado. 
 




MO.001 0,015 h Capataz. 23,83 0,36 
MO.005 0,150 h Peón ordinario. 19,52 2,93 
MO.006 0,150 h Peón señalista. 19,52 2,93 
%CP.005 0,062 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,03 
MA.SB554 1,000 ud Separador de carriles tipo 5, i/ anclaje y sujección. 8,20 8,20 
%CI.001 0,145 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,87 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS 
  CÉNTIMOS 
C842-04.01 ud Bolardo flexible 
UD. Bolardo flexible, totalmente instalado. 
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MO.001 0,025 h Capataz. 23,83 0,60 
MO.002 0,250 h Oficial 1ª. 23,96 5,99 
MO.005 0,250 h Peón ordinario. 19,52 4,88 
%CP.005 0,115 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,06 
AUX.05 0,030 m3 Excavación manual en zanjas y pozos. 31,53 0,95 
MA.HM012 0,012 m3 Mortero M-600 de central. 97,70 1,17 
MA.MU201 1,000 ud Bolardo tipo 1. 80,31 80,31 
%CI.001 0,940 % Costes indirectos (s/total) 6,00 5,64 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 99,60 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con  
  SESENTA CÉNTIMOS  
C842-04.15 ud Bolardo madera 
UD. Bolardo flexible de madera, totalmente instalado. 
 
MO.001 0,025 h Capataz. 23,83 0,60 
MO.002 0,250 h Oficial 1ª. 23,96 5,99 
MO.005 0,250 h Peón ordinario. 19,52 4,88 
%CP.005 0,115 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,06 
AUX.05 0,030 m3 Excavación manual en zanjas y pozos. 31,53 0,95 
MA.HM012 0,012 m3 Mortero M-600 de central. 97,70 1,17 
MA.MU217 1,000 ud Bolardo tipo 5. 110,28 110,28 
%CI.001 1,239 % Costes indirectos (s/total) 6,00 7,43 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 131,36 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con 
  TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36SE035 Ml TUBERIA PVC CORRUG.800MM 
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 800 
mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color na- 
ranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas espe- 
ciales según UNE 53332. 
 
MO0002 0,500 Hr Oficial primera 23,96 11,98  
MO0004 0,500 Hr Peón especializado 19,71 9,86  
U04AA001 0,120 M3 Arena de río (0-5mm) 16,83 2,02  
U37SE035 1,000 Ml Tub.PVC corrugada 800 82,13 82,13  
%CI.001 1,060 % Costes indirectos (s/total) 6,00 6,36  
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 112,35 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y 
  CINCO CÉNTIMOS 
D36SE040 Ml TUBERIA PVC CORRUG.1000MM 
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 1.000 
mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color na- 
ranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas espe- 
ciales según UNE 53332. 
MO0002 0,600 Hr Oficial primera 23,96 14,38 
MO0004 0,600 Hr Peón especializado 19,71 11,83 
U04AA001 0,150 M3 Arena de río (0-5mm) 16,83 2,52 
U37SE040 1,000 Ml Tub.PVC corrugada 1.000 117,57 117,57 
%CI.001 1,463 % Costes indirectos (s/total) 6,00 8,78 
  
 
COSTE UNITARIO TOTAL................................ 155,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS 
  con OCHO CÉNTIMOS 
D38AD012 M3 DEMO/TRANS.H.ARMADO CON MARTILLO 
M3. Demolición de hormigón armado con martillo neumático 
incluso carga y transporte de productos a vertedero. 
MO.003 0,400 Hr Ayudante 20,08 8,03 
MO005 0,460 Hr Peón ordinario 19,52 8,98 
U39AY004 0,200 H. Compr. diesel 2 martillos 14,09 2,82 
U39AA002 0,250 H. Retroexcavadora neumáticos 25,61 6,40 
U39AH024 0,100 H. Camión basculante 125cv 17,50 1,75 
%CI.001 0,280 % Costes indirectos (s/total) 6,00 1,68 
  
 
COSTE UNITARIO TOTAL................................ 29,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y 
  SEIS CÉNTIMOS 
D38AD014 M2 DEMO/TRANS PAV MEZCLA BITUMINOSA 
M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de has- 
ta 25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso carga y 
transporte de productos a vertedero. 
MO005 0,050 Hr Peón ordinario 19,52 0,98 
U39AA002 0,100 H. Retroexcavadora neumáticos 25,61 2,56 
U39AH024 0,100 H. Camión basculante 125cv 17,50 1,75 
%CI.001 0,053 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,32 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,61 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN 
  CÉNTIMOS 
D38AN015 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos in- 
cluso carga y transporte de productos a vertedero. 
U39AT002 0,004 H. Trac. s/orug. bull. 140 cv 28,38 0,11 
U39AB004 0,003 H. Pala neumáticos CAT.950 23,97 0,07 
U39AH024 0,012 H. Camión basculante 125cv 17,50 0,21 
%CI.001 0,004 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,02 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,41 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN 
  CÉNTIMOS 
D38AP016 M3 EXCAV/TTE DTE.BLANDO.M/MECANICOS 
M3. Excavación en zonas de desmonte de terreno blando  
por medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero 
o lugar de empleo. 
MO001 0,010 Hr Capataz 23,83 0,24 
MO005 0,010 Hr Peón ordinario 19,52 0,20 
U39AA002 0,030 H. Retroexcavadora neumáticos 25,61 0,77 
U39AH025 0,010 H. Camión bañera 200 cv 23,63 0,24 
%CI.001 0,015 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,09 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,54 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
  CÉNTIMOS 
D38AP028 M3 EXCAV/TTE.ZANJA BLANDO M/MECA. 
M3. Excavación en zanja en terreno blando por medios me- 
cánicos, incluso carga, descarga y transporte de productos a 
vertedero. 
MO005 0,020 Hr Peón ordinario 19,52 0,39 
U39AA002 0,090 H. Retroexcavadora neumáticos 25,61 2,30 
U39AH024 0,040 H. Camión basculante 125cv 17,50 0,70 
%CI.001 0,034 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,20 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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D38CA015 ML Cuneta triangular revestida HM-15 
ML. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-
15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.70 
m. 
 
U04MA310 0,300 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 57,12 17,14 
U39BF101 0,300 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,99 1,80 
U39BF104 0,300 M3 Colocación horm. en cimientos 4,49 1,35 
U39BH125 1,340 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 3,49 4,68 
%CI.001 0,250 % Costes indirectos (s/total) 6,00 1,50 
  
 
COSTE UNITARIO TOTAL................................ 26,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y 
  SIETE CÉNTIMOS 
D38CD015 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES 
M2 hidrosiembra en taludes, primera capa formada con 300 
Kg/ha. de semillas pratenses, 30 Kg/ha. de semillas leñosas, 
1000 Kg/ha. de abono de liberación controlada, 500 Kg/ha. 
de celulosa mecánica, 200 Kg/ha. de paja triturada, 50 
Kg/ha. de polímero absorvente de agua y 120 Kg/ha. de esta- 
bilizador tipo polibutadieno, y terminado,a continuación, con 
una capa formada con 500 Kg/ha. de celulosa mecánica, 
100 Kg/ha. de paja triturada y 80 Kg/ha. de estabilizador tipo 
polibutadieno. 
MO02 0,010 Hr Oficial primera 23,96 0,24 
U39AX011 0,010 H. Camión para hidrosiembra 6.000 l. 45,98 0,46 
U04PY001 0,005 M3 Agua 0,55 0,00 
U39XG020 0,030 Kg Semilla mezcla de pratenses 4,08 0,12 
U39XG025 0,003 Kg Semilla leñosa c/spartium 30,96 0,09 
U39XG035 0,100 Kg Abono mineral liberación lenta 0,34 0,03 
U39XG030 0,020 Kg Estabilizador tipo polibutadieno 7,08 0,14 
U39XG040 0,030 Kg Mulch de paja 0,26 0,01 
U39XG045 0,100 Kg Mulch celulósico biodegradable 1,70 0,17 
U39XG050 0,005 Kg Polímeros sintéticos absorbentes 10,62 0,05 
%CI.001 0,013 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,08 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,39 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE 
  CÉNTIMOS 
D38CE530 UD ARQ.DESAG.,DREN,COLECTOR 
UD. Arqueta de desagüe de cuneta de mediana, dren y co- 
lector a terraplén. 
MO0002 2,000 Hr Oficial primera 23,96 47,92 
MO0005 2,500 Hr Peón ordinario 19,52 48,80 
U04MA510 1,943 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 64,39 125,11 
U39BF101 1,943 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,99 11,64 
U39BF104 0,749 M3 Colocación horm. en cimientos 4,49 3,36 
U39BF108 1,194 M3 Colocación hormig. en alzados 10,45 12,48 
U39BH125 18,100 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 3,49 63,17 
U39FD001 1,836 M2 Rejilla fundici.tapas arqueta 28,87 53,01 
%CI.001 3,655 % Costes indirectos (s/total) 6,00 21,93 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 387,42 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
D38IA030 ML MARCA VIAL 10 CM 
ML. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y 
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. 
MO001 0,001 Hr Capataz 23,83 0,02 
MO002 0,001 Hr Oficial primera 23,96 0,02 
MO005 0,002 Hr Peón ordinario 19,52 0,04 
U39VA002 0,072 Kg Pintura marca vial 2,33 0,17 
U39VZ001 0,048 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,10 0,05 
U39AG001 0,001 H. Barredora nemát autropopulsad 6,20 0,01 
U39AP001 0,001 H. Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
%CI.001 0,003 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,02 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
D38IA060 ML MARCA VIAL 30 CM 
ML. Marca vial reflexiva de 30 cm, con pintura reflectante y 
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. 
MO.001 0,001 h Capataz. 23,83 0,02 
MO002 0,004 Hr Oficial primera 23,96 0,10 
MO005 0,006 Hr Peón ordinario 19,52 0,12 
U39VA002 0,216 Kg Pintura marca vial 2,33 0,50 
U39VZ001 0,144 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,10 0,16 
U39AG001 0,002 H. Barredora nemát autropopulsad 6,20 0,01 
U39AP001 0,002 H. Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
%CI.001 0,009 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,05 
  
 
COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE 
  CÉNTIMOS 
D38ID130 UD SEÑAL TRIANGULAR P 90 
UD. Señal reflectante triangular tipo P L=90 cm., i/p.p. poste 
galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente co- 
locada. 
MO001 0,200 Hr Capataz 23,83 4,77 
MO004 0,400 Hr Peón especializado 19,71 7,88 
MO005 1,200 Hr Peón ordinario 19,52 23,42 
U39AH003 0,500 H. Camión 5 tm 9,10 4,55 
U39VF012 1,000 Ud Señal tipo P L=90 cm.reflecta 67,23 67,23 
U39VM003 3,000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,66 22,98 
U04MA310 0,125 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 57,12 7,14 
%CI.001 1,380 % Costes indirectos (s/total) 6,00 8,28 
  
 
COSTE UNITARIO TOTAL................................ 146,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con 
  VEINTICINCO CÉNTIMOS 
D38ID150 UD SEÑAL CIRCULAR 60 
UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/p.p. poste galvani- 
zado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
MO001 0,200 Hr Capataz 23,83 4,77 
MO004 0,400 Hr Peón especializado 19,71 7,88 
MO005 1,200 Hr Peón ordinario 19,52 23,42 
U39AH003 0,500 H. Camión 5 tm 9,10 4,55 
U39VF050 1,000 Ud Señal reflec.circular ø=60 cm 65,59 65,59 
U39VM003 3,000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,66 22,98 
U04MA310 0,130 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 57,12 7,43 
%CI.001 1,366 % Costes indirectos (s/total) 6,00 8,20 
  
 
COSTE UNITARIO TOTAL................................ 144,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS 
  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
D38ID180 UD SEÑAL CUADRADA 60X60 CM 
UD. Señal cuadrada de 60*60 cm., i/p.p. poste galvanizado, 
tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
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MO001 0,200 Hr Capataz 23,83 4,77 
MO004 0,400 Hr Peón especializado 19,71 7,88 
MO005 1,200 Hr Peón ordinario 19,52 23,42 
U39AH003 0,500 H. Camión 5 tm 9,10 4,55 
U39VF080 1,000 Ud Señal cuadrada 60*60 cm 61,61 61,61 
U39VM003 3,000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,66 22,98 
U04MA310 0,130 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 57,12 7,43 
%CI.001 1,326 % Costes indirectos (s/total) 6,00 7,96 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 140,60 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con  
  SESENTA CÉNTIMOS  
D38IK016 UD Hito kilométrico 
UD. Hito kilométrico reflectante de fibra de vídrio, colocado, 
i/poste de sustentación y hormigonado. 
 
MO001 0,050 Hr Capataz 23,83 1,19  
MO005 1,000 Hr Peón ordinario 19,52 19,52  
U39VC020 1,000 Ml Hito kilométrico fibra de vídrio 39,82 39,82  
U39VM003 1,300 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,66 9,96  
U04MA310 0,072 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 57,12 4,11  
%CI.001 0,746 % Costes indirectos (s/total) 6,00 4,48  
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS 
D38IM030 ML Barrera de seguridad doble onda 
ML. Barrera de seguridad doble onda, i/p.p. poste, captafa- 
ros, separadoor y colocación. 
MO001 0,075 Hr Capataz 23,83 1,79 
MO002 0,150 Hr Oficial primera 23,96 3,59 
MO004 0,150 Hr Peón especializado 19,71 2,96 
MO005 0,300 Hr Peón ordinario 19,52 5,86 
U39AQ001 0,075 H. Maqui.hinca postes barre.segu 10,12 0,76 
U39AH005 0,075 H. Camión basculante 10 tm 11,99 0,90 
U39VÑ025 1,000 Ml Banda doble onda galva. 4 m 11,04 11,04 
U39VM007 0,250 Ml Poste galvan. CPN 120 de 1.5 m. 16,18 4,05 
U39VQ002 0,250 Ud Juego tornillería 2,76 0,69 
U39ZH001 0,250 Ud Separador 4,29 1,07 
U39VS002 0,040 Ud Captafaros 3,07 0,12 
%CI.001 0,328 % Costes indirectos (s/total) 6,00 1,97 
  COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,80 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con 
  OCHENTA CÉNTIMOS 
UXF040 m2 Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos. 
Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos manos, 
3 kg/m² cada mano, de una primera mano de lechada bituminosa 
homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas mine- 
rales, ligados con emulsión asfáltica y una segunda mano de lecha- 
da bituminosa homogénea (slurry), color rojo, formada por áridos y 
cargas minerales, ligados con emulsión a base de resinas sintéticas. 
El precio no incluye la preparación del soporte 
 
mt47aag040a 3,000 kg Lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y 0,76 2,28 
  cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica, según   
mt47aag040b 3,000 kg Lechada bituminosa homogénea (slurry), color rojo o verde, formada por 1,85 5,55 
  áridos y cargas minerales, ligados con emulsión a base de   
MO.002 0,100 h Oficial 1ª. 23,96 2,40 
MO.004 0,100 h Peón especialista. 19,71 1,97 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se presenta una planificación estimada de los trabajos a realizar en la obra y su 
duración aproximada. Se incluye un diagrama actividad-tiempo en el que se reflejan los trabajos que se 
llevarán a cabo junto con el tiempo e inversión necesarios, tanto por actividad como por semana. 
Los tiempos representados en este anejo son meramente teóricos y sólo pretenden dar una idea 
aproximada, ya que los tiempos de ejecución reales pueden verse afectados por múltiples factores. 
Una vez se establezcan los equipos y su rendimiento se darán los tiempos reales en detalle, los cuales 








2. PLAN DE OBRA  
 
  DURACIÓN DE LA OBRA EN MESES   
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 P.E.M. (€) 
Trabajos previos        31.813,74 
  15.906,87 15.906,87       
Explanaciones        11.419,47 
   2.854,87 2.854,87 2.854,87 2.854,87    
Drenaje        248.768,56 
    62.192,14 62.192,14 62.192,14 62.192,14   
Firmes y pavimentos        226.796,39 
    56.699,10 56.699,10 56.699,10 56.699,10   
Señalización        136.241,72 
       68.120,86 68.120,86  
Partidas alzadas        21.000 
  3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000  
Gestión de residuos        50.000 
  7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86  
Seguridad y salud        14.639,80 
  2.091,40 2.091,40 2.091,40 2.091,40 2.091,40 2.091,40 2.091,40  
E.M. (semanal) 28.141,13 23.853,14 133.980,36 133.980,36 133.980,36 199.246,36 80.355,12  
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se presenta la fórmula de revisión de precios y las condiciones para su 
aplicación, las cuales se especifican en la siguiente normativa: 
• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 
y las formulas‐tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
Siendo este último RD apoyado por la Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre 
propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la 
Dirección General de Carreteras, en el cual se especifica el ámbito y modo de aplicación de dichas 
fórmulas. 
2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
La normativa vigente propone la siguiente fórmula de revisión de precios: 
       
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
      
donde: 
• Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
• At: índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 
• A0: índice de coste del aluminio en fecha de licitación. 
• Bt: índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 
• B0: índice de coste de materiales bituminosos en fecha de licitación. 
• Ct: índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 
• C0: índice de coste del cemento en fecha de licitación. 
• Et: índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
• E0: índice de coste de la energía en fecha de licitación. 
• Mt: índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 
• M0: índice de coste de la madera en fecha de licitación. 
• Ot: índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 
• O0: índice de coste de las plantas en fecha de licitación. 
• Pt: índice de coste de productos plásticos en el momento de ejecución t. 
• P0: índice de coste de productos plásticos en fecha de licitación. 
• Qt: índice de coste de productos químicos en el momento de ejecución t. 
• Q0: índice de coste de productos químicos en fecha de licitación. 
• Rt: índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t. 
• R0: índice de coste de áridos y rocas en fecha de licitación. 
• St: índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 
• S0: índice de coste de materiales siderúrgicos en fecha de licitación. 
• Ut: índice de coste del cobre en el momento de ejecución t. 
• U0: índice de coste del cobre en fecha de licitación. 
Para la aplicación de la revisión de precios se multiplicará el precio contratado inicialmente por el 
coeficiente Kt calculado con la fórmula. 
2.1 CONDICIONES DE APLICACIÓN 
Para realizar la revisión de precios aplicando la fórmula indicada deben cumplirse, de acuerdo a la 
normativa referida en la introducción, las siguientes condiciones: 
• Debe haberse ejecutado, al menos, el 20% del importe del contrato. 
• Debe haber transcurrido, al menos, 2 años desde la formalización del contrato. 
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3. CONCLUSIÓN 
 
Debido a que la duración de la obra es inferior a 2 años, no es necesario llevar a cabo la revisión de 
precios.  
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ANEJO Nº23 – CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como finalidad indicar en base a la clasificación en grupos, subgrupos y 
categorías que contratistas pueden ser adjudicatarios de la obra. 
El criterio a seguir será el establecido por: 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
De acuerdo al Artículo 77 de la Ley 9/2018 para Contratos del Sector Público, la clasificación al 
contratista será exigible cuando el contrato de obra tenga un valor estimado mayor o igual de 
500.000€, por lo que el presente proyecto requiere de dicha clasificación. 
De igual modo, el Artículo 65 del Real Decreto 1098/2001 indica que la clasificación al contratista 
será exigible cuando el importe de una obra parcial supere el 20% del precio total del contrato. 
 
2. CRITERIO DE CLASIFICACIÓN 
Tal y como se ha indicado, para realizar la clasificación del contratista se seguirán los siguientes 
pasos: 
1. Según lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1098/2001 se establecerá el Grupo y 
Subgrupo exigible. 
2. Según lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001 deben ser clasificados 
aquellos capítulos que superen el 20% del presupuesto de la obra. En el caso del presente 
proyecto, se trataría de los siguientes: 
 P.E.M P.B.L % 
TRABAJOS PREVIOS 31.813,74 45.846,90 4.61 
EXPLANACIONES 11.419,47 16.409,41 1.65 
DRENAJE 248.768,56 358.222,38 36.02 
FIRMES Y PAVIMENTOS 226.796,39 326.596,98 32.84 
SEÑALIZACIÓN 136.241,72 196.216,76 19.73 
PARTIDAS ALZADAS 21.000,00 30.233,09 3.04 
SEGURIDAD Y SALUD 14.639,80 21.083,60 2.12 
TOTAL 690.679,68 994.509,67 100 
Como se puede observar capítulos que superan el 20% son Drenaje y Firmes y pavimentos. 
Para determinar la clasificación del contratista es necesario calcular la anualidad media del 
capítulo a clasificar, valor que se obtiene empleando la siguiente expresión: 
                                            
  
                  
 
 
Capítulo Anualidad media 
Drenaje 614.095,51 
Firmes y pavimentos 559.880,54 
3. Como se indica en el punto dos del Real Decreto 773/2015, que modifica el Artículo 26 del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en base a la 
anualidad media, las categorías de los contratos de obras son: 
 Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000€. 
 Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000€ e inferior o igual a 360.000€. 
 Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000€ e inferior o igual a 840.000€. 
 Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000€ e inferior o igual a 2.400.000€. 
 Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000€ e inferior o igual a cinco millones 
de euros. 
 Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
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3. CLASIFICACIÓN 
Por lo tanto, para los licitadores a esta obra se exigirán las siguientes clasificaciones: 
CAPÍTULO GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
Drenaje E. Hidráulicas Subgrupo 5 3 
Firmes y pavimentos G. Viales y pistas Subgrupo 4 3 
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ANEJO Nº24 – EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se indican los terrenos que deben incluirse en el expediente de 
expropiaciones que el Gobierno de Cantabria deberá abrir para apropiarse de los que sean necesarios 
para la mejora de la carretera. De igual forma se realizará una valoración estimada del coste de dichos 
terrenos y de los servicios afectados por la obra. 
2. EXPROPIACIONES 
De acuerdo al Art. 18 de la Ley 5/1996, de 17 de Diciembre, de Carreteras de Cantabria se 
establece que el límite de la expropiación estará marcado por una franja de 3 metros a cada lado de la 
arista exterior de la explanación, medidos horizontal y perpendicularmente a la misma. 
En el Plano 14 de Expropiaciones (hojas 1 y 2) se representa la planta de los terrenos afectados. 
El terreno a expropiar será: 
 Tipo rústico, valorándose en 4 €/m2. 
 Tipo urbano, valorándose en 65 €/m2 
En la siguiente tabla se presentan las el área expropiada de cada uno de los tipos y el precio de las 
mismas. 
TIPO DE SUELO ÁREA EXPROPIADA (m2) PRECIO (€) 
Rústico 6.572,56 26.290,24 
Urbano 8.802,30 572.149,5 
 
3. SERVICIOS AFECTADOS 
Ante la imposibilidad de conocer con exactitud los servicios afectados por la obra (líneas eléctricas, 
sistemas de abastecimiento y saneamiento, telefonía…) se realiza una estimación del coste de 
afectación a dichos servicios.  
Se considera que la gran mayoría del terreno es rústico y se valoriza en una cuantía de 10.000€. 
4. CONCLUSIÓN 
A modo de resumen se presentan los precios de las expropiaciones y servicios afectados en la 
presente obra y que se añadirán al Presupuesto para Conocimiento de la Administración: 
CONCEPTO PRECIO 
Expropiaciones 598.439,74 € 
Servicios afectados 5.000 € 
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ANEJO Nº25 – PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 690.679,68 
 13%  Gastos Generales 89.788,36 
 6%  Beneficio industrial 41.440,78 
  
  Suma 131.229,14 
   
 TOTAL 821.908,82 
  21% IVA 172.600,85 
   
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 994.509,67 
   
El presupuesto asciende a la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 994.509,67 € 
EXPROPIACIONES 598.439,74 € 
SERVICIOS AFECTADOS 5.000 € 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1.597.949,41 
 
El presupuesto asciende a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 










Santander, Octubre 2020 
El autor del proyecto: 
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ANEJO Nº26 – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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1. INTRODUCCIÓN 
Siguiendo las indicaciones de la legislación vigente en España y Cantabria en el ámbito del impacto 
ambiental, en el presente anejo se presentará el estudio de impacto ambiental, el cual está compuesto 
por: 
 Descripción general del proyecto. 
 Inventario ambiental del medio. 
 Identificación y valoración de los posibles impactos. 
 Programa de vigilancia ambiental. 
Todos estos puntos, finalmente, servirán para realizar una propuesta de medidas correctoras del 
impacto para la obra. 
2. NORMATIVA 
En el ámbito nacional, la legislación a seguir será la Ley 21/2013, del 9 de Diciembre, de Evaluación 
Ambiental (BOE, 11 de Diciembre de 2013). 
En el terreno autonómico las leyes vigentes son: 
 Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de Diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
 Decreto 19/2010, de 18 de Marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006, 
de Control Ambiental Integrado. 
Para proyectos de carreteras, el Anexo I de la Ley 21/2013, indica que se deben de someter a la 
Evaluación Ambiental Ordinaria: 
1. Construcción de autopistas y autovías. 
2. Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o 
ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir 
cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o 
ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud continua. 
A estas indicaciones, el Anexo II añade que, para proyectos de carreteras, deberán someterse a 
Evaluación Ambiental Simplificada: 
1. Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el 
Anexo I. 
Siguiendo estas indicaciones, se concluye que el presente proyecto debe someterse a una 
Evaluación Ambiental Simplificada. 
3. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
En el “Proyecto de Mejora de plataforma y paseo peatonal CA-441” se plantea una mejora del 
trazado, ajustándolo a la normativa vigente, y la ampliación de la plataforma para disponer de un carril 
bici y uno peatonal. Estos cambios en la actual CA-441 incluyen la mejora del pavimento existente y la 
instalación del drenaje, señalización y sistemas de seguridad necesarios. 
La carretera actual presenta un fondo de saco, ya que se trata del acceso al parking de la playa de 
Galizano, esto provoca que en los meses de verano se produzcan retenciones debido a la estrechez de 
la carretera, que impide el paso de dos coches. Así mismo se quiere mejorar el camino actual, que no 
cuenta con un camino para peatones, tanto con un carril para bicicletas como un paseo peatonal. 
Las principales características de la carretera a proyectar son: 
 Tipo de proyecto: Proyecto de mejora de carretera. 
 Sección tipo: Carretera de calzada única con un carril por sentido de circulación, carril bici y 
carril peatonal. 
 Velocidad de proyecto: 40 km/h 
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 Longitud: 1 km. 
 Calzada: 10.30. Dos carriles de 3 m, carril bici de doble sentido de 2.50 m y paseo peatonal 
de 1.80 m.  
El proyecto se desarrolla en el término municipal de Ribamontán al Mar, uniendo la localidad de 
Galizano con la Playa de San Miguel (también llamada Playa de Galizano). 
3.2 INVENTARIO AMBIENTAL 
3.2.1 MEDIO FÍSICO 
Aspectos principales del medio físico de la zona:  
CLIMA 
En la Comunidad de Cantabria se da un clima atlántico templado, con temperaturas suaves 
durante todo el año, y una pluviosidad media. La zona de donde se ubica la obra, según la clasificación 
de Köppen, corresponde con el tipo Cfb, templado, sin estación seca, verano templado. 
HIDROLOGÍA 
Cerca de la zona de estudio podemos encontrar el Rio Herrera, que tiene su desembocadura en la 
misma Playa de Galizano. Se trata de un río no muy grande que no afecta a la carretera fruto de 
estudio en este proyecto. 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
La calidad del aire es buena, ya que la carretera se ubica en una zona rural con escasa 
industrialización y un bajo nivel de tráfico. 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
Debido al bajo nivel de vehículos que transcurren por la zona, y que se trata de una zona rural, esta 
no presenta apenas contaminación acústica. 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
La zona del proyecto no está iluminada, por lo que la contaminación lumínica es nula. 
3.2.2 MEDIO BIOLÓGICO 
Características principales de la flora y fauna de la zona: 
FLORA 
 Predominan las zonas de pradera. 
 Se encuentran formaciones de matorral como brezos, tojos y helechos comunes. 
 
FAUNA 
 Aves: cormorán moñudo, charrán común, zarapito, halcón peregrino, garza, garceta y gaviotas. 
 Reptiles: lagartija ibérica, lagarto verde, sapo común, culebra de esculapio. 
 Insectos: gran variedad de distintas especies. Polilla, mariposa diurna, arañas, mantis religiosa, 
libélula, caballito del diablo… 
3.3 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
Para poder realizar la valoración de los impactos ambientales es necesaria su caracterización y 
descripción previa. Dicha valoración se llevará a cabo en base de los criterios establecidos en el 
Decreto 1131/1988. La caracterización de los impactos se indica en la siguiente tabla: 
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SIGNO 
 [+] Impacto positivo 
 [-] Impacto negativo 
INTENSIDAD (I) 
(grado de destrucción)  
 [20] Baja 
 [21] Media 
 [22] Alta 
 [23] Muy alto 
 [24] Total 
EXTENSIÓN (E) 
(Área de influencia)  
 [20] Puntual 
 [21] Parcial 
 [22] Extenso 
 [23] Total 
 [+4] Crítico 
MOMENTO (M)  
 [20] Largo plazo 
 [21] Medio plazo 
 [22] Inmediato 
 [+4] Crítico 
 
PERSISTENCIA (P)  
 [20] Fugaz 
 [21] Temporal 
 [22] Pertinaz 
 [23] Permanente 
 
REVERSIBILIDAD (R)  
 [20] Corto plazo 
 [21] Medio plazo 
 [22] Largo plazo 
 [23] Irreversible 
 [+4] Irrecuperable 
Para calcular la importancia del impacto se emplea la expresión: 
                            
Y los resultados se normalizan mediante la expresión: 
    
   
     
     
Una vez obtenidos los valores normalizados, a través de la siguiente tabla se le asigna una 





Impacto Descripción Ir 
COMPATIBLE 
• Recuperación inmediata tras el cese de la actividad que provoca el 
impacto. 
• No precisa de medidas correctoras. 
0,0-2,5 
MODERADO 
• Su recuperación no precisa de medidas correctoras muy intensas. 
• Cambio perceptible en el entorno. 
2,5-5,0 
SEVERO 
• Su recuperación exige de medidas correctivas y de un periodo de 
tiempo. 
• Pérdida ambiental notable. 
5,0-7,5 
CRÍTICO 
• Magnitud superior al umbral aceptable. 
• Pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales. 
• Sin posible recuperación, incluso con medidas correctoras. 
7,5-10,0 
En base a estos criterios se procede a la identificación y valoración de los impactos que puedan 
producirse durante la obra: 





      
  
 
    
  
ATMÓSFERA 
Contaminación acústica por ruido y vibraciones - 1 2 2 2 8 
 
19 1,15 COMPATIBLE 
Contaminación lumínica - 1 1 2 2 1   10 0,21 COMPATIBLE 
Emisiones de polvo, partículas, gases, etc. - 2 2 2 2 4   18 1,04 COMPATIBLE 
SUELO 
Pérdidas de propiedades en tierra vegetal - 2 2 4 2 4   20 1,25 COMPATIBLE 
Erosión - 4 2 4 4 4   28 2,08 COMPATIBLE 
Lavado de tierras en taludes - 4 2 4 4 4   28 2,08 COMPATIBLE 
Ocupación temporal o permanente - 4 2 2 8 4   30 2,29 COMPATIBLE 
Compactación de suelos - 2 2 4 4 4   22 1,46 COMPATIBLE 
HIDROLOGÍA 
Arrastre de materiales - 2 2 4 2 4   20 1,25 COMPATIBLE 
Vertidos accidentales - 8 2 4 4 4 
 
40 3,33 MODERADO 
FLORA 
Retirada de vegetación autóctona - 2 1 4 8 8   28 2,08 COMPATIBLE 
Riesgo de aparición de especies invasoras - 1 1 2 1 2 
 
10 0,21 COMPATIBLE 
Ausencia de restitución de la cubierta vegetal - 1 2 4 2 4   17 0,94 COMPATIBLE 
Riesgo de incendios accidentales - 2 2 8 4 2 
 
24 1,67 COMPATIBLE 
FAUNA 
Malestar por contaminación acústica y vibraciones - 1 2 2 8 4   21 1,35 COMPATIBLE 
Alteración de la cubierta vegetal - 2 2 4 2 4   20 1,25 COMPATIBLE 
Afecciones a la permeabilidad de la fauna - 2 4 4 4 8 
 
30 2,29 COMPATIBLE 
Riesgo de intoxicación por alteración de las aguas - 2 1 2 8 4   22 1,46 COMPATIBLE 
Aumento de la mortalidad por accidentes - 2 2 4 8 8 
 
30 2,29 COMPATIBLE 
PATRIMONIO Afección a posibles yacimientos - 2 1 4 8 8   28 2,08 COMPATIBLE 
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SOCIO-
ECONÓMICO 
Molestias a los vecinos - 4 1 2 4 1   21 1,35 COMPATIBLE 
Ausencia de reposición de los servicios afectados - 4 1 2 2 1   19 1,15 COMPATIBLE 
Generación de puestos de trabajo + 2 1 4 1 4 
 
17 0,94 COMPATIBLE 
RESIDUOS Inadecuada gestión de RCDs - 4 4 8 2 2   32 2,50 MODERADO 
 
3.4 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
Una vez valorados los impactos, se proponen las medidas preventivas o correctivas para paliar sus 
efectos en el medio. 
Los impactos valorados como “compatibles” no requieren medidas preventivas o correctivas 
mientras que los impactos valorados como “moderados” exigen medidas preventivas o correctivas de 
carácter no muy intenso. 
A continuación se exponen las medidas planteadas para los impactos “moderados” que se den 
durante la ejecución de la obra. 
Factor Medidas 
Hidrología 
 Manejo de las sustancias peligrosas manteniendo unas adecuadas condiciones de 
seguridad ambiental que reduzcan el riesgo de vertidos. 
 Disposición de un Plan de Emergencias Ambientales que defina un protocolo a 
aplicar en caso de accidente con repercusiones ambientales significativas, 
especialmente vertidos. 
 Asegurar la escasa permeabilidad en las zonas de estacionamiento de maquinaria. 
 Contar con las autorizaciones pertinentes para obtener el agua necesaria para las 
operaciones de humectación. 
 Adecuada impermeabilización para las balsas de lavado de las canaletas de las 
cubas de hormigón. 
 Instalación de barreras de retención de sedimentos en las zonas próximas a los 
cursos de agua. 
 Garantizar la adecuada situación y gestión de los acopios para evitar lixiviados. 
Residuos 
 Cumplimiento de la legislación vigente en la materia. 




3.5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
Se establecerá un “Programa de vigilancia ambiental” que se aplicará durante la ejecución de las 
obras: 
• Definición de los posibles impactos que deben ser controlados con sus correspondientes 
medidas de mejora ambiental a aplicar. 
• Seguimiento y comprobación de la eficacia de las medidas preventivas y correctoras, así como 
sus soluciones cuando éstas resulten insatisfactorias. 
• Medidas de detección de impactos. 
• Exposición de un método sencillo y sistemático para realizar el seguimiento ambiental. 
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1. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades 
profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar 
durante la ejecución del proyecto de construcción: “Mejora de plataforma y paseo peatonal CA-441”. 
Por ser el Presupuesto Base de Licitación superior al mínimo según el artículo 4 de dicho Real 
Decreto, el presente proyecto ha de incluir un "Estudio de Seguridad y Salud", que tiene por objeto 
establecer las directrices que habrán de regir durante la ejecución de las mencionadas obras, en 
relación con la prevención y evitación de riesgos de accidentes laborales, enfermedades profesionales 
y daños a terceros. 
También se recogen en este estudio las características que habrán de reunir las instalaciones y 
atenciones de sanidad y bienestar a disposición de los trabajadores afectos a las obras, durante la 
ejecución de las mismas. 
Se incluye el presupuesto de todos los elementos de seguridad y salud en el trabajo que se 
consideran necesarios para esta obra, con sus correspondientes cuadros de precios y mediciones, así 
como un pliego de condiciones particulares en el que se indican las normas legales y reglamentarias a 
tener en cuenta, además de otras prescripciones a cumplir. 
Con las directrices que se recogen en el presente estudio y con las que, eventualmente 
complemente la Dirección de Obra, la Empresa Constructora podrá llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención y evitación de riesgos laborales durante la ejecución de la obra en cuestión. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
La obra proyectada corresponde con una mejora de carretera autonómica CA-441 entre la 
localidad de Galizano y la playa de Galizano o Playa de San Miguel con una velocidad de proyecto de 40 
km/h. La carretera tiene un total de 1000 metros de longitud con una única calzada de dos carriles de 
circulación (uno por sentido), finalizando su recorrido en el parking mismo de la playa. Se mejora el 
trazado en planta, aumentando los radios en curva, y en alzado, adecuando los acuerdos verticales e 
inclinaciones de la rasante a la normativa vigente. Se ensancha la plataforma disponiendo 2 carriles de 
3 m y disponiendo un carril bici y un carril peatonal. Se instala un  sistema de drenaje con cunetas a lo 
largo de la longitud de la carretera que vierten a colectores (en su caso). Se colocará la señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos pertinentes.  
2.2 PERSONAL PREVISTO 
 
 Centro de salud de Meruelo (11.3 km): 
o Av. San Miguel, 10, 39192 San Miguel de Meruelo. 
o Tlfno.: 942 63 70 39 
 Hospital Comarcal de Laredo (32.2 km): 
o Av. Derechos Humanos, 40, 39770 Laredo 
o Tlfno: 942 63 85 00 
 Hospital Valdecilla (31 km): 
o Avenida Valdecilla 25, 39008 Santander. 
o Tlfno: 942 20 25 20 
La empresa constructora indicará la situación del Centro Asistencial de la Mutua a la que 
pertenezca, con plano de situación referido al de ubicación de la obra, debiéndose colocar también en 
el Tablón de Comunicaciones de Seguridad a la vista de todos los trabajadores. 
 Otros teléfonos de interés: 
o Guardia Civil: 062 
o Emergencias: 112 
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3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
3.1 TRABAJOS PREVIOS 
 Replanteo. 
 Habilitación de accesos y caminos. 
 Colocación de instalaciones temporales. 
 Obras de realización de tomas. 
 Retirada de cerramientos. 
 Señalización de la obra. 
3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
 Desbroce y limpieza del terreno. 
 Retirada y acopio de tierra vegetal. 
 Excavaciones en terreno de tránsito. 
 Realización de rellenos y terraplenes. 
 Perfilado de taludes. 
 Realización de la explanada con suelos estabilizados. 
3.3 DRENAJE 
 
 Drenaje longitudinal: cunetas, colectores, tubos dren, bajantes, arquetas, bordillos. 
3.4 FIRMES 
 
 Colocación de la sub-base. 
 Colocación de las capas de mezcla bituminosa. 
 Colocación de bordillo para canalización de la intersección. 
 
 
3.5 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
 Disposición de tierra vegetal en taludes e isletas. 
3.6 OBRAS DE FINALIZACIÓN 
 Obras complementarias. 
 Protecciones y señalización. 
 Desmantelado de instalaciones auxiliares. 
 Reposición de accesos. 
 Reposición de servicios afectados. 
4. MAQUINARIA, MEDIOS Y PLANTAS 
Maquinaria de Movimiento de Tierras 
 Bulldozers y tractores. 
 Palas cargadoras. 
 Retroexcavadoras. 
 Motoniveladoras. 
 Rodillos vibrantes. 
 Camiones y dúmperes. 
 Motovolquetas. 
 Estabilizadores de suelos. 
 Distribuidor de pulverulentos. 
Medios de Fabricación y Puesta en Obra de Firmes y Pavimentos 
 Centrales de fabricación de mezclas bituminosas. 
 Extendedora de aglomerado asfáltico. 
 Compactador de neumáticos. 
 Rodillo vibrante autopropulsado. 
 Camión basculante. 
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Acopios y Almacenamiento 
 Acopio de tierras y áridos. 
 Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, … 
 Almacenamiento de pinturas, desencofrado, combustibles. 
Instalaciones Auxiliares 
 Planta de machaqueo de áridos. 
 Planta de clasificación y separación de áridos. 
 Cintas transportadoras fijas (grandes cintas). 
 Cintas transportadoras transportables (pequeñas cintas). 
 Instalaciones eléctricas provisionales de obra. 
Maquinaria y Herramientas Diversas 
 Camión grúa. 
 Compresores. 
 Barredora y aspirador de polvo. 
 Camiones de riego. 
 Máquina para pintar bandas. 
5. HERRAMIENTAS DE MANO 
 Motosierra. 
 Brochas, pinceles y rodillos. 
 Nivel, regla, escuadra, plomada. 
 Pico, pala, azada, picola. 
 Sierra de arco para metales. 
 Sierra de arco y serrucho para PVC. 
 Tenazas de ferrallista. 
 Tenazas, martillos, alicates. 
6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
6.1 RIESGOS SEGÚN ACTIVIDADES DE LA OBRA 
Movimiento de Tierras 
Desbroce y Excavación de tierra vegetal 
 Entidad (orden de magnitud): media. 
 Medios para su ejecución: 
o Escarificadoras y palas cargadoras. 
 Riesgos: 
o Proyección de partículas. 
o Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria. 
o Atropellos. 
o Caídas de personas al mismo nivel 
o Heridas por objetos punzantes. 
o Picaduras de insectos. 
o Ambiente pulvígeno. 
o Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
o Ruido. 
 
Tala y retirada de árboles 
 
 Entidad (orden de magnitud): reducida. 
 Medios para su ejecución: 
o Previo al desbroce, una brigada derribará con tractor y troceará, con motosierra, 
hachas, etc., los árboles de gran tamaño afectados por las obras. Los materiales no 
aprovechables se llevarán a vertedero autorizado. El transporte se realizará mediante 
camiones volquete. 
 Riesgos: 
o Cortes o amputaciones. 
o Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas. 
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o Picaduras de insectos. 
o Atropellos. 
o Caídas de personas al mismo nivel. 
o Caídas de personas a distinto nivel. 
o Atrapamiento por la caída del árbol. 
o Ambiente pulvígeno. 
o Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
o Ruido. 
Excavación por medios mecánicos 
 Entidad (orden de magnitud): media-alta. 
 Medios para su ejecución: 
o Tractor de orugas, pala cargadora y camiones. El material resultante irá a vertedero 
autorizado o lugar de empleo. El transporte se hará con camiones volquete. Las pistas 
se regarán con camión cuba. 
 Riesgos: 
o Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 
o Atrapamientos de personas por maquinarias. 
o Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra. 
o Caídas del personal a distinto nivel. 
o Corrimientos o desprendimientos del terreno. 
o Hundimientos inducidos en estructuras próximas. 
o Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 
o Golpes por objetos y herramientas. 
o Caída de objetos. 
o Inundación por rotura de conducciones de agua. 
o Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos. 
o Explosión de ingenios enterrados. 
o Ambiente pulvígeno. 
o Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
o Ruido.  
Terraplenes y Rellenos 
 Entidad (orden de magnitud): alta. 
 Medios para su ejecución: 
o Habilitar pista en la base del terraplén, con tractor. 
o Limpiar el terreno y escarificar con tractor. 
o Verter con camiones volquete el material y extenderlo con tractor de orugas. 
o Rasantear con motoniveladora y compactar con rodillo vibrante. 
o Regar con camión cuba cuando se produzca polvo. 
 Riesgos: 
o Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 
o Atrapamientos de personas por maquinarias. 
o Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra. 
o Caídas del personal a distinto nivel. 
o Corrimientos o desprendimientos del terreno. 
o Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 
o Golpes por objetos y herramientas. 
o Caída de objetos. 
o Ambiente pulvígeno. 
o Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
o Ruido 
Zanjas 
 Entidad (orden de magnitud): reducida. 
 Medios para su ejecución: 
o Estas excavaciones se ejecutan con retroexcavadora y refino a mano. La tierra se 
deposita al borde de las excavaciones en unos casos, o se carga sobre camión 
volquete para transporte a vertedero. 
 Riesgos: 
o Desprendimiento de paredes de terreno. 
o Caídas de personas al mismo nivel. 
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o Caídas de personas a distinto nivel. 
o Interferencia con conducciones eléctricas enterradas. 
o Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias. 
o Emanaciones de gas por rotura de conducciones. 
o Golpes por objetos o herramientas. 
o Caídas de objetos sobre los trabajadores. 
o Atrapamientos de personas por maquinaria. 
o Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria. 
o Afección a edificios o estructuras próximas. 
o Ambiente pulvígeno. 
o Ruido.  
Firmes y Pavimentos  
Firme bituminoso nuevo 
 Entidad (orden de magnitud): elevada 
 Medios para su ejecución: 
o Riego de imprimación, con bituminadora. 
o Extendido de aglomerado, se usa extendedora de tolva sobre la que descargan el 
material los camiones volquete. 




o Caídas al mismo nivel 
o Golpes y choques de maquinaria. 
o Accidentes del tráfico de obra. 
o Afecciones a vías en servicio. 
o Quemaduras. 
o Deshidrataciones. 
o Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 
o Ambiente pulvígeno. 
o Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
o Ruido. 
Servicios Afectados 
Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 
 Entidad (orden de magnitud): media. 
 Riesgos: 
o Caídas a distinto nivel. 
o Contactos eléctricos directos. 
o Contactos eléctricos indirectos. 
o Contactos eléctricos de la maquinaria. 
o Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 
o Sobreesfuerzos. 
Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica 
 Entidad (orden de magnitud): media. 
 Riesgos: 
o Rotura de la canalización. 
o Contactos eléctricos directos. 
o Contactos eléctricos de la maquinaria. 
o Caídas en profundidad. 
o Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 
o Sobreesfuerzos. 
Conducciones subterráneas de agua 
 Entidad (orden de magnitud): media. 
 Riesgos: 
o Rotura de la canalización. 
o Inundaciones. 
o Caídas en profundidad. 
o Corrimientos de tierras. 
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o Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 
o Sobreesfuerzos. 
Interferencias con Vías en Servicio (desvíos, cortes,...) 
Retirada y reposición de elementos 
 Entidad (orden de magnitud): media. 
 Riesgos: 
o Atropellos. 
o Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas. 
o Invasión de la calzada con herramientas o elementos. 
o Heridas con herramientas. 
o Sobreesfuerzos. 
o Ambiente pulvígeno. 
o Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
o Ruido. 
Corte de carril 
 Entidad (orden de magnitud): media. 
 Riesgos: 
o Atropellos. 
o Alcances entre vehículos. 
o Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas. 
o Invasión de la calzada con herramientas o elementos. 
o Heridas con herramientas. 
o Ambiente pulvígeno. 
o Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
o Ruido. 
Desvío de carril 
 Entidad (orden de magnitud): media. 
 Riesgos: 
o Atropellos 
o Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, etc... entre vehículos. 
o Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas. 
o Invasión de la calzada con herramientas o elementos. 
o Heridas con herramientas. 
o Ambiente pulvígeno. 
o Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
o Ruido. 
Actividades Diversas 
Replanteo de Movimientos de Tierra 
 Entidad (orden de magnitud): media 
 Riesgos: 
o Accidentes de tráfico "in itinere". 
o Deslizamientos de ladera. 
o Caída de objetos o rocas por el talud. 
o Atropellos. 
o Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares. 
o Torceduras. 
o Picaduras de animales o insectos. 
o Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 
o Sobreesfuerzos. 
o Ambiente pulvígeno. 
Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención de Vehículos 
Señalización vertical 
 Entidad (orden de magnitud): media. 
 Medios para su ejecución: 
o Para el desarrollo de dichas tareas se empleará el camión grúa, camión hormigonera 
y herramientas manuales. 
 Riesgos: 
o Caídas al mismo y distinto nivel. 
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o Caída de objetos por manipulación. 
o Vuelco de maquinaria. 
o Atropellos. 
o Atrapamientos por y entre objetos. 
o Sobreesfuerzos. 
o Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 
o Ruidos y Vibraciones. 
Barreras de seguridad 
Entidad (orden de magnitud): media 
 Medios para su ejecución: 
o Para la colocación de barrera de seguridad se empleará la hincadora de postes de 
barrera de seguridad, herramientas manuales, equipo de soldadura y el camión 
grúa. 
 Riesgos: 
o Caídas al mismo y distinto nivel. 
o Caída de objetos por manipulación. 
o Atropellos. 
o Atrapamientos entre los elementos de la barrera de seguridad en manipulación. 
o Sobreesfuerzos. 
o Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
o Ruidos y Vibraciones. 
Pintado de marcas viales 
 Entidad (orden de magnitud): reducida. 
 Medios para su ejecución: 
o Máquina pintabandas. 
 Riesgos: 
o Caídas al mismo y distinto nivel. 
o Salpicaduras. 
o Atropellos por vehículos y maquinaria. 
o Atrapamientos entre los elementos de la barrera de seguridad en manipulación. 
o Sobreesfuerzos. 
o Contacto con sustancias nocivas. 
Pequeñas obras de drenaje 
 Entidad (orden de magnitud): media. 
 Medios para su ejecución: 
o Preparación del terreno, con tractor, cargadora o retroexcavadora. 
o Preparación del asiento de los tubos. 
o Colocación de tubos, con grúa móvil. 
o Refuerzo con hormigón. 




o Aplastamiento por caída de cargas suspendidas. 
o Sepultamiento por deslizamiento de tierras. 
o Dermatosis. 
o Heridas con herramientas u otros objetos punzantes. 
o Caída de vehículos a zanjas en la traza. 
o Sobreesfuerzos. 
o Ambiente pulvígeno. 
o Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
Colocación de tuberías 
 Entidad (orden de magnitud): reducida. 
 Medios para su ejecución: 
o La colocación de los tubos se realizará con grúa autopropulsada o con camión grúa.  Como 
medios auxiliares a utilizar durante las operaciones de colocación y montaje de tuberías 
serán necesarias las escaleras de mano que permitan el acceso al interior de las 
excavaciones, cabos de gobierno para la manipulación de las cargas suspendidas, eslingas y 
útiles de izado de las cargas a instalar (ganchos dotados de pestillo de seguridad y restantes 
útiles específicos para la manipulación de cada tipo de tubería). 
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 Riesgos: 
o Caídas al mismo y distinto nivel. 
o Desprendimiento de tierras. 
o Rotura de eslinga. 
o Caída de los elementos en suspensión. 
o Sobreesfuerzos. 
o Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
o Electrocución. 
o Ruidos y Vibraciones. 
o Interferencias con servicios de la zona. 
o Vuelco de maquinaria. 
o Trabajos en condiciones adversas. 
Cunetas 
 Entidad (orden de magnitud): reducida. 
 Medios para su ejecución: 
o Los trabajos requieren la utilización de pequeña maquinaria y herramientas, y en la 
ejecución de las cunetas de hormigón mediante una cunetadora y camión 
hormigonera. Además será necesario el manejo de retroexcavadoras, 
miniexcavadoras, así como el manejo de herramientas manuales como son la 
talocha y la llana. 
 Riesgos: 
o Caídas al mismo y distinto nivel. 
o Desprendimiento de tierras. 
o Dermatosis. 
o Atropellos por maquinaria y vehículos. 
o Sobreesfuerzos. 
o Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
o Ruidos y Vibraciones. 
o Atrapamientos con las partes móviles de la maquinaria. 
o Vuelco de maquinaria. 
o Trabajos en condiciones adversas. 
Actuaciones en la obra de los Servicios Técnicos 
 Entidad (orden de magnitud): media. 
 Riesgos: 
o Accidentes de tráfico "in itinere". 
o Caídas a distinto nivel. 
o Caídas al mismo nivel. 
o Atropellos. 
o Torceduras. 
o Inhalación de gases tóxicos. 
o Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 
o Ambiente pulvígeno. 
o Ruido. 
6.2 RIESGOS SEGÚN MAQUINARIA DE LA OBRA 
Maquinaria de Movimiento de Tierras 
Bulldozers y tractores 
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambientes pulvígeno. 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
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 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
 Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
 Ruido 
Motoniveladora 
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
 Ruido. 
Retroexcavadoras 
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
 Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
 Ruido. 
Rodillos vibrantes 
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
 Ruido. 
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Camiones y dúmperes 
 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 
 Derrame del material transportado. 
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
 Ruido. 
Motovolquetes 
 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 
 Derrame del material transportado. 
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
 Ruido. 
Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 
Centrales de fabricación de mezclas bituminosas 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 




 Ambiente insano por emanaciones bituminosas. 
 Heridas con objetos punzantes. 
 Ruido. 
Extendedora de aglomerado asfáltico 
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Incendios. 
 Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 
 Ruido. 
Compactador de neumáticos 
 Accidentes en los viales de la obra. 
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
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 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 
 Ruido. 
Rodillo vibrante autopropulsado 
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 
 Ruido. 
Camión basculante 
 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 
 Derrame del material transportado. 
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
 Ruido. 
Acopios y almacenamiento 
Acopio de tierras y áridos 
 Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas. 
 Corrimientos de tierras del propio acopio. 
 Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio. 
 Daños ambientales y/o invasión de propiedades. 
 Ambiente pulvígeno. 
Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 
 Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas. 
 Desplome del propio acopio. 
 Aplastamiento de articulaciones. 
 Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio. 
 Daños ambientales y/o invasión de propiedades. 
 Sobreesfuerzos. 
 Torceduras. 
Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ... 
 Inhalación de vapores tóxicos. 
 Incendios o explosiones. 
 Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias. 
 Afecciones ambientales por fugas o derrames. 
Instalaciones auxiliares 
Planta de machaqueo de áridos 
 Contactos eléctricos directos. 
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 Atrapamiento por partes móviles. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
 Ruido. 
Planta de clasificación y separación de áridos 
 Desplome de los compartimentos. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes en el lanzamiento de la cazoleta. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
 Ruido. 
 
Instalaciones eléctricas provisionales de obra 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores. 
 Incendios por sobretensión. 
 Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos. 
 
Maquinaria y herramientas diversas 
Camión grúa 
 Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo. 
 Atropellos. 
 Vuelco de la grúa. 
 Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas. 
 Aplastamiento por caída de carga suspendida. 
 Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas. 
 Incendios por sobretensión. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
Compresores 
 Incendios y explosiones. 
 Golpes de "látigo" por las mangueras. 
 Proyección de partículas. 
 Reventones de los conductos. 
 Inhalación de gases de escape. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Ruido. 
Martillos neumáticos 
 Proyección de partículas. 
 Riesgo por impericia. 
 Golpes con el martillo. 
 Sobreesfuerzos o lumbalgias. 
 Vibraciones. 
 Contacto con líneas eléctricas enterradas. 
 Reventones en mangueras o boquillas. 
 Ambiente pulvígeno. 
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 Ruido. 
Sierra circular de mesa 
 Cortes o amputaciones. 
 Riesgo por impericia. 
 Golpes con objetos despedidos por el disco. 
 Caída de la sierra a distinto nivel. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Proyección de partículas. 
 Heridas con objetos punzantes. 
 Incendios por sobretensión. 
Pistola fijaclavos 
 Alcances por disparos accidentales de clavos. 
 Riesgo por impericia. 
 Reventón de la manguera a presión. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Caída de la pistola a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel por exceso de empuje. 
Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 
 Explosiones por sobrecalentamiento de las botellas. 
 Explosiones por retroceso de la llama. 
 Intoxicación por fugas en las botellas. 
 Incendios. 
 Quemaduras. 
 Riesgos por impericia. 
 Caída del equipo a distinto nivel. 
 Sobreesfuerzos. 
 Aplastamientos de articulaciones. 
 
Maquinillos elevadores de cargas 
 Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento. 
 Arranque del maquinillo por vuelco. 
 Riesgo por impericia. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Aplastamiento por caída de cargas suspendidas. 
 Incendios por sobretensión. 
 Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga. 
Taladro portátil 
 Taladros accidentales en las extremidades. 
 Riesgo por impericia 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Caída del taladro a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel por tropiezo. 
Herramientas manuales 
 Riesgo por impericia. 
 Caída de las herramientas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel por tropiezo. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Ruido. 
Máquina hincapostes 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de vehículos contra la máquina. 
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
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 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Ruido. 
Máquina pintabandas 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Incendios. 
 
Escaleras de mano 
 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caída de objetos por desplome. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Golpes contra objetos móviles. 
 Atrapamientos por o entre objetos 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapata, etc.). 
 Vuelco lateral por apoyo irregular, falta de arriostramiento en parte superior e inferior. 
 Rotura por defectos ocultos. 
 Los derivados de los usos incorrectos o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.). 
Eslingas y estrobos 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Golpes por roturas de eslingas y estrobos. 
 Sobreesfuerzos. 
7. MEDIDAS PREVENTIVAS 
7.1 MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN ACTIVIDADES DE OBRA 
Replanteo 
Se encargarán este tipo de tareas a un grupo de trabajadores experimentados en su realización, 
que estarán liderados por un jefe de equipo que ha de tener en cuenta los riesgos a los que se ven 
sometidos. 
Todos los integrantes contaran con todos los equipos de protección individual reglamentarios: 
chalecos reflectantes, cascos de seguridad, guantes para uso general, monos de trabajo, impermeables 
y botas de obra. Además, en zonas boscosas o con desniveles, el jefe de equipo deberá realizar una 
inspección de la zona antes de colocar los equipos para evitar realizar el replanteo en zonas peligrosas. 
Desbroce del terreno 
 Se realizará una inspección de la zona para detectar grietas que pudieran provocar el 
vuelco de la maquinaria. 
 Se procederá a la tala de los árboles mediante motosierra con embrague, operada por 
trabajadores con experiencia. Durante el derribo no circulará ninguna máquina de obra, 
señalándose la zona y ayudando a este mediante cuerdas. Para la extracción posterior de 
los tocones, mediante anclas y escarificador, se circulará a marcha lenta para evitar 
tirones. 
 La maleza se eliminará mediante desbrozador y se evitará recurrir al fuego. Se colocarán 
bandas de señalización en las zonas con riesgo de caída. 
 Se impedirá la circulación de la maquinaria junto a desniveles y esta será guiada por una 
persona en sus maniobras. Del mismo modo todos los conductores de dicha maquinaria 
deberán de ser poseedores del permiso de conducir y habrán demostrado su capacitación. 
 Se limitará la velocidad a 20 km/h. 
 Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: casco de seguridad, ropa 
reflectante, botas de goma de seguridad, trajes impermeables, guantes de goma, 
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protectores auditivos, mascarillas autofiltrantes y fajas y cinturones antivibratorios. 
 Se colocarán los siguientes equipos de protección colectiva: topes de madera en zanjas y 
taludes, señalización y se realizarán riegos para evitar levantamiento de polvo. 
Tala de árboles 
Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una única 
persona. A ella han de atender todos los implicados: gruístas, peones, etc. Siempre que haya que 
realizar operaciones de abatimiento de árboles, aunque se atiranten por la copa, deberá de notificarse 
verbalmente a las personas que allí se encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como habitantes 
o trabajadores cercanos que pudieran verse afectados por el derribo. 
Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo con empleo 
de guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de astillas. Del mismo modo, serán 
necesarias las gafas protectoras para evitar la introducción de ramas en los ojos, para los trabajadores 
que operen cercanos a éstas. 
Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de seguridad. 
Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el proceso podrá 
llevarse a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte directo en cuña mediante 
motosierra. 
Tras la caída del árbol, éste será troceado y evacuado del lugar hacia su destino final. La 
eliminación del tocón se efectuará con una pala mixta o con retroexcavadora, según sea el tamaño del 
mismo. Cuando sea necesario derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en 
acotar la zona afectada, atirantar el árbol por su copa, abatirlo mediante corte en cuña en la base con 
motosierra y, finalmente, trocearlo para su evacuación. Para la labor de atirantado, se elevará a un 
trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si 
sopla viento que mueva el árbol en demasía, se suspenderán el eslingado y/o abatimiento del mismo, 
dado el inevitable riesgo de movimientos no previstos del árbol. 
Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo también su 
bulbo de raíces. Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para, posteriormente, atirantarlo 
por su copa sea cual sea su altura. Tras esto, será necesario el socavamiento de la base de raíces hasta 
la profundidad que determine como necesaria un técnico competente en la materia. El conjunto de 
tronco y raíces será tumbado con cuidado en una zona cercana para su carga en camión de longitud 
adecuada. El izado se realizará disponiendo 2 puntos de tracción, de forma que los pesos estén 
equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay que tener en cuenta que un árbol no está 
"calculado" para estar horizontal y por lo tanto su rigidez puede no ser la adecuada en esta posición. 
Excavaciones 
 Se realizará una inspección previa para localizar grietas y movimientos. 
 Se realizará el apuntalamiento de las paredes de la excavación cuando se superen los 
1,30m de profundidad y se considere peligro de desprendimiento o deslizamiento del 
terreno. De igual modo se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes a modo de 
evitar desprendimientos. 
 El frente de excavación no sobrepasará en más de un metro la altura máxima de ataque 
del brazo de la máquina. 
 Se señalizará la distancia de seguridad mínima al borde de excavación. 
 Las coronaciones de los taludes permanentes se protegerán mediante barandilla. 
 Se detendrán todos los trabajos al pie de los taludes que no reúnan las características de 
estabilidad definidas por la Dirección de Obra. De igual modo se prohíbe permanecer o 
trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto sin sanear. 
 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de 
excavación  no superior a 3m. 
 Se realizará un correcto mantenimiento de los caminos. 
 Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: mono de trabajo, casco 
de seguridad, botas de seguridad, trajes impermeables, mascarillas antipolvo, cinturón 
antivibratorio, guantes de goma y de uso general. 
 Se colocarán los siguientes equipos de protección colectiva: plataformas de paso para el 
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tránsito de operarios, barandilla en coronación de taludes, recipientes para contención de 
tóxicos, señalización de trafico para maquinaria y formación de un tope en bordes de 
rampa. 
Rellenos 
 Todos los vehículos serán revisados periódicamente y estará prohibida su sobrecarga por 
encima de la carga máxima admisible, estando tanto la tara como la carga máxima 
claramente especificadas. Todo el personal encargado de su manejo será experimentado y 
estará en posesión de la documentación acreditativa. 
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra, y cada equipo 
de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo durante las maniobras. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5m en torno a la maquinaria 
de compactación. 
 Se regarán periódicamente los tajos, cargas y cajas de camión para evitar levantamiento de 
polvo. 
 Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: casco de seguridad, botas 
de seguridad, mascarillas antipolvo, guantes para uso general, cinturón antivibratorio y 
monos de trabajo. 
Construcción de zahorra 
 El extendido deberá tener un responsable técnico competente que ha de tener en todo 
momento el control del tajo. 
 El extendido comenzará con el vertido de los materiales desde el camión. El operario deberá 
tener una perfecta visión de la zona y estará ayudado por otro operario. 
Construcción de firme con mezcla bituminosa 
Durante estas operaciones, el operador del tanque de betún deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de prevención: 
 Hacer sonar la bocina antes del inicio de la marcha, y avisar acústicamente la marcha atrás. 
 Se recomienda el uso del cinturón de seguridad y de la presencia de un extintor de polvo 
polivalente en la cabina. 
 Se tratará de que los terrenos de circulación sean lo más regulares posibles, circulando a 
velocidades lentas y extremando las precauciones con piedras en el camino. 
Durante estas operaciones, el operador del compactador deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de prevención: 
 Comprobará el correcto funcionamiento de frenos y sistema inversor de marcha. 
 Mantendrá las distancias de seguridad y el sentido de la marcha, teniendo precaución con 
desniveles y taludes. 
 Al terminar la jornada se dejará calzada la máquina con los tacos especiales. 
Durante estas operaciones, el operador de la extendedora deberá tener en cuenta las siguientes 
mediadas de prevención: 
 No trabajará sin los sinfines de reparto de aglomerado. 
 Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal especializado que 
conozca el funcionamiento de las máquinas. 
 En ausencia del capataz, la responsabilidad será suya. 
Además se hará uso de los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guante 
para uso general, botas de seguridad, mono de trabajo, gafas de protección, protectores auditivos e 
impermeables. 
Drenaje 
 Los acopios de material hasta su traslado a la zona de trabajos se colocarán estableciendo 
los topes y medidas oportunas destinadas a evitar desplazamientos de material no 
deseados. 
 Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se 
realizará bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos 
que estas operaciones conllevan. 
 El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas 
de elementos antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada. 
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 Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: mono de trabajo, casco 
de seguridad, botas de seguridad, trajes impermeables, mascarillas antipolvo, cinturón 
antivibratorio, guantes de goma y de uso general. 
 Se colocarán los siguientes equipos de protección colectiva: plataformas de paso para el 
tránsito de operarios, barandilla en coronación de taludes, recipientes para contención de 
tóxicos, señalización de trafico para maquinaria y formación de un tope en bordes de 
rampa. 
Señalización y Balizamiento 
Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de 
atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los 
elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante 
rápido y peligroso. 
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y 
evitando provocar obstáculos a la circulación. Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será 
necesario observar las siguientes normas mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en 
el plan de seguridad y salud: Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos 
de color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los 
vapores de la pintura. La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al 
depósito de la máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las 
latas para el consumo del día. Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la 
manipulación de las pinturas y el extendido de las mismas. Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y 
oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el 
riesgo de explosión o de incendio. 
Las máquinas de pintar se utilizarán dentro de acotados y desvíos según la norma de carreteras de 
balizamiento, defensa y limpieza en obras de carreteras fuera de población. 
 
7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN MAQUINARIA DE LA OBRA 
7.2.1 MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA 
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones 
preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su 
caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 
Recepción de la máquina 
 A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las 
normas de seguridad para los operadores. 
 A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones 
al día. 
 Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina 
se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado 
adecuadamente. 
 La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 
 Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún 
vuelco. 
 La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto 
estado de funcionamiento. 
Utilización de la máquina 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la 
máquina funcionan correctamente. 
 Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas 
sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 
 Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la 
máquina. 
 El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 
 Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando  
los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y 
guardabarros. 
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 No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para 
el maquinista. 
 Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 
 Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están 
en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 
 Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que 
pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 
 No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
 Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las 
precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que 
hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 
 Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario 
vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno 
de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, 
pueden hacerla actuar como un látigo. 
 Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá 
antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si 
se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 
 Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
 Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 
consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de 
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 
 Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 
detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o 
cosas. 
 Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la 
visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 
 Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un 
asiento adecuado para ello. 
 No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se 
forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 
Reparaciones y mantenimiento en obra 
 En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma 
antes de reanudar el trabajo. 
 Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el 
motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la 
maquina bloqueada. 
 No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de 
incendios. 
 No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 
incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 
 El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor 
frío, para evitar quemaduras. 
 El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 
impermeables. 
 En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna 
maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 
 Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 
cortocircuitos. 
 Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que 
puedan provocar un cortocircuito. 
 Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes 
intermedios totalmente cubiertos. 
 Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que 
podrían producir la inflamación del gasoil. 
 La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las 
debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir 
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totalmente el tapón. 
 Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes 
desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 
 Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas 
y limpiarlas de aceite. 
7.2.2 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Bulldozers y tractores 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente desarrolladas, 
en su caso, las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel 
más detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 
 
 Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km/h de velocidad durante el 
movimiento de tierras. 
 Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la 
obra con pendientes que alcancen el 50%. 
 En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales 
(árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 
Solo una vez saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la máquina. 
Palas cargadoras 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas 
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de 
seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 
 
 Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente 
resguardado y mantenido limpio interna y externamente. 
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar 
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta 
precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el 
radiador. 
 Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones 
reglamentarias necesarias para estar autorizadas. 
 Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que 
se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina. 
 Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con 
el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u 
horizontales de la cuchara. 
 El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de 
que no hay nadie en el área de operación de la misma. 
 Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 
cuchara. 
 Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
 La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que 
la máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan 
fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga. 
 Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 
Motoniveladoras 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas 
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de 
seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 
 
 El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en 
función de las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 
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 Se circulará siempre a velocidad moderada. 
 El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre 
que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás. 
 Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no 
puede ser puesta en marcha por persona ajena. 
 El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina. 
 El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías 
que advierta  e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o 
dirección, hasta que la avería quede subsanada. 
 Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con 
la cuchilla apoyada en el suelo. 
 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
 
Normas preventivas para el operador de motoniveladora 
 Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 
 En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que 
ésta sobrepase el ancho de su máquina. 
 Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta 
maniobra. 
 No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la 
máquina, sin previo aviso. 
 Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta sin 
que sobrepase el ancho de la máquina. 
Retroexcavadoras 
Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más 
detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las 
retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y, 
específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 
 
 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso 
en correcto estado de funcionamiento. 
 En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de 
personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 
excavador. Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso 
bandas de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras 
máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos 
será recomendable la presencia de un señalista. 
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 
excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. 
 El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, 
que puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes 
que trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos. 
 El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos 
correspondientes del proyecto. 
 Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la 
cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 
 La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los 
desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 
 Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 
 Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, 
golpes y otros riesgos. 
 Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a 
trabajos elevados y puntuales. 
 Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
 Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 
 Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen 
de fuertes vientos. 
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 Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes 
precauciones: 
o La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para 
efectuar cuelgues. 
o El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al 
balancín. 
o Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje 
de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede 
emplearse una uña de montaje directo. 
o La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
o La maniobra será dirigida por un especialista. 
o En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los 
trabajos. 
o El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de 
la  marcha (salvo en distancias muy cortas). 
o Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, 
en la  zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 
o Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad 
del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance 
la excavación. 
o Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m 
del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga 
del terreno. 
 Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, la 
máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca 
quede por debajo del chasis. cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis.  
 En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos 
del frente de excavación. 
 Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá 
apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y 
bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 
Rodillos vibrantes 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas 
específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud: 
 
 El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá 
de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 
 Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de 
los riesgos por impericia. 
 Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será 
necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste. 
 Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 
 Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o 
rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 
 La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle 
en planos correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra. 
Camiones y dúmperes 
 El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con 
respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la 
obra. 
 El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en 
los planos del plan de seguridad y salud de la misma. 
 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 
señalados en los planos para tal efecto. 
 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de 
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lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 
 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas 
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja 
del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del 
final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el 
descenso. 
 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera 
más uniformemente repartida posible. 
 El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 
 A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la 
siguiente normativa de seguridad: 
o El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las 
manos. 
o El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los 
pies. 
o El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 
o El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 
o Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 
grave. 
 A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la 
siguiente normativa de seguridad (para visitantes): “Atención, penetra usted en una zona de 
riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea abandonar la cabina del camión utilice 
siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule 
únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez 
concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.” 
 Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en 
correcto estado de funcionamiento: 
o Faros de marcha hacia delante. 
o Faros de marcha de retroceso. 
o Intermitentes de aviso de giro. 
o Pilotos de posición delanteros y traseros. 
o Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 
o Servofrenos. 
o Frenos de mano. 
o Bocina automática de marcha retroceso. 
o Cabinas antivuelco. 
o Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de 
cubrición de cargas y otras. 
 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de 
los riesgos por mal funcionamiento o avería. 
 El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la 
inspección diaria, de los camiones dúmper. 
 A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa 
preventiva: 
o Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo 
haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones, 
ayúdese de los asideros de forma frontal. 
o No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
o No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 
o Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el 
basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante 
enclavamiento. 
o No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que 
puedan llegar a conducirlo. 
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o No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen 
primero. Luego, reanude el trabajo. 
o Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de 
que ha instalado el freno de mano. 
o No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir 
incendios. 
o En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa 
del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
o Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez 
frío. 
o No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede 
incendiarse. 
o No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo 
protegido con guantes de goma o de PVC. 
o Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, 
desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 
o No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 
o Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en 
el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 
o Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. 
Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno 
blando. 
o Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por 
si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 
o Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que 
puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las 
distancias de alto riesgo para sufrir descargas. 
o Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 
Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada. 
o Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 
comenzar la elevación de la caja. 
o Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su 
punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede 
abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último 
peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma simultánea, para 
evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el camión, es 
muy peligroso. 
 Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper. 
 Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados 
mediante señales de peligro. 
 La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan 
afectar al tráfico circundante. 
 Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en 
los planos del plan de seguridad y salud de la obra. 
 Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada 
por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
 Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de 
mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
 Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes 
topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, 
en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 
 Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de 
vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios. 
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 Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente 
leyenda: “NO PASAR, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; 
APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 
7.2.3 MEDIOS DE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y PAVIMENTOS 
Centrales de fabricación de mezclas bituminosas 
Los medios auxiliares con los que debe contar una planta de fabricación de mezclas bituminosas 
son los siguientes: 
 Iluminación. 
 Equipo de extinción de incendios. 
 Señalización. 
Al proyectar su emplazamiento, habrá de tenerse en cuenta la dirección de los vientos dominantes 
para no contaminar zonas habitadas o frecuentadas por personas. 
Las tuberías de aceite caliente y de asfalto, se aislarán convenientemente, para proteger al 
personal e impedir la pérdida de calor. 
Se establecerá un circuito fijo de circulación de vehículos, debidamente señalizado, evitando, en lo 
posible, el paso de personas por él. 
Los vehículos que llevan materiales a la planta, no deben obstaculizar el paso de los que se llevan 
el asfalto mezclado a los tajos. 
Todos los engranajes y bandas deben estar debidamente protegidos. 
Los accesos, escaleras, plataformas y pasarelas, situados a más de dos metros de altura, irán 
provistos de las adecuadas protecciones. 
La planta estará dotada de medios de extinción de incendios. 
Se prohibirá fumar o hacer fuego en las inmediaciones de los tanques de betún, fuel-oil o cualquier 
otro producto inflamable. 
El calentamiento de la salida de las cisternas de betún, se hará lejos de los depósitos de líquidos 
inflamables. 
Las revisiones, reparaciones y operaciones de limpieza o mantenimiento, se realizarán siempre con 
la instalación parada. 
Se prohibirá el paso por debajo del cubo pesador de asfalto. Se deberán revisar periódicamente 
como mínimo: 
 La instalación eléctrica. 
 Las juntas de tuberías. 
 La temperatura del fuel y del aceite (termostato). 
Extendedora de aglomerado asfáltico 
No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas 
siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 
 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la 
máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por 
atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 
 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 
 Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 
bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por 
pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para 
permitir una mejor limpieza. 
 Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la 
máquina. 
 Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 
 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se 
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adherirán las siguientes señales: 
o “Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 
o Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 
Compactador de neumáticos 
 No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o 
aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y 
atropello durante los movimientos de ésta. 
 La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de 
posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de 
marcha atrás. 
 Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 
 La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 
revestimiento antideslizante. 
El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de 
circulación y a las señales de tráfico. 
 Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del 
trabajo diario. 
 Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 
 Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de 
carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 
Rodillo vibrante autopropulsado 
 No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o 
aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y 
atropello durante los movimientos de ésta. 
 La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 
revestimiento antideslizante. 
 El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al 
circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 
 Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 
 Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de 
carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 
 Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja 
antivibratoria. 
Camión basculante 
 El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará 
con total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la 
señalización de la obra. 
 En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará 
con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de 
aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso. 
 Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 
 Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 
comenzar la elevación de la caja. 
 Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante 
elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 
7.2.4 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS 
Camión grúa 
Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y 
salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 
 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 
estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán 
siempre dirigidas por un especialista. 
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 Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre 
de pestillos de seguridad. 
 Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el 
fabricante del camión. 
 El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna 
ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 
 Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la 
misma 
 El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del 
borde de excavaciones o de cortes del terreno. 
 Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 
5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 
 El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así 
como abandonar el camión con una carga suspendida. 
 No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o 
maneje sus mandos. 
 En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador 
abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 
Compresores 
El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase nunca 
la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en 
estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las 
ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda 
o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros. 
 Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor 
parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición 
de cerradas. 
 Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el 
elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de 
protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona. 
 Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, 
previéndose reventones y escapes en los mismos 
Sierra circular de mesa 
No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes elementos de 
protección: 
 Cuchillo divisor del corte. 
 Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 Carcasa de cubrición del disco. 
 Carcasa de protección de las transmisiones y poleas. 
 Interruptor estanco. 
 Toma de tierra. 
Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas con riesgos 
de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas y de otros impedimentos. 
El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado por el jefe de obra 
para ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra impactos de partículas, 
mascarilla antipolvo, calzado de seguridad y faja elástica (para usar en el corte de tablones). 
Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste, así 
como el mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza, con eliminación habitual de 
serrín y virutas. 
Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre un extintor de 
polvo antibrasa junto a la sierra de disco. 
Pistola fijaclavos 
Los trabajadores que hayan de utilizar estas herramientas conocerán su manejo correcto y tendrá 
autorización expresa para ello, emitida por el jefe de obra. Al utilizar la pistola fijaclavos se acordonará 
la zona de trabajo, evitándose la presencia de otros trabajadores que pudieran sufrir daños. 
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Se exigirá el empleo de casco de seguridad, guantes de cuero, muñequeras o manguitos y gafas de 
seguridad antiproyecciones. 
Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 
El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados estarán 
siempre controlados, vigilándose expresamente que: 
 Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes. 
 Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en posición 
vertical y adecuadamente atadas, evitándose posibles vuelcos. 
 No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el almacenamiento. 
 Las botellas vacías se traten siempre como si estuviesen llenas. 
Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de forma mantenida. 
Nunca se utilizarán en posición horizontal o con inclinación menor de 45º. Los mecheros estarán 
siempre dotados de válvula antirretroceso de llama, colocadas en ambas conducciones y tanto a la 
salida de las botellas como a la entrada del soplete. 
Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o dobleces bruscos, 
vigilándose sistemáticamente tales condiciones. 
Maquinillos elevadores de cargas 
El plan de seguridad y salud definirá la ubicación de los maquinillos en la obra, así como sus 
características y condiciones de montaje y utilización. Su montaje, elementos de anclaje y sujeción 
responderán a las normas del Pliego de Condiciones y a las siguientes prescripciones preventivas 
mínimas: 
 Los maquinillos quedarán sustentados firmemente sobre un trípode de piezas escuadradas 
con durmientes anclados sobre el forjado, mediante redondos embutidos en el hormigón. 
Sobre el trípode se fijarán dos alas de protección. 
 El trabajador actuará siembre con arnés de seguridad atado a una argolla de espera dejada 
sobre un pilar o paramento vertical rígido y nunca al propio maquinillo. 
 En el propio maquinillo, una placa expresará claramente su carga máxima y la polea 
dispondrá de limitador de recorrido, con sujeción de seguridad en el cable y tope en el 
gancho. 
Taladro portátil 
Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante 
manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas macho-hembra estancas 
Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado 
estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados por personal especializado, 
estando prohibido desarmarlos en el tajo. 
Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas antiproyecciones 
y guantes de cuero. 
Herramientas manuales 
Las herramientas se utilizarán sólo en aquellas operaciones para las que han sido concebidas y se 
revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de 
conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán 
siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o 
arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 
En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y 
gafas antiproyecciones, en caso necesario. 
Máquina hincapostes 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas 
específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud: 
 Las operaciones de la máquina serán dirigidas siempre por personal cualificado. 
 Se establecerá un orden determinado en la hinca. 
 Estará prohibido encaramarse sobre el tren de rodadura. 
 No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina. Pueden lesionarse o 
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producirse accidentes. 
 Serán revisados periódicamente todos los puntos de escape del motor. 
 El maquinista, antes de realizar cualquier maniobra, habrá de cerciorarse de que no hay 
personas en sus alrededores. 
 En caso de calentamiento del motor, no se abrirá directamente la tapa del radiador. El vapor 
desprendido puede causar graves lesiones. 
Máquina pintabandas 
 No se permitirá la permanencia sobre la máquina en marcha a otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 Los bordes laterales de la máquina, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 
mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 
 Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la 
máquina. 
 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se 
adherirán las siguientes señales: 
o “Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 
o Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 
Escaleras de mano 
Equipo de trabajo, generalmente portátil, que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente 
convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para que una persona suba o baje de un 
nivel a otro. 
Hay que utilizar escaleras únicamente cuando la utilización de otro equipo de trabajo más seguros 
no esté justificada por el bajo nivel de riesgo, o bien cuando las características de los emplazamientos 
no permitan otras soluciones. 
Hay que asegurar la estabilidad de las escaleras a través de su asentamiento en los puntos de 
apoyos sólidos y estables. 
Hay que colocar elementos antidesprendimiento en la base de las escaleras. Las escaleras con 
ruedas han de inmovilizarse antes de subir a ellas. 
Cuando la altura de trabajo supera los 3.5 m de altura y los trabajos que se han de realizar 
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, hay que dotar al 
trabajador de arnés de seguridad u otra medida de protección alternativa. 
Las escaleras de mano no pueden utilizarse por dos personas simultáneamente. Se prohíbe el 
transporte o manipulación de cargas desde escaleras de mano cuando su peso o dimensiones puedan 
comprometer la seguridad del trabajador. 
Es necesario revisar periódicamente la escalera de mano. Los peldaños han de estar ensamblados. 
Las escaleras metálicas tienen que tener travesaños de una sola pieza sin deformaciones o 
protuberancias y la junta se tiene que realizar mediante dispositivos fabricados para esta finalidad. 
Está prohibida la utilización de escaleras de construcción improvisada. 
Antes de colocar una escalera de mano, se ha de inspeccionar el lugar de apoyo para evitar 
contactos con cables eléctricos, tuberías, etc. 
Los travesaños de las escaleras tienen que estar en posición horizontal. 
El ascenso y descenso y los trabajos desde escaleras tiene que hacerse de cara a los escalones. 
El transporte de una carga a mano por una escalera tiene que hacerse de manera que no evite una 
sujeción segura. 
No se pueden utilizar escaleras acabadas de pintar. 
No se puede utilizar escaleras de mano de más de 5 m de longitud. 
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La escalera ha de estar sujeta por la parte superior a la estructura; por la parte inferior tiene que 
disponer de zapatos antideslizantes, grapas o cualquier mecanismo antideslizante y se ha de apoyar 
siempre sobre superficies planas y sólidas. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste 
de la proyección vertical de superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos o lo que es lo mismo 
formando un ángulo de 75º respecto a la horizontal. 
Las escaleras compuestas por varios elementos adaptables o extensibles tienen que utilizarse de 
manera que la inmovilización recíproca de los diferentes elementos esté asegurada. 
No se permite utilizar escaleras de mano en los trabajos cercanos a aberturas, huecos de ascensor, 
ventanas o similares, si no se encuentran eficazmente protegidos. 
Las herramientas o materiales que se están utilizando durante el trabajo en una escalera manual 
nunca tienen que dejarse sobre los peldaños, sino que se tiene que colocar en elementos que 
permitan sujetarlos a la escalera, colgados en el hombro o en la cintura del trabajador. 
 
No se pueden transportar las escaleras horizontalmente; el transporte de una escalera ha de 
hacerse con precaución, para evitar golpear a otras personas, mirando bien por donde se pisa para no 
tropezar con obstáculos. La parte delantera de la escalera deberá llevarse baja. 
Eslingas y Estrobos 
Las eslingas son elementos accesorios que sirven para suspender cargas, debiéndose evitar el 
empleo de eslingas de tela o cadenas, al ser, por una parte, de deterioro más rápido y en el caso de las 
cadenas, la dificultad para controlar el estado de las mismas. 
Es preciso evitar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero). 
Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. No someter nunca, de 
inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga reducida, con el fin 
de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 
Evítese la formación de cocas. Elíjanse cables convenientemente largos para que el ángulo 
formado por los ramales no sobrepase los 90º. Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 
Para cargas prolongadas, utilícese balancín. Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados 
ni tirados por el suelo. 
Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. 
Se protegerán las aristas con trapos, sacos o mejor con escuadras de protección. 
Se equiparán con guardacabos los anillos terminales de cables y cuerdas. No se utilizarán cuerdas, 
cables ni cadenas anudados. 
Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de 
comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., 
que hagan necesaria la sustitución, retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan 
resultar peligrosas. 
Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 
Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más deteriorada hayan 
aparecido más de un hilo roto. 
Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa. 
Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será sustituido 
inmediatamente cuando esté presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros desperfectos serios, 
así como un desgaste considerable. 
Cuando se utilicen para elevar cargas de aristas agudas, se colocará entre la cadena y la carga un 
taco de material blando, o ángulos de protección redondeados. 
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No se deben realizar empalmes mediante nudos, atado con alambre, pasando un eslabón a través 
de otro, etc. Estas uniones deben efectuarse mediante argollas de unión desmontables o en su defecto 
con eslabones dotados de manguitos roscados. 
El frío disminuye la resistencia de la cadena haciéndola frágil. Por ello, en tiempo frío 
(especialmente con temperaturas inferiores a 0ºC) se cargará con menos peso del indicado en la 
cadena. 
Plataforma elevadora 
Este equipo será utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación específica y 
adecuada. Si durante la utilización del equipo se observase cualquier anomalía se comunicará de 
inmediato. 
Utilizar siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada trabajo. 
Antes de su uso, inspeccionar visualmente alrededor de la máquina y estado de la misma (niveles, 
desgastes, neumáticos, rodajes, etc.) y comprobar la señalización del entorno. 
No poner en marcha la máquina, ni accionar los mandos si no se encuentra situado en el puesto 
del operador. 
Examinar el panel de control y el tablero de instrumento y comprobar que funcionan 
correctamente todos los dispositivos de seguridad, medición y control. Antes de conectar y arrancar el 
vehículo debe asegurarse que nadie está en su área de riesgo. 
No poner en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad 
de las personas. 
Arrancar el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 
No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura normal de trabajo. 
Utilizar la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. Circular con la luz giratoria 
encendida, con precaución y respetando la señalización existente. 
No elevar la plataforma con fuertes vientos, condiciones meteorológicas adversas, ni haciendo uso 
de una superficie inestable o resbaladiza. 
Extremar la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, 
blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no se tenga clara visibilidad. Mantener la 
velocidad adecuada. 
Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos 
homologados. Subir o bajar de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No 
saltar de la máquina. 
Agarrarse con ambas manos. No subir o bajar de la plataforma con materiales o herramientas en 
las manos. 
Comprobar que no faltan pasamanos, rodapié, tramos de barandilla ni otros elementos de las 
escaleras y accesos. 
Está prohibido, en todas las fases del trabajo, sentarse o subirse sobre los parapetos de la 
plataforma para alcanzar alturas mayores sobre la misma. Es obligatorio adoptar posiciones correctas 
sobre la plataforma, con los pies bien apoyados. 
No se pueden utilizar medios auxiliares, como escaleras o andamios, para incrementar la altura. 
Evitar el uso de máquinas con motor de combustión en lugares cerrados salvo que estén bien 
ventilados. Deben disponer de dos sistemas de mando, uno en la plataforma y otro accionable desde el 
suelo. 
Debe haber sistemas auxiliares de descenso en caso de fallo del sistema primario, sistema de 
seguridad de inclinación máxima, paro de emergencia y sistema de advertencia, cuando la base de la 
plataforma se inclina más de 5 grados de la máxima permitida. 
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Mantener acotado el terreno circundante si existe riesgo de caída de material. No cargar los 
elementos de elevación o transporte por encima de su carga máxima. 
Parar el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. Accionar los mandos de paro, 
desconexión  y frenado de la máquina. Quitar las llaves y asegurar el equipo contra el vandalismo y 
utilización no autorizada. 
Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los que falten. 
Mantener la máquina y su entorno limpios de grasas, barro, hormigón y obstáculos. El 
mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado. 
No se podrá manipular la máquina desde el suelo cuando el puesto de mando esté en la 
plataforma y viceversa, exceptuando la parada de emergencia. 
8. CONCLUSIÓN 
El presente Estudio de Seguridad y Salud comprende una caracterización de la obra, la previsión de 
las actividades a realizar, así como un análisis de los riesgos derivados de dichas actividades y de la 
maquinaria necesaria para su ejecución. Se establecen medidas preventivas para prevenir los riesgos y 
se detallan las EPI y EPC a utilizar. 
Sobre la base de este Estudio de Seguridad y Salud, el contratista elaborará el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra, como aplicación concreta de este estudio a los procesos constructivos que empleará 
en la ejecución de la obra. 
Santander, Septiembre de 2020 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y 
Salud del proyecto de construcción “Mejora de la plataforma y paseo peatonal CA-441”. Se redacta 
este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 
reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas 
que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción 
y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su 
caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las 
prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de 
utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de 
Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los 
equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva 
a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas 
circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones 
técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles 
durante la ejecución de la obra. 
2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
Serán de aplicación y de obligado cumplimiento las disposiciones establecidas en: 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de 
Desarrollo (modificaciones realizadas por la Ley 54/03 de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales). 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE de 29 de mayo de 2006). 
 Real Decreto 1627/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 
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 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en 
materia de trabajos temporales en altura. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos. 
 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
 Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 Orden, de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, 
de 3 de febrero, que modifico a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 
 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 
noviembre. 
 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente. 
 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión vigente. 
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 Norma 8.3-IC "Señalización de obras". 
 Estatuto de los Trabajadores. 
 Convenio Colectivo de la Construcción de Cantabria. 
 Otras disposiciones en esta materia que fueran de aplicación. 
3. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 
El empresario Contratista adjudicatario, como tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con 
carácter general como de obligado cumplimiento para los empresarios en las disposiciones 
preventivas: 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por la 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y del Orden 
Social, por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y por la Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. Modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 
31/95. 
 Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero de 2002, sobre 
procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación del contrato hasta el inicio de 
su ejecución (BOC de 14/03/2002). 
 Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá 
realizar las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, con el fin de armonizar en la obra, (donde también rige el RD 
1627/97, basado en la coordinación y su control), las medidas preventivas de toda la 
empresa,(establecidas en la LPRL y los Reglamentos, basadas en la planificación preventiva) 
con las reglas sustantivas y técnicas sobre seguridad y salud de los trabajadores en obra. 
En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito, 
independientemente de que estén o no incluidas en el ESS o en el EBSS. 
 Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de aplicación 
que establece el Artículo 1 de la LPRL. 
 El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, asumiendo 
su contenido, al menos, por: 
o El Contratista o su Delegado. 
o El Jefe de Obra. 
o El técnico de seguridad de su Servicio de Prevención, propio o ajeno, que haya 
colaborado en su elaboración o, en su caso, sea su autor. (Este técnico de seguridad 
será, por un lado facultativo en ingeniería superior o media, y, por otro, competente 
en la construcción de la obra objeto del presente Proyecto, estando facultado para 
ejercer la función superior del RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención o acreditará la superación de curso con el programa 
mínimo de formación establecido en el Anexo 8 de la Guía Técnica para la evaluación 
y prevención de los riesgos laborales relativos a las obras de construcción del 
Instituto Oficial de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 
 Presentará al Director de Obra el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de 
aplicación, antes de veinticinco (25) días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de 
comunicación de la adjudicación. Si en base a las indicaciones o informes del coordinador 
de Seguridad y Salud o, en su caso, del D.O., hubiera de ser modificado, lo será con la 
máxima urgencia de modo que la versión definitiva vuelva al D.O. antes de quince (15) días 
naturales a contar desde la firma del Contrato para que sea informado (en su caso, 
favorablemente) y tramitado para su aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 1/02 de 
la Secretaría General de O.P. (BOC del 14- 03-2002). 
 Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo 
momento a la planificación preventiva establecida. 
 No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo 
establecido en el citado PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el Contratista planifique 
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de manera específica, y a tiempo, todas y cada una de aquellas nuevas actividades que 
puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para ello deberá atenerse a lo 
establecido al respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la Circular 01/02 de la 
Secretaría General de O.P. 
 Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan en 
los métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS vigente. 
En todo caso, estas variaciones o alteraciones del PSS, sean en calidad de Modificación o 
Adecuación, deberán ser reglamentariamente aprobadas en la forma establecida con la 
debida antelación al comienzo de los trabajos en cuestión. 
 El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones 
preventivas en circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el Artículo 
24 de la LPR y desarrolladas en el RD 171/2004, tanto con subcontratistas y trabajadores 
autónomos como con otros empresarios concurrentes (para cambio de servicios 
afectados, etc). 
 Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o en su 
caso, el D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo lo tratado, los 
acuerdos y compromisos alcanzados, y la firma de los asistentes, incorporándose al 
archivo de prevención de la obra. 
 A través de su organización preventiva en la obra, que garantizará la presencia de sus 
recursos preventivos, exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por parte de todos y 
cada uno de sus subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel que sean, de 
acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos 15, 17 y 24.3 de la LPRL. Para ello 
entregará a cada subcontratista, con la antelación suficiente para su análisis, la parte del 
PSS que le atañe, para que, una vez estudiado, asista a la Reunión de Coordinación 
siguiente, además de cumplirlo en la ejecución. 
 Asimismo, instará a los subcontratistas a transmitir el contenido del PSS a sus trabajadores, 
exigiendo el correspondiente Recibí, que pasará al archivo de documentación preventiva de 
la obra. Tal como se establece en la legislación, el contratista principal estará afectado por 
la responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas. 
 Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas 
subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las 
Reuniones de Coordinación. 
 Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el 
responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los trabajadores en 
el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, 
antes de comenzar cada actividad algún miembro de la organización preventiva del 
contratista en la obra comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas 
y preparadas para colocar. Siendo obligación del Contratista garantizar el estado, estabilidad 
y fiabilidad de las mismas. 
 En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de que 
todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el PSS o en las 
disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de igual modo, es responsable no 
sólo de proporcionar los equipos de protección, sino también de que su utilización se realice 
adecuadamente. 
 Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo C704.104 
del presente Pliego, el Contratista deberá informar al coordinador de seguridad y salud, con 
la debida antelación, la incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador 
autónomo a la obra. 
 Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con carácter 
inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, independientemente de 
su gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera 
comunicación presentará informe completo al respecto, aportando asimismo la información 
generada, en su caso, por la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el 
Gabinete de Seguridad y Salud y otras instituciones. La aportación documental anterior se 
hará igualmente cuando los organismos citados intervengan por cualquier otra causa 
preventiva, cualquiera que fuera ésta. 
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Presencia de recursos preventivos. Organización preventiva del Contratista en la obra 
Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el contexto del 
Artículo C704.101, más específicamente las relativas a la integración de la actividad preventiva (tal 
como establece el Artículo 1 del RD 39/97 y las reformas introducidas en la Ley 54/2003), la presencia 
de recursos preventivos en la obra (de acuerdo al nuevo Artículo 32 bis de la Ley 31/95 y a la nueva 
disposición adicional catorce de la misma) y la coordinación de actividades concurrentes (Artículo 24 
de la Ley y RD 171/2004), el contratista dispondrá en obra el equipo y organización preventiva que 
aquí se establecen con carácter mínimo, que deberá ser concretado en el PSS. 
Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del Contratista 
(que podrá en el PSS establecer las jerarquías, organización concreta y responsabilidades en la forma 
que considere oportuna según su propia organización empresarial, manteniendo las titulaciones y 
conocimientos aquí requeridos con carácter mínimo en cada puesto) serán nombrados: 
 
 Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del empresario 
en la obra, que tendrá presencia continua en la obra para así poder vigilar el 
cumplimiento efectivo del PSS: El Delegado del Contratista o preferiblemente el Jefe de 
Obra (si no coinciden) para el tipo de obra que así lo requiera; en el resto de obras, 
mínimo Encargado General o similar. 
 Técnico de Prevención, designado por la empresa para la presente obra, que deberá 
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, comunicar e 
investigar los accidentes e incidentes, estar en contacto con el coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, supervisar al resto del personal preventivo del 
Contratista, organizar y dirigir la coordinación preventiva con otras empresas 
concurrentes en la obra, y otras funciones de similar naturaleza. 
 Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de vigilar el 
cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo concerniente a las actividades realizadas por 
su empresa, así como de comprobar la aplicación de la normativa de prevención por el 
resto de subcontratistas y trabajadores autónomos. En función de la magnitud y 
dispersión de las actividades desarrolladas por la empresa, llegado el caso, se nombrará, 
en tajos que por su magnitud y complejidad lo demanden, a criterio del Contratista, un 
trabajador encargado por tajo. 
 Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los Equipos de 
Protección Individual de todos los trabajadores. 
 Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y 
salud de su empresa en la obra. 
Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma de 
desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad con el tráfico público y otras 
necesidades de uso de la carretera objeto de la obra. 
Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras 
recogidas en los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá recaer, 
incluso, en un trabajador. El establecimiento definitivo de esta organización se realizará en el PSS, y se 
tendrá en cuenta el RD 171/2004. 
El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el ESS o el EBSS 
indique al respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así como su dedicación a las 
mismas, de acuerdo y en las condiciones mínimas establecidas en este Artículo. Antes del comienzo de 
la obra comunicará al D.O. y al coordinador de S. y S. por escrito dicho personal, sin perjuicio de que 
durante la ejecución realice cambios justificados, que deberá también comunicar de la misma forma. 
4. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y 
Salud. 
Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar 
para los trabajadores. 
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Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el 
contratista tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean 
pertinentes, tales como: colocación de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico 
peatonal y de vehículos, accesos, acopios, etc. 
Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberá realizarse las protecciones pertinentes, en 
su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el 
entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los trabajadores. 
4.2 INFORMACIÓN PREVIA 
Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la 
obra, el contratista deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las 
condiciones de seguridad y salud requeridas. A tales efectos recabará información previa relativa, 
fundamentalmente, a: 
 Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros elementos ocultos 
que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de éstas. 
 Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como cargas 
dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades de 
desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de producir riesgos de accidentes 
durante la ejecución de la obra. 
 Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades o 
trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan 
afectar a las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores. 
 Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas 




4.3 SERVICIOS AFECTADOS 
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios 
públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los 
trabajadores o para terceros. 
En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen la zona de obra o estén próximas a él de tal 
forma que interfieran la ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido 
modificadas por la compañía suministradora. A tales efectos se solicitará de la propia compañía que 
proceda a la descarga de la línea o a su desvío. 
De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre 
el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero, o de la 
máquina, teniéndose en cuenta siempre la situación más desfavorable. Habrá de vigilarse en todo 
momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad referidas. 
En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes de 
iniciar cualquier trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, 
en caso de duda, la información necesaria de las compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de 
desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberán llevarlas a cabo las citadas compañías. De 
no ser factible, se procederá a su identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se 
señalizará marcando su dirección, trazado y profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y 
colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes. 
4.4 ACCESOS, CIRCULACIÓN INTERIOR Y DELIMITACIÓN DE LA OBRA 
En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la 
obra", "Es obligatorio el uso del casco", y, en los accesos de vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y 
salida de vehículos". 
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Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación entre ejes o de 6 
metros. Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar de señalización para efectuar las 
maniobras. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 
metros, ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8%, respectivamente, 
según se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. 
Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios y almacenamiento. 
5. MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
5.1 GENERALIDADES 
Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 
 Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del 
proyecto y las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al 
proceso de ejecución de la obra. 
 Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones 
del Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e 
instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del mismo. 
 Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de 
seguridad y salud adoptadas y deberán recogerse de forma detallada, las frecuencias 
previstas para llevar a cabo tal cometido. 
 Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas 
desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.). 
 
Después de realizada cualquier unidad de obra: 
 Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias 
para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 
 Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el 
uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las 
protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 
 
 Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y medios 
auxiliares, las herramientas, los materiales sobrantes y los escombros. 
5.2 LUGARES DE TRABAJO 
Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán 
ser sólidos y estables, teniendo en cuenta. 
 El número de trabajadores que los ocupen. 
 Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución 
y posibles empujes laterales. 
 Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 
A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se 
indicarán mediante rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 
En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una 
estabilidad intrínseca, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del conjunto o parte 
del mismo. 
La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo. 
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Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que permita 
la subsanación más rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores, así como de la limpieza que garantice las condiciones de higiene adecuadas. 
Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal dedicado a tareas de 
muestras y ensayos “in situ”. 
5.3 ZONAS DE ESPECIAL RIESGO 
Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de combustible, 
centros de transformación, etc., deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los 
trabajadores no autorizados puedan penetrar en las mismas. 
Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a penetrar 
en las zonas de peligro y podrán acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y específico sólo 
aquellos trabajadores que hayan recibido información adecuada. 
Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e inteligible y deberán 
delimitarse y señalizarse las áreas de prohibición expresa y condicionada. 
5.4 ZONAS DE TRÁNSITO 
Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras y las escalas fijas, 
deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso, de tal manera que se 
puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad y conforme al uso al que se las haya destinado. 
Hay que asegurarse de que los trabajadores empleados en las proximidades de dichas zonas de 
tránsito o vías de circulación no corran riesgo. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas 
distancias de seguridad suficientes o medios de protección adecuados para los peatones. 
 
Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su 
construcción, por no estar completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro 
deberán disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho mínimo de 60 cm, y otros 
elementos similares, de modo que resulte garantizada la seguridad del personal que deba circular por 
ellos, a no ser que se acceda al área de que se trate con prohibición de paso por ella. 
Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura 
mínima de 60 cm, deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas de 90 cm. de altura y 
rodapiés de 20 cm, también de altura. Las pasarelas deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se 
mantendrán libres de obstáculos. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el piso resulte 
resbaladizo. 
Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo 
indispensable para la ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de 
acuerdo con estas necesidades. 
Los huecos y aberturas que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente 
protegidos mediante barandillas sólidas, mallazos y otros elementos análogos, sólidos y estables, de 
acuerdo con las necesidades del trabajo. 
Cuando sean necesarias escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola pieza. 
No se admitirá, por tanto, empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, 
sin que se permita que vayan solamente clavados. 
Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a distancia 
suficiente de los pasos de peatones, pasillos, etc. 
Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento libres de objetos 
y obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser causa de riesgo para los trabajadores y 
habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y suficientemente iluminadas. 
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Todas aquellas zonas que se queden sin protección estarán condenadas para evitar acercamientos 
peligrosos. Y ello, con la debida señalización. 
5.5 TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 
La manipulación y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos, emanaciones, 
olores, gases o nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente pongan en peligro la salud o la 
vida de los trabajadores, se efectuará en locales o recintos aislados y por el menor número de 
trabajadores posible, adoptando las debidas precauciones, salvo que los Reglamentos de aplicación no 
prescriban lo contrario. 
La utilización de esas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados, que impidan la 
salida al medio ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera posible, las emanaciones, nieblas, 
vapores y gases que produzcan se captarán por medio de aspiración en su lugar de origen, para evitar 
su difusión. 
Se instalará, además, un sistema de ventilación general eficaz, natural o artificial, que renueve 
constantemente el aire de estos locales. 
El personal empleado en trabajos con riesgos especiales será previamente instruido por técnicos 
competentes y deberá demostrar su suficiencia mediante un examen o prueba teórico-práctica. 
Los recipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas, tóxicas o infecciosas, irritantes o 
radioactivas, serán rotulados ostensiblemente, indicando su contenido y las precauciones para su 
empleo y manipulación por los trabajadores que deban utilizarlos. 
Se evitarán los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de captación y 
expulsión más eficaces y, si fuera imposible, se emplearán obligatoriamente máscaras respiratorias. 
Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas e infecciosas o a radiaciones 
peligrosas deberán estar provistos de ropas de trabajo y elementos de protección personal adecuados 
serán informados verbalmente y por medio de instrucciones escritas de los riesgos inherentes a su 
actividad y medios previstos para su defensa. 
5.6 RUIDOS Y VIBRACIONES 
Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, tratando de 
aminorar su propagación a los lugares de trabajo. 
El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se realizará 
con  las técnicas más eficaces, a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, tales como 
bancadas cuyo peso sea superior de 1,5 a 2,5 veces al de la máquina que soportan, por aislamiento de 
la estructura general o por otros recursos técnicos. 
Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarán adecuadamente. Se 
extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones 
molestas o peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los órganos móviles y los dispositivos 
de transmisión de movimiento de las vibraciones que generen aquéllas. 
A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros 
procedimientos, se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como 
tapones auditivos, cascos, etc., y a partir de los 110 decibelios se extremará tal protección para evitar 
totalmente las sensaciones dolorosas o graves. 
Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de horquillas u 
otros dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección 
antivibratorio. 
Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán 
provistas de asientos con amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de protección 
personal adecuado, como gafas, guantes, etc. 
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5.7 CORRIENTE ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes 
eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de 
la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen. 
No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si 
no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas 
precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta 
tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está 
sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos 
utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 
Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, 
se montará los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas 
las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039,021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. (Esta última citada se corresponde con la norma UNE 200383-75). 
Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 
diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 
ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 
14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como 
mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. 
Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de 
sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. 
 
Se conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas 
las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 
Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas 
con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros, 
estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 
5.8 CORRIENTE ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 
Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta 
tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera 
con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se 
dirigirá para ello a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento 
con tensión. 
En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, para los trabajos en 
la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con tensión y cualquier 
parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las que siguen: 
 
 Tensión desde 1 a 18 kV. 0,50 m 
 Tensión mayor de 18 kV hasta 35 kV. 0,70 m 
 Tensión mayor de 35 kV hasta 80 kV. 1,30 m 
 Tensión mayor de 80 kV hasta 140 kV. 2,00 m 
 Tensión mayor de 140 kV hasta 250 kV. 3,00 m 
 Tensión mayor de 250 kV 4,00 m 
 
Caso que la obra se interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de 
protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los 
conductores de 4 m. 
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Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de 
operarios, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 
 
Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia medida 
en todas direcciones, y más desfavorable, del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 
0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera 
que permita el paso de vehículos de obra. 
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado, y al 
menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen. 
 
 Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 
seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 
 Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
 Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
 Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
 Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 
 
Solo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la 
completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 
Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue. 
a) En el lugar de trabajo, se retirarán la puesta a tierra y el material de protección 
complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que 
el mismo ha concluido. 
b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, 
se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 
Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea 
de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido cuidado 
en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, y especialmente sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 
5.9 ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA 
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los 
servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de 
salubridad e higiene, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 
Los suelos de las zonas de tránsito, así como los de los locales, deberán estar siempre libres de 
obstáculos, protuberancias, agujeros, elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en 
general, de cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
En los locales y las zonas de tránsito susceptibles de producir gran cantidad de polvo, la limpieza se 
efectuará por medios húmedos, o bien limpieza para los primeros. 
Todos los locales deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia necesaria. 
Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables 
o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el 
trabajo. 
Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares 
ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento 
no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias resbaladizas. 
Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las 
instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo 
protector adecuado. 
Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza 
por los trabajadores encargados de su manejo. 
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Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los 
casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, 
estará prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertirá convenientemente. 
5.10 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Contratista deberá adoptar todas las medidas adecuadas para: 
 Evitar los riesgos de incendio. 
 Extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio. 
 Asegurar la evacuación rápida y segura de las personas en caso de incendio. 
 
Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar materiales potencialmente 
inflamables. 
El acceso a los locales donde se almacenen o acopien materiales potencialmente inflamables, 
estará limitado sólo al personal autorizado. 
Se prohibirá fumar en todos los lugares donde hubiere materiales potencialmente inflamables o de 
fácil combustión, y deberán instalarse señales que avisen de esta prohibición. 
En todos los locales y lugares confinados de la obra, singularmente los túneles, pozos de 
excavación, y demás obras cerradas, donde los gases, vapores o polvos inflamables puedan entrañar 
peligros, se deberá: 
 Utilizarse exclusivamente aparatos, máquinas o instalaciones eléctricas debidamente 
protegidos. 
 Evitar llamas desnudas o cualquier otra fuente de combustión similar. 
 Fijarse avisos anunciando la prohibición de fumar. 
 Llevarse rápidamente a un lugar seguro todos los trapos, desechos y ropas impregnadas 
de aceite o de otras sustancias que impliquen riesgo de combustión espontánea. 
 Preverse una ventilación adecuada. 
No deberá permitirse que en los lugares de trabajo se acumulen materias combustibles, que 
deberán estar guardadas en lugar y recipiente adecuados. 
Se deberá proceder a inspecciones periódicas de los lugares donde haya riesgo de incendio. 
Las operaciones de soldadura autógena y oxicorte, así como todos los demás trabajos en caliente, 
deberán realizarse bajo la supervisión de un encargado o capataz competente, y siempre por personal 
especialista y competente, después de haberse tomado todas las precauciones adecuadas y exigibles 
para evitar el riesgo de incendio. 
Los lugares de trabajo, en la medida de sus características, estarán dotados de: 
Un equipo adecuado y suficiente de extinción de incendios, que esté bien a la vista y sea de fácil 
acceso. 
Un suministro adecuado de suficiente agua a la presión necesaria. 
El técnico competente en materia de seguridad y salud deberá inspeccionar, a intervalos 
apropiados,  los equipos de extinción de incendios, que deberán hallarse siempre en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento. Deberá mantenerse despejado en todo momento el acceso a los 
equipos e instalaciones de extinción de incendios. 
Todos los encargados y capataces, y el número necesario de trabajadores, serán instruidos en el 
manejo de los equipos e instalaciones de extinción de incendios, de modo que en todos los turnos 
haya el número suficiente de personas capacitadas para hacer frente a un incendio. 
Deberá instruirse a los trabajadores de los medios de evacuación previstos en caso de incendio. 
Todas las salidas de emergencia, previstas para caso de incendio, se señalizarán adecuadamente. 
Los medios previstos para la evacuación se mantendrán despejados en todo momento, 
manteniéndose inspecciones periódicas, sobre todo en el caso de zonas de acceso restringido y difícil 
como el túnel. 
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Se instalarán los medios adecuados para dar la alarma en caso de incendio. Esta alarma debe ser 
perfecta y claramente audible en todos los lugares donde haya trabajadores operando. 
Deberán fijarse en sitios bien visibles avisos que indiquen: 
 Situación del dispositivo de alarma más cercano. 
 Número de teléfono y dirección de los servicios de intervención y auxilio más cercanos. 
5.11 IZADO DE CARGAS 
Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre que sea posible, deberá 
acotarse la zona de izado de las cargas. 
Para el izado de materiales sueltos se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a 
base de mallazo o de chapa, que evite que las cargas puedan salirse. En ningún caso las cargas 
sobrepasarán los bordes de las bateas. 
Para la elevación de puntales, tablones, etc., y materiales de similares características, se realizará 
un previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del 
conjunto de la carga. 
Para elevación de pastas (morteros, hormigones, ...) se usarán cubos con compuerta de descarga y 
patas de apoyo. Su llenado no rebosará el borde. 
Los operarios que deban recoger las cargas en alto deberán usar cinturón de seguridad, salvo que 
existan barandillas de seguridad que protejan el hueco. En cualquier caso, como medida 
complementaria, el operario podrá usar alargaderas que le faciliten el acercamiento de las cargas, si 
bien su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas al vacío. 
Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre 
zonas del exterior de la obra que puedan afectar a personas, vehículos u otras construcciones. 
El gruista se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizará el 
auxilio de otras personas que le avisen por sistemas de señales preestablecidos. Se prohibirá 
permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas. 
6. INSTALACIONES PROVISIONALES 
6.1 GENERALIDADES 
Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni 
explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto. 
Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones 
provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía distribuida, las 
condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas 
partes de la instalación. 
6.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Montaje instalación 
El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado a las 
órdenes de un técnico titulado. 
Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá poner a 
disposición del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad la certificación acreditativa de lo 
expuesto en el párrafo anterior. 
Cuadros eléctricos 
Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos 
procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica 
que evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al lugar en que se 
ubique cada cuadro cuanto a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 
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Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los 
lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. 
El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales 
que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 
La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su manipulación 
estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al menos 25 cm. Para evitar 
los riesgos derivados de posibles encharcamientos. 
Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando así 
la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos largos. 
Dentro de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar próximo a las oficinas de obra o en el 
que estén las personas encargadas del mantenimiento de la instalación. 
Puesta a tierra 
Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más de 24 
voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los dispositivos 
eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la instalación de puesta a 
tierra. 
La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de 
la instalación. Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 
podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. 
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 
Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a las 
prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su Instrucción 039. 
 
Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o placas. En 
el caso de picas: 
 El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 
 El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm. 
 La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 
 
En el caso de placas: 
 El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm. 
 El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm 
 En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m2 
El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento y ser 
objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. Aquellos electrodos que no cumplan 
estos requisitos mínimos serán rechazados. 
El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 
6.3 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 
La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de agua 
corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de comedor y servicios. 
Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable 
o no potable. 
Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes 
limpios, preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles. 
En caso de duda de la potabilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio 
homologado, prohibiéndose su consumo hasta la confirmación de su condición de apta para el 
consumo humano. 
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Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado anterior. 
Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar la 
contaminación. Se tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación 
eléctrica. 
Asimismo, se colocarán en lugares en los que no haya riesgo de caída de materiales u objetos 
procedentes de trabajos realizados a niveles superiores. 
7. EQUIPO DE TRABAJO 
7.1 CONDICIONES PREVIAS 
Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será seleccionado 
de modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los trabajadores y/o para 
terceros. 
Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estarán 
diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a peligros cuando su montaje, 
utilización y mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones previstas por el fabricante. 
Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder resistir a 
lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia 
externa o interna que puedan presentarse en las condiciones normales de utilización previstas. 
Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a 
realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones en 
vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior manejo por los 
trabajadores. El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las 
cuales no sea adecuado. 
7.2 SEÑALIZACIONES 
El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar 
la seguridad de los trabajadores. 
Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad 
deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la 
señalización adecuada. 
7.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de 
incendio o de calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u 
otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio 
equipo o de sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el 
riesgo de contactos directos e indirectos con la electricidad. 
Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su 
funcionamiento normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones 
de instalación y utilización previstas por el fabricante. 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o 
líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación y/o 
extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. 
Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las 
personas estarán provistos de sistemas de protección eficaces. 
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7.4 INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES 
Se facilitará al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su empleo, uso y 
mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos formativos 
en tales materias; con advertencia, además, de los riesgos y situaciones anormales previsibles. La 
información gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. Los 
trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos específicos recibirán una formación 
obligada y especial sobre tales equipos. 
Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de 
efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios: 
Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso > 500 Kg. 
Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se sujetará éste de 
forma adecuada. 
Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia 
apropiada; en todos los casos se indicará, al menos en castellano, la forma de amarre. 
Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda 
efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible. 
Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de trabajo, 
indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas como 
consecuencia de su incidencia. 
7.5 CONDICIONES NECESARIAS PARA SU UTILIZACIÓN 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad o la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo. 
Los equipos contendrán dispositivos o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de 
atrapamiento en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, 
barra de paro, dispositivos de alimentación automática, etc. 
La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a 
disposición de  los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de realizar y 
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida la seguridad y salud 
de los trabajadores al utilizarlos. 
Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar 
daños deberán estar dotados de un sistema de protección que retenga los posibles fragmentos 
impidiendo su impacto sobre las personas. 
Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán 
tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en personas. 
Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, 
mantenerse para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos, a fin de no ocasionar daños para 
la salud de las personas. En cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de ruidos de nivel superior a 
los límites establecidos por la normativa vigente en cada momento. 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, 
estallidos o roturas de sus elementos o del material que trabajen deberá estar provisto de dispositivos 
de seguridad adecuados a esos riesgos. 
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico 
que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que impidan el 
acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. 
Los protectores y dispositivos de protección: 
 Deberán ser de construcción sólida. 
 No deberán ocasionar riesgos adicionales. 
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 No deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar. 
 Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 
 No deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario. 
 Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la sustitución de 
los elementos, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso 
únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, a ser posible, sin desmontar el 
protector o el dispositivo de protección. 
 
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar 
protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o proximidad de los trabajadores. 
Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que 
permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no 
exista peligro alguno para los trabajadores afectados. 
Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. 
Asimismo, no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. 
El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la 
ausencia de personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, la puesta 
en marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, tal como una señal 
acústica y/o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser perceptibles y comprensibles 
fácilmente y sin ambigüedades. 
Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá 
conducir a una situación peligrosa. 
La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una 
acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto. 
 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su 
parada total en condiciones de seguridad. Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán 
prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha. 
Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación de energía y 
su puesta en marcha inesperada puede suponer peligro, no podrá ponerse en marcha 
automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía. 
Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección, la nueva 
puesta en marcha sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y previo 
accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha. 
8. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
8.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales 
Decretos 1407/1992 y 773/1997. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, 
se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, 
en aplicación de la O.M.de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos con el fin de 
evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que todos los 
equipos de protección individual utilizables en esta obra cumplirán las siguientes condiciones 
generales: Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior 
tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegada su fecha de caducidad se depositarán 
en un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra para que autorice su eliminación. Los equipos de protección individual en uso 
que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra 
del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de 
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protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 
protecciones. 
Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atenderán a lo previsto en la 
reglamentación vigente. 
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se les pide para lo que se solicitará al fabricante un informe de los 
ensayos realizados. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido, por ejemplo, por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 
el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o 
daño en sí mismo. 
8.2 TRAJE DE TRABAJO (MONOS Y BUZOS) 
Estará fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera 
frontal, con  un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la 
altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos 
cerrados por una cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal 
al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores amarillo o naranja. 
Con marca CE., según normas E.P.I. 
El mono o buzo de trabajo, cumplirá las siguientes normas: UNE 863/96, UNE 1149/96. 
8.3 TRAJE IMPERMEABLE DE PVC 
Estará fabricado en los colores amarillo o naranja en PVC. termosoldado; formado por chaqueta y 
pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura 
simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. 
Con marca CE., según normas E.P. 
8.4 CHALECO REFLECTANTE 
Su misión es la de ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por peto y espalda. 
Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o captadiópticos con colores: blanco, 
amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas “Velkro”. 
Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 471/95, UNE.EN 966/95. 
8.5 CASCO DE SEGURIDAD 
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 397/95, UNE.EN 966/95. 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para 
baja tensión (1.000 V.), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V.) y 
la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte 
superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se extiende a lo largo del contorno de la 
base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la 
visera. 
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El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del usuario. 
Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de 
amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por 
debajo de la  barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, 
siempre será superior a 21 milímetros. 
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del 
mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 
25 milímetros. 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 
elementos atmosféricos. 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas 
y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, 
burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. 
Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la 
cabeza del usuario. 
Entre casquetes y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, 
excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 
 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 
ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 
perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. 
Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. 
Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz. tres segundos, la corriente de 
fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2,5 kV. Quince 
segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 
En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 
25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 
En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, 
con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a -15º ± 2º C. 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 14/12/1974. 
8.6 CALZADO DE SEGURIDAD 
Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 344/93,UNE.EN 345/93, UNE.EN 
345-2/96, UNE.EN 346/93, UNE.EN 346-2/96, UNE.EN 347/93, UNE.EN 347-2/96 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, 
provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos 
debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las 
plantas de los pies contra pinchazos. 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros 
por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en 
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lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores 
de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de 
la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las 
prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por sí 
mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora 
serán resistentes a la corrosión. 
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 
Kg. (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El 
ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1079 
N.), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 
Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, 
con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se 
deberá observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo 
de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 
Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 31-1-1980. 
8.7 CALZADO IMPERMEABLE 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 
pudiéndose emplear también la clase E. 
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de 
la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los 
trabajos. 
La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 
sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 
Asimismo, carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como 
de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 
El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente 
hacia el interior. 
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema 
de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 
Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más 
capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 
La superficie de la suela y el tacón, a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 
hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, 
debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 
Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la 
corrosión. 
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que 
puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 
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El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de 
humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. 
Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de 
acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 3-12-1981. 
8.8 PROTECTOR AUDITIVO 
Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 352- 1/94, 
UNE.EN 352- 2/94, UNE.EN 352-3/94. 
El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo clase E. 
Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando 
está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada 
lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos 
en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 
El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición 
no mayor a 10 dB respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las 
frecuencias de ensayo. 
Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una 
sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de 
ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el 
lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la 
diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 
Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos 
puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. 
 
Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la 
suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación 
mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la 
suma mínima de atenuación será 35 dB. 
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 28-6- 1975. 
8.9 GUANTES DE SEGURIDAD 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 
antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 
cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en ningún 
caso ambidextros. 
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 
adecuada al operario. 
La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el 
filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los 
guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que 
utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos mayores de 430 milímetros. 
Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.  Los 
guantes fabricados en cuero flor y loneta cumplirán la siguiente norma: UNE.EN 388/95. 
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Los guantes fabricados en loneta de algodón impermeabilizados cumplirán la norma UNE.EN 
388/95. 
8.10 GUANTES DE SEGURIDAD 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán para actuación sobre 
instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 
V. 
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, 
natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas 
pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que 
posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 
propiedades. 
Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún 
caso ambidextros. 
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio 
o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, 
mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, 
pero el máximo será de 2,6 milímetros. 
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la 
rotura no será inferior al 600 por ciento y la deformación permanente no será superior al 18 por 
ciento. 
Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 
por ciento del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se 
indican. 
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 
5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de frecuencia de 50 
Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 
30.000 V. y una tensión de perforación de 35.000 V. 
Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados, 
según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 
8.11 GAFAS DE SEGURIDAD 
Los ensayos de las gafas de seguridad contra las proyecciones e impactos cumplirán las siguientes 
normas: 
UNE.EN 167/96, UNE.EN 168/96. 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 
impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no 
existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 
desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los 
oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posibles el empañamiento 
de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo 
tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables 
de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al 
someterse a un ensayo de 500 º C. de temperatura y sometidos a la llama. La velocidad de combustión 
no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no 
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debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 
130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las 
pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 
estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al 
visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 
Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 
130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. 
Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetros clase C. 
En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 
Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 14-6-1978. 
8.12 MASCARILLA ANTIPOLVO 
La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios estará homologada. 
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 
sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 
mecánico. 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 
plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de 
trastornos en el  trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. 
Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y 
tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero 
en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías 
respiratorias. 
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 
La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su 
pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 
En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml./minuto, y su 
pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 
El cuerpo de mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 
distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 
Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, 
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 
8.13 FAJA SOBREESFUERZOS 
Se emplea para la protección de la cintura y de la zona lumbar del cuerpo humano. Fabricada en 
diversas tallas, confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres 
“Velkro”. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Se utilizará para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y 
todos aquellos otros sujetos al riesgo de sobreesfuerzo según el "análisis de riesgos" contenido en la 
"memoria". 
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9. PROTECCIONES COLECTIVAS 
9.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 
En la memoria de este estudio de seguridad y salud se han definido los medios de protección 
colectiva. 
El Contratista es el responsable de que, en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes 
condiciones generales: 
La protección colectiva de esta obra ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El plan de 
seguridad y salud los respetará fidedignamente o podrá modificarlas justificadamente, debiendo ser 
aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra. 
Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente respecto a 
dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características, de acuerdo con su 
función protectora. 
Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud requieren 
para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de planos de 
ejecución de obra. 
Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días 
antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra. 
Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 
especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y 
particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito se aplicará a los componentes de 
madera. 
Antes de ser necesario su uso estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el responsable designado por el 
contratista en materia de seguridad y salud en la obra, para comprobar si su calidad se corresponde 
con la definida en este estudio de seguridad y salud y en el plan de seguridad y salud. 
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 
prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva hasta que esté 
montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
El Contratista queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, la fecha de 
montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas 
que se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de 
obra que suministrará incluido en los documentos técnicos citados. 
Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien 
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Mientras se 
realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará 
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de 
equipos de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo 
intolerable. 
Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone 
variación del contenido de los planos de seguridad y salud para concretar exactamente la nueva 
disposición o forma de montaje, estos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en 
buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, 
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respondiendo ante Consejería de Obras Públicas y Vivienda, según las cláusulas penalizadoras del 
contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto. 
El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud, 
es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo. En 
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección 
individual. 
El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las 
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación necesaria 
por el Contratista, dando cuenta al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando 
además sin demora al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y al 
Director de Obra. 
9.2 PRESCRIPCIONES PROTECCIONES COLECTIVAS 
En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y 
protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades 
de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se 
considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas 
reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones 
técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de 
la obra. 
9.2.1 VALLAS DE PROTECCIÓN Y DELIMITACIÓN 
Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de 
tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en 
amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no 
presentando indicios de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún momento. 
9.2.2 BARANDILLAS Y PASARELAS 
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas 
y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en 
hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de 
las barandillas queda cifrada en 150 Kg./m., como mínimo. 
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se 
sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm. de altura, con 
listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 
9.2.3 ESCALERAS DE MANO 
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la 
suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre 
superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 
9.2.4 ELECTRICIDAD 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima 
de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA 
para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del 
interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal 
especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un 
interruptor general  de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los 
cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los 
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bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, 
uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes 
en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y 
desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los 
cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el 
desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos 
metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, 
teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un 
transformador de separación de circuitos. 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida 
de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento 
impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de 
tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 
9.2.5 EXTINTORES 
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose 
en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán 
adecuadamente señalizados. 
9.2.5 SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada 
información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico 
exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el 
balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de 
Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible 
complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se haga exigible para 
la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de 
intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen 
necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra. 
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de 
conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las 
condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y 
normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la 
Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos 
de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas 
correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad 
de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la 
producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral 
de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. Las protecciones 
colectivas que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de utilización 
mínima exigible en la obra, para las diferentes unidades productivas de la obra. 
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los 
sistemas de protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en el 
conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación 
estricta a una determinada unidad de obra. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la 
Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la 
obra. 
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10. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán 
definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, 
específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. En 
cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a 
menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla 
o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la 
obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los 
trabajadores. 
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de 
conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a 
utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el 
plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la 
conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo 
que el jefe de obra designará personal específico en tales funciones. 
La empresa contratista a la hora de poner en obra, y definir en el pan de seguridad, las 
instalaciones tendrán en cuenta: 
 Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones 
suficientes y disponer de asientos e instalaciones para cada trabajador. Cuando las 
circunstancias lo exijan la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de 
calle y de los efectos personales. 
 La superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2,00 m2. por trabajador 
que deba utilizarlos simultáneamente. Con carácter general en esta superficie se incluirán las 
taquillas, así como los bancos y asientos, siempre que ello permita la utilización de las 
instalaciones sin dificultades o molestias para los trabajadores. 
 La altura mínima de estos locales será de 2,50 m. 
 Cuando sea necesario guardar separadamente la ropa de trabajo de la de calle y de los 
efectos personales podrá emplearse una taquilla doble, una taquilla sencilla asociada a un 
colgador mural específico, o una doble taquilla. 
 Las taquillas dispondrán de llave y tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el 
calzado. 
 Se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número 
suficiente. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas 
deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Si las duchas o los lavabos y los 
vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 
 En todas las obras de construcción se dispondrá de duchas y lavabos apropiados en número 
mínimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma 
jornada. La ducha será de uso exclusivo para tal fin. Las dimensiones mínimas del plato serán 
de 70 x 70 cm. 
 Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. La dotación será: 
o 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
o 1 lavabo por cada retrete. 
o 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 
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 Los lavabos podrán coincidir o no con los señalados en el apartado anterior. 
 Todas las unidades mencionadas están referidas a las personas que coincidan en un 
mismo turno de trabajo. 
 En las obras de extensión lineal se instalarán, además, en aquellos “tajos” más 
significativos o con concentración de trabajadores, retretes que podrán ser bioquímicos, 
aconsejándose los que dispongan de conexión a la red de saneamiento general, siempre 
que sea posible, o sistema de acumulación de aguas fecales y posterior recogida de éstas, 
(fosas sépticas) con las precauciones específicas de este tipo de instalaciones. 
 Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 
deberá preverse una utilización por separado de los mismos. Igualmente, en los servicios 
destinados para las mujeres se colocarán recipientes especiales y cerrados para depositar 
las compresas higiénicas o similares. 
 Se tendrán en cuenta también la existencia de comedores con las instalaciones necesarias 
para que los trabajadores puedan hacer uso de las mismas, y puedan acceder cuando las 
necesiten. 
 Todo lo anterior sin detrimento de la necesaria instalación de corriente eléctrica, puesta a 
tierra y demás factores establecidos en la normativa específica, tanto en electricidad 
como en saneamiento. 
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la obra y que, en 
caso afirmativo, sean retribuidos por la Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre 
que se realicen efectivamente. 
 
 
11. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTES 
El Contratista deberá informar al Coordinador de seguridad y salud, con la debida antelación, la 
incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador autónomo a la obra. 
Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con carácter 
inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, independientemente de su 
gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera comunicación 
presentará informe completo al respecto, aportando asimismo la información generada, en su caso, 
por la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y 
otras instituciones. La aportación documental anterior se hará igualmente cuando los organismos 
citados intervengan por cualquier otra causa preventiva, cualquiera que fuera ésta. 
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo los 
siguientes principios de socorro: 
 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 
 En caso de caída desde altura y en el caso de accidente eléctrico se supondrá siempre, que 
pueden existir lesiones graves. En consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado 
hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia. Se evitarán 
en lo  posible, según el buen criterio de las personas que atiendan inicialmente al 
accidentado, la utilización de los transportes particulares por lo que implican de riesgo e 
incomodidad para el accidentado. 
 El Contratista reflejará en el plan de seguridad y salud, la infraestructura sanitaria  propia, 
mancomunada o contratada con la que cuenta para garantizar la atención correcta a los 
accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 
 El Contratista comunicará a través del plan de seguridad y salud, el nombre y dirección del 
centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, 
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según sea su organización. 
El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles desde 2 m. de 
distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra la 
información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfono de contacto etc.. Este 
rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la 
libre disposición del Contratista adjudicatario. 
El Contratista instalará el rótulo siguiente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 
acceso a la obra en sí, en la oficina de obra, en el comedor, en los vestuarios, aseos del personal y en el 
interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición 
fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud un itinerario recomendado 
para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran 
agravar las posibles lesiones del accidentado. 
11.1 BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 
En la obra y en los lugares señalados, existirán maletines botiquín de primeros auxilios, 
conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 
 Agua oxigenada. 
 Alcohol de 96 grados. 
 Tintura de yodo. 
 "Mercuriocromo" o "cristalmina". 
 Amoniaco. 
 Gasa estéril. 
 Algodón hidrófilo estéril. 
 Esparadrapo antialérgico. 
 Torniquetes antihemorrágicos. 
 Bolsa para agua o hielo. 
 Guantes esterilizados. 
 Termómetro clínico. 
 Apósitos autoadhesivos. 
 Antiespasmódicos. 
 Analgésicos. 
 Tónicos cardiacos de urgencia. 
 Jeringuillas desechables 
12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista de las obras está obligado a redactar, antes del inicio de las obras, un Plan de 
Seguridad y Salud (PSS) en el que se desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
presente estudio a sus medios y métodos de ejecución, según lo prescrito en el artículo 7 del Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
Dicho plan de seguridad y salud se elevará para su aprobación a la Administración pública que 
haya adjudicado la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y 
salud, el cual supervisará su aplicación práctica. 
Una copia de dicho plan estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, y otra se 
facilitará a los representantes de los trabajadores. 
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1. MEDICIONES 
 
 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
 SUBCAPÍTULO 01.01 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS                                    
01.01.01      u    ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con  persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 129,22 129,22 
01.01.02      u    ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero  melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con  toma exterior a 220 V.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 110,47 110,47 
01.01.03      u    ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles  conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 120,51 241,02 
01.01.04      u    A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos  
 duchas, un  lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas carac-  
 teristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica  antideslizante y resis-  
 tente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antides-  
 lizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de  
 polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor auto- 
 mático.    
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 222,27 222,27 
01.01.05      u    ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 110,47 220,94 
01.01.06      u    TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                     
 Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.   
 Total cantidades alzadas 6,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 227,56 1.592,92 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ALQUILER CASETAS .............  2.516,84 
 SUBCAPÍTULO 01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
01.02.01      u    ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA                                        
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 102,44 102,44 
01.02.02      u    ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA                                       
 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 90,38 90,38 
01.02.03      u    ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA                                      
 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 74,98 74,98 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES  267,80 
 SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
01.03.01      u    TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)   
 Total cantidades alzadas 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 14,00 210,00 
01.03.02      u    BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                       
 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)   
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 22,68 68,04 
01.03.03      u    JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 6,19 18,57 
01.03.04      u    PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)   
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 6,20 18,60 
01.03.05      u    CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS                                     
 Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos)  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 101,97 305,91 
01.03.06      u    MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10  personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 23,42 46,84 
01.03.07      u    DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de  
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 caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 18,61 74,44 
01.03.08      u    BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Botiquín de obra instalado.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 21,43 42,86 
01.03.09      u    REPOSICION DE BOTIQUIN                                            
 Reposición de material de botiquín de obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 41,15 41,15 
01.03.10      u    CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 6,78 6,78 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  833,19 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA .................................................. 3.617,83 
  
 CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
 SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALES                                                           
02.01.01      u    SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                             
 Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)    
 Total cantidades alzadas 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 42,63 213,15 
02.01.02      u    CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPORTE                                   
 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 20,13 100,65 
02.01.03      u    CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SOPORTE                                 
 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 8,23 41,15 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALES .................................  354,95 
 SUBCAPÍTULO 02.02 ACOTAMIENTOS                                                      
02.02.01      u    VALLA DE OBRA CON TRIPODE                                         
 Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores  
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)    
 Total cantidades alzadas 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 5,01 250,50 
02.02.02      u    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                        
 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado  
 Total cantidades alzadas 200,00 
  _____________________________________________________  
 200,00 1,97 394,00 
02.02.03      u    VALLA COLGANTE SEÑALIZACION.                                      
 Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cordón  
 de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 Total cantidades alzadas 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 7,31 146,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ACOTAMIENTOS ....................  790,70 
  ____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO .....................................................................  1.145,65 
  
 CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA LA CABEZA                                       
03.01.01      u    CASCO DE SEGURIDAD.                                               
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 3,05 54,90 
03.01.02      u    GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                            
 Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 11,36 204,48 
03.01.03      u    GAFAS ANTIPOLVO.                                                  
 Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 2,52 45,36 
03.01.04      u    PROTECTORES AUDITIVOS.                                            
 Protectores auditivos, homologados.  
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 7,89 142,02 
03.01.05      u    MASCARILLA ANTIPOLVO.                                             
 Mascarilla antipolvo, homologada.    
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 2,84 51,12 
03.01.06      u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 0,69 6,90 
03.01.07      u    PROTECTORES AUDITIVOS.                                            
 Protectores auditivos, homologados.   
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 7,89 142,02 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA LA ....  646,80 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES PARA EL CUERPO                                       
03.02.01      u    MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo, homologado CE.  
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 16,41 295,38 
03.02.02      u    IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable de trabajo, homologado CE.   
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 9,47 170,46 
03.02.03      u    PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 18,93 340,74 
03.02.04      u    CINTURON ANTIVIBRATORIO                                           
 Cinturón antivibratorio, homologado.   
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 16,59 165,90 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES PARA EL ....  972,48 
 SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES PARA MANOS Y BRAZOS                                  
03.03.01      u    PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Par de neopreno 100%, homologado CE.    
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 2,52 45,36 
03.03.02      u    PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE  
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 2,21 39,78 
03.03.03      u    PAR GUANTES AISLANTES.                                            
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.   
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 28,40 511,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES PARA MANOS Y  596,34 
 SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIONES PARA PIES Y PIERNAS                                  
03.04.01      u    PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 11,99 215,82 
03.04.02      u    PAR BOTAS AISLANTES.                                              
 Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 26,19 471,42 
03.04.03      u    PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR                                         
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 24,61 442,98 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIONES PARA PIES Y  1.130,22 
  ____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................  3.345,84 
  
 CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES VERTICALES                                           
04.01.01      ml   BARANDILLA TIPO SARGENTO. TABL.                                   
 Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de  
 pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.   
 Total cantidades alzadas 242,00 
  _____________________________________________________  
 242,00 7,12 1.723,04 
04.01.02      m²   TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS                                       
 Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 23,99 239,90 
04.01.03      ml   ENREJADO MET.PREF.                                                
 Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 15x15cm  
 varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para doble so-  
 porte.  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 12,55 125,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES VERTICALES  2.088,44 
 SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES VIARIAS                                              
04.02.01      ml   PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC                                     
 Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.   
 Total cantidades alzadas 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 41,82 1.045,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES VIARIAS .....  1.045,50 
  ____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  3.133,94 
  
 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
05.01         h    FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.   
 Total cantidades alzadas 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 12,05 482,00 
05.02         u    RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                                 
 Reconocimiento médico obligatorio  
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 43,33 779,94 
05.03         h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                     
 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
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 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.   
 Total cantidades alzadas 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 21,16 634,80 
05.04         u    LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETA                                    
 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.    
 Total cantidades alzadas 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 159,40 956,40 
05.05         h    COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,  
 dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria 
 de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.    
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 54,34 543,40 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...................................................................... 3.396,54 
  ____________  
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 14.639,80 
 
Santander, octubre 2020 
El autor del proyecto: 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
SUBCAPÍTULO 01.01 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS                                    
01.01.01      u    ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                    129,22 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alu-  
 minio anodizado, con  persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distri-  
 bución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
01.01.02      u    ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                    110,47 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-  
 nación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero  melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con  toma exterior a 220 V.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.01.03      u    ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                    120,51 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles  conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.01.04      u    A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO                                    222,27 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros,  
 dos duchas, un  lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mis-  
 mas caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica  anti-  
 deslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat  
 blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación  
 de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220  
 V. protegida con interruptor automático.    
 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
01.01.05      u    ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN                                    110,47 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-  
 nación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-  
 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 CIENTO DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.01.06      u    TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                    227,56 
 Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.   
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
01.02.01      u    ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA                                       102,44 
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.02.02      u    ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA                                      90,38 
 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 NOVENTA  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02.03      u    ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA                                     74,98 
 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
01.03.01      u    TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     14,00 
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)   
 CATORCE  EUROS  
01.03.02      u    BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                      22,68 
 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)   
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03.03      u    JABONERA INDUSTRIAL                                              6,19 
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.03.04      u    PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    6,20 
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)   
 SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.03.05      u    CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS                                    101,97 
 Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos)  
 CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.03.06      u    MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        23,42 
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10  personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos).  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
01.03.07      u    DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L                                     18,61 
 Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03.08      u    BOTIQUIN DE OBRA                                                 21,43 
 Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03.09      u    REPOSICION DE BOTIQUIN                                           41,15 
 Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.03.10      u    CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    6,78 
 Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALES                                                           
02.01.01      u    SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                            42,63 
 Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigona-  
 do, colocación y desmontado. (3 usos)    
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.01.02      u    CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPORTE                                  20,13 
 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.   
 VEINTE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.01.03      u    CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SOPORTE                                8,23 
 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon-  
 tado.  
 OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 ACOTAMIENTOS                                                      
02.02.01      u    VALLA DE OBRA CON TRIPODE                                        5,01 
 Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colo-  
 res rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)    
 CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.02.02      u    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                       1,97 
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 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado  
 UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02.03      u    VALLA COLGANTE SEÑALIZACION.                                     7,31 
 Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA LA CABEZA                                       
03.01.01      u    CASCO DE SEGURIDAD.                                              3,05 
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
03.01.02      u    GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                           11,36 
 Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.01.03      u    GAFAS ANTIPOLVO.                                                 2,52 
 Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.04      u    PROTECTORES AUDITIVOS.                                           7,89 
 Protectores auditivos, homologados.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.05      u    MASCARILLA ANTIPOLVO.                                            2,84 
 Mascarilla antipolvo, homologada.    
 DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.01.06      u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,69 
 Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.07      u    PROTECTORES AUDITIVOS.                                           7,89 
 Protectores auditivos, homologados.   
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES PARA EL CUERPO                                       
03.02.01      u    MONO DE TRABAJO                                                  16,41 
 Mono de trabajo, homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.02.02      u    IMPERMEABLE                                                      9,47 
 Impermeable de trabajo, homologado CE.   
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.03      u    PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       18,93 
 Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.04      u    CINTURON ANTIVIBRATORIO                                          16,59 
 Cinturón antivibratorio, homologado.   
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.02.05      u    ARNÉS                                                            0,00 
SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES PARA MANOS Y BRAZOS                                  
03.03.01      u    PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                        2,52 
 Par de neopreno 100%, homologado CE.    
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03.02      u    PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                         2,21 
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE  
 DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
03.03.03      u    PAR GUANTES AISLANTES.                                           28,40 
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.   
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIONES PARA PIES Y PIERNAS                                  
03.04.01      u    PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                         11,99 
 Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.04.02      u    PAR BOTAS AISLANTES.                                             26,19 
 Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
03.04.03      u    PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR                                        24,61 
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES VERTICALES                                           
04.01.01      ml   BARANDILLA TIPO SARGENTO. TABL.                                  7,12 
 Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tan-  
 to de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.   
 SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.01.02      m²   TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS                                      23,99 
 Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
04.01.03      ml   ENREJADO MET.PREF.                                               12,55 
 Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES VIARIAS                                              
04.02.01      ml   PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC                                    41,82 
 Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de li-  
 neas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.   
 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
05.01         h    FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                    12,05 
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.   
 DOCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05.02         u    RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                                43,33 
 Reconocimiento médico obligatorio  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
05.03         h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                    21,16 
 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.   
 VEINTIUN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
05.04         u    LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETA                                   159,40 
 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.   
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 
CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
05.05         h    COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    54,34 
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.    
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
Santander, octubre 2020 
El autor del proyecto: 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
SUBCAPÍTULO 01.01 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS                                    
01.01.01      u    ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alu-  
 minio anodizado, con  persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distri-  
 bución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,22 
01.01.02      u    ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-  
 nación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero  melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con  toma exterior a 220 V.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,47 
01.01.03      u    ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles  conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,51 
01.01.04      u    A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros,  
 dos duchas, un  lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mis-  
 mas caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica  anti-  
 deslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat  
 blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación  
 de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220  
 V. protegida con interruptor automático.    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  222,27 
01.01.05      u    ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-  
 nación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-  
 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,47 
01.01.06      u    TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                     
 Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  227,56 
SUBCAPÍTULO 01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
01.02.01      u    ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA                                        
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,44 
01.02.02      u    ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA                                       
 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,38 
01.02.03      u    ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA                                      
 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,98 
SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
01.03.01      u    TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,00 
01.03.02      u    BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                       
 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,68 
01.03.03      u    JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,19 
01.03.04      u    PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,20 
01.03.05      u    CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS                                     
 Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos)  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,97 
01.03.06      u    MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10  personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos).  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 
01.03.07      u    DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,61 
01.03.08      u    BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Botiquín de obra instalado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,43 
01.03.09      u    REPOSICION DE BOTIQUIN                                            
 Reposición de material de botiquín de obra.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,15 
01.03.10      u    CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,78 
 
CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALES                                                           
02.01.01      u    SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                             
 Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigona-  
 do, colocación y desmontado. (3 usos)    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,63 
02.01.02      u    CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPORTE                                   
 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,13 
02.01.03      u    CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SOPORTE                                 
 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon-  
 tado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,23 
SUBCAPÍTULO 02.02 ACOTAMIENTOS                                                      
02.02.01      u    VALLA DE OBRA CON TRIPODE                                         
 Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colo-  
 res rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,01 
02.02.02      u    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                        
 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,97 
02.02.03      u    VALLA COLGANTE SEÑALIZACION.                                      
 Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,31 
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CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA LA CABEZA                                       
03.01.01      u    CASCO DE SEGURIDAD.                                               
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,05 
03.01.02      u    GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                            
 Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,36 
03.01.03      u    GAFAS ANTIPOLVO.                                                  
 Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,52 
03.01.04      u    PROTECTORES AUDITIVOS.                                            
 Protectores auditivos, homologados.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,89 
03.01.05      u    MASCARILLA ANTIPOLVO.                                             
 Mascarilla antipolvo, homologada.    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,84 
03.01.06      u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,69 
03.01.07      u    PROTECTORES AUDITIVOS.                                            
 Protectores auditivos, homologados.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,89 
SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES PARA EL CUERPO                                       
03.02.01      u    MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo, homologado CE.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,41 
03.02.02      u    IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable de trabajo, homologado CE.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,47 
03.02.03      u    PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,93 
03.02.04      u    CINTURON ANTIVIBRATORIO                                           
 Cinturón antivibratorio, homologado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,59 
03.02.05      u    ARNÉS                                                             
SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES PARA MANOS Y BRAZOS                                  
03.03.01      u    PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Par de neopreno 100%, homologado CE.    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,52 
03.03.02      u    PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,21 
03.03.03      u    PAR GUANTES AISLANTES.                                            
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,40 
SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIONES PARA PIES Y PIERNAS                                  
03.04.01      u    PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,99 
03.04.02      u    PAR BOTAS AISLANTES.                                              
 Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,19 
03.04.03      u    PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR                                         
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,61 
 
CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES VERTICALES                                           
04.01.01      ml   BARANDILLA TIPO SARGENTO. TABL.                                   
 Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tan-  
 to de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,12 
04.01.02      m²   TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS                                       
 Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,99 
04.01.03      ml   ENREJADO MET.PREF.                                                
 Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,55 
SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES VIARIAS                                              
04.02.01      ml   PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC                                     
 Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de li-  
 neas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,82 
 
CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
05.01         h    FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,05 
05.02         u    RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                                 
 Reconocimiento médico obligatorio  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,33 
05.03         h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                     
 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,16 
05.04         u    LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETA                                    
 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  159,40 
05.05         h    COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,34 
Santander, octubre 2020 
El autor del proyecto: 
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4. CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
SUBCAPÍTULO 01.01 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS                                    
01.01.01      u    ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles  
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento  
 interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero me-  
 laminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con  persianas correderas de protección, incluso instala-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.01.02      u    ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfi-  
 les conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-  
 miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-  
 blero  melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.01.03      u    ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante  
 perfiles  conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.04      u    A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos duchas, un  la-  
 vabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas.  
 Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica  antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fi- 
 bra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los comparti-  
 mentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  222,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.01.05      u    ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfi-  
 les conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Reves-  
 timiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas  
 correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.01.06      u    TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                     
 Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
01.02.01      u    ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA                                        
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02.02      u    ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA                                       
 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02.03      u    ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA                                      
 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
01.03.01      u    TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS  
01.03.02      u    BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                       
 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03.03      u    JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.03.04      u    PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.03.05      u    CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS                                     
 Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos)  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.03.06      u    MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10  personas, y tablero superior de melamina colocada. (10  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.03.07      u    DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03.08      u    BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Botiquín de obra instalado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03.09      u    REPOSICION DE BOTIQUIN                                            
 Reposición de material de botiquín de obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.03.10      u    CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
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SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALES                                                           
02.01.01      u    SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                             
 Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.02      u    CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPORTE                                   
 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.01.03      u    CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SOPORTE                                 
 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 ACOTAMIENTOS                                                      
02.02.01      u    VALLA DE OBRA CON TRIPODE                                         
 Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores rojo y blanco,  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.02.02      u    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                        
 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02.03      u    VALLA COLGANTE SEÑALIZACION.                                      
 Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cordón de sujec-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA LA CABEZA                                       
03.01.01      u    CASCO DE SEGURIDAD.                                               
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
03.01.02      u    GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                            
 Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.01.03      u    GAFAS ANTIPOLVO.                                                  
 Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.04      u    PROTECTORES AUDITIVOS.                                            
 Protectores auditivos, homologados.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.05      u    MASCARILLA ANTIPOLVO.                                             
 Mascarilla antipolvo, homologada.    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.01.06      u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.07      u    PROTECTORES AUDITIVOS.                                            
 Protectores auditivos, homologados.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES PARA EL CUERPO                                       
03.02.01      u    MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo, homologado CE.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.02.02      u    IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable de trabajo, homologado CE.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.03      u    PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.04      u    CINTURON ANTIVIBRATORIO                                           
 Cinturón antivibratorio, homologado.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.05      u    ARNÉS                                                             
 
SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES PARA MANOS Y BRAZOS                                  
03.03.01      u    PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Par de neopreno 100%, homologado CE.    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03.02      u    PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
03.03.03      u    PAR GUANTES AISLANTES.                                            
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIONES PARA PIES Y PIERNAS                                  
03.04.01      u    PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.04.02      u    PAR BOTAS AISLANTES.                                              
 Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,19 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
03.04.03      u    PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR                                         
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES VERTICALES                                           
04.01.01      ml   BARANDILLA TIPO SARGENTO. TABL.                                   
 Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos como  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.01.02      m²   TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS                                       
 Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm. armados  
 mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos pues-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.01.03      ml   ENREJADO MET.PREF.                                                
 Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 15x15cm varilla  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES VIARIAS                                              
04.02.01      ml   PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC                                     
 Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de lineas de conduc-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
05.01         h    FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05.02         u    RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                                 
 Reconocimiento médico obligatorio  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.03         h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                     
 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
05.04         u    LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETA                                    
 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.05         h    COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos trabaja-  
 dores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª, consi-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
Santander, octubre 2020 
El autor del proyecto: 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
redactado de acuerdo a la siguiente normativa: 
 Real Decreto 105/2008, artículo 4, por el que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 Decreto 72/2010, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
La misión de este estudio es identificar los residuos que se van a generar durante la realización de 
las obras y así establecer los requisitos mínimos para su gestión, promoviendo su prevención, 
reciclado, valoración, reutilización y tratamiento más adecuado para su eliminación. 
2. OBJETO DEL ESTUDIO  
En el transcurso de la ejecución de las obras se producen abundantes residuos procedentes de la 
construcción de nuevas infraestructuras así como de la demolición de antiguos elementos o de la 
ejecución de remodelaciones; estas actividades conllevan impactos ambientales tales como el 
deterioro paisajístico, la contaminación del suelo, la creación de vertederos no controlados o la 
eliminación de residuos sin el correcto aprovechamiento de sus elementos valorizables. 
Con el fin de minimizar y controlar los impactos ambientales, se establecen una serie de directrices 
para la gestión y demolición de los residuos. En el presente estudio se abordan estas medidas de 
acuerdo al RD 105/2008, de 1 de febrero y el Decreto 72/2010, de 28 de octubre. 
3. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR/POSEEDOR DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Para la gestión de residuos se habilitan dos figuras principales cuyas obligaciones son: 
 Productor de residuos: obligado a incluir en el proyecto un estudio de gestión de los 
residuos de construcción y demolición que se producen durante la obra, y que deberá 
incluir una estimación de los residuos que se van a generar, las medidas que se llevarán a 
cabo, el destino previsto para dichos residuos, así como su valorización y el coste para su 
gestión. 
 Poseedor de residuos. Está obligado a: 
o Presentar un estudio de residuos de construcción y demolición, incluyendo un 
inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 
o Entregarlos a un gestor o participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión cuando no proceda gestionarlos por si mismo, 
entregarlos a un gestor de residuos. 
o Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valoración 
o eliminación. 
o Separar en origen las fracciones de hormigón, ladrillos, tejas, cerámicos, metal, 
madera, vidrio, plástico, papel y cartón de aquellos residuos de construcción y 
demolición que se generen en la obra. 
o Sufragar los costes de gestión y entregar al producto los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de residuos. 
o Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valoración o eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizados y mantenerla durante al menos cinco años. 
3.1 PRODUCTOR DE RESIDUOS 
Gobierno de Cantabria. Dirección General de Obras Públicas/ Servicios de Proyectos y Obras. 
Nombre de la obra que genera los residuos: “Mejora de plataforma y paseo peatonal CA-441”. 
Término municipal: Galizano. 
3.2 POSEEDOR DE LOS RESIDUOS 
Empresa constructora que llevará a cabo la obra. 
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4. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
De acuerdo con el artículo 4 del RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, consta de los siguientes apartados: 
 Identificación de los residuos a generar, según la Orden MAM/304/2002. 
 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que generará en la obra, en Tn y m3. 
 Medidas para la prevención de residuos de obra. 
 Medidas de segregación “in situ” previstas. 
 Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 
externos. 
 Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados. 
 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ”. 
 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
 Prescripciones en relación con el manejo y separación. 
 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
De acuerdo a la lista Europea de Residuos publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero se 
identifican dos categorías de residuos de construcción y demolición: 
 RCDs de Nivel I: se trata de los residuos generados por los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra durante el transcurso de las obras. Serán, por tanto, tierras y 
materiales pétreos no contaminados. 
 RCDs de Nivel II: se trata de residuos generados en las actividades propias del sector de la 
construcción, la demolición, la reparación domiciliaria y la implantación de servicios. Son 
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. Dentro de este Nivel II podemos encontrar materiales procedentes del 
fresado y demolición de pavimentos, la demolición de edificios y de los sobrantes de 
materiales tales como hormigón, mezclas bituminosas o hierro y acero. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, no reaccionan ni física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, no son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de las obras de construcción y 
demolición incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometida a 
licencia o no. 
6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA 
OBRA 
A continuación se exponen las medidas que deberán tomarse con el fin de prevenir la generación 
de residuos. Estas medidas deberán ser interpretadas por el poseedor de los residuos como una serie 
de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos para la obra. 
Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan 
reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que se producirían sin su 
aplicación, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que 
se generen, disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su 
posterior gestión tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. 
También se incluye dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la 
reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en particular 
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas, deben apuntar a la reducción 
en origen de la generación de RCD. 
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6.1 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 
Se proponen las siguientes medidas: 
 Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan, así como los residuos que se 
originan en la obra. 
 Prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra, evitando un 
exceso de materias primas que, además de encarecer la obra, da lugar a un mayor volumen 
de residuos durante la ejecución. 
 Prever el acopio de los materiales fuera de la zona de tránsito de la obra de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar residuos procedentes de la rotura de las piezas. 
 Prever la instalación de un punto de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de 
modo que en ningún caso puedan enviarse a vertedero, sino que se proceda a su 
aprovechamiento posterior por parte del constructor, lo cual reducirá la generación de 
residuos. 
6.2 MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RCD 
Para la prevención de los residuos de construcción y demolición que se prevén producir en la obra 
se proponen las siguientes medidas: 
Tierras excavadas 
 Su incorporación al terreno de la propia obra. 
 Fomentar el uso de materiales y residuos inertes procedentes de actividades de 
construcción y demolición promoviendo acuerdos voluntarios entre los responsables de la 
gestión de dichos residuos y los responsables de la restauración de espacios 
ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 
 Destinar zonas para el almacenamiento de las tierras y del movimiento de la maquinaria 
para evitar compactaciones excesivas del terreno. 
 Proteger la capa superficial del suelo apartándola y evitando la compactación y el deterioro 
de la tierra no prescindiendo de acumularla grandes acopios. 
Madera 
 Intentar aprovechar la madera lo máximo posible (respetando siempre las exigencias de 
calidad), realizando los cortes con precisión. 
 Favorecer el reciclaje de aquellos elementos que tengan opciones de valorización. 
 Almacenar correctamente los materiales y recortes, protegiendo los acopios de golpes o 
daños. 
Plástico 
 Dar preferencia a las compras al por mayor, con envases de un tamaño superior, lo que 
reduce la producción de residuos de envoltorios. 
 Dar preferencia a aquellos proveedores que envasen sus productos con materiales 
reciclados, biodegradables o acepten su devolución para su reutilización, al igual que a 
aquellos que traten evitar los residuos mejorando sus sistemas de embalaje. 
Mezcla bituminosa 
 Programar la llegada de los camiones de manera que se evite el enfriamiento del material y 
taparlo para prever su contaminación; evitando así la necesidad de su devolución a planta 
generando tanto el residuo como la contaminación ambiental derivada del transporte. 
 Coordinar correctamente los camiones de mezcla bituminosa con los ritmos de asfaltadoras 
y compactadoras. 
Otros materiales 
 Aprovechar los materiales y los recortes de material favoreciendo el reciclaje de aquellos 
elementos que tengan opciones de revaloración. 
 Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar daños. 
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7. GESTORES AUTORIZADOS EN CANTABRIA 
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0. CONSIDERACIONES PREVIAS 
Por razones de eficacia y aclaración documental, resulta fundamental iniciar este Pliego con las 
siguientes consideraciones: 
 
1.- Como se establece en el Artículo C100/08.- “Definición y ámbito de aplicación”, el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se limita en sí mismo a complementar 
y, en su caso, a modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3) actualizado, además de introducir y definir unidades nuevas no 
existentes en el mismo. 
 
2.- En consecuencia, es absolutamente imprescindible para la lectura, interpretación y 
aplicación de este Pliego, contar también, a la vez, con el PG-3 actualizado en la forma que se 
establece detalladamente en el Artículo C100/08.- “Definición y ámbito de aplicación”. 
 
3.- Lo establecido en el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
RGLCAP), será de aplicación siempre que no contradiga lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). 
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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 
Artículo C100/08.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 100.- “Definición 
y ámbito de aplicación” del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 
 
Definición 
- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 
instrucciones para el desarrollo de las condiciones técnicas normalizadas referentes a los 
materiales y a las unidades de obra, de acuerdo a los Artículos 100 y 101 de la Ley 30/2007, 
de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, para la obra siguiente: 
 
PROYECTO DE MEJORA DE PLATAFORMA Y PASEO PEATONAL CA-441. 
 
Ámbito de aplicación: 
- Las referencias que en el presente Pliego se hacen al PG-3 vigente o PG-3 se refieren al Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG- 3/75), aprobado por O.M. 
de 2 de julio de 1976 (BOE del 7), actualizadas a la fecha del presente Proyecto con las modificaciones 
experimentadas desde entonces, tanto a través de Órdenes Ministeriales como de Órdenes Circulares 
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Todo ello será de aplicación a las 
obras de carreteras y puentes de cualquier clase adscritas a los Servicios de la Dirección General de 
Carreteras, Vías y Obras en virtud de las competencias que a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
confiere la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria, en especial en 
base a la disposición adicional tercera y a la disposición transitoria tercera de la misma, así como el 
resto de disposiciones que subsidiariamente sean de aplicación. 
- El mencionado PG-3 vigente (en adelante PG-3) será de aplicación a la obra definida en el párrafo 
anterior en todo lo que no sea explícitamente modificado por el presente Pliego, de conformidad con 
lo que dispone el Artículo 68 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Si algún Artículo del PG-3 hubiera sido anulado o derogado sin producirse su sustitución por otro, 
y fuera citado explícitamente en el presente Pliego, con o sin modificaciones, será también de 
aplicación en la obra. 
- Por razones de economía documental se emplearán en el Pliego las siguientes abreviaturas: PPTP, 
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 PCAG, Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 PCAP, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de obra. 
 LCSP, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 RGLCAP, RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 C., Cláusula del PCAG. D.O., Director de la Obra 
 PG-3 vigente o PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3/75), actualizado en la forma descrita anteriormente. 
 RGC, Decreto 3410/1975, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Contratación. 
 LPRL, Ley de 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Reglamento S.P., RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
 Reglamento C.A.E., RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de 
la Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 ESS, Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto. 
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 EBSS, Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido, en su caso, en el Proyecto. PSS, Plan de 
Seguridad y Salud. 
 EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 
 REBT, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de 
agosto. 
 ITC, Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT. 
 
- Para mayor claridad explicativa, la numeración y denominación de los Artículos del presente 
Pliego, en las unidades que coincidan con el PG-3, se han mantenido idénticos a los de éste, 
haciéndose en el presente Pliego expresa referencia a la aplicación de las prescripciones 
correspondientes del PG-3, además de incluir las complementarias o modificativas establecidas 
expresamente en el mismo. 
- Además, se han incorporado las unidades necesarias, no existentes en el PG-3, siguiendo un 
orden y numeración coherentes con éste; todo ello de acuerdo al Artículo 68 del RGLCAP. 
- En consecuencia, se indica expresamente que será de aplicación en la presente obra el PG-3, 
además de las prescripciones complementarias o modificativas que se establecen en el presente Pliego. 
- La referencia que en el Artículo 100.2 del PG-3 se hace a la Ley de Contratos del Estado y al 
Reglamento General de Contratación hay que entenderlas referidas al LCSP y al RGLCAP 
respectivamente. 
 
Artículo C101/07.- DISPOSICIONES GENERALES 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 101.- 
“Disposiciones generales” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 
presente Pliego. 
 
Personal y medios del contratista 
 
- El Contratista dispondrá, al menos, del siguiente personal técnico: 
 Delegado: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
con experiencia en obras de construcción superior a 10 años. 
 Jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas con total disponibilidad a la obra, residente en Cantabria y una experiencia mínima 
de 5 años en obras similares. En su caso, podrá ser coincidente con el anterior. 
 Jefe de Topografía: Ingeniero Técnico en Topografía con total disponibilidad a la obra, 
residente en Cantabria y una experiencia mínima de 5 años en obras similares. 
 El establecido en el Artículo C107/07.- “Obligaciones preventivas del contratista” del 
presente Pliego relativo a la Organización Preventiva del Contratista en la Obra para el 
cumplimiento de sus obligaciones en ese ámbito. 
 Medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
 
- El Director de la obra podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras, la remoción y 
la adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier facultativo responsable de 
la ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier razón que haga inconveniente su presencia en obra 
para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y el Servicio encargado de la 
Dirección e Inspección de las obras del Gobierno de Cantabria. 
- La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista, no dará derecho a éste a exigir 
ninguna indemnización del Gobierno de Cantabria por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de 
esta facultad de recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las 
personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el Director. 
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Responsabilidades del contratista 
- El contratista es el responsable último de la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de 
la obra, así como del resultado del empleo de los medios y métodos de ejecución, aún cuando para la 
utilización de los materiales y para el empleo de los medios y métodos de ejecución se requiera la 
aprobación del D.O., y hasta el límite establecido por las normas de aplicación y la legislación 
vigente. Responde así el contrato de obras a lo que siempre ha sido, un contrato de “resultado” o de 
“cuerpo cierto”. 
 
Libro de incidencias 
- Con el fin de evitar interferencias con el Libro de Incidencias regulado por el RD 1627/1997 en el 
ámbito de la seguridad y salud en las obras de construcción, el también denominado Libro de 
Incidencias en la C. 9 del PCAG, se denominará Diario de Obra. 
 
Artículo C102/08.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 102.- 
“Descripción de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 
presente Pliego. 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
- La referencia al Artículo 66 del RGC, en 102.1 del PG-3, lo es realmente al 68 del RGLCAP. 
 
Planos 
- La referencia al Artículo 65 del RGC, en 102.2, lo es realmente al 129 del RGLCAP. 
- También se considerarán "planos" aquellos que el Contratista proponga y sobre los que recaiga la 
aprobación expresa del Director de Obra. 
- Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos, sin que el Contratista pueda introducir 
ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada de forma expresa y constatable por el 
Director de Obra. 
- No tendrán carácter ejecutivo ni contractual los planos de información que aparezcan en la 
documentación del proyecto y que no tengan la calificación de planos del contrato y asimismo cuantos 
dibujos o informes técnicos hayan sido facilitados al Contratista, para una mejor compresión de la obra 
a realizar, con un carácter puramente informativo. 
- Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos 
por el Director de Obra, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 
 
Documentos que se entregan al contratista 
Documentos contractuales 
- La referencia a los Artículos 82, 128 y 129 del RGC, en 102.4.1, lo es realmente a los 128, 144 y 
140.4 del RGLCAP. 
- Serán contractuales: 
 Las partes de la memoria señaladas en el Artículo 128 del RGLCAP 
 Planos 
 PPTP 
 Cuadros de precios nº 1 y nº 2 que se citan aquí a modo de propuesta al Órgano de 
Contratación, por lo que sólo tendrán ese carácter si se incorporan como tal al PCAP, de 
acuerdo al Artículo 67.3 a) del RGLCAP. 
Documentos informativos 
- Deberá tenerse en cuenta el contenido del Artículo 128 del RGLCAP, y en su caso, el del Artículo 
161 del RGLCAP. 
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Consideración general 
- El Artículo 107.1.c) de la LCSP establece, entre otras consideraciones, que el PPTP deberá 
comprender la descripción de las obras. Para cumplir con lo cual, se recoge a continuación la 
descripción de las obras objeto del presente Proyecto referida a aspectos contractuales, sobre cómo se 
hacen las obras, que no quedan claros en el resto del presente Pliego y en los Planos, tal como 
descripciones que no son exclusivas de una sola unidad de obra: 
 
PROYECTO DE MEJORA DE PLATAFORMA Y PASEO PEATONAL CA-441. 
Datos de Proyecto 
- A los efectos establecidos en las unidades de obra del presente Pliego, se han considerado los 
siguientes datos de proyecto: 
 Clasificación de la excavación de la explanación y préstamos: clasificada. 
 Categoría de tráfico pesado según la Norma 6.1-IC: T41 
 Categoría de la explanada según la Norma 6.1-IC: E2. 
 Zona térmica estival según la Norma 6.1-IC: MEDIA. 
 Tipo de ambiente según la Norma EHE: III a. 
Procedencia de materiales 
- La procedencia de los materiales a emplear en la obra objeto del presente Proyecto y su distancia 
media de transporte son las siguientes: 
 Cimiento y núcleo de los rellenos: excavaciones y canteras existentes (distancia hasta 30 km 
desde la envolvente circular de la traza con centro en el de gravedad de la misma). 
 Coronación de los rellenos: canteras existentes (distancia hasta 30 km desde la envolvente 
circular de la traza con centro en el de gravedad de la misma). 
 Materiales granulares: canteras existentes (distancia hasta 30 km desde la envolvente 
circular de la traza con centro en el de gravedad de la misma), excepto los áridos 
destinados a capa de rodadura de mezclas bituminosas, que dadas sus especiales 
condiciones pueden no encontrase en el entorno de la obra. Si son ofitas se prevé que 
procedan de la zona de San Felices (Haro-La Rioja) y/o de la zona de Palencia en el caso de 
que sean silíceos, siendo válidas otras procedencias siempre que el material cumpla lo 
especificado en los correspondientes artículos del PPTP. 
 Hormigones: plantas de fabricación existentes (distancia hasta 30 km desde la envolvente 
circular de la traza con centro en el de gravedad de la misma). 
 Mezclas bituminosas: plantas de fabricación existentes (distancia hasta 30 km desde la 
envolvente circular de la traza con centro en el de gravedad de la misma). 
 Materiales manufacturados: Procederán de cualquiera de las fábricas que los produzcan 
y/o de los almacenes mayoristas, siendo su ámbito territorial el nacional (para el productor 
y/o el distribuidor en el caso de importación por mayorista). 
Artículo C103/07.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 103.- “Iniciación 
de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 
Pliego. 
 
Comprobación del replanteo 
- La referencia al Artículo 127 del RGC y a las C. 24 y 26 del PCAG, en 103.2, lo es realmente a los 
Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP. 
Programa de trabajos 
- La referencia en 103.3 a los Artículos 128 y 129 del RGC, lo es realmente a los Artículos 144 y 
140.4 del RGLCAP, la de la C. 27 del PCAG, lo es al Artículo 144.3 del RCLCAP, y la del Artículo 74 del 
RGC, lo es al 124 del RGLCAP. 
- El Artículo 144 del RGLCAP establece la obligación del Contratista, en obras plurianuales, de 
presentar un programa de trabajos en el plazo de treinta días, contados desde la formalización del 
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contrato. Si la obra no tiene ese carácter, tal obligación existe sólo cuando así se establezca en el PCAP. 
A estos efectos, y a modo de propuesta al Órgano de Contratación, aunque la obra no es plurianual, se 
indica que el programa de trabajos sí debe considerarse necesario, siempre y cuando así se ratifique, 
en efecto, en el PCAP. 
- El método a emplear, en su caso, para la elaboración por el Contratista del programa de trabajos 
será cualquiera de los establecidos en el PG-3, previa aceptación del D.O. 
 
Orden de iniciación de las obras 
- La referencia al Artículo 127 del RGC y a la C. 24 del PCAG, en 103.4, lo es realmente a los 
Artículos 139 y 140 del RGLCAP. 
- En ningún caso podrán iniciarse las obras si no está aprobado el Plan de Seguridad y Salud 
correspondiente, incluso en obras con tramitación de urgencia. 
Artículo C104/08.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 104.- “Desarrollo 
y control de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 
presente Pliego. 
Ensayos, en base a los Artículos 145 y 67.3i) del RGLCAP 
- Serán de cuenta del Contratista los ensayos y análisis necesarios para garantizar que los 
materiales que aporte y las unidades de obra que realice cumplen las exigencias de calidad 
establecidas en el presente Pliego y en la normativa técnica que resulte aplicable. También serán de 
cuenta del Contratista los ensayos y análisis siguientes: 
 Los necesarios para adecuar la fórmula de trabajo a utilizar en todos aquellos materiales y 
unidades de obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesaria a juicio del 
D.O. 
 Los relacionados con tramos de prueba en todos aquellos materiales y unidades de obra 
que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesario a juicio del D.O. 
 
- El D.O. podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo de cuenta del 
Contratista los gastos que se originen hasta el 1 % del presupuesto del contrato, que se recoge aquí a 
modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que será contractual si así se incluye en el PCAP 
siguiendo el mandato del Artículo 67. 3 i) del RGLCAP. 
Trabajos defectuosos 
- La rebaja de los precios que, en su caso, el D.O. puede proponer al órgano de contratación no 
podrá superar el 30 por 100 del precio de la unidad. El D.O., en su propuesta, concretará en cada caso el 
precio final de abono de la unidad de obra en función del resultado del control de calidad realizado. 
Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones 
Dentro de los precios de las distintas unidades de obra que requieran de señalistas para mejorar la 
seguridad de la circulación, tanto del tráfico general como de la propia obra, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego o a criterio del D.O., están incluidos los peones señalistas 
necesarios para garantizar dichas condiciones de seguridad, además de su equipamiento y medidas de 
protección necesarias. 
Subcontratación 
 Será de obligado cumplimiento la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción y su reglamento, aprobado por R.D. 
1109/2007, de 24 de agosto. 
 El PCAP determina si puede haber o no subcontratación. En caso afirmativo, dicho Pliego 
establece la parte o partes de la obra y el tanto por ciento del presupuesto que como 
máximo podrá ser objeto de la misma, así como las condiciones a exigir. La propuesta que 
aquí se eleva al Órgano de Contratación a tal efecto es la siguiente: 
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 Partes susceptibles de subcontratación: Servicios afectados y señalización 
 El porcentaje del presupuesto parcial de Señalización respecto del P.B.L es del 
16.07%. 
 Condiciones: Cada subcontratista deberá ostentar la clasificación correspondiente 
al presupuesto de cada una respecto al plazo previsto en el programa de trabajos. 
 
 
 El PCAP establece la obligación del Contratista adjudicatario, salvo que disponga de la 
clasificación en la especialidad de que se trate, de subcontratar estas partes con otro u otros 
clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la 
clasificación en ellos. Lo que se establece a modo de propuesta al Órgano de Contratación, 
por lo que será contractual si así es incorporado al PCAP, de acuerdo al Artículo 67.2 u) del 
RGLCAP. 
 
 En cualquier caso, será obligación del Contratista someter a consentimiento previo del D.O. 
toda parte de la obra que fuera a ser objeto de subcontratación, así como el subcontratista 
correspondiente, que deberá ser removido a indicación de la D.O. Todo ello sin perjuicio de 
lo establecido al efecto en el Artículo C107/07.- “Obligaciones preventivas del contratista” 
del presente Pliego. 
Artículo C105/08.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 105.- 
“Responsabilidades especiales del Contratista” del PG-3 completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
Daños y perjuicios 
 La referencia al Artículo 134 del RGC, en 105.1, lo es realmente al 97 del TRLCAP. 
Evitación de contaminaciones 
 En caso de producirse afecciones imprevistas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.O. 
Permisos y licencias 
 La referencia al Artículo 131 del RGC, en 105.4, lo es realmente al 142 del RGLCAP. 
 
 Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en 
el Proyecto, salvo autorización del D.O. En ningún caso, cualquiera que sean los límites de 
expropiación, se realizarán en zonas próximas a los taludes o laderas naturales que 
conforman la plataforma y sus elementos funcionales, sobre todo cuando pongan 
potencialmente en peligro la estabilidad o condiciones de drenaje de la obra. 
 
 El Contratista se encargará de la obtención de los permisos necesarios para el vertido 
del material procedente de la excavación y demás unidades de la obra así como del pago 
de cánones de ocupación, y de cualquier otro gasto de similar naturaleza. 
 El Contratista se encargará de obtener los permisos correspondientes en caso de 
proximidad y posible afección a cualesquiera servicios públicos o privados, así como, en 
su caso, de mantener el servicio, y de su conservación y reposición. 
Artículo C106/10.- MEDICIÓN Y ABONO 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 106.- “Medición y 
abono” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
Medición de las obras 
 La referencia a la C. 45 del PCAG, 106.1, lo es realmente al Artículo 147 del RGLCAP. 
Abono de las obras 
Certificaciones 
 
 La referencia en 106.2.1, al Artículo 142 del RGC, lo es realmente al 150 del RGLCAP, y a las 
C. 46 y siguientes del PCAG a los Artículos 148, 150 y 149 del RGLCAP 
 
 En la expedición de certificaciones regirá además lo dispuesto en el LCSP, RGLCAP y demás 
disposiciones de aplicación. 
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Anualidades 
 La referencia al Artículo 152 del RGC, en 106.2.2, lo es realmente al Artículo 96 del RGLCAP. 
Precios unitarios 
 La referencia a la C. 51 del PCAG, en 106.2.3, lo es realmente al Artículo 153 del RGLCAP. 
 
 Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también, en el 
ámbito de las disposiciones de prevención de riesgos laborales, los costes exigidos por la 
correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en 
vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos 
especializados. En consecuencia, están incluidos en los mismos los costes de los equipos de 
protección individual y demás medidas de la misma naturaleza requeridos para la ejecución 




 En el mismo ámbito de prevención de riesgos laborales, los costes de las instalaciones de 
higiene y bienestar, de formación de los trabajadores, de información de los mismos 
(incluyendo reuniones y similares), de medicina preventiva y reconocimientos médicos, de 
reuniones de coordinación, así como otros de similar naturaleza, no se encuentran incluidos 
en los precios unitarios del ESS y tampoco serán de abono directo en la obra al tratarse de 
gastos de apertura del centro de trabajo al iniciarse la ejecución, o de gastos de tipo general 
del empresario, independientes de la obra. 
 
- Del mismo modo, y en el mismo ámbito, los costes derivados de la presencia de la organización 
preventiva del Contratista en la obra, exigida con el carácter de mínimos en el Artículo C107/07.- 
“Obligaciones preventivas del contratista” del presente Pliego de acuerdo a la normativa 
preventiva vigente, tendrán el mismo carácter en cuanto a la imputación de sus costes que los 
del párrafo anterior. 
Partidas alzadas 
 
- La referencia a la C. 52 del PCAG, en 106.2.4, lo es realmente al Artículo 154 del RGLCAP. 
 
- Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que 
se han incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios 
(en el 2 sin descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de 
obra. Las que se abonen de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, 
tendrán el carácter correspondiente a su propia definición y forma de abono. 
 
Maquinaria de abono independiente 
 
- Salvo que el D.O. decida lo contrario, el traslado a obra de la maquinaria que sea objeto de 
abono independiente se abonará solamente una vez durante la ejecución de la unidad o unidades 
de obra correspondientes e independientemente de la programación de las mismas. Los precios 
contemplan asimismo la retirada de la maquinaria a su lugar de origen. 
 
Otros gastos de cuenta del Contratista 
 
- Serán a cuenta del Contratista los siguientes gastos, además de los indicados en el Artículo 106.3 
del PG-3: 
 Los de análisis y ensayos de materiales y unidades de obra, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo C104/08.- “Desarrollo y control de las obras” del 
presente Pliego. 
 El de personal y medios técnicos del Contratista exigidos para la ejecución de la 
obra en el Artículo C101/07.- “Disposiciones generales” del presente Pliego. 
 Los de señalización, balizamiento y defensa durante la ejecución de la obra, 
siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario. 
 Los desvíos provisionales, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente 
lo contrario. 
 Los de limpieza, policía y terminación de las obras, siempre que en el Contrato no 
se prevea explícitamente lo contrario. 
 La obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente 
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de la excavación y demás unidades de obra, así como el pago de cánones de 
ocupación y otros similares, de acuerdo al Artículo C105/08.- “Responsabilidades 
especiales del contratista” del presente Pliego. 
 Los de prevención de riesgos laborales en la ejecución de la obra de acuerdo a lo 
estipulado anteriormente en el apartado Precios unitarios de este mismo Artículo, 
a lo establecido en el Artículo C107/07.- “Obligaciones preventivas del 
contratista” del presente Pliego y en las disposiciones preventivas de aplicación. 
 Adquisición, colocación y conservación de carteles anunciadores en la situación, 
tamaño y texto que sean precisos, según el PCAP. 
 Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación de la formalización del 
contrato, las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, 
dirección, inspección y liquidación, de acuerdo al Contrato. 
 Todos aquellos así establecidos en el LCSP, RGLCAP, PCAG, PCAP, PPTP, contrato y 
demás documentos y disposiciones de aplicación. 
 Otros de similar carácter y naturaleza. 
Artículo C107/07.- OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 
 Además de lo establecido en la C. 11 del PCAG, el empresario Contratista adjudicatario, como 
tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter general como de obligado 
cumplimiento para los empresarios en las disposiciones preventivas, tal como en las siguientes: 
 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (actualizada). 
 RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (actualizado). 
 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (actualizado). 
 RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95. 
 Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero de 2002, 
sobre procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación del contrato hasta 
el inicio de su ejecución (BOC de 14-03- 2002). 
 
 Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá realizar 
las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (actualizado), con el fin de armonizar en la obra, (donde también rige el RD 1627/97, 
basado en la coordinación y su control), las medidas preventivas de toda la empresa, 
(establecidas en la LPRL y los Reglamentos, basadas en la planificación preventiva) con las reglas 
sustantivas y técnicas sobre seguridad y salud de los trabajadores en obra. 
 
 En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito, 
independientemente de que estén o no incluidas en el ESS o en el EBSS: 
 
 Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de 
aplicación que establece el Artículo 1 de la LPRL. 
 El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, 
asumiendo su contenido, como mínimo por las tras figuras siguientes: 
 El Contratista o su Delegado. 
 El Jefe de Obra. 
 El técnico de seguridad de su Servicio de Prevención, propio o ajeno, que haya 
colaborado en su elaboración o, en su caso, sea su autor. (Este técnico de 
seguridad será, por un lado, facultativo en ingeniería superior o media, 
competente en la construcción de la obra objeto del presente Proyecto, y por 
otro, estará facultado para ejercer la función superior del RD 39/1997 por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención o acreditará la 
superación de curso con el programa mínimo de formación establecido en el 
Anexo B de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
laborales relativos a las obras de construcción del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo) 
 Presentará al D.O. el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación, 
antes de veinticinco (25) días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de 
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comunicación de la adjudicación. Si en base a las indicaciones o informes del 
coordinador de S. y S. o, en su caso, del D.O., hubiera de ser modificado, lo será 
con la máxima urgencia de modo que la versión definitiva vuelva al D.O. antes de 
quince 
(15) días naturales a contar desde la firma del Contrato para que sea informado 
(en su caso, favorablemente) y tramitado para su aprobación. Todo ello de 
acuerdo a la Circular 1/02 de la Secretaría General de O.P. (BOC del 14-03-2002). 
 Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en 
todo momento a la planificación preventiva establecida. 
 No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a 
lo establecido en el citado PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el Contratista 
planifique de manera específica, y a tiempo, todas y cada una de aquellas nuevas 
actividades que puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para ello deberá 
atenerse a lo establecido al respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la 
Circular 01/02 de la Secretaría General de O.P. 
 Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan 
en los métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS 
vigente. En todo caso, estas variaciones o alteraciones del PSS, sean en calidad 
de Modificación o Adecuación, deberán ser reglamentariamente aprobadas en la 
forma establecida con la debida antelación al comienzo de los trabajos en 
cuestión. 
 El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus 
obligaciones preventivas en circunstancias de concurrencia de actividades 
establecidas en el Artículo 24 de la LPR y desarrolladas en el RD 171/2004, 
tanto con subcontratistas y trabajadores autónomos como con otros 
empresarios concurrentes (para cambio de servicios afectados, etc). 
 Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. 
(o en su caso, el D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta 
recogiendo lo tratado, los acuerdos y compromisos alcanzados, y la firma de 
los asistentes, incorporándose al archivo de prevención de la obra. 
 A través de su organización preventiva en la obra, que incorporará los recursos 
preventivos cuya presencia es obligada en obra de acuerdo a la legislación 
vigente, exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por parte de todos y cada 
uno de sus subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel de la 
cadena de subcontratación que sean, de acuerdo a lo establecido al efecto en 
los Artículos 15, 17 y 24.3 de la LPRL. Para ello entregará a cada subcontratista, 
con la antelación suficiente para su análisis, la parte del PSS que le atañe, para 
que, una vez estudiado, asista a la Reunión de Coordinación siguiente, además 
de cumplirlo en la ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a 
transmitir el contenido del PSS a sus trabajadores, exigiendo el 
correspondiente Recibí, que pasará al archivo de documentación preventiva de 
la obra. Tal como se establece en la legislación, el contratista principal estará 
afectado por la responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los 
subcontratistas. 
 Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a 
las empresas subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en 
la obra como de lo tratado en las Reuniones de Coordinación. 
 Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en 
cuenta que es el responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las 
mismas por los trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten 
los riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada 
actividad algún miembro de la organización preventiva del contratista en la 
obra comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas y 
preparadas para colocar. Siendo obligación del Contratista garantizar el 
estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas. 
 En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable 
de que todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados 
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en el PSS o en las disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de igual 
modo, es responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino 
también de que su utilización se realice adecuadamente. 
 Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo 
C104/0601 del presente Pliego, el Contratista deberá informar al coordinador de 
seguridad y salud, con la debida antelación, la incorporación de todo contratista, 
subcontratista o trabajador autónomo a la obra. 
 Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con 
carácter inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, 
independientemente de su gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin 
baja). Después de la primera comunicación presentará informe completo al 
respecto, aportando asimismo la información generada, en su caso, por la 
intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de 
Seguridad y Salud y otras instituciones. La aportación documental anterior se hará 
igualmente cuando los organismos citados intervengan por cualquier otra causa 
preventiva, cualquiera que fuera ésta. 
Organización preventiva del Contratista en la obra 
Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el contexto del 
Artículo C101/0601, más específicamente las relativas a la integración de la actividad preventiva (tal 
como establece el Artículo 1 del RD 39/97 y las reformas introducidas en la Ley 54/2003), la presencia 
de recursos preventivos en la obra (de acuerdo al nuevo Artículo 32 bis de la Ley 31/95 y a la nueva 
disposición adicional catorce de la misma) y la coordinación de actividades concurrentes (Artículo 24 
de la Ley y RD 171/2004), el contratista dispondrá en obra el equipo y organización preventiva que aquí 
se establecen con carácter mínimo, que deberá ser concretado en el PSS. 
 
 Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del 
Contratista (que podrá en el PSS establecer las jerarquías, organización concreta y 
responsabilidades en la forma que considere oportuna según su propia organización empresarial, 
manteniendo las titulaciones y conocimientos aquí requeridos con carácter mínimo en cada 
puesto) serán nombrados: 
 
1.  Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del 
empresario en la obra, principalmente vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: El 
Delegado del Contratista o preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden) para el 
tipo de obra que así lo requiera; en el resto de obras, mínimo Encargado General o 
similar. 
2. Técnico de Prevención, designado por la empresa para la presente obra, que deberá 
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, comunicar e 
investigar los accidentes e incidentes, estar en contacto con el coordinador de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, supervisar al resto del personal 
preventivo del Contratista, organizar y dirigir la coordinación preventiva con otras 
empresas concurrentes en la obra, y otras funciones de similar naturaleza. 
3. Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, que tendrá presencia continua 
en la misma, con las obligaciones de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el 
PSS en lo concerniente a las actividades realizadas por su empresa, así como de 
comprobar la aplicación de la normativa de prevención por el resto de 
subcontratistas y trabajadores autónomos. En función de la magnitud y dispersión 
de las actividades desarrolladas por la empresa, llegado el caso, se nombrará, 
en tajos que por su magnitud y complejidad lo demanden, a criterio del 
Contratista, un trabajador encargado por tajo. 
4. Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los 
Equipos de Protección Individual de todos los trabajadores. 
5. Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de 
seguridad y salud de su empresa en la obra. 
6. Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y 
forma de desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad 
con el tráfico público y otras necesidades de uso de la carretera objeto de la obra. 
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 Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras 
recogidas en los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá 
recaer, incluso, en un trabajador. El establecimiento definitivo de esta organización se 
realizará en el PSS. 
 
 El contratista dispondrá también, dentro de esta organización, los recursos preventivos con 
presencia continua en los tajos y actividades de la obra en los que se realicen trabajos de 
especial riesgo, tal como establece el Artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta 
de la Ley 31/95. La formación de estos recursos deberá adecuarse a lo establecido (con 
carácter mínimo) en el RD 39/97 en la forma que establece el 171/2004. Dichos recursos 
preventivos deberán integrarse en la organización preventiva del contratista en la obra, 
pudiendo en su caso, coincidir con las figuras anteriormente expuestas. 
 
 El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el ESS o el 
EBSS indique al respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así como su 
dedicación a las mismas, de acuerdo y en las condiciones mínimas establecidas en este 
Artículo. Antes del comienzo de la obra comunicará al D.O. y al coordinador de S. y S. por 
escrito dicho personal, sin perjuicio de que durante la ejecución realice cambios justificados, 
que deberá también comunicar de la misma forma. 
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2. MATERIALES BÁSICOS. 
 
Artículo C291/04.- TUBOS DE PVC 
Definición 
- Conducto de policloruro de vinilo (PVC) que se emplea en colectores y otros tipos de usos. 
 
- Se consideran los siguientes tipos de tubos 
de PVC: Tubos de PVC lisos. 
Tubos de presión (UNE EN 1452). 
 
Tubos de saneamiento sin presión (UNE EN 1401). 
 Tubos de saneamiento con presión (UNE EN 53962). 
Tubos de PVC estructurados (prEN 13476-1). 
 
Tipo A1: tipo sándwich o de pared con huecos longitudinales.  
Tipo A2: pared con sección formada por huecos en espiral. 
Tipo B: pared con una superficie interior lisa y una superficie exterior 
maciza o hueca, del tipo corrugado o nervado en espiral o en forma 
anular. 
 
Tubos de PVC para conducciones eléctricas.  
Tubos de PVC ranurados para drenaje. 
Características generales 
- Las características físicas, mecánicas y químicas cumplirán el “Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974 o el “Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” de 
1.986, según sea su uso y, en todo caso, las siguientes: 
 
 
-Tubos de presión y tubos de saneamiento con presión: 
 
 
-Tubos de saneamiento sin presión: 
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-Tubos estructurados tipo B: 
Dimensiones Serie DN/D (Diametro Nominal Interior) 
 
 Los tubos de PVC para conducciones eléctricas y otras de similar naturaleza serán lisos en el 
interior y corrugados en el exterior. 
Transporte y almacenamiento 
 El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan 
deformaciones en las piezas que alteren la forma prevista, ni se originen golpes ni 
rozaduras. 
 Los tubos se deben apoyar por completo en la superficie de la plataforma del vehículo o 
sobre los listones de madera que forman el palet. 
 Se debe evitar que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos 
punzantes, para lo cual se sujetarán adecuadamente con cintas o eslingas. 
 La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,5 m. 
 
 En épocas calurosas, los tubos se almacenarán en lugares sombreados o se cubrirán con 
láminas plásticas o lonas. 
 La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas. 
 
Recepción y control de calidad 
 
 La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabarán con un corte 
perpendicular al eje y sin rebabas, con el perfil correspondiente al tipo de unión. 
 
 Superarán los ensayos indicados en la normativa vigente según sea su uso. 
 
 Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 2 m de forma indeleble y bien visible los datos 
siguientes:  
 Designación comercial 
 Siglas PVC 
 Diámetro nominal en mm 
 
Unión entre tubos 
 
- Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y accesorios 
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correspondientes al tipo de unión. Las juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos 
de ensayo en la normativa vigente. 
 
- Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de PVC: 
Unión por junta elástica. La copa llevará preformado un alojamiento para una junta elástica. 
Insertando el tubo en la copa se conseguirá la estanqueidad por compresión de la junta. Este 
sistema permitirá absorber las dilataciones producidas por cambios de temperatura. Las 
operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 
 Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elástica. 
 Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma 
para facilitar el deslizamiento de ambas. 
 Enfrentar la copa y el extremo del tubo conjunta y empujar dicho extremo hasta 
introducirlo. En función del diámetro, el sistema de empuje puede ser manual, 
mediante tráctel o por medio del tubo suspendido. 
 
Este tipo de unión por junta elástica es apta para los tubos de presión, los de saneamiento, con y 
sin presión, y los tubos estructurados. 
Unión por encolado. Se ejecutará encolando e insertando, previa limpieza, el tubo en la copa. Se 
empleará en tubos de diámetro reducido. 
 
 La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por penetración de 
un extremo dentro del otro, encolando previamente el extremo de menor 
diámetro exterior. 
Este tipo de unión por encolado es apta en tubos de presión, fundamentalmente si hubiese riesgo de 
ataque químico. 
Unión por junta mecánica (ej. Junta Gibault). Se trata de la unión de tubos de PVC empleando una 
brida metálica. 
 
 En los tubos unidos con junta mecánica, se conseguirá la estanqueidad necesaria por 
la compresión de las juntas elastoméricas contra la superficie exterior del tubo al 
apretar los pernos del accesorio de unión. En este tipo de unión, se realizará un rebaje 
en el fondo de la zanja, en la zona de unión, con el fin de que el tubo descanse sobre 
una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos. 
 
Este tipo de unión por junta mecánica es apta en uniones de transición, como puede ser el caso de 
la unión de un tubo de PVC con otro de fundición. 
 
 En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
 
 El lubricante que se utilice para las operaciones de unión no será agresivo para el material del 
tubo ni para el anillo elastomérico. 
 
 La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión 
de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
 
Tolerancias en la unión entre tubos 
 
 Sólo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión será de 
3o, en las mismas condiciones de estanqueidad. 
 
Medición y abono 
 
 La medición y abono de los tubos de PVC se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de la que formen parte. 
 
 En acopios, los tubos de PVC se abonarán por metros (m) realmente acopiados. 
 
Artículo C293/04.- TUBOS DE POLIETILENO 
Definición 
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 Conducto de polietileno que se emplea en conducciones en presión, riego, protección de 
cables y otros usos. 
 Se consideran los siguientes tipos de tubos de polietileno:  
 
Tubos de polietileno lisos. 
  Tubos para agua a presión. 
Tubos de baja densidad (UNE 53131) 
 
Tubos de media densidad (UNE 53131). 
 Tubos de alta densidad (UNE 53131 y 53966). 
Tubos para gas a presión 
 
Tubos para riego.  
Tubos de polietileno corrugados 
Características generales 
 
- Las características físicas, mecánicas y químicas de los tubos de polietileno para 
abastecimiento de aguas cumplirán el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974 y, en todo caso, las siguientes: 
 
-Tubos de polietileno lisos: 
 
- Los tubos de polietileno para conducciones eléctricas y otras de similar 
naturaleza serán lisos en el interior y corrugados en el exterior. 
 
Medición y abono 
- La medición y abono de los tubos de polietileno, así como su tipo, se determinará 
en la unidad de obra de la que formen parte. 
 
- En acopios, en su caso, los tubos de polietileno se abonarán por metros (m) 
realmente acopiados. 
Artículo C294/06.- TUBOS DE FUNDICIÓN 
Definición 
- Conducto de fundición dúctil que se emplea en conducciones para transporte de 
agua. 
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Salvo especificación en contrario, las tuberías de fundición dúctil estarán revestidas interior y 
exteriormente. Para conducciones de agua potable o de fluidos alimenticios, el revestimiento 
interior, generalmente de mortero de cemento centrifugado, no contendrá ningún elemento tóxico. 
 
Características generales 
- Los tubos de fundición destinados a la construcción de canalizaciones para la conducción 
de agua cumplirán los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 545.- “Tubos, racores y 
accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos 
de ensayo”, y en todo aquello que no se oponga a dicha Norma, el “Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974. 
 
Transporte y almacenamiento 
- El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan 
deformaciones en las piezas que alteren la forma prevista, ni se originen golpes, rozaduras o 
desconchones del recubrimiento interior. 
 
- Se evitará que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos 
punzantes. 
 
Recepción y control de calidad 
- La superficie de los tubos no tendrá fisuras y será de color uniforme 
- Cada tubo tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 
 
 Nombre o marca del fabricante 
 Indicación del año de fabricación 
 Identificación como fundición dúctil 
 DN 
 PN en las bridas, si procede 
 Referencia a la Norma UNE-EN 545 
 La clase de espesor de tubos centrifugados si es distinta de K9 
 
- Para comprobar la masa del revestimiento de cinc de los tubos, una vez fabricados, antes de 
proceder a la instalación de los mismos en obra, se realizará un estudio micrográfico por un 
laboratorio homologado, procediéndose de la siguiente manera: 
 
 En primer lugar, se realizarán probetas metalográficas a dos secciones transversales 
de dos zonas (a 0o y a 180o) de cada uno de los tubos a ensayar, para posteriormente, 
proceder a su observación en el microscopio óptico. 
 
Las probetas se tomarán de la muestra recogida de cada lote, consistente en un tubo, 
siendo el tamaño máximo de cada lote el indicado en la siguiente tabla: 
 
 
 Se tomarán 21 medidas del espesor de cinc en cada una de las dos zonas, con un 
intervalo de 0,05 mm entre ellas. 
 Mediante análisis de imagen y una vez descontados defectos en la capa como la 
porosidad, etc., se obtendrá un área de recubrimiento de cinc. A partir de este valor, 
tras ser dividido entre la longitud observada, se obtendrá un valor de espesor 
corregido. 
 Tomando como densidad teórica de la capa de cinc un valor de 7,1 g/cm3 y el espesor 
corregido de dicha capa obtenido anteriormente, se calculará la masa de cinc (g/m2) 
resultante. 
 Por último, se comprobará que el valor así obtenido para la masa de recubrimiento 
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de cinc es superior al valor mínimo establecido en la Norma UNE-EN 545 (130 g/m2). 
En caso contrario, se rechazará el lote del que se extrajo la muestra. 
 
Unión entre tubos 
- Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y accesorios correspondientes 
al tipo de unión. Las juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos de ensayo en la 
normativa vigente. 
 
- Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de fundición dúctil: 
 
 Unión por junta automática flexible. La copa llevará preformado un alojamiento 
para una junta de elastómero. Insertando el tubo en la copa se conseguirá la 
estanqueidad por compresión de la junta. 
 Unión por junta mecánica. Se ejecutará por medio de la compresión de un anillo 
de junta situado en el enchufe mediante una contrabrida apretada con bulones 
que se apoyan sobre el collarín externo del enchufe. En este tipo de unión, se 
realizará un rebaje en el fondo de la zanja, en la zona de unión, con el fin de que el 
tubo descanse sobre una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos. 
 
- En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus 
extremos. 
 
Medición y abono 
- La medición y abono de los tubos de fundición dúctil, se determinará en la unidad de obra de 
la que formen parte. 
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3. EXPLANACIONES 
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
Artículo C300/07.- DESBROCE DEL TERRENO 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 300.- 





- La ejecución del desbroce incluye la retirada de estacas de los cerramientos 
rurales y sus cimentaciones, así como del resto de los elementos que los 
constituyen (cables, mallas, etc.). 
 
- El desbroce del terreno incluye la eliminación de los árboles de perímetro inferior 
a 60 cm, los árboles de cualquier perímetro que no hayan sido contemplados de 
forma individualizada en el Proyecto o indicados por el D.O., así como los arbustos, 
plantas, maleza y otros elementos de similar naturaleza. 
 
Ejecución de las obras 
Remoción de los materiales de desbroce 
 
- Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 
excavaciones o terraplenes hasta una profundidad mínima de 30 cm o la que 
indique el D.O. 
 
- Los pozos y agujeros resultantes de las operaciones de desbroce que queden 
dentro de la explanación se rellenarán con material del terreno y al menos con el 
mismo grado de compactación. 
 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto 
por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. El precio 
incluye la unidad de tala de árbol y extracción de tocón, y la retirada de señalización vertical, 
farolas y postes, salvo que sean de abono independiente. 
 
Artículo C301/08.- DEMOLICIONES. 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 301.- 
“Demoliciones” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 
Pliego. 
 
Ejecución de las obras 
 
- Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto recogidas en el R.D. 396/2006, de 31 de marzo. 
 
Derribo de construcciones 
 
- Se regarán las partes a derribar y cargar para evitar la formación de polvo. 
 
- Caso de presentarse imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de 
construcciones, etc.), se suspenderán las obras y se avisará al D.O., al margen de cualquier 
otra actuación que se deba realizar. 
 
- Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno 
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- Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la demolición, 
reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 
 
Retirada de los materiales de derribo 
- El D.O., establecerá, en su caso, el posterior empleo de los materiales de derribo. 
 
Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 301.5 del PG-3. El precio incluye 
todas las operaciones consideradas en el estudio de demolición, no así el fresado en frío del pavimento 
que sea objeto de abono independiente. 
Artículo C305/04.- DEMOLICIÓN DE FIRME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO 
Definición 
 
- Se define como el conjunto de operaciones necesarias para eliminar capas de firme 
existentes de pequeño espesor cualquiera que sea su naturaleza (hormigón, riegos, 
mezclas asfálticas, etc), dejando la capa inferior apta para el posterior extendido sobre 
ella de mezcla bituminosa en caliente o de otro tipo, de forma que encajen las secciones 
tipo de firme proyectadas. 
 
- Su ejecución incluye las operaciones de demolición, carga y transporte de los productos 
a vertedero o lugar de empleo. 
 
Ejecución de las obras 
 
- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 
 
- La demolición se realizará en los tramos de carretera definidos en el Proyecto o en los 
lugares que indique el D.O. Se ejecutará mediante maquinaria autopropulsada de 
cualquiera de los tipos existentes en el mercado, diseñadas especialmente para tal fin, 
con control electrónico de espesor. No obstante lo que indique el Proyecto, el D.O. podrá 
modificar el espesor a demoler si lo considera necesario. 
Retirada de productos 
- Durante la ejecución de esta unidad no se depositará material procedente de la demolición 
en la plataforma y, una vez finalizada la misma, se procederá al barrido de la superficie 
demolida así como la retirada de los materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, 
según ordene el D.O. 
 
Tolerancias de las superficies acabadas 
 
- La demolición se realizará de acuerdo a la información contenida en el Proyecto y con lo 
que sobre el particular ordene el D.O., debiendo ejecutarse de forma que no se produzcan 
diferencias respecto al espesor establecido mayores de 0,5 cm. 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 
por los metros cúbicos (m3) de material demolido medido de la siguiente forma: 
multiplicando la superficie realmente demolida medida en el terreno por el espesor teórico 
definido en el Proyecto o indicado por el D.O. El precio incluye la demolición del firme, la 
carga y transporte del material demolido a vertedero o lugar de empleo, y el conjunto de 
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
 
- No serán de abono los excesos de demolición no autorizados, ni la reconstrucción de la 
sección tipo teórica por defectos imputables al Contratista. 
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Artículo C312/08.- RETIRADA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, FAROLAS Y POSTES. 
Definición 
- Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la eliminación de los carteles, 
señales verticales, farolas y postes, que según el Proyecto o a juicio del D.O. dificulten la 
adecuada ejecución de las obras, o que hayan sido dañados durante el período de garantía. 
 
-Los postes a los que se hace referencia en el presente Artículo son los de alumbrado y los de 
las compañías de distribución de electricidad y telefonía. No se incluye en esta unidad la 
retirada de estacas de cerramientos rurales ni de cualquier otro elemento de los mismos. 
 
-La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 
 Remoción de los elementos objeto de retirada y sus cimentaciones. 
 Retirada y transporte a vertedero o, en su caso, almacenamiento a disposición de la 
Administración en el lugar que indique el D.O. 
Ejecución de las obras 
- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
Remoción de los elementos objeto de retirada 
 
- Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto a terceros, como al personal y medios 
de obra. 
 
- Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de 
esta unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 
 
- Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos en estado inestable o peligroso. 
Retirada y disposición de los elementos 
 
- Con los elementos retirados se procederá como se indica en la defnición del presente Artículo. 
 
- Las cimentaciones removidas serán transportadas a vertedero. 
 
- Los elementos retirados que hayan de ser almacenados a disposición de la Administración, se 
limpiarán y acopiarán en la forma y en los lugares que indique el D.O. 
 
Medición y abono 
- Los elementos de señalización vertical con un único poste de sustentación, las farolas y los 
postes se medirán y abonarán de acuerdo a los cuadros de precios por las unidades (ud) 
realmente retiradas. 
 
- Los elementos de señalización vertical con dos o más postes de sustentación (flechas, 
paneles direccionales, carteles, etc.) se medirán y abonarán de acuerdo a los precios que 
figuran en los cuadros de precios del Proyecto, por los metros cuadrados (m2) de elementos 
de señalización vertical, realmente retirados. 
 
- En todos los casos, el precio incluye la remoción, la retirada y el transporte a vertedero del 
elemento y su cimentación o, en su caso, el almacenamiento a disposición de la 
Administración en el lugar que indique el D.O., y el conjunto de operaciones y los costes 
necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
 
Artículo C320/10.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 320.- 
“Excavación de la explanación y préstamos” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en 
este Artículo del presente Pliego. 
 
Clasificación de las excavaciones 
- La excavación de la explanación y préstamos es la indicada en el Artículo C102/08.- 
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“Descripción de las obras” del presente Pliego en el apartado “Datos de Proyecto”. 
 
- En el caso de excavación clasificada, se consideran los tipos siguientes: 
 
 Excavación en roca con explosivos: Se considera excavación en roca con 
explosivos a efectos del presente Pliego y en consecuencia, a efectos de medición 
y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y 
aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que se 
encuentren cementados tan sólidamente que no puedan excavarse empleando 
escarificadores profundos y pesados y hayan de ser excavados utilizando 
explosivos. 
 Excavación en roca con martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora: 
Comprende la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados 
y aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que se 
encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser excavados empleando 
martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora. 
 
Este tipo de excavación se emplea únicamente para pequeños volúmenes de roca, cuando así sea 
contemplada en el Proyecto o sea indicado por el D.O., en aquellas zonas en las que por diversas 
circunstancias no sea posible emplear explosivos. En cualquier caso, el empleo de esta unidad de obra 
deberá contar, obligatoriamente, con la aprobación previa del D.O. 
 
 Excavación en tierras y tránsito: Comprende la correspondiente a los materiales 
formados por tierras, rocas descompuestas meteorizadas y estratificadas y en general, 
todos aquellos que para su excavación no sea necesario el empleo de explosivos o 
martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora. 
 
En el caso de “excavación clasificada”, el Contratista informará durante la ejecución, y notificará 
por escrito, para su aprobación, si procede, al D.O., las unidades que corresponden a excavaciones en 
roca con explosivos, excavaciones en roca con martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora y 
excavación en tierras y tránsito, teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y los criterios 
definidos por el D.O. 
 
Ejecución de las obras 
 
Plan de excavación por voladura 
 
- En el caso de excavación en roca con explosivos, el Contratista presentará al D.O. una propuesta 
de Plan de excavación por voladura firmada por un técnico competente, en la que se especificará 
al menos: 
 Maquinaria y método de perforación. 
 Longitud máxima de perforación. 
 Diámetro y longitud de los barrenos de contorno y disposición de los mismos. 
 Diámetro y longitud de los barrenos de destroza y disposición de los mismos. 
 Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos, sistemas de retacado y 
esquema de cargas de los distintos tipos de barreno. 
 Método de fijación de las cargas en los barrenos con carga discontinua. 
 Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación. 
 Método de comprobación del círculo de encendido. 
 Tipo de explosor. 
 Exposición detallada de resultados obtenidos con el método de 
excavación propuesto en terrenos análogos al de la obra. 
 Medidas de seguridad para la obra (trabajadores y equipos) y terceros. 
 Personal cualificado y autorizado para realizar los trabajos 
 
- Los perforistas presentarán un parte de perforación donde se indicarán las posibles 
oquedades detectadas durante la operación para evitar cargas concentradas excesivas, y 
tomarán las medidas necesarias para que los barrenos permanezcan limpios una vez 
completados con el fin de realizar su carga prevista. 
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- La aprobación del Plan de excavación por voladura por parte del D.O. indicará, tan sólo, que 
la Administración acepta el resultado final previsto de dicho Plan no eximiendo al Contratista 
de su responsabilidad. 
 
Condiciones generales 
- Durante la excavación el Contratista deberá disponer a pie de obra de un técnico experto 
en voladuras que participe en las fases de preparación del Plan de excavación por voladura y 
de dispositivos que eviten los riesgos, así como en la ejecución de esta unidad. Este técnico 
deberá ser aprobado previamente por el D.O., debiendo tener una titulación suficiente y con 
amplia experiencia en la materia. 
Tolerancia geométrica de terminación de las obras 
- Las tolerancias máximas admisibles expresadas en centímetros entre los planos y superficies de 
taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos serán las siguientes: 
 
Taludes de hasta 3 m: + 15 cm 
Taludes de 3 a 10 m: + 25 cm 
Taludes de más de 10 m: + 40 cm 
Estas tolerancias podrán ser modificadas por el D.O. 
 
- La tolerancia máxima admisible en pendientes, fondos de cunetas y drenajes será función de la 
pendiente definida en el Proyecto para cada unidad de obra. 
 
Cunetas y drenajes con pendiente entre el 3‰ - 5‰ = ± 1 ‰ 
Cunetas y drenajes con pendiente entre el 5‰ - 1% = ± 2 ‰ 
Cunetas y drenajes con pendiente mayor del 1% = ± 4 ‰ 
- La desviación máxima en planta de cunetas y drenajes con respecto a lo definido en el Proyecto 
será de 10 cm. 
 
Control de proyecciones y vibraciones 
 
- En el caso de excavación en roca con voladura, cuando puedan existir viviendas u otro tipo de 
bienes próximos a ella, la excavación se realizará mediante microvoladura, controlándose las 
proyecciones y vibraciones producidas de acuerdo a lo especificado en la Norma UNE 22-381-93. 
 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 320.4 del PG-3, con las adiciones 
siguientes: 
 En todos los casos, el precio incluye la terminación de los taludes y la eliminación 
de los materiales desprendidos o movidos. 
 Excavación en roca con explosivos: El precio no incluye la excavación especial de 
taludes en roca, abonándose de forma independiente de acuerdo con el Artículo 
C322/04.- “Excavación especial de taludes en roca” del presente Pliego. 
 Excavación en roca con martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora, 
excavación tierras y tránsito y excavación no clasificada: El precio incluye el refino 
de los taludes, salvo que sea objeto de medición y abono de forma independiente. 
3.2 RELLENOS 
Artículo C333/04.- RELLENOS TODO-UNO. 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 333.- 
“Rellenos todo-uno” del PG-3. 
 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 333.10 del PG-3. 
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4. DRENAJE 
4.1 CUNETAS 
Artículo C400/08.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA. 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 400.- “Cunetas 
de hormigón ejecutadas en obra” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 
Definición 
 
- Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno 
junto a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste “in 
situ” con hormigón, colocado sobre un lecho de asiento constituido por zahorra artificial 
según la sección definida en el Proyecto. 
 
- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
 Excavación y refino del fondo de la excavación. 
 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 





-La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso 







- El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes: 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03). 
 Artículo C610/05.- “Hormigones” del presente Pliego. 
 
- La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte 
megapascales (20 MPa), a veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de 
fabricación que garanticen sus características. 
Forma y dimensiones 
- La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto. 
 
Ejecución 
- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
- Una vez ejecutada la excavación y acondicionamiento del terreno, se extenderá el lecho de 
asiento de zahorra artificial. 
 
- Después de nivelado y preparado el lecho de asiento, se procederá a la ejecución de la 
cuneta, en los emplazamientos definidos en el Proyecto o que, en su caso, indique el D.O., 
cuidando su alineación tanto en planta como en alzado al objeto de no producir discordancia 
con la calzada adyacente y de forma que no se reduzcan las características hidráulicas 
previstas. 
 
Medición y abono 
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- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 400.4 del PG-3. El precio 
incluye la excavación, refino, zahorra artificial necesaria para formación de lecho de asiento, 
encofrado, revestimiento de hormigón, juntas y el conjunto de operaciones y costes 
necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
4.2 TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 
 
Artículo C410/04.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 410.- 
“Arquetas y pozos de registro” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo 
del presente Pliego. 
Forma y dimensiones 
- Las arquetas y pozos además de prismáticos, podrán ser cilíndricos con diámetro 
interior mínimo de 0,6 m para las arquetas, y de 1,2 m para los pozos. 
 
- La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro son las definidas en el 
Proyecto. 
Ejecución de las obras 
- Las arquetas y pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad. La unión 
entre tubo y pozo o arqueta será elástica para todo tipo de red. 
 
- Las juntas entre los distintos elementos de las arquetas y pozos prefabricados, estarán 
formadas por dos piezas: una junta deslizante estanca, que podrá ser autolubricada, y 
un elemento de apoyo para uniformizar el contacto entre elementos. 
 
- El acceso al interior del pozo se efectuará mediante pates normalizados con separación 
máxima entre ellos de 0,30 m, de modo que se garantice la seguridad. 
 
En todos los pozos y arquetas deberá formarse en el fondo de la base una cuna o mediacaña hasta 
el eje del colector, de forma que encauce los vertidos en su paso a través del pozo o arqueta y sirva de 
apoyo a los operarios de mantenimiento, debiendo coincidir la cota de la media caña con la clave del 
colector.  
Esta cuña o media caña se ejecutará en hormigón en masa HM-20, teniendo forma semicircular 
en la zona de paso de caudales, y una pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo. Deberá 
ponerse especial cuidado en su ejecución en los casos de pozos o arquetas que sean puntos de quiebro 
de la red o en los que el pozo o arqueta sirva para la unión de dos o más colectores. 
 
- En las redes unitarias y de fecales, los colectores de igual diámetro que incidan en un pozo 
o arqueta deberán hacer coincidir sus cotas de rasante hidráulica. En el caso de ser 
colectores de diferente diámetro deberán hacer coincidir las cotas de clave (excepto en el 
caso en que el conducto de salida tenga el diámetro menor). 
 
- Las acometidas de fecales o unitarias deberán incorporarse al pozo o arqueta haciendo 
coincidir su rasante hidráulica con la cota del eje del colector de los apoyos de la cuna o 
mediacaña. Sólo en casos excepcionales, el D.O. podrá autorizar la incorporación a mayor 
cota. 
 
- En las redes de pluviales, tanto los colectores como las acometidas (de sumideros o 
bajantes) podrán incorporarse al pozo o arqueta con un desnivel de hasta 1,60 m sobre la 
rasante hidráulica del colector de salida. 
 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 
por las unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra completa y 
terminada, incluyendo la excavación, relleno del trasdós, hormigón de limpieza, elementos 
complementarios (tapas, cerco, pates, etc), así como el conjunto de operaciones y costes 
necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
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Artículo C413/04.- IMBORNALES Y SUMIDEROS SIFÓNICOS. 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 411.- 




- Se define como imbornal sifónico el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de 
lluvia de las calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, 
de cualquier construcción. Dispone de un tubo de desagüe con las formas definidas en el 
Proyecto, que impide la salida al exterior de gases y olores. 
 
- Se define como imbornal sifónico el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de 
lluvia de las calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, 
de cualquier construcción. Dispone de un tubo de desagüe con las formas definidas en el 
Proyecto, que impide la salida al exterior de gases y olores. 
 
- Estos elementos constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto sifónico de 
salida. 
 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del 
Proyecto, por las unidades (ud) de imbornal o sumidero realmente ejecutadas. El precio 
incluye la embocadura, la rejilla, la arqueta receptora, el conducto sifónico de salida y el 
conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. La 
arqueta receptora incluye la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y 
bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en 
definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, así como la excavación 
correspondiente. 
 
Artículo C415/07.- TUBO PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO. 
Definición 
- Se define como el conducto que se emplea como dispositivo de evacuación de aguas 
pluviales o residuales, y en otros tipos de usos de similar naturaleza. 
 
- La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 
 
 Excavación de la zanja. 
 Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define 
en el Proyecto. 
 Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios. 
 Realización de pruebas sobre la tubería instalada 
 Conexión a pozos o arquetas 
 Relleno de la zanja según se define en el Proyecto. 
 
- El material constituyente de los tubos podrá ser PVC u hormigón, según se define en el 
Proyecto o, en su caso, ordene el D.O. 
Formas y dimensiones 
- La forma y dimensiones de los tubos son las definidas en el Proyecto o, en su caso, ordene 
el 
D.O. Se utilizarán los tipos de tubería que hayan sido ampliamente sancionados por la 
práctica y aceptados por el D.O. 
Materiales 
- Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de tubos para 
drenaje y saneamiento cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes 
que les afecten. 
Tubos 
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- Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C291/0407.- 
“Tubos de PVC” del presente Pliego. 
 
- Los tubos prefabricados de hormigón cumplirán las especificaciones establecidas en el 
Artículo C292/0407.- “Tubos prefabricados de hormigón” del presente Pliego. 
 
Material granular 
- El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según sea definido en el Proyecto 
o, en su caso, establezca el D.O. 
 
- La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá lo especificado 
en el Artículo C510/0407.- “Zahorras” del presente Pliego. La arena será de machaqueo. 
Hormigón 
- El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes: 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03). 
- La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte 
megapascales (20 MPa), a veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de fabricación 
que garanticen sus características. 
 
Material de relleno 
 
- Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno de la zanja, 
espesor de tongadas y grado de compactación son los definidos en el Proyecto o los que, en su 
caso, establezca el D.O. 
 
Ejecución de las obras 
- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
Condiciones de puesta en obra 
 
- El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, cuidando 
especialmente las alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales de apoyo y relleno, 
el grado de compactación del mismo, así como la forma y anchura de la zanja. 
 
- Los tubos han de poseer alineaciones rectas entre arquetas o pozos de registro. 
Excepcionalmente se podrán admitir desviaciones entre juntas, siempre y cuando se cumplan las 
tolerancias establecidas en los Artículos C291/0407.- “Tubos de PVC” y C292/0407.- “Tubos 
prefabricados de hormigón” del presente Pliego. 
 
- Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando los que presenten algún 
defecto. 
 
- Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando los que presenten algún 
defecto. 
 Ancho del fondo de la zanja y espesor mínimo de la cama según las secciones 
definidas en el Proyecto o, en su caso, indicados por el D.O. 
 Material de tamaño máximo del lecho de asiento, no superior a 20 mm, y 
equivalente de arena superior a 30. 
 Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del 
Próctor Normal. 
 Relleno de ambos lados del tubo según se define en el Proyecto o, en su caso, 
señale el D.O. 
- El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos y el ancho de la misma deberá 
permitir el montaje y la compactación del relleno. El apoyo de los tubos se realizará de forma 
uniforme en su parte cilíndrica, ejecutándose nichos para el alojamiento de las campanas. 
 
- Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Los tubos se suspenderán por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado. 
 
- Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello se montarán los tubos en 
sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
 
- Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro 
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de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos que puedan impedir su 
correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
 
- En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará 
su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido 
ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 
 
- Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montarán 
tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las 
juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones del Proyecto. 
 
- No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno se 
realizará según las especificaciones indicadas en el presente Pliego. 
 
- La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, reforzándose su 
protección con hormigón HM-20 en los cruces de calzada según se define en el Proyecto 
o, en su caso, establezca el D.O. 
 
- Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del tubo 
a la superficie del terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, establezca el 
D.O. 
 
- En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua 
potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente según se define en el Proyecto o indique el D.O. 
 
- Las conexiones tubo-pozo, según el Artículo C410/0407.- “Arquetas y pozos de registro” 
del presente Pliego, se resolverán con juntas elásticas o con piezas cortas empotradas en 
la fábrica. 
 
- La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
 
Pruebas de estanqueidad 
 
- Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión y estanqueidad, según la normativa vigente, en los tramos 
que especifique el D.O. 
 
- Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
 
- Si los resultados no fueran válidos, el contratista corregirá a su costa los defectos y 
procederá de nuevo a hacer la prueba hasta obtener los resultados adecuados. No se 
continuarán los trabajos hasta que los resultados hayan sido satisfactorios y aceptados por el 
D.O. 
 
Medición y abono 
 
- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 
por los metros (m) de tubo realmente colocado o por la unidad correspondiente al Cuadro de 
Precios. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del lecho de apoyo, la 
colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas 
de material en recortes y empalmes, la realización de pruebas sobre la tubería instalada y el 
relleno de la zanja, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de accesorios y piezas especiales, salvo 
que en Proyecto sean objeto de abono independiente. 
- Se considera una unidad independiente de la anterior la que contempla exclusivamente el 
hormigón de refuerzo colocado en tubería de drenaje. Esta unidad se medirá y abonará de 
acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros cúbicos (m3) de hormigón de 
refuerzo en tuberías. 
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5. FIRMES 
5.1 CAPAS GRANULARES 
 
Artículo C510/10.- ZAHORRAS. 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 510.- “Zahorras” 
del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
Definición 
- De acuerdo a lo indicado en la referida Orden, no se utilizará zahorra natural en secciones 




- En secciones de firme no se emplearán materiales granulares reciclados, subproductos y 
productos inertes de desecho cualquiera que sea la categoría de tráfico pesado. 
Limpieza 
 
- El equivalente de arena será superior a 40 cualquiera que sea la categoría del tráfico de la 
carretera. En caso de emplearse la zahorra en sección de acera o bajo cunetas, el equivalente de 




- En todos los casos el material granular será no plástico, cualquiera que sea la categoría de tráfico 
pesado y la ubicación de la zahorra dentro de la sección de firme (calzada o arcenes). 
Zahorras de horno eléctrico 
 
-En caso de emplearse áridos siderúrgicos de horno eléctrico como zahorra deberán cumplir, además 
de lo indicado en el presente Pliego, lo especificado en el Anejo 4 de la Norma para el 
Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras del País Vasco. 
 
Tipo y composición del material 
 
- Los husos granulométricos de las zahorras artificiales a emplear serán los indicados en la tabla 
510.3.1 del PG-3. 
Equipo necesario para la ejecución de las obras 
Central de fabricación de la zahorra artificial 
 
- La central de fabricación de zahorra artificial dispondrá de al menos tres tolvas con un sistema 
de dosificación ponderal o volumétrico de áridos y agua y una producción mínima de 100 t/h. 
 
- El número mínimo de fracciones de árido para fabricar las zahorras artificiales es tres: 0/6, 6/18 y 
18/25 ó 18/40 mm. 
- Equipo de extensión 
- En carreteras de nueva construcción con anchura de plataforma igual o superior a 8 m, 
bermas no incluidas y cuando la obra tenga una superficie mayor de cuarenta mil metros 
cuadrados 
2 
(40.000 m ), las zahorras artificiales se colocarán en obra mediante extendedoras 
automotrices 
dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con la configuración deseada 
y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de 
nivelación. 
 
- En el resto de los casos se podrán utilizar extendedoras automotrices o motoniveladoras. 
 
- La anchura mínima de extensión será 3 m, la anchura máxima será la de la plataforma 
completa. 
Tramo de prueba 
- La longitud del tramo de prueba será superior a 150 m. 
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Especificaciones de la unidad terminada. Capacidad soporte 
 
- El D.O. establecerá el procedimiento a seguir para la determinación del ensayo de carga 
con placa circular rígida, que será uno de los dos que se indican a continuación: 
 
- El recogido en la NLT-357/86. En este caso, los valores del módulo de 
compresibilidad en el primer ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev1), serán 
superiores a los siguientes valores: 
 
- El recogido en la NLT-357/98. En este caso, los valores del módulo de 
compresibilidad en el primer y segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa 
(Ev1 y Ev2, respectivamente), serán superiores al mayor valor de los siguientes: 
 
 Los especificados en la tabla que se recoge a continuación, establecida según las 
categorías de tráfico pesado: 
 
-Cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas, los especificados en la 





- Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 
unidades y dos décimas (2,2). En todo caso, se admitirán valores superiores, cuando 
el módulo de compresibilidad del primer ciclo de carga, Ev1, sea superior al indicado 
en las siguientes tablas: 
 
- En todo caso, no se admitirán valores de la relación de módulos Ev2/Ev1 superiores a 
cinco unidades (5,0). 
Ejecución de las obras 
- Las capas de firme ejecutadas con zahorra se ajustarán a las secciones tipo definidas en el 
Proyecto. 
 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 510.11 del PG-3. El precio 
de esta unidad incluye el estudio de la fórmula de trabajo, la ejecución del tramo de prueba y 
su control de calidad correspondiente. 
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Si la zahorra, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en los 
apartados 510.2.- “Materiales” y 510.3.- “Tipo y composición del material” del PG-3, tuviera, en un 
90% de los ensayos que se realicen durante el control de calidad de la misma, un valor del equivalente 
de arena, según la Norma UNE-EN 933- 8, superior en 10 puntos al valor mínimo especificado en el 
presente Pliego, se abonará la (o las) unidad(es) de obra(s) definida como “m3 de incremento de 
calidad de zahorra artificial...”, siendo condición para ello que esta(s) unidad(es) esté(n) incluida(s) en 
el presupuesto del proyecto. 
5.2 RIEGOS 
Artículo C530/06.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 530.- “Riegos de 
imprimación” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o 
modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
 
Materiales 
- El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa C60BF5, Ejecución de 
las obras del Artículo 213.- “Emulsiones bituminosas”. 
 
Dotación de los materiales 
- La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a seiscientos gramos por metro 
cuadrado (600 g/m2) de ligante residual. 
 
Ejecución de las obras 
Preparación de la superficie existente 
 
- Para limpiar la superficie a imprimar, se utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de 
aire a presión o cualquier otro medio adecuado para la correcta limpieza de la superficie. 
 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 530.9 del PG-3. 
 
Artículo C531/09.- RIEGOS DE ADHERENCIA. 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 531.- “Riegos 
de adherencia” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o 
modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
Materiales 
- El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa C60B4 del Artículo 
213.- “Emulsiones bituminosas”. 
Dotación de los materiales 
- La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 
cuadrado (220 g/m2) de ligante residual. 
Ejecución de las obras 
Preparación de la superficie existente 
- Para limpiar la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia, se 
utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión o cualquier otro medio 
adecuado para la correcta limpieza de la superficie. 
Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 531.9 del PG-3 
5.3 MEZCLAS BITUMINOSAS 
Artículo C542/10.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO. 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 542- “Mezclas 
bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso” del PG-3, aprobado por Orden Circular 24/2008, de 
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30 de julio, del Ministerio de Fomento, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo 
del presente Pliego. 
Materiales 
Ligante hidrocarbonado 
- El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es el definido en el Proyecto, y será betún de 
penetración del tipo B 60/70 ó B 80/100, o ligantes con caucho que deberan cumplir las 
especificaciones establecidas en la Orden Circular 21/2007, de 11 de julio, del Ministerio de 
Fomento. 
 
- Los betunes de penetración 60/70 y 80/100 podrán ser sustituidos por betunes de 
penetración que cumplan con los tipos, las especificaciones, y las condiciones nacionales 
especiales de la norma Europea UNE-EN 12.591, según se indica: 
 
 B 60/70 por B 50/70 
 B 80/100 por B 70/100 
 
Árido 
- El tamaño máximo de las partículas de los áridos procedentes del fresado de mezclas 
bituminosas será de 25 mm. 
- El contenido de impurezas del árido grueso será inferior al cinco por mil (5%) en masa, 
según el anexo C de la UNE 146130. 
 
Tipo y composición de la mezcla 
- El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa 
de firme a la que se destine, es la definida en el Proyecto. La dotación de ligante 
hidrocarbonado de la mezcla será el establecido en la fórmula de trabajo, cumpliendo las 
dotaciones mínimas indicadas en la tabla 542.11 del PG-3. 
Equipo necesario para la ejecución de las obras 
Central de fabricación 
- La central de fabricación deberá disponer de marcado CE para el tipo de mezcla bituminosa a 
emplear en proyecto. 
 
- La producción horaria mínima de la central será de 100 t/h. 
 
Equipo de extendido 
- Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y 
producción previstas y un mínimo de precompactación del 80 %. 
 
- La temperatura de la mezcla en la tolva de la extendedora en el momento previo a su 
extendido será la indicada en la fórmula de trabajo, no siendo inferior a 145oC. 
 
- La anchura mínima de extensión será 2,75 m, la máxima, la anchura de la plataforma. 
 
Ejecución de las obras 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
La dosificación de ligante hidrocarbonado será la establecida en la fórmula de trabajo 
Aprovisionamiento de áridos 
- El acopio de los áridos se realizará por separado, según el tipo y el tamaño de los mismos. 
 
- Diez días antes del inicio de la ejecución de la unidad, se tendrán acopiados los áridos 
correspondientes a un 15% del volumen o el equivalente a 1 semana de trabajo, como 
mínimo. Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente 
a la producción de la jornada, sin descargarlos en los acopios que ya hayan sido aprobados. 
Tramo de prueba 
- El tramo de prueba tendrá una longitud superior a 100 m. 
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Control de calidad 
- Se realizará ensayo de equivalente de arena para los áridos con la misma frecuencia de 
ensayo que la indicada en la tabla 542.18 del PG-3. 
- En caso de que el D.O. lo estime conveniente, se podrá aplicar la norma UNE EN 12697-
34/06 para el control de calidad de las mezclas bituminosas. 
Medición y abono 
- La mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso se medirá y abonará de 
acuerdo al Artículo 542.11 del PG-3. El precio incluye los áridos, el polvo mineral y 
eventuales adiciones, incluso cuando éstas sean cemento. 
- Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una 
de las prescripciones establecidas en el apartado 542.2.2.- “Aridos” del PG-3, tuviera un valor 
del coeficiente de pulimento acelerado según UNE-EN 1097-8, en todos los ensayos que se 
realicen durante el control de calidad de la misma, superior en cuatro (4) puntos al valor 
mínimo especificado en el PG-3 para la categoría de tráfico pesado que corresponda, se 
abonará la unidad de obra definida como “t Incremento de calidad de árido en capa de 
rodadura”, siendo condición para ello que esta unidad esté incluida en el presupuesto del 
proyecto. 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores 
especificados en el PG-3, en todos los ensayos que se realicen durante el control de calidad 
de la misma, según los criterios del apartado 542.10.3.- “Regularidad superficial” se 
abonará la unidad de obra definida como “ 
Incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura”, siendo condición para ello 
que esta unidad esté incluida en el presupuesto del proyecto. 
 
- Salvo que figure expresamente en los cuadros de precios y presupuesto del presente 
Proyecto, los costes del traslado a obra del equipo de aglomerado no se abonarán, 
considerándose incluidos en la unidad correspondiente. 
 
En el caso de que el “traslado a obra de equipo de aglomerado” figure expresamente en los 
cuadros de precios y presupuesto del presente Proyecto, éste se abonará por las unidades (ud) de 
traslado realmente realizadas, incluyéndose en el precio el transporte y puesta a punto del equipo de 
aglomerado (extendedora y medios de compactación) y los elementos auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad, así como los desplazamientos del personal especializado. 
5.4 ADOQUINES 
Artículo C561/07.- PAVIMENTO CON PIEZAS PREFABRICADAS. 
Definición 
- Se definen como pavimentos ejecutados con piezas prefabricadas.  
- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
 Extendido y compactación de la capa de zahorra artificial. 
 Ejecución de la solera de hormigón en masa, o en su caso, de arena. 
 Colocación de las piezas sobre mortero, o en su caso, sobre arena. 
 Relleno de las juntas con lechada o mortero, según proceda. 
 Planchado del pavimento, si procede. 




- La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico 
ZA- 20 y cumplirá lo especificado en el Artículo C510/0407.- “Zahorras” del presente Pliego. 
 
Arena 
- La arena a emplear será procedente de machaqueo. 
Hormigón 
- El hormigón a emplear en la ejecución de las soleras de las pavimentaciones será HM-20, y 
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cumplirá las especificaciones del Artículo C610/0501.- “Hormigones” del presente Pliego. 
Mortero 





- La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de 
cemento Portland P-350 por metro cúbico (600 kg/m3) y de arena, de la que no más de un 
quince por ciento (15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE, ni más de un quince 






- Las piezas prefabricadas deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
La resistencia característica a compresión del hormigón a utilizar en la fabricación de 
las piezas prefabricadas será veinticinco megapascales (25 MPa) a veintiocho (28) 
días. 
 
El tamaño máximo del árido empleado en la fabricación de las piezas prefabricadas 
será 8 mm. 
- Las piezas prefabricadas deberán ser homogéneas. 
 
Forma, dimensiones y color 
 
- Las piezas prefabricadas pueden presentar formas muy variadas. 
 
- La forma, dimensiones y color de las piezas prefabricadas son las definidas en el Proyecto, 
debiendo ser, en cualquier caso, aprobadas por el D.O. previamente a su colocación. 
 
- Se entiende como color natural de las piezas prefabricadas el gris, y como coloreadas, las de 





Ejecución de las obras 
- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
- Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el 
Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del lecho de asiento hasta la cota 
precisa para conseguir los espesores especificados en el Proyecto. 
 
- Se extenderá y compactará la capa de zahorra artificial, que servirá de apoyo al hormigón o la 
arena, según se define en el Proyecto o indique el D.O. 
 
Con lecho de asiento de hormigón 
 
- Para la ejecución del lecho de asiento de hormigón serán de aplicación las especificaciones del 
Artículo C610/0501.- “Hormigones” del presente Pliego. 
 
- Una vez ejecutado el lecho de asiento de hormigón, se procederá al extendido del mortero de 
agarre. 
 
- Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las piezas prefabricadas golpeándolas con 
un mazo de goma para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca. Quedarán 
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bien sentadas, y con su cara de rodadura con la rasante definida en el Proyecto. Asentadas las 
piezas prefabricadas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 
enrasadas. 
 
- Una vez preparado el pavimento, se procederá a regarlo, y seguidamente se rellenarán las juntas 
con lechada de cemento. Ésta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente, y se 
verterá con ayuda de jarras de pico forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla 
que se usará también para remover el líquido dentro del jarro. Entre tres (3) y cuatro (4) horas 
después de realizada esta operación, se efectuará el llagueado de las juntas, comprimiendo el 
material en éstas, y echando más lechada si al efectuar esta operación resultan descarnadas. 
 
 
- Para concluir, se limpiará la superficie del pavimento acabado. 
 
- El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días (3 d), contados a 
partir de la fecha de terminación de la unidad, y en este plazo, el Contratista cuidará de 
mantener inundada la superficie del pavimento, formando balsas. Si la pendiente no 
permitiera el empleo de este procedimiento, se regará de tal forma que se mantenga 
constantemente húmeda la superficie del mismo. Deberá también corregir la posición de los 
adoquines que pudieran hundirse o levantarse. 
 
Con lecho de asiento de arena 
 
- Extendido y compactación del lecho de asiento de arena con los espesores definidos en el 
Proyecto. 
 
- Sobre el lecho de arena, previamente humedecido, se colocarán a mano las piezas 
prefabricadas golpeándolas con un mazo de goma para reducir al máximo las juntas y 
realizar un principio de hinca. Quedarán bien sentadas, y con su cara de rodadura con la 
rasante definida en el Proyecto. Asentadas las piezas prefabricadas, se procederá al relleno 
de las juntas con arena y al barrido de la arena sobrante. Posteriormente, se realizará un 
planchado del pavimento con un rodillo metálico vibrante de mano. 
- Una vez concluida la ejecución del pavimento, se barrerá la superficie para eliminar la 
arena sobrante. 
Tolerancias de la superficie acabada 
- Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo al Proyecto en el 
eje y bordes de perfiles transversales cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se 
comparará la superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias. 
 
- La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12mm). 
 
- La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se 
comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como 
normalmente al eje de la vía, sobre todo en las inmediaciones de las juntas. 
 
- Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre 
la superficie, deberán corregirse a costa del Contratista de acuerdo con lo que, sobre el 
particular, ordene el D.O. 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 
los  metros  cuadrados  (m2)  de  superficie  de  pavimento  realmente  ejecutados,  medidos  en  el 
terreno. El precio incluye todos los materiales y operaciones precisas para la correcta ejecución 
de la unidad, incluido el lecho de asiento. 
 
En caso de secciones reforzadas que deban ir armadas, las armaduras serán de abono 
independiente 
5.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Artículo C570/05.- BORDILLOS 
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La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 570- 
“Bordillos” del PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicará a la 
presente obra, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
Materiales 
Bordillos prefabricados de hormigón 
- Cumplirán las especificaciones de la norma UNE 127025. 
 
Forma y dimensiones 
- La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto.  
 
- La longitud mínima de las piezas será de 0,5 m.  
 
Clasificación 
- De acuerdo con la Norma UNE 127025, los bordillos prefabricados de hormigón se 
clasifican según: 
 El tipo de fabricación: 
 
Bordillo monocapa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo tipo de 
hormigón en masa. 
 
Bordillo de doble capa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo tipo de 
hormigón en masa y una capa de mortero de cemento de acabado en su cara vista. 
 
 El uso previsto en su diseño: 
 
Bordillo peatonal tipo A.  
Bordillo de calzada tipo C 




 Su clase, determinada por la resistencia a flexión de acuerdo con el apartado 7.3 de la 
Norma UNE 127025: 
 
R3,5: Resistencia igual o superior a 3,5 MPa (N/mm2). 
R5: Resistencia igual o superior a 5 MPa (N/mm2). 
R6: Resistencia igual o superior a 6 MPa (N/mm2), recomendado para usos bajo esfuerzos 
intensivos. 
 
Ejecución de las obras 
- Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el 
Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación. Sobre 
dicho fondo se extenderá la capa de hormigón. 
 
- Una vez ejecutada la capa de hormigón, se procederá al extendido del mortero de agarre. 
 
- Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las piezas de bordillo golpeándolas con un 
mazo de goma para realizar un principio de hinca y conseguir la alineación deseada. 
 
- La separación entre bordillos será de 1 cm, rellenándose posteriormente con mortero. 
 
- Una vez rellenadas las juntas, se procederá al cepillado y llagueado de las mismas. 
 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 
por los metros (m) realmente ejecutados. El precio incluye la excavación del cimiento, el 
lecho de hormigón, el mortero de asiento, el encintado del bordillo y rejuntado del mismo, y 
el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad, así 
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3 
como la parte proporcional de rebajes y accesos. 
 
Artículo C571/10. ACERA.  
Definición 
- Se define como el pavimento peatonal para exteriores ejecutado con baldosas de terrazo o 
piedra natural colocadas con mortero sobre solera de hormigón en masa asentada en una 
capa de zahorra artificial, incluso rejuntado y limpieza. 
 
- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
 Extendido y compactación de la capa de zahorra artificial. 
 Ejecución de la solera de hormigón en masa. 
 Colocación de las piezas sobre mortero. 
 Relleno de las juntas con lechada o mortero, según proceda. 
 Limpieza del pavimento acabado. 
 Colocación del bordillo en trasdós de acera. 
Materiales 
Zahorra 
La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico ZA- 20 y 
cumplirá lo especificado en el Artículo C510/10.- “Zahorras” del presente Pliego. 
Hormigón 
- El hormigón a emplear en la ejecución de las soleras de las aceras será HM-20, y cumplirá las 
especificaciones del Artículo C610/10.- “Hormigones” del presente Pliego. 
Mortero 
- El mortero a utilizar será M-450, con cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por 
metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 
Lechada 
- La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento 
Portland P-350 por metro cúbico (600 kg/m3) y de arena, de la que no más de un quince por 
ciento (15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE, ni más de un quince por ciento (15%) 
en peso pase por el tamiz 0,32 UNE. 
Bordillo 
- El bordillo a emplear en el trasdós de acera será del tipo A2-R3,5 y cumplirá lo especificado en 
el Artículo C570/05.- “Bordillos” del presente Pliego 
Baldosa 
Baldosa de piedra natural 
- Elemento de piedra natural con espesor mínimo de 2,5 cm, estando el resto de sus dimensiones 
comprendidas entre 15 y 60 cm. Podrán ser de forma regular o irregular, según sean definidas en 
el Proyecto. 
 
- Las baldosas de piedra natural procederán de cantera y su acabado será el adecuado, de forma 
que no se permitirá el empleo de aquellas que no presenten una adecuada textura, compacta y 
uniforme, a juicio del D.O., siendo sus caras superior e inferior sensiblemente planas y paralelas, y 
las laterales de tal forma que permitan un perfecto encaje entre piezas adyacentes. 
- Calidad 
 
- El peso específico neto no será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico 
(2.500 kg/m ). 
- La resistencia a compresión de las baldosas de piedra natural no será inferior a mil 
trescientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (1.300 kgf/cm2). 
 
- El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm).  
 
- Sometidas las baldosas a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no presentarán 
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grietas, ni alteración visible alguna. 
- Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 
y UNE 7070. 
Baldosa de terrazo 
- Elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de forma y espesor 
uniforme, que cumple las especificaciones de la norma UNE 127021, para su uso en exterior. 
Podrán ser monocapa (compuesta por una capa de huella) o bicapa (compuesta por una capa 
de huella y una capa de base o apoyo). 
 
- La baldosa no presentará roturas, grietas, desportilladuras, diferencias de tonalidad ni 
otros defectos superficiales. Tendrá un color uniforme. 
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- Tolerancias dimensionales en baldosas de terrazo para uso exterior 
 
Condiciones de suministro y almacenaje de las baldosas 
- Las baldosas se suministrarán embaladas sobre palets y cada pieza, en el caso de ser de 
terrazo, tendrá al dorso la marca del fabricante. 
 
Se almacenarán en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
Ejecución de las obras 
- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
- Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el 
Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación. 
 
- Se extenderá y compactará la capa de zahorra artificial, que servirá de apoyo al hormigón. 
 
- El hormigón de la solera se extenderá de forma continua, previendo las juntas que se 
precisen a juicio del D.O., para evitar agrietamientos por retracción. Se rasanteará y nivelará, 
además de compactarlo con regla vibrante, de forma que una vez acabado se obtengan los 
espesores definidos en el Proyecto. Tendrá juntas de dilatación de todo el espesor del 
hormigón a distancias no superiores a 30 m. También se dejarán juntas en los encuentros con 
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otros elementos constructivos. Ambos tipos de juntas serán de 1 cm de ancho y estarán 
llenas de poliestireno expandido. Las juntas de trabajo serán de todo el espesor del 
pavimento, y se procurará que coincidan con las juntas de retracción. 
 
- Una vez ejecutado el lecho de asiento de hormigón, se procederá al extendido del mortero 
de agarre. 
 
- Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las baldosas golpeándolas con un mazo de 
goma para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca. 
 
- Una vez preparada la acera, se procederá a regarla, y seguidamente se rellenarán las juntas 
con lechada de cemento. Ésta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente, 
y se verterá con ayuda de jarras de pico forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una 
varilla que se usará también para remover el líquido dentro del jarro. En caso de piezas 
irregulares, se rellenarán las juntas con mortero. 
- Para concluir, se limpiará la superficie de acera acabada. 
 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 
por los  metros  cuadrados  (m2)  de  acera  de  baldosa  realmente  ejecutados.  El  precio  
incluye la 
- Preparación de la superficie de asiento, el extendido y compactación de la capa de zahorra 
artificial, la ejecución de la solera de hormigón en masa, la colocación de las piezas con 
mortero, las baldosas, el relleno de las juntas entre baldosas, el bordillo de remate y su 
colocación, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 
unidad, así como la parte proporcional de rebaje para accesos. 
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6. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
DE LAS CARRETERAS 
Artículo C700/05.- MARCAS VIALES. 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 700.- “Marcas 
viales” del PG-3, así como las especificaciones contenidas en las Normas 8.2-IC.- “Marcas viales” de la 
Instrucción de Carreteras (BOE de 4 de agosto de 1987) y 8.3-IC.- “Señalización de Obras” (aprobada por 
Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 
Tipos 
- Durante la ejecución de las obras se emplearán marcas viales de empleo temporal de pintura o 
prefabricadas, de color amarillo o naranja, a juicio del D.O. y dependiendo de las circunstancias que 
concurren en la misma. 
- Una vez ejecutada la obra, se aplicarán marcas viales de empleo permanente según establece la 
Norma 8.2-IC.- “Marcas viales”. 
 
- Las marcas viales temporales y permanentes serán de tipo 2. 
Materiales 
- Cuando se empleen marcas viales de empleo permanente, se realizarán dos aplicaciones: 
 
 Primera aplicación con pintura. 
 Segunda aplicación a base de productos termoplásticos en caliente o plásticos de 







- Una vez ejecutada la capa de rodadura de la calzada, se procederá a la ejecución de la 
señalización horizontal definitiva, para lo cual se emplearán marcas viales tipo 2 de empleo 
permanente, que consistirán en dos aplicaciones. 
 
- En una primera aplicación, se empleará pintura. 
 
- Transcurridos entre ocho y diez meses contados a partir de la recepción de la obra, siempre 
dentro del período de garantía, se realizará una segunda aplicación a base de productos 
termoplásticos en caliente o plásticos de aplicación en frío. 
 
Maquinaria de aplicación 
- Las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas viales cumplirá 
lo especificado en la UNE 135 277(1). 
Seguridad y señalización de las obras 
- Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3- IC y 
demás legislación vigente en la materia. 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 700.10 del PG-3. El precio 
incluye las esferas de vidrio. 
 
Artículo C701/10.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES. 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 701.- “Señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes” del PG-3, así como las especificaciones contenidas 
en las Normas 8.1-IC.- “Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden de 
28 de diciembre de 1999), en la 8.3-IC.- “Señalización de Obras” (aprobada por Orden Ministerial de 31 
de agosto de 1987), y en las monografías “Señalización móvil de obras” y “Manual de ejemplos de 
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señalización de obras fijas” de la Dirección General de Carreteras, completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
Definición 
- Se definen como señales, carteles y paneles complementarios de circulación 
retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la 
circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o 
pictogramas: 
 
 Señales: sus dimensiones son fijas y dependen del tipo de carretera. Las 
señales de código se ajustarán, tanto en las dimensiones de sus zonas 
reflectantes como en las proporciones relativas del símbolo y orla, a lo 
indicado en la publicación : “Señales Verticales de Circulación – Tomo I – 
Características de las señales”, del Ministerio de Fomento. 
Carteles: sus dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres, pictogramas y orlas utilizados, 
y de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. En el caso de carteles formados por lamas, se 
ajustarán sus dimensiones a un número múltiplo de éstas. 
 Paneles complementarios: sus dimensiones se deducen del tamaño de los 
caracteres, pictogramas y orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas 
y bordes 
Materiales 
- El material a emplear como sustrato es el definido en el Proyecto. 
 
- Las señales de código dispondrán de una pestaña perimetral o estarán dotadas de otros 
sistemas para que su estabilidad quede garantizada. 
 
- La cara delantera de las señales de código podrá ser lisa o estampada.  
 
 
- Con carácter general, todas las señales tendrán retrorreflectancia nivel 2, salvo en los 
siguientes casos: 
 
 Las señales de empleo temporal podrán ser de nivel 1. 
 Las señales de STOP de empleo permanente serán de nivel 3. 
 Las señales en carteles sobre calzada serán de nivel 3. 
 
- Para señalizar una mayor peligrosidad en zonas puntuales, se colocarán señales y carteles 
de empleo permanente recubiertas por una lámina fluorescente de color amarillo limón 
retrorreflectante nivel 3 constituida por lentes prismáticas de gran angularidad. 
 
- Las láminas retrorreflectantes adheridas a las diferentes señales y carteles llevarán inscrita 
la siguiente información: 
 
 Marca Cl X, donde la X es el número que indica el nivel de retrorreflectancia, 
conforme a la norma UNE 135 334. 
 Marca N de calidad. 
 Logotipo del fabricante. 
 Número de lote de fabricación de la lámina. 
 
Especificaciones de la unidad terminada 
Zona retrorreflectante 
Características fotométricas 
- Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes objeto del presente Proyecto, para el período de garantía, son los 






Elementos de sustentación 
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- La forma y dimensiones de la cimentación y de los postes de las señales, carteles laterales y 
paneles direccionales son los definidos en el Proyecto. 
 
Seguridad y señalización de las obras 
 
- Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3- IC y demás 
legislación vigente en la materia. 
 
Medición y abono 
- Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, 
anclajes y cimentación, se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra. 
 
- Los carteles de acero galvanizado cuya superficie sea menor o igual a 1,5 m2, y los paneles 
complementarios, incluidos los elementos de sustentación, anclajes y cimentación, se abonarán 
por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. 
 
- Los carteles de aluminio, cualquiera que sea su superficie, y los carteles de acero galvanizado 
cuya superficie sea mayor de 1,5 m2, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
colocados en obra. Los elementos de sustentación de estos carteles, se abonarán por los metros 
realmente colocados en obra, quedando incluidos los anclajes como parte proporcional del 
metro (m) de elemento de sustentación. La cimentación será de abono independiente. 
- El precio de las señales y carteles fijos de empleo temporal incluye su retirada al finalizar las 
obras, quedando éstos en poder del contratista. 
- Los elementos móviles de señalización se medirán y abonarán por las unidades (ud) nuevas, 
empleadas por primera vez en la obra. El precio incluye los elementos de sustentación, 
tornillería y accesorios, y todos los movimientos requeridos durante la ejecución de las obras 
objeto del presente Proyecto para cumplir la Norma 8.3-IC.- “Señalización de Obras” y el 
correspondiente anejo del Proyecto. Al finalizar la obra, los elementos móviles de señalización 
quedarán en poder del contratista. 
 
Artículo C703/06.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES. 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 703.- “Elementos 
de balizamiento retrorreflectantes” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 
Definición 
• Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de 
distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter temporal o permanente sobre la 
calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía que 
proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y 
carteles verticales de circulación) así como advertir de las corrientes de circulación 
posibles, capaces de ser impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, 
y de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente procedente de los faros de 




- Instalados de forma definitiva. Se distinguen, entre otros: paneles direccionales, hitos de arista, 
hitos de vértice, balizas cilíndricas, balizas de nieve, etc. 
 
Temporales 
- Empleados provisionalmente durante la ejecución de las obras. Dentro de este tipo de 
elementos de balizamiento retrorreflectantes se encuentran, a parte de todos aquellos de uso 
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Forma y dimensiones 
- La forma y dimensiones de cada uno de los elementos retrorreflectantes y de sus cimentaciones 
son las definidas en el Proyecto. 
Materiales 
- El material a emplear como sustrato es el definido en el Proyecto. 
 
- Con carácter general, todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes tendrán 
retrorreflectancia nivel 2, salvo en el caso de los elementos de balizamiento retrorreflectantes de 




- Las balizas de nieve están constituidas en acero galvanizado de 3 mm de espesor, pintado a dos 
colores en franjas de 20-30 cm y poseen una tapa superior de neopreno. 
 
Especificaciones de la unidad terminada 
Zona retrorreflectante 
Características fotométricas 
- Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión para la zona retrorreflectante 
equipada con láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2 del presente Proyecto 
son los indicados en la tabla 703.3 del PG-3. 
Seguridad y señalización de las obras 
- Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3- IC y 
demás legislación vigente en la materia. 
 
 
Medición y abono 
- Los elementos de balizamiento retrorreflectantes permanentes, incluidos sus elementos de 
sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por las unidades (ud) realmente 
colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y 
premarcado, o en su caso, la excavación y ejecución de la cimentación. 
 
- Los elementos móviles de balizamiento se medirán y abonarán por las unidades (ud) 
nuevas, empleadas por primera vez en la obra. El precio incluye todos los movimientos 
requeridos durante la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto para cumplir la 
Norma 8.3-IC.- “Señalización de Obras” y el correspondiente anejo del Proyecto, los 
elementos de sustentación, tornillería y accesorios. Al finalizar la obra, los elementos móviles 
de balizamiento quedarán en poder del contratista, por lo que en el precio de cada elemento 
de balizamiento nuevo está deducido el valor residual que se estima tendrá, como media, al 
final de su utilización en la obra objeto del presente Proyecto. 
 
Artículo C704/09.- BARRERAS DE SEGURIDAD. 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en la siguiente normativa: 
 Artículo 704.- “Barreras de seguridad” del PG-3 
 O.C. 321/95 T y P “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 
 vehículos”. 
 O.C. 6/01 para la modificacion de la O.C. 321/95 T y P, en lo referente a barreras 
de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única 
 O.C. 18/04 y O.C. 18bis/08 sobre “Criterios de empleo de sistemas para 
p.rotección de motociclistas. 
 O.C. 23/08 sobre “Recomendaciones sobre criterios de aplicación de pretiles 
metálicos en carretera. 
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Tipos 
- El tipo, dimensiones y nivel de contención de las barreras de seguridad a emplear son los 
definidos en el Proyecto. 
 
- Las barreras de seguridad metálicas podrán estar pintadas en su cara posterior, es decir, en la 
parte no visible desde la calzada. 
 
- Las barreras de seguridad de madera – metal, que son aquellas en las que tanto los elementos 
longitudinales (vallas) como los soportes (postes) son de madera, reforzados por perfiles 
metálicos. 
Materiales 
- Las barreras de seguridad metálicas cumplirán los requisitos establecidos en la Norma UNE 
135121.- “Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de perfil doble 
onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos”, y en concreto, lo relativo a 
“Identificación”: 
 
 El fabricante deberá marcar todas las vallas elaboradas según las especificaciones de 
la mencionada Norma. 
 En dicha marca deberá figurar la identificación del fabricante, así como un código para 
la trazabilidad del producto. En el caso de que los procesos de conformación 
y/ogalvanización sean subcontratados, en las vallas deberá figurar también la 
identificación de las empresas que realicen estos procesos. 
 El marcado deberá ser legible a simple vista e indeleble. Todas las vallas se deberán 
marcar en un mismo lugar determinado, cuidando que las marcas no puedan quedar 
ocultas una vez la barrera haya sido montada. 
- Para pintar las barreras de seguridad metálicas, si es el caso, se emplearán dos capas de pintura de 
poliuretano, del tipo indicado para las condiciones climáticas, resistente a la humedad y al roce. El 
color empleado para la pintura será RAL 6014 o el que establezca el D.O., siempre con acabado 
mate. 
 
- Cuando se trate de barrera de seguridad metálica galvanizada y pintada, además de ésta, estarán 
pintados los amortiguadores, los postes, la tornillería y la placa de anclaje, caso de que exista, 
siendo todos estos elementos, incluida la barrera, suministrados a la obra ya pintados. 
 
- Tanto las imprimaciones y las pinturas como el soporte sobre el que se apliquen cumplirán las 
condiciones fijadas en la Norma Tecnológica NTE-RPP y las normas UNE a que se hace referencia en 
dicha norma. Cuando el material llegue a la obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se hará comprobando 
únicamente sus características aparentes. 
 
- La madera a emplear en las barreras de seguridad de madera – metal estará tratada en autoclave, 
procediendo en todo caso de talas controladas. 
Ejecución 
- En las barreras de seguridad metálicas se colocarán captafaros homologados cada 4 m. 
 
- Cuando se trate de barrera de seguridad metálica galvanizada y pintada, previamente a la aplicación 
de la primera mano de pintura, se habrá dado una capa de imprimación de poliuretano sobre la 
barrera galvanizada. 
 
Seguridad y señalización de las obras 
- Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3- IC y 
demás legislación vigente en la materia. 
 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 704.9 del PG-3. El precio 
incluye la cimentación de hormigón en el caso de barrera hormigonada, la placa y 
elementos de anclaje en el caso de barrera instalada mediante placa de anclaje, y la 
pintura, independientemente del color empleado, cuando se trate de barrera de 
seguridad metálica pintada en su cara posterior. 
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Artículo C706/11.- SEMÁFOROS 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en las normas UNE 13501-1 
EX:1999, UNE 13501-2 EX:1999 y UNE 13501-3:1999, “Equipamiento para la señalización vial - 
Reguladores de tráfico- Partes 1, 2 y 3”, en la UNE-EN 50293:2001 “Compatibilidad electromagnética. 
Sistemas de señalización del tráfico por carretera. Norma del producto”, en la UNE-EN 12675:2001 
“Semáforos. Requisitos funcionales de seguridad”, así como la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 
por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, completadas o 
modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
 
Definición 
- Se define como semáforo al aparato eléctrico de señales luminosas empleado para 
regular la circulación. 
 
- Se define como báculo al elemento vertical, con un brazo horizontal, que sirve de 
soporte a un semáforo. Se utilizan donde se requiera por razones de visibilidad sobre la 
calzada, con una altura libre sobre la misma no inferior a 5,5 m. 
 
- Se define como columna el elemento vertical que sirve de soporte a un semáforo. 
 
- Se define como cuadro general de maniobra, protección o distribución al equipo que 
controla el funcionamiento, protege la instalación eléctrica y controla la programación 
de las fases de un semáforo o grupo de ellos, incluido el armario de protección en el que 
se aloja. 
Tipos de semáforos 
- Se distinguen los siguientes tipos según su destinatario: 
 
 Semáforos destinados a los vehículos: son de dos, tres o más focos de 100, 200 ó 
300 mm de diámetro en colores rojo, ámbar o verde. Éstos, a su vez, según el tipo 
de regulador de tráfico que incorporen, podrán ser: 
- Con regulador programable. 
- Con regulador no programable. 
 
 Semáforos destinados a los peatones: van provistos de dos figurines, uno verde y 
otro rojo, según las Recomendaciones de la Conferencia Europea de Ministros de 
Transportes de Ginebra. Serán siempre con regulador programable. 
 
- Se distinguen los siguientes tipos según su funcionalidad: 
 
 Semáforo de preaviso: intermitente ámbar que se coloca en una vía antes de 
cualquier otro semáforo, o serie de semáforos cuya distancia entre cada dos de 
ellos no sea superior a 300 m. Puede ser: 
- Sencillo: de dos focos. 
- Doble: de dos grupos compuestos de dos focos cada uno. 
 Semáforo de control de velocidad: un foco rojo y dos ámbar intermitentes. 
 Semáforo con pulsador para peatones y avisador acústico. 
 Semáforo con fases programadas. 
 Semáforos de repetición: dos discos de 100 mm de diámetro (uno rojo y uno verde o 
dos discos ámbar intermitentes, cambiándose uno de ellos a rojo) situados a la altura 
de visión del conductor. 
Materiales 
Semáforos destinados a vehículos 
 
- Los semáforos destinados a vehículos están fabricados de fundición inyectada de aleación 
especial de aluminio y cuerpos de una dirección y un foco, consiguiéndose los modelos de una 
dirección, con dos, tres o más focos por acoplamiento de unidades de un solo foco, presentando 
una vez acoplados, la misma forma que si fueran de una sola pieza. 
 
- Su sistema óptico está formado por una lente difusora de estructura de nido de abeja y 
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reflectores de cristal plateado. 
 
- La fuente luminosa de cada foco se consigue con tecnología LED de 10 W en los focos de 200 
mm de Ø y 15 W en los focos de 300 mm de Ø e irán provistos de un transformador de corriente 
para pasar de 220 V a 24 V. 
 
- Los portalámparas están dotados de los dispositivos necesarios para que resulte imposible el 
aflojamiento de las lámparas por vibraciones o sacudidas. 
 
- Todos los semáforos están protegidos por una visera destinada a evitar la formación de luces 
fantasmas por la reflexión de los rayos solares. 
 
Semáforos destinados a peatones 
Los semáforos destinados a peatones están fabricados en fundición inyectada de aleación especial 
de aluminio. Al igual que los destinados a los vehículos pueden suministrarse en módulos. Su sistema 
de iluminación es realizado mediante tecnología LED de 5 W estando provistos de un transformador de 
corriente para pasar de 220 V a 24 V. 
Báculos 
- Están construidos en chapa de acero de sección troncocónica decreciente, con una pletina 
en su base y pernos de fijación al basamento. 
 
- Todos los báculos irán provistos en su base de una caja de derivación de poliéster reforzado 
para la conexión al semáforo, incluyendo fusibles de cortocircuito. 
 
- Están tratados con protección antioxidante y pintados con esmalte. El diámetro en la base 
es de 180 mm y en la parte final del brazo de 88 mm. 
Columnas 
- Las columnas están fabricadas en tubo de hierro y poseen una abertura en su parte inferior 
para la conexión con la base de la misma, fijándose a ella por medio de tornillos. 
 
- Están tratadas con protección antioxidante y pintadas con esmalte. 
Soportes 
 
- Los soportes son las piezas que se utilizan para el acoplamiento de un semáforo al báculo o 
columna. Están construidos en fundición de hierro y equipados con accesorios para su fácil 
montaje. Están tratados con antioxidante y pintados con esmalte. 
Placa de anclaje 
 
- Los báculos o columnas se fijan a la cimentación de hormigón a través de la placa de 
anclaje, según se define en el Proyecto. 
 
Cuadro general de maniobra, protección o distribución 
El cuadro general de maniobra, protección o distribución es una unidad compuesta por los 
siguientes elementos: 
 Obra civil: cimentación, etc. 
 Armario. 
 Regulador de tráfico. 
 Elementos de protección magnetotérmica. 
 Diferencial de rearme automático. 
 Interruptor. 
 Detector de vehículos, en caso de semáforo de control de velocidad. 
 Bandejas. 
 Cableados. 
 Cualquier otro elemento exigido por la normativa vigente o necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
- Los materiales de los diferentes elementos deberán cumplir la normativa específica que les sea 
de aplicación. 
 
- Los reguladores de tráfico podrán ser programables o no programables, según se define en el 
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Proyecto. 
 
- Los reguladores programables serán para dos grupos semafóricos, ampliables hasta diez grupos, 
y centralizables, tanto por cable como vía radio o telefonía móvil. 
 
- En el caso de los semáforos de paso de peatones, el regulador tendrá, además, capacidad para 




- Las lámparas serán de tecnología LED. 
Pantalla de contraste 
Son las piezas de color negro con orla blanca que rodean al semáforo cuando éste va suspendido de 
un báculo, para evitar que el conductor se deslumbre. 
Espiras electromagnéticas 
- Conductores de cobre enterrados bajo el pavimento que detectan los vehículos a su paso, 
enviando una señal al cuadro general de maniobra, protección o distribución. Se dispondrán 
en conjuntos de dos espiras cada uno. 
 
Medición y abono 
- Los semáforos se pagarán por las diferentes unidades que lo constituyen. 
 
- En los diferentes elementos que componen el conjunto del semáforo: báculo o columna, 
focos, pulsador, avisador acústico y pantalla de contraste, está repercutida la parte 
proporcional de cableado desde la caja de conexiones en la base del semáforo, picas de 
tierra, proyecto de la instalación semafórica, su tramitación y entrega de boletines, y los 
permisos y pruebas de toda la instalación hasta su correcto funcionamiento. 
 
- El cuadro general de maniobra, protección o distribución se medirá y abonará, de acuerdo a 
los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades (ud) realmente colocadas. El precio 
incluye el armario con todo su contenido y la obra civil, así como el conjunto de operaciones 
y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
 
- El foco se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye el foco, la lámpara de tecnología LED, el 
transformador a 24 V, y la parte proporcional de soporte pintado, así como el conjunto de 
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
- El báculo o columna se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 
por las unidades (ud) de báculo o columna realmente colocadas. El precio incluye el báculo o 
la columna, la protección antioxidante, la pintura, los elementos de anclaje, su colocación y 
la caja de derivación para la conexión, así como el conjunto de operaciones y costes 
necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
- El pulsador para semáforo se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del 
Proyecto, por las unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye el pulsador y el 
soporte, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 
ejecución de la unidad. 
 
- El avisador acústico para semáforo se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de 
precios del Proyecto, por las unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye el 
avisador y el soporte, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 
completa ejecución de la unidad. 
 
- La pantalla de contraste se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del 
Proyecto, por las unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye la pantalla, así como 
el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
 
- El conjunto constituido por dos espiras electromagnéticas constituye una unidad de 
medida, que se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye las dos espiras y el cableado hasta el 
cuadro general de maniobra, protección o distribución, así como el conjunto de 
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
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- El cableado de acometida y de distribución de señales desde el cuadro a los báculos o 
columnas se medirá y abonará según las distintas unidades que lo constituyan. 
- La canalización con sus arquetas y el hormigón de la cimentación del báculo o columna 
se medirá y abonará según las distintas unidades que las constituyen. 
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7. VARIOS 
7.1 VARIOS 
Artículo C803/04.- CIERRE DE ESTACAS Y CABLES. 
Definición 
- Se define como tal al elemento de cierre y seguridad construido con estacas de madera 
como elemento vertical cimentadas en dados de hormigón en masa, a las cuales se unen 
mediante la adecuada tornillería o clavos, cinco cables de acero colocados horizontalmente. 
 
- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
 Excavación del cimiento de cada estaca. 
 Colocación y aplomado de las mismas.  
 Hormigonado de las cimentaciones.  
 Sujeción de los cables a las estacas. 
 Tensado de los cables. 
Materiales 
Estacas 
- Las estacas serán traviesas de ferrocarril o de madera procedente de troncos sanos, de 
fibras rectas y compactas, tratada en autoclave con aceite de creosota o hidrosolubles contra 
insectos, humedad, putrefacción, etc. 
 
- La madera no presentará signos de putrefacción, carcoma, nudos muertos ni astillas. Se 
podrán admitir grietas superficiales producidas por el secado que no afecten las 
características de la madera. En sus caras no quedarán residuos de corteza superior ni de 
cambium. Las caras superior e inferior serán planas y paralelas. 
- Se dispondrán riostras cada 20 m de tramo recto, y en cada cambio de dirección o nivel. 
 
- El suministro se hará de manera que no se alteren sus características, cuidando que en su 
almacenamiento las estacas no se deformen y queden en lugares secos y ventilados. 
Cables 
 
- Los cables serán de acero galvanizado. 
 
Hormigón de cimentación 
 
- La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte 
megapascales (20 MPa), a veintiocho (28) días. 
Forma y dimensiones 
Estacas 
- La longitud de la estaca será de 2 m.  
 
- La sección será circular o cuadrada, según sea definido en el Proyecto o indicado por el 
D.O., admitiéndose una tolerancia de ±5 cm2  sobre la sección nominal. 
 
- La separación entre ejes de estacas no será superior a 2,5 m. 
Cables 
- El diámetro del cable superior será de 6 mm, el de los cables inferiores de 4 mm. 
Ejecución 
- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
- Los cierres irán emplazados en los lugares indicados en el Proyecto o, en su defecto, donde 
indique el D.O. 
- En primer lugar, se excavará el agujero en el que irá alojada la estaca, con las dimensiones 
definidas en el Proyecto. Posteriormente se colocará y aplomará la estaca dentro del 
agujero realizado, para luego, verter el hormigón que servirá de cimiento a la misma. 
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- No se comenzará la colocación de los cables hasta transcurridos siete días del vertido del 
hormigón. 
 
- Los cables se extenderán convenientemente, desenrollando los rollos de suministro de 
forma que no se produzcan desgarros, pliegues o cualesquiera otros deterioros de los 
mismos y en especial aquellos que conlleven el hacer saltar al recubrimiento galvánico. 
Una vez extendidos en su lugar de emplazamiento se procederá a la conveniente sujeción 
de los mismos a las estacas, y su posterior tensado. La sustentación en obra de todos los 
elementos constitutivos de esta unidad de obra se realizará mediante tornillería y/o clavos 
de acero galvanizado. 
 
- Una vez ejecutado el cierre, se procederá a igualar la altura de las estacas mediante sierra 
mecánica, con el acabado definido en el Proyecto. 
Medición y abono 
- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 
por los metros (m) de cierre realmente colocados. 
 
- El precio incluye la excavación de la cimentación, las estacas, los dados de hormigón, las 
riostras, los cables y sujeciones, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios 
para la completa ejecución de la unidad. 
7.2 ILUMINACIÓN 
Artículo C810/11.- BÁCULO O COLUMNA PARA LUMINARIA 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, normas 
UNE-EN 40, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
Definición 
- Se define como báculo al elemento vertical, que posee un brazo horizontal, que sirve de 
soporte a una luminaria. 
 
- Se define como columna el elemento vertical que sirve de soporte a una luminaria.  
 
- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
 
 Colocación y aplomado del elemento de anclaje. 
 Colocación y anclaje del báculo o columna a la base. 
 Aplomado del báculo o columna. 
 
- Se define como brazo al elemento que se emplea en aquellas calles o tramos de calle 
donde no sea posible colocar báculos o columnas, en calles estrechas y típicas o bien 
donde motivos de estética aconseje este tipo de instalación. 
Materiales y características 
- Pueden estar fabricados en diversos tipos de materiales: poliéster reforzado, aluminio, 
acero inoxidable, acero galvanizado, hierro fundido, madera, etc., pero en cualquier 
caso, estos materiales serán resistentes a la intemperie o estarán debidamente 
protegidos frente a ella. El tipo de material empleado para su fabricación es el definido 
en el Proyecto. 
- Todos los báculos o columnas irán provistos en su base de una caja de derivación de 
poliéster reforzado para la conexión al punto de luz, incluyendo fusibles de cortocircuito. 
Especificaciones generales 
- Los báculos y columnas, cualquiera que sea la naturaleza del material con que están 
fabricados, deberán cumplir las siguientes especificaciones generales: 
 
 Protección contra contactos directos e indirectos. 
 
Los báculos, columnas y luminarias serán clase II. Las partes metálicas 
accesibles de los soportes de las luminarias deberán estar conectadas a tierra. En el 
caso de que no sean accesibles al público en general y dispongan de doble 
aislamiento, no será preciso conectarlas a tierra. 
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 Puesta a tierra. 
 
La puesta a tierra de los soportes se podrá realizar por conexión a red de tierra 
común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y 
control. En las redes de puesta a tierra, se instalará como mínimo un electrodo de 
puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último 
soporte de cada línea. El conductor de protección que une cada soporte con el 
electrodo, o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 
450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 
de cobre. Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante 
terminales, grapas o elementos que garanticen un buen contacto permanente y 
protegido contra la corrosión. 
 
 Marcado CE. 
 
Los báculos o columnas serán productos con marcado CE. 
El marcado podrá realizarse con pintura indeleble, con inscripción en relieve o 
con una etiqueta fabricada en un material que permita la fijación de forma 
permanente y duradera en el tiempo, preferiblemente de tipo metálico atornillada al 
báculo o columna. Cualquier sistema de marcado se realizará en lugar visible. 
Además, el marcado CE deberá ir acompañado del nombre o símbolo del 
fabricante, año de fabricación, referencia a la norma europea, EN 40_ X : XXXX y un 









 Bordes de corte. 
Todos los bordes de corte de las extremidades o aberturas de la columna 
estarán sellados para impedir la entrada de agua o cualesquiera otros 
contaminantes. El sellado se deberá realizar mediante la aplicación de la resina 
base del material compuesto u otra alternativa adecuada. 
 
 Protección contra el impacto mecánico. 
Por cada tipo de columna ó báculo y altura nominal de columna, deberá 
aportarse un ensayo tipo, con la condición de que cada extremidad de la parte se 
extienda al menos 0,3 m por encima y por debajo de la abertura de la puerta, 
debiendo cumplir con una categoría de protección contra impacto de IK08 
especificada en la Norma Europea EN 50102, con la puerta montada. 
 
 Prestaciones ante impacto de vehículos-seguridad pasiva. 
Si se requiere, el comportamiento de la columna o báculo de alumbrado en 
términos de seguridad pasiva cuando sea sometido al impacto de un vehículo 
debe estar de acuerdo con una de las clases dadas en la Norma Europea EN 12767. 
En caso contrario, la columna o báculo de alumbrado debe considerarse como 
clase 0 de acuerdo a la Norma Europea EN 12767. 
 
 Acceso a elementos de protección y maniobra 
Los soportes que lo requieran deberán poseer una abertura de dimensiones 
adecuadas, 20 x 10 cm2, para acceder a los elementos de protección y maniobra. 
La parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la 
rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 54 según 
UNE 20324 (EN 60529) e IK10 según UNE 50102. La puerta o trampilla solamente 
se abrirá mediante el empleo de útiles especiales. En caso de ser metálica 
dispondrá de un borne de tierra. 
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 Cimentaciones. 
Las bases de cimentación de columnas y báculos serán de hormigón de HNE-
20. El dimensionamiento de las mismas será el recogido en los planos del 
Proyecto. 
La unión entre báculo o columna y la cimentación podrá ser embutido en la 
base o con placa de anclaje. Los pernos irán fijados con tuerca a las placas. El tipo 
de unión entre báculos y columnas y la base de cimentación será el recogido en los 
planos del Proyecto. 
 
Báculos o columnas de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
 
- Los báculos o columnas de poliéster reforzado con fibra de vidrio cumplirán, además de las 
especificaciones generales, lo siguiente: 
 
 Pigmentación. 
Los laminados de materiales compuestos se pigmentarán completamente con 
un color uniforme en toda la estructura. 
 
 Acabado superficial. 
 
Las columnas y báculos deberán tener un revestimiento superficial adecuado para 
impedir la afloración de las fibras a la superficie durante la vida de diseño de la 
columna. Este revestimiento superficial podrá ser una capa rica en resina 
protectora de una pieza con la estructura que actue como velo superficial de 
protección, un sistema de revestimiento de poliuretano o acrílico apropiado, o , 
por último, un recubrimiento con gel soportado por una capa adecuada de manta 





 Diseño y verificación del diseño. 
El diseño estructural de una columna o báculo de alumbrado deberá ser 
verificado ya sea por cálculo, de acuerdo al proyecto de Norma Europea EN 40-3-3, 
o por ensayo, de acuerdo a la Norma Europea EN 40-3-2. En caso de utilizar el 
cálculo, el método de cálculo y los parámetros usados deben ser verificados 





Todas las uniones y fijaciones estructurales deberán estar hechas de materiales 
de mezcla de polímetros u otros materiales que ofrezcan una durabilidad 
equivalente o mejorada. 
El D.O. podrá exigir al contratista la realización de un ensayo mecánico 
certificado, realizado por laboratorio acreditado, con el fin de verificar la 
resistencia de uniones y fijaciones (fijaciones placa base-báculo y báculo- 
luminaria). Se cumplirá que los resultados obtenidos en el ensayo sean idénticos a 
los obtenidos para el báculo únicamente. 
 
Báculos o columnas de acero 
 
- Los báculos o columnas de acero cumplirán, además de las especificaciones generales, lo 
siguiente: 
 Como se indica en la Guía Técnica de Aplicación del RBT02 referida a la ITC-BT-09, 
será de aplicación la norma UNE-EN 40-5:2003, para columnas de alumbrado de 
acero que no sobrepasen 20 m de altura y para luminarias montadas en la parte 
superior, y para báculos de alumbrado de acero que no superen los 18 m de 
altura y luminarias con entrada lateral. Cuando el báculo o columna esté fabricado 
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en un material conductor, es decir, metálico, el conductor de tierra se prolongará 
hasta la luminaria y no únicamente hasta la caja de derivación. 
 
Columnas de fundición de hierro 
 
- Las columnas de fundición de hierro cumplirán, además de las especificaciones generales, 
lo siguiente: 
 
 Serán de fundición de hierro gris perlítica con grafito laminar tipo FG-20 según 
norma UNE-36.111. La microestructura de la fundición y las características 
mecánicas se ajustarán a lo establecido en la mencionada norma UNE. La forma 
del grafito laminar, su distribución y el tamaño de las láminas de grafito, cumplirán 
con lo dispuesto en la norma UNE-EN ISO 945. El contenido en cementita será 
inferior al 4% y no se admitirá la presencia de cristales de cementita u oteadita, en 
forma de red continua, con independencia del tamaño de dichos cristales. 
 Cuando se prevea la instalación de banderolas, pancartas, etc que originen cargas 
superiores, las columnas serán de tipo FG-25, FG-30 o FG- 35. En caso de 
requerirse mayores prestaciones, serán de fundición de granito esferoidal tipo 
FGE-50 o FGE-60 de conformidad a la norma UNE- 36.118. 
 En todos los casos, los espesores de las paredes de las columnas serán como 
mínimo de 10 mm. En su diseño se procurará evitar cambios bruscos de sección y 
los ángulos salientes muy agudos. En la zona del anclaje de las columnas donde se 
soportan esfuerzos de flexión, se reforzará el espesor de la placa de anclaje, o bien 
se preverán cartabones, o ambas soluciones a la vez. El espesor mínimo de la placa 
de anclaje será de 25 mm. 
Una vez fundida la columna no se realizarán sobre ella operaciones que puedan 
modificar o alterar sus características físicas o físico-metalúrgicas, tales como 
reparaciones o recargues de soldadura, etc. Cuando se requiera el ensamblaje de dos 
piezas, ambas se someterán a una previa e idónea mecanización, efectuándose la 
sujeción de las mismas por medio de sistema adecuado, como mínimo con 3 tornillos 
prisioneros situados a 120 grados, que serán de acero inoxidable. 
 El acabado superficial de las columnas estará libres de poros, coqueras, rechupes o 
cualquier otro defecto. Se extenderá una capa de imprimación anticorrosiva y dos 
capas de pintura de acabado. 
 
Báculos y columnas de otros materiales 
 
- Respecto a los soportes realizados en otros materiales (aluminio, hormigón, compuestos 
poliméricos reforzados con fibra, etc.) serán de aplicación las normas de la serie EN 40 "Columnas 





- Podrán ser de acero galvanizado, fundición de hierro, aluminio, poliamida o cualquier otro 
material que cumpla lo anteriormente expuesto. 
 
- Resistirán la carga vertical, aplicada en su extremo, en función del peso de la luminaria a instalar. 
 
- Los brazos murales se fijarán rígidamente a las paredes por medio de una placa, solidaria del 
brazo, y de pernos de anclajes que impidan los movimientos de cabeceo o rotaciones provocados 
por el viento. Se fijarán sólo en aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su 
estabilidad, solidez, espesor etc. 
 
Suministro y almacenamiento 
- El suministro se hará de manera que no se alteren sus características, cuidando de que en su 
almacenamiento los báculos o columnas no sufran golpes. 
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Forma y dimensiones 
 La forma y dimensiones del báculo o columna son las definidas en el Proyecto. 
Ejecución 
- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
- Los báculos o columnas irán emplazados en los lugares indicados en el Proyecto o en los 
que establezca el D.O. 
 
- Se distinguen dos formas de ejecución: 
 
 Cuando el anclaje se realiza simultáneamente con la cimentación. Una vez 
colocado y aplomado el anclaje, se procede al hormigonado de la cimentación, y 
cuando el hormigón alcanza su resistencia característica, se coloca el báculo o 
columna, y se sujeta al anclaje, para posteriormente realizar su aplomado. 
 Cuando se ejecuta la cimentación sin el anclaje. Sobre la cimentación de hormigón 
existente, se realizan unos taladros con las dimensiones precisas, y mediante 
resina de dos componentes se fijan los pernos de anclaje a la base. 
Medición y abono 
 
- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 
por las unidades (ud) de báculo o columna realmente colocadas. 
 
- El precio incluye el báculo o la columna, los elementos de anclaje, su colocación, la resina 
para la fijación de los pernos cuando sea necesario, la caja de derivación para la conexión al 
punto de luz, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 





Artículo C812/11.- LUMINARIA, PROYECTOR Y LÁMPARAS 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, 
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
Definición 
- Se define como luminaria al aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz 
de una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para fijar y 
proteger las lámparas (excluyendo las propias lámparas) y cuando sea necesario, los 
circuitos auxiliares junto con los medios de conexión al circuito de alimentación. 
 
- Se define como proyector al aparato óptico con el que se obtiene un haz luminoso de 
gran intensidad. Los proyectores pueden emplear lámparas de halogenuros metálicos, 
que proporcionan un haz luminoso de color blanco de gran intensidad. 
 
- Se define como lámpara al utensilio para dar luz. 
 
- Se define como reductor de flujo al equipo que lleva acoplado un dispositivo que hace 
que pasadas unas horas desde su encendido, se reduzca la intensidad lumínica y el 
consumo de una lámpara o de un grupo de lámparas. Podrá estar localizado en el cuadro 
de mando o en la propia luminaria o proyector. 
 
- La luminaria o proyector llevará alojado en su interior un equipo auxiliar de alto factor 
para la lámpara correspondiente. Existen dos tipos de equipo auxiliar en las luminarias o 
proyectores, con o sin línea de mando. 
 
 Con línea de mando: Cuando el reductor de flujo se localiza en el cuadro de 
mando. 
 Sin línea de mando: Cuando el reductor de flujo está localizado en cada luminaria. 
 
- El tipo de equipo a emplear, con o sin línea de mando, es el definido en el Proyecto o el 
indicado por el D.O. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 Colocación de la luminaria o proyector en su posición definitiva. 
 Sujeción de la luminaria o proyector al báculo, columna o torre de iluminación, 
según el caso. 
 Colocación de la lámpara o lámparas, si es el caso. 
Materiales 
- Los materiales de que constan las luminarias y proyectores son los definidos en el Proyecto. 
 
- El suministro se hará de manera que no se alteren sus características, cuidando que en su 




- Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 
60598- 2-3. 
 
- Se distinguen dos tipos fundamentales de alumbrado exterior, que cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 
 Alumbrado vial: las luminarias empleadas serán cerradas con carcasa de fundición 
inyectada de aluminio pintada, con reflector de aluminio, hermeticidad del bloque 
óptico IP≥65, clase I y cierre de vidrio plano templado. 
 Alumbrado ornamental: las luminarias empleadas constarán de soporte de 
fundición inyectada de aluminio, hermeticidad del bloque óptico IP≥23, clase I. 
Equipo auxiliar de encendido 
 
- El equipo auxiliar de encendido se compone de reactancia, condensador y arrancador, en 
caso que sea necesario. Será preceptivo que todos los elementos del equipo auxiliar sean del 
mismo fabricante y que sus características sean las adecuadas para el funcionamiento de la 
lámpara. 
 
Los elementos del equipo auxiliar de encendido cumplirán lo siguiente: 
 Reactancia 
Las reactancias o balastos suministrarán la tensión y corriente de arranque a las 
lámparas, que alimentadas a la tensión y frecuencia nominal limitarán la corriente nominal 
de la lámpara entre un valor superior del 5% y otro inferior del 10%. Llevará inscrita la 
marca de fabricante, la tensión en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia 
en hertz, el esquema de conexionado, si tiene más de dos hilos, y la potencia nominal de la 




El factor de potencia se corregirá en cada punto de luz hasta un valor igual o superior a 
0,95. El esquema de conexión será suministrado por el fabricante y llevará inscritas todas sus 
características, así como su capacidad en μf. Los condensadores han de cumplir con el 
R.E.B.T. e Instrucciones Complementarias, Normas UNE 20.152 y C.E.I. no 252 y 566 así como 
las Normas MV sobre alumbrado exterior y ensayos prescritos en dicha normativa. 
 
 Arrancador 
La tensión generada en el arrancador se corresponderá con la relación de transformación 
de la reactancia. Será obligatorio que tanto reactancia como arrancador sean del mismo 
fabricante, o bien que el arrancador sea de impulso directo o superposición. Los impulsos de 
tensión del arrancador deberán entrar por el contacto de la base y no por la rosca de la 
lámpara, no pudiéndose cambiar las conexiones. 
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Proyector 
Los proyectores empleados en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60598-
2-5. 
La carcasa de los proyectores será de fundición inyectada de aluminio, hermeticidad del bloque 
óptico IP ≥ 65 y clase I. 
Luminarias 
Las luminarias tipo 1 y tipo 2 cumplirán lo siguiente: 
 La carcasa y el reflector serán dos cuerpos distintos. La carcasa podrá ser de 
policarbonato reforzado con fibra de vidrio, aluminio inyectado, poliéster o 
cualquier material apropiado con absorción mínima de flujo luminoso, con un 
grado de protección mínimo de IP-65. El reflector será de aluminio puro 
anodizado, pulido y electroabrillantado. 
 La apertura de la luminaria se producirá de forma que no quede abierta sobre la 
vía pública, ni vierta su equipo de encendido hacia la calzada. La cuba de cierre 
será de vidrio termorresistente preferentemente. 
 Dispondrán de dispositivo de regulación para el correcto enfoque de luminaria y 
lámpara tanto horizontal como verticalmente. 
 Dispondrán de capacidad suficiente para alojar el equipo auxiliar que irá en 
soporte aislado eléctricamente del resto de la luminaria. 
 La altura de colocación será igual o superior a 6 metros. 
 
Las luminarias colocadas a baja altura como las de fundición, las propias de urbanizaciones y 
jardines, las de paseos peatonales etc, cumplirán lo siguiente: 
 
 Deberán ir provistas de bloque óptico, reflector de lamas o cualquier otro 
dispositivo que controle el flujo luminoso de tal forma que la emisión de dicho 
flujo hacia el hemisferio superior, sea inferior al 5% del total. 
 Estarán construidas en materiales antivandálicos, tanto la carcasa como el cierre. 
Lámpara 
Las lámparas utilizadas en el alumbrado exterior podrán ser de diferentes tipos: de mercurio, de 
vapor de sodio de alta presión (VSAP), de halogenuros metálicos, leds, etc, dependiendo de la luminaria 
o proyector empleado. 
La lámpara llevarán inscrita la marca de fabricante, su potencia, tipo y y tensión de 
funcionamiento. 
 
Forma y dimensiones de las luminarias o proyectores 
La forma y dimensiones de la luminaria o proyector, y el tipo de lámpara o lámparas a emplear en 
cada caso son los definidos en el Proyecto. 
 
Ejecución 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Todas las instalaciones irán provistas de reductor de flujo, en cualquiera de sus dos modalidades. 
La luminaria se colocará en su posición, sujetándola al báculo o columna, según el caso. 
Posteriormente, se colocará la lámpara o lámparas en el interior de la luminaria. 
Cuando se trate de un proyector, éste podrá ir sujeto a un báculo o columna, o independiente. Al 
igual que con las luminarias, una vez colocado el proyector en su ubicación definitiva, se colocará la 
lámpara dentro del mismo. 
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Medición y abono 
La luminaria o proyector se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 
las unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye la luminaria o proyector, el reductor de flujo 
cuando la instalación sea sin línea de mando, los elementos para la colocación y sujeción de la luminaria 
o proyector, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 
unidad. 
 
La lámpara se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye la lámpara, la colocación y sujeción de la misma a 
la luminaria o proyector, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 
ejecución de la unidad. 
 
Artículo C813/07.- CANALIZACIÓN PARA SERVICIOS 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, completadas 
o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
 
Definición 
- Se define como canalización para servicios a la obra destinada a alojar los conductores que 
constituyen la red eléctrica, telefónica, telegráfica, semafórica, y otras de semejante 
naturaleza. 
 
- Se distinguen dos tipos de canalización para servicios: 
 
 Canalización compuesta de tubos de PVC o polietileno, rellena de material 
granular. 
 Prisma rectangular de hormigón con tubos de PVC o polietileno embebidos en su 
interior. 
 
- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
 Excavación de la zanja. 
 Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define 
en el Proyecto. 
 Colocación de los tubos de PVC o polietileno, que albergarán posteriormente la 
correspondiente instalación, con sus guías. 
 Relleno de la zanja con material granular u hormigón, según se define en el 
Proyecto. 
Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones de la canalización para servicios son las definidas en el Proyecto o, en su 
caso, las que ordene el D.O. 
Materiales 
Con carácter general, los materiales utilizados en la construcción de la canalización cumplirán con 
lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten. 
 
Guías 
Las guías son alambres o cables de acero galvanizado de pequeño diámetro que facilitan la 
introducción de los conductores dentro de los tubos. 
Tubos 
Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C291/04.- “Tubos de 
PVC” del presente Pliego. 
Los tubos de polietileno cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C293/04.- 
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Material granular 
El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según defina el Proyecto o, en su caso, 
establezca el D.O. 
La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá lo especificado en el 
Artículo C510/0701.- “Zahorras” del presente Pliego. La arena será de machaqueo. 
 
Hormigón 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 
MPa), a veintiocho (28) días. 
Material de relleno 
Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno situado entre la parte 
superior de la canalización en sí y el terreno, son los definidos en el Proyecto o los que, en su caso, 
establezca el D.O. 
 
Ejecución de las obras 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
En primer lugar, se excavará la zanja. Después, se ejecutará el lecho de apoyo y se colocarán los 
tubos que van a alojar a los conductores. Por último, se rellenará la zanja con material granular u 
hormigón, y posteriormente, se rellenará con material procedente de la excavación hasta el nivel del 
terreno. 
 
Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros (m) de canalización realmente ejecutada. El precio incluye la excavación de la zanja, la 
ejecución del lecho de apoyo, los tubos, las guías, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos y 
conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de material en recortes y empalmes, y el relleno, así como 
todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
 
Artículo C814/07.- CONDUCTOR 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, 
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
Definición 
Se define como conductor al elemento constituido por alambres o cables protegidos por mezclas 
apropiadas de compuestos poliméricos (polietileno reticulado, etileno propileno, PVC, etc.), destinado 
a transmitir la electricidad. 
 
Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones de los conductores son las definidas en el Proyecto. 
Materiales 
Tanto los conductores de fase, como el neutro y la puesta a tierra cumplirán las 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, 
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. Especificaciones 
establecidas en la ITC-BT-09.- “Instalaciones de alumbrado exterior”. 
Los conductores a emplear en líneas subterráneas serán de cobre, de tensión nominal no inferior a 
0,6/1 kV, y estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos (polietileno reticulado, 
etileno propileno, PVC), siendo los definidos en el Proyecto. 
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Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros (m) de conductor realmente colocados. El precio incluye el conductor, la parte proporcional de 
la instalación de la toma de tierra de toda la instalación, las pérdidas de material en recortes y 
empalmes, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
 
Artículo C815/06.- CUADRO GENERAL DE MANIOBRA, PROTECCIÓN O DISTRIBUCIÓN 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, 
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
Definición 
Se define como tal al equipo que controla el funcionamiento y protección de una instalación 
eléctrica, incluido el armario de protección en el que se aloja. Consta fundamentalmente de dos 
módulos, de medida, y de mando y maniobra, en compartimentos independientes. Además, 
opcionalmente puede llevar acoplado un equipo reductor de flujo luminoso para ahorro de energía y 
estabilizador de tensión, con un reloj en su interior, que regula la intensidad de las lámparas de todas 
las luminarias que están conectadas a dicho cuadro mediante una línea denominada de mando. 
El módulo de mando y maniobra contendrá debidamente conexionado I.C.P. de corte unipolar, 
contactores, diferencial magnetotérmico, conmutadores, fusibles, terminales, cableado, tubo de 
protección para entrada y salida de cables, etc. 
El equipo reductor de flujo luminoso para ahorro de energía y estabilizador de tensión, estará 
debidamente conexionado con el armario de medida y maniobra, de componentes estáticos, con factor 
de potencia mínimo de 0,96, manteniendo constante el cosφ, siendo la intensidad magnetizante en el 
arranque inferior a la nominal. Este equipo reductor de flujo será de doble nivel. 
 
 
Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones del armario y de los diferentes elementos que contiene son las definidas en 
el Proyecto. 
Materiales 
El armario está fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio en caliente, con grado de 
protección IP 559 según UNE 20324, resistente al choque y agentes atmosféricos, tipo intemperie. 
Tiene puertas abisagradas y cierres herméticos. 
El cuadro general, al ser una unidad compuesta de elementos múltiples (programadores, 
interruptores, contadores, termostatos, resistencias de caldo, elementos de medida, pilotos, bandejas, 
cableados, etc.), está constituido por diferentes materiales, según los elementos de los que formen 
parte, debiendo cumplir cada uno la normativa específica que le sea de aplicación. 
Condiciones de ejecución 
El transporte, manipulación e instalación de los equipos se realizará conforme a las 
especificaciones que, suministradas por el fabricante, hayan merecido la aprobación del D.O. 
Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 
Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
unidades (ud) de cuadro realmente instaladas. El precio incluye el continente y el contenido del 
cuadro, la acometida a la red eléctrica hasta una distancia máxima de 300 m, la cimentación, el 
reductor de flujo de doble nivel, la instalación, el cableado interior del cuadro, la parte proporcional de 
la instalación de la toma de tierra, el Proyecto de la instalación eléctrica, su tramitación y entrega de 
boletines, los permisos y pruebas de toda la instalación hasta su correcto funcionamiento, así como 
todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
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Artículo C817/07.- ARQUETA PARA CANALIZACIÓN DE SERVICIOS 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo C410/04.- 
“Arquetas y pozos de registro” del presente Pliego, además de las especificaciones contenidas en el 
REBT y sus ITC, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
Definición 
Se define como arqueta para canalización para servicios al elemento prismático que sirve para: 
 Conexión entre el punto de luz y la canalización. 
 Cambios de dirección o derivaciones de la canalización. 
 Registro de canalización. 
Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo C410/04.- “Arquetas y pozos de 
registro” del presente Pliego. 
7.3 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 
Artículo C820/04.- TIERRA VEGETAL 
Definición 
Se define como tal, a la tierra procedente de la parte superficial de un terreno con alto contenido 
en materia orgánica colocada en formación de parterres y restitución de taludes. 
Procedencia 
- La tierra vegetal puede proceder de: 
 
 Operaciones de la explanación de la propia obra. Debe ser dispuesta en su 
emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que 
no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no 
superior a los dos metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a 
sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los 
traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 
 Préstamo o aportación. Será tierra no abonada con un alto contenido en materia 
orgánica, estará exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas. No 
tendrá más de un 20% de materiales pétreos de tamaño superior a 20 mm, y la 
medida de los terrones será: 
- Tierra vegetal cribada ≤ 16 mm 
- Tierra vegetal no cribada ≤ 40 mm 
Condiciones de suministro y almacenaje 
El suministro de la tierra vegetal de préstamo o aportación se realizará en sacos o a granel. Cuando 
se realice en sacos figurarán los siguientes datos: 
 
 Identificación del producto 
 Nombre del fabricante o marca comercial 
 Peso neto 
 
El almacenaje se realizará de manera que no se alteren sus características. 
Ejecución 
Si el suministro se realiza a granel, la tierra vegetal será transportada en camiones hasta el lugar 
donde haya de ser extendida. 
Una vez que la tierra ha sido llevada al lugar donde se va a emplear, se procederá a su extensión con 
el espesor definido en el Proyecto, y al desmenuzado y posterior rastrillado de los terrones para 
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Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros cúbicos (m3) de tierra vegetal realmente colocada. El precio incluye la tierra vegetal, caso de 
que se trate de tierra de préstamo o aportación, la eliminación mediante rastrillado y desmenuzado de 
terrones, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
 
Artículo C822/04.- SIEMBRA MANUAL 
Definición 
Se define como siembra manual a la aplicación de forma manual sobre un soporte adecuado 
(previamente abonado y regado), de semillas al objeto de conseguir, una vez germinadas y 
desarrolladas, el deseado manto de vegetación definido en cada caso. 
Materiales 
Semillas 
- Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan el germen del progenitor 
o progenitores, protegido de diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía y el agua hasta 
que se presenta una situación favorable para su desarrollo. 
 
- La dotación mínima de semillas será de 0,05 kg/m2, procediendo en todo caso de casas 
comerciales acreditadas y siendo del tamaño, aspecto y color de la especie botánica elegida. 
Para todas las partidas de semillas se exige el certificado de origen y la aprobación del D.O. 
 
- Las semillas no estarán contaminadas por hongos ni presentarán signos de haber sufrido 
alguna enfermedad micológica. Tampoco presentarán parasitismo de insectos. 
 
- Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales, sellados o en sacos cosidos, 
identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 
 
Agua 
- Las aguas empleadas para los riegos nunca serán salitrosas (su contenido en cloruros 
sódicos o magnésicos será siempre inferior al 1%). 
 
Ejecución 
Previamente al sembrado, la composición de la mezcla de semillas se someterá a la aprobación del 
D.O. 
Si la semilla requiere ser fertilizada y sembrada en seco, se aplicará el cultivo fertilizante de 
acuerdo con las instrucciones del proveedor de la semilla. 
Antes de la extensión de las semillas, se extenderá una capa de tierra vegetal, que será abonada y 
regada. 
Las siembras se realizarán en la época vegetativa de la semilla. En cualquier caso queda prohibido 
expresamente realizar siembras en días de fuertes vientos, lluvias o heladas. El sembrado será manual, 
comprobándose periódicamente la adecuada distribución y cuantía de la siembra, la cual debe ser la 
especificada, procediéndose a distribuir nuevas cantidades de semilla si la cuantía hubiera sido 
insuficiente. 
Durante el período de garantía de la obra, se realizarán los riegos y demás trabajos necesarios para 
mantener la siembra en perfectas condiciones de conservación, debiendo reponer la misma en aquellas 
zonas en las que hubiera fracasado. 
Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros cuadrados (m2) de siembra realmente ejecutada. El precio incluye las semillas y el agua, así 
como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. El abono 
orgánico o mineral y la tierra vegetal, serán de abono independiente. 
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Artículo C830/07.- TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el “Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” (aprobado por Orden de 28 de julio de 
1.974), completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
 
Definición 
Se define como el conducto que se emplea para el transporte de agua potable.  
La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones:  
 Excavación de la zanja. 
 Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en el 
Proyecto. 
 Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios. 
 Hormigonado en los codos, conos de reducción, tés y bridas ciegas. 
 Relleno parcial de la zanja. 
 Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 
 Relleno de la zanja según se define en el Proyecto. 
Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones de los tubos son las definidas en el Proyecto o, en su caso, ordene el 
D.O. Se utilizarán los tipos de tubería que hayan sido ampliamente sancionados por la práctica y 
aceptados por el D.O. 
Materiales 
El material constituyente de los tubos podrá ser de muy diversos tipos (fundición, polietileno, etc.), 
utilizándose el definido en el Proyecto o, en su caso, ordenado por el D.O. 
 
Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de tubos para 
abastecimiento cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten. 
Tubos 
Los tubos de polietileno cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C293/04.- 
“Tubos de polietileno” del presente Pliego. Siendo todos ellos de alta densidad PE 100. 
Los tubos de fundición cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C294/06.- “Tubos 
de fundición” del presente Pliego. 
 
Material granular 
El material granular será zahorra o arena de cantera, según sea definido en el Proyecto o, en su 
caso, establezca el D.O. 
Hormigón 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 
MPa), a veintiocho (28) días. 
 
Material de relleno 
 
Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno de la zanja, espesor de 
tongadas y grado de compactación son los definidos en el Proyecto o los que, en su caso, establezca el 
D.O. 
 
Ejecución de las obras 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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Condiciones de puesta en obra 
El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, cuidando 
especialmente las alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales de apoyo y relleno, el 
grado de compactación del mismo, así como la forma y anchura de la zanja. 
El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., quedando 
centrados y alineados dentro de la zanja. 
Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando los que presenten algún 
defecto. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. El apoyo de los tubos se realizará de 
forma uniforme en su parte cilíndrica. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción. Cuando se 
reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el 
interior de los tubos. 
Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montarán tramos de 
más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este 
relleno cumplirá las especificaciones del Proyecto. 
No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno se realizará según 
las especificaciones indicadas en el presente Pliego. 
Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del tubo a la 
superficie del terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable 
pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente según se define 
en el Proyecto o indique el D.O. 
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de 
cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
 
Pruebas de presión y estanqueidad 
Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las uniones, se realizarán 
las pruebas de presión y estanqueidad, según la normativa vigente, en los tramos que especifique el 
D.O. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería 
Si los resultados no fueran válidos, el contratista corregirá a su costa los defectos y procederá de 
nuevo a hacer las pruebas hasta obtener los resultados adecuados. No se continuarán los trabajos 
hasta que los resultados hayan sido satisfactorios y aceptados por el D.O. 
 
Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros (m) de tubo realmente colocado. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del 
lecho de apoyo, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos, parte proporcional de válvulas y 
piezas de conexión, así como las pérdidas de material en recortes y empalmes, la realización de 
pruebas sobre la tubería instalada y el relleno de la zanja, así como todas las operaciones y costes 
necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
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8. PARTIDAS ALZADAS 
Artículo C900/07.- PARTIDAS ALZADAS 
- Las partidas alzadas cumplirán lo establecido en el Artículo C106/10.- “Medición y 
Abono” del presente Pliego. 
 
- Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, 
por lo que se han incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los 
Cuadros de Precios (en el 2 sin descomposición) y al presente PPTP. Las que son a 
justificar no constituyen unidad de obra. Las que se abonen de una forma diferente, 
establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter correspondiente a su propia 
definición y forma de abono. 
Artículo C901/11.- PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
La presente p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer 
el contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado 
partiendo del ESS incluido en el Proyecto en la forma establecida en la legislación 
preventiva(concretamente en el RD 1627/97). Su valoración se ha determinado en el ESS, y 
no incluye otra serie de medidas de prevención y protección necesarias que se han 
considerado como costes directos o indirectos de las unidades de obra, y como gastos 
generales o costes indirectos de la obra (equipos de protección individual, instalaciones de 
higiene y bienestar, reconocimientos médicos, reuniones, información y formación de los 
trabajadores y otros de similar naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. se corresponde 
con el abono de las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS 
como si fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este Proyecto a 
través del presupuesto propio del ESS. 
 
- Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de 
los trabajos, deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la 
Administración, previo informe del CSS/O, será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de 
los procedimientos constructivos que haya de emplear, las medidas preventivas o 
adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones 
preventivas de aplicación. El importe de EM que figura como valoración de esta p.a. será la 
cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan 
modificaciones del contrato, se podrá modificar este importe (como ocurre con cualesquiera 
otras unidades de obra), siempre que la citada modificación justifique la alteración 
preventiva. 
 
- Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá tenerlo 
muy en cuenta en la licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos que 
va a emplear realmente en la obra, así como las medidas preventivas, y su coste, con el fin de 
que todo ello sea tenido en cuenta en la oferta que presente. 
 
- Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 del RLCAP. 
 
- Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo 
concerniente a las medidas de prevención y protección de riesgos laborales, que son 
obligación del contratista, y que deberá establecer en el plan de seguridad y salud (PSS), 
a presentar por él una vez elaborado a partir del estudio de seguridad y salud (ESS) y 
de los métodos constructivos que ha de emplear en la ejecución, se estará a lo que se 
establece, además de en las disposiciones de aplicación, en el propio ESS y en el PPTP 
del Proyecto, habiéndose incorporado el presupuesto del ESS al del Proyecto como una 
partida alzada, cuyo objeto y forma de abono se concretan en el presente Pliego. 
Medición y abono 
- Esta p.a. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a 
mes durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las 
medidas preventivas que correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de 
estas medidas, según criterio de la D.O. 
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- Las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS, al finalizar 
la obra quedarán en poder del contratista. 
 
Artículo C902/10.- PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS 
 
- La presente P.A. se destina al pago de las medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, 
para su limpieza y terminación definitiva, según se recoge en el Apartado 10o de la 
Orden Ministerial de 31 de agosto de 1.987, “Sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, 
Limpieza y Terminación de las obras fijas en vías fuera de poblado”, completadas o 
modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego, y con la que no se 
trata de suplir la correcta ejecución las unidades de obra, que quedan definidas en el 
presente Pliego. 
 
- Será de aplicación el Artículo 154 del RGLCAP.  
 
- Las medidas a tomar para la ejecución de esta p.a. son las que se recogen a 
continuación, que se engloban en los grupos de actividades siguientes: 
 
Acondicionamiento de taludes y márgenes 
 Revisar el ataluzado en terraplenes, desmontes y en el revestimiento de los 
taludes con tierra vegetal, corrigiendo los defectos o cárcavas, en caso de 
producirse. 
 Limpieza de los terrenos adyacentes a los bordes de la explanación de piedras, 
materiales caidos, restos de hormigón, ferralla, firme antiguo, anclajes de bionda 
antiguos no utilizados, latiguillos, berenjenos, etc. 




 Limpieza de cunetas y arquetas. 
 Limpieza de los cauces naturales en los 50 m aguas arriba y aguas debajo del paso. 
 Limpieza del interior de las obras de drenaje transversal, pasos inferiores, etc. 
 Trasdosado de las boquillas de salida de las obras de drenaje. 
Muros y estructuras 
 Retirar restos de elementos utilizados para realizar pruebas de carga.  
 Retirar puntas y otros restos de acero que alteren la uniformidad del paramento. 
 Demolición y retirada a vertedero de las cimentaciones auxiliares para la ejecución 
de la estructura. 
 Limpieza de la parte inferior de la estructura de piedras, materiales caidos, restos 
de hormigón, ferralla, latiguillos, berenjenos, etc. 
 Limpieza del terreno situado bajo la estructura, reponiéndolo a su estado original. 
Señalización 
 Tapar las cimentaciones de carteles y señales para que no sea visible el 
hormigón. En caso de que esto no sea posible, demoler el hormigón de la 
cimentación y retirarlo a vertedero.  
 Retirar la señalización vertical y los carteles informativos de obra, incluidos los 
carteles institucionales del Gobierno de Cantabria. 
Cerramientos 
 Revisar y reparar, en su caso, todos los cerramientos. 
 Limpieza de materiales, piedras y otros restos caídos a ambos lados de los 
cierres de fábrica, y comprobación y reparación, en su caso, de los llagueados 
de dichos cierres. 
 En el caso de cierres de estacas y cables, comprobar y realizar, en su caso, el 
tesado de los cables, y tapar las zapatas de los postes para que no sea visible 
el hormigón. 
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Medición y abono 
- Por tratarse de una partida alzada de abono íntegro, constituye formalmente una 
unidad de obra, por lo que se ha incorporado a la justificación de precios (sin 
descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin descomposición) y al presente 
PPTP. 
 
- La presente partida alzada, de acuerdo al Artículo 154 del RGLCAP, se abonará al 
contratista en su totalidad, una vez concluidos a satisfacción del D.O. los trabajos u 
obras a que se refiere. 
 
Artículo C902/11.- PARTIDA ALZADA PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
 
La presente P.A. se destina al pago de las medidas previstas que ha de disponer el contratista para 
la gestión de residuos y que ha de definir pormenorizadamente en el Plan de Gestión de Residuos. Este 
Plan será elaborado partiendo del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (EGRCD) 
incluido en el Proyecto en la forma establecida en la legislación ambiental (concretamente en el REAL 
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero). 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el Real Decreto 105/2008 del 
Ministerio de la Presidencia, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, en la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos y, en el Decreto 72/2010, del Gobierno de Cantabria, de 28 de octubre, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, las cuales serán de aplicación en lo que no resulten modificadas por las 





- La gestión de residuos consiste en la recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación 
de los residuos que se producen como consecuencia de la ejecución de la obra, y que no han 
podido ser reutilizados durante la ejecución de la misma. 
 
- Se considera residuo a cualquier sustancia, objeto o material producido en la obra, del cual 
su poseedor se desprenda o del que tenga intención u obligación de desprenderse. 
 
- Se considera poseedor del residuo a aquel que los produce y que no tenga la condición de 
gestor de los mismos. 
 
- Se considera tratamiento de un residuo a la valorización del mismo que consiste en toda 
operación mediante la cual estos materiales son transformados de nuevo en productos, 
materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. 
 
- Se considera eliminación de un residuo a todo procedimiento dirigido, bien al vertido de 
residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 
Clasificación de los residuos 
- Los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD) se clasifican en los siguientes 
tipos: 
 RCD homogéneos 




 RCD heterogéneos 
Son residuos no peligrosos (inertes o no) que se presentan mezclados entre si, 
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Ejecución de las obras 
Plan de gestión de residuos de construcción y demolición 
 
- El contratista principal habrá de definir pormenorizadamente el Plan de gestión de residuos de 
construcción y demolición, en el que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
en relación con dichos residuos de construcción que se vayan a producir en la obra. 
 
- Este Plan será elaborado partiendo del Estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición incluido en el Proyecto, en la forma establecida en la legislación vigente. 
 
- Los subcontratistas presentes en la obra se adherirán a este Plan y serán coordinados por el 
contratista principal. 
 
- El Plan será presentado al D.O. para su aprobación y aceptación. 
 
- El contratista está obligado a facilitar la documentación acreditativa de la correcta gestión de 
los residuos al D.O. 
 
- El Plan de gestión de residuos de construcción y demolición incluirá, al menos, lo siguiente: 
 
 Identificación de la obra. 
 Estimación sobre los residuos a generar. 
 Medidas a adoptar para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 
 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra. 
 Medidas a adoptar para la separación de los residuos en obra. 
 Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de construcción y demolición dentro de la obra. 
 Inventario de residuos peligrosos, si es el caso. 
 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 
 
Condiciones generales 
- Los residuos únicamente podrán ser entregados a gestores autorizados por la Consejería de 
Medio Ambiente (u órgano análogo), debiendo disponer de las autorizaciones vigentes. 
 
- Se deberá documentar adecuadamente todas las entregas de residuos conforme al modelo 
de documento de entrega de residuos de construcción y demolición. 
 
- Deberá seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 
residuos en la obra, y para ello se conservarán los registros de los movimientos de los 
residuos dentro y fuera de ella. 
 
- El orden de prelación deberá ser: reutilizar los materiales, cederlos a terceros, entregar los 
residuos a gestor autorizado para su valorización y, si esto no fuera posible para su 
eliminación. 
 
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente. 
 
- Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que se pueden 
valorizar. 
 
- Se separarán los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 
resulten contaminados, de acuerdo a lo recogido en el Estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, y a lo establecido en el Plan de gestión de residuos de 
construcción y demolición. 
 
- En el caso de ser necesario el almacenamiento de residuos de construcción y demolición en 
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- Se deberá disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
 
- Todo el personal de la obra conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos 
de obra. 
Almacemaniento de residuos 
 
- Mientras se encuentren los residuos en poder del contratista adjudicatario de las obras debe 
mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 
fracciones ya seleccionadas, si las condiciones de ejecución de la unidad permiten dicha 
selección. 
 
- En el caso de que sea preciso el almacenamiento de residuos en recipientes adecuados como 
contenedores, sacos industriales, etc., estos cumplirán lo siguiente: 
 
 Deberán estar correctamente etiquetados, de forma que los trabajadores de la obra 
conozcan dónde deben depositar cada tipo de residuo y deberán informar sobre qué 
materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. 
 En la etiqueta deberá figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. 
 La información contenida en las etiquetas deberá ser clara y comprensible 
 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
Medición y abono 
Esta P.A. se abonará al contratista parcial o totalmente, en términos de adjudicación, mes a mes 
durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas de gestión y 
tratamientos de residuos que correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de estas 
medidas, según criterio de la D.O. 
 
- El precio incluye todos los trabajos necesarios para dicho tratamiento y eliminación, 
permisos, coste del Gestor o Gestores autorizados y cualquier otra operación necesaria para 
la correcta ejecución de la unidad hasta el cumplimiento de todos los requerimientos 
establecidos en el R.D. 105/2008 y en el Decreto 72/2010. 
 
- En el caso del tratamiento de los residuos de construcción correspondientes a las tierras 
procedentes de las excavaciones y desbroces (homogéneo), en el precio que figura en el 
cuadro de precios se incluyen los gastos de gestión, ocupación o compra de los terrenos 
necesarios para su depósito, explotación y arreglo final de los mismos, así como todas las 
obras de acceso, incluso reparaciones o mejoras para facilitar el mismo, y evacuación de las 
aguas, nivelación, ataluzado y plantación o siembra en su caso, de acuerdo con los 
condicionantes impuestos por la Dirección de Obra a la vista de la propuesta que deberá 
realizar previamente el contratista aportando cuantos planos y detalles sean precisos a juicio 
de la Dirección de Obra. 
 
- Previamente al depósito de tierras procedentes de la excavación en su lugar de destino, 
cuya gestión para su obtención, ocupación o compra corresponde al contratista, se retirará la 
capa de tierra vegetal de la superficie que se ocupará con los excedentes de la excavación, y se 
mantendrá separada de los rellenos hasta que finalicen los mismos, momento en el que la 
tierra vegetal se extenderá sobre la superficie acabada del depósito finalizado para dar sobre 
la misma el tratamiento final establecido. 
 
- Todas las operaciones señaladas en los dos párrafos anteriores se encuentran incluidas 
dentro del precio de tratamiento de residuos previsto en el Cuadro de Precios. 
 
- El precio no incluye los costes de transportes del residuo hasta la planta de tratamiento, así 
como aquellas otras medidas preparatorias que sean necesarias antes del proceso de 
tratamiento y que se han considerado como costes directos o indirectos, ya incluidos en el 
precio, de las unidades de obra en que se producen. 
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Artículo C911/05.- PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR 
- Las presentes p.a. se destina al pago de unidades de las cuales se ha de justificar 
presupuesto. 
Reposición de servicios afectados no localizados 
Para cualquier servicio afectado no localizado se procederá a su retirada y posterior 
colocación/instalación, incluyendo toda la mano de obra y materiales necesarios para la correcta 
terminación con calidad, al menos, igual a la anterior. 
Conexión del alumbrado 
Se procederá a la conexión del alumbrado con la red de energía eléctrica existente. 
Medición y abono 
La presente partida alzada, de acuerdo al Artículo 154 del RGLCAP, se valorarán a los precios de la 
adjudicación con arreglo alas condiciones del contrato y al resultado de las mediciones 
correspondientes. Cuando los precios de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los 
cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley, en cuyo caso, 
para la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de cumplirse conjuntamente las 
dos condiciones siguientes: 
 
a) Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la 
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y 
b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración 
tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de 
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1. MEDICIONES 
1.1. MEDICIONES AUXILIARES 














































0+020.000 1,444 14,44 14,44 0.00 0.00 14,44 14,44 0 14,44 
 
0+040.000 2,056 35 35 0.00 0.08 49,44 49,44 0,08 49,36 
 
0+060.000 1,368 34,24 34,24 0.02 0.18 83,68 83,68 0,26 83,42 
 
0+080.000 1,623 29,91 29,91 0.03 0.50 113,59 113,59 0,77 112,82 
 
0+100.000 1,473 30,96 30,96 0.03 0.62 144,55 144,55 1,38 143,17 
 
0+120.000 1,226 26,99 26,99 0.00 0.28 171,54 171,54 1,67 169,87 
 
0+140.000 0,898 21,24 21,24 0.00 0.00 192,78 192,78 1,67 191,11 
 
0+160.000 2,219 31,17 31,17 0.00 0.00 223,95 223,95 1,67 222,28 
 
0+180.000 1,449 36,68 36,68 0.00 0.01 260,63 260,63 1,68 258,95 
 
0+200.000 2,145 35,94 35,94 0.00 0.03 296,57 296,57 1,71 294,86 
 
0+220.000 1,514 36,59 36,59 0.00 0.02 333,16 333,16 1,73 331,43 
 
0+240.000 1,727 32,41 32,41 0.04 0.43 365,57 365,57 2,16 363,41 
 
0+260.000 1,414 31,41 31,41 0.04 0.87 396,98 396,98 3,03 393,95 
 
0+280.000 2,219 36,33 36,33 0.00 0.44 433,31 433,31 3,46 429,85 
 
0+300.000 1,841 40,6 40,6 0.06 0.61 473,91 473,91 4,07 469,84 
 
0+320.000 1,495 33,36 33,36 0.00 0.61 507,27 507,27 4,68 502,59 
 
0+340.000 0,907 24,02 24,02 0.00 0.01 531,29 531,29 4,7 526,59 
 
0+360.000 0,729 16,36 16,36 0.00 0.00 547,65 547,65 4,7 542,95 
 
0+380.000 0 7,29 7,29 0.19 1.87 554,94 554,94 6,56 548,38 
 
0+400.000 0 0 0 0.15 3.32 554,94 554,94 9,88 545,06 
 
0+420.000 0 0 0 0.02 1.58 554,94 554,94 11,46 543,48 
 
0+440.000 2,507 25,07 25,07 0.00 0.15 580,01 580,01 11,62 568,39 
 
0+460.000 5,22 77,27 77,27 0.00 0.00 657,28 657,28 11,62 645,66 
 
0+480.000 0,987 62,07 62,07 0.00 0.00 719,35 719,35 11,62 707,73 
 
0+500.000 0 9,87 9,87 0.00 0.00 729,22 729,22 11,62 717,6 
 
0+520.000 0,756 7,56 7,56 0.00 0.00 736,78 736,78 11,62 725,16 
 
0+540.000 1,078 18,34 18,34 0.90 9.19 755,12 755,12 20,8 734,32 
 
0+560.000 1,35 24,28 24,28 1.26 22.15 779,4 779,4 42,96 736,44 
 
0+580.000 1,247 25,97 25,97 0.96 22.54 805,37 805,37 65,5 739,87 
 
0+600.000 3,025 42,72 42,72 0.11 10.71 848,09 848,09 76,21 771,88 
 
0+620.000 1,04 40,65 40,65 0.00 1.15 888,74 888,74 77,36 811,38 
 
0+640.000 1,259 22,99 22,99 0.00 0.03 911,73 911,73 77,39 834,34 
 
0+660.000 1,412 26,71 26,71 0.00 0.00 938,44 938,44 77,39 861,05 
 
0+680.000 2,609 40,21 40,21 0.00 0.00 978,65 978,65 77,4 901,25 
 
0+700.000 10,634 132,43 132,43 0.00 0.00 1111,08 1111,08 77,4 1033,68 
 
0+720.000 21,688 323,22 323,22 0.00 0.00 1434,3 1434,3 77,4 1356,9 
 
0+740.000 35,849 575,37 575,37 0.00 0.00 2009,67 2009,67 77,41 1932,26 
 
0+760.000 41,35 771,99 771,99 0.00 0.00 2781,66 2781,66 77,41 2704,25 
 
0+780.000 33,347 746,97 746,97 0.04 0.36 3528,63 3528,63 77,77 3450,86 
 
0+800.000 29,346 626,93 626,93 0.00 0.40 4155,56 4155,56 78,17 4077,39 
 
0+820.000 28,359 577,05 577,05 0.00 0.00 4732,61 4732,61 78,17 4654,44 
 
0+840.000 6,808 351,67 351,67 0.00 0.06 5084,28 5084,28 78,23 5006,05 
 
0+860.000 0,515 73,23 73,23 1.18 12.38 5157,51 5157,51 90,61 5066,9 
 
0+880.000 0 5,15 5,15 1.24 25.72 5162,66 5162,66 116,33 5046,33 
 
0+900.000 0 0 0 0.00 13.00 5162,66 5162,66 129,33 5033,33 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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